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o m i L E S D E L C O M P L O T 
G O A D O C O N T R A L A 
F A C T O M N T E 
E 
i os AGENTES D E L S E R V I C I O S E C R E T O FRANCES ESTAN 
fONVENCIDOS DE QUE LOS ESPAÑOLES' DETENIDOS E S T O S 
' DIAS EN VARIOS PUEBLOS DE L A F R O N T E R A , SON R E B E L D E S 
Recibieron trato inhumano los inmigrantes españoles 
que llegaron el sábado a bordo del vapor "Poland" 
Un dia Entero Estuvo la Guardia Civil Batiéndolos 
POR LOS GENDARMES F R A N C E S E S , P R E V I A M E N T E PUESTOS 
SOBRE AVISO, HA SIDO DETENIDO BUEN NUMERO DE E S T O S 
SEDICIOSOS, TODOS CON F U S I L E S Y MAS DE 100 CARTUCHOS 
l Asociaciones de la Prensa Piden que Cese la Censura 
SON AISLADAS Y DE MENOR IMPORTANCIA LAS AGRESIONES 
DE LOS MOROS QUE AHORA S E R E G I S T R A N Y L A AVIACION 
MILITAR PROSIGUE S U OBRA D E CASTIGO A L O S R E B E L D E S 
P-MIIS, noviembre 9. 
Í S os agentes del servicio secreto francés están firmemente conven-
cidos de'que los españoles detenidos durante los últimos dns 
J - J en Perpiñán, Cervera, Banyuls y otros puntos de la frontera es-
pañola, se hallaban todos ellos complicados en un complot revolucio-
nario fraguado contra la dictadura militar. 
B E l jueves por la noche, cincuenta o más individuos llegaron a 
St Jean-de-Luz procedentes de Burdeos y se reunieron en conferencia, 
más tarde, en una aldea llamada Ascain. Asegúrase que, divi-
diéndose en pequeños grupos, cruzaron luego la frontera y llegaron a 
las dos de la madrugada del viernes a la aldea de Vera, provincia de 
Navarra. Al advertir uno de los serenos de Vera la presencia de los 
forasteros en tan pacífica aldea, corrió presuramente a los cuarteles 
3e la Guardia Civil. Acto seguido acudieron un cabo y un número de la 
Benemérita a entrevistarse con los forasteros, y cuando preguntaron, 
, a gritos, el motivo o motivos de la visita, los guardias civiles recib>. 
' ron por toda respuesta una descarga cerrada. 
Cayeron muertos el cabo y el número, y las detonaciones atrajer .n 
Wk lugar de los acontecimientos a cuatro guardias civiles más. E n la 
•furiosa lucha que se suscitó, éstos cayeron también heridos de bala. 
Despertóse el comandante del puesto de la Guardia Civijl; reunió a 
todos sus hombres y empezó la persecución de los revolucionarios, 
'quieces; sin dejar de hacer fuego, se refugiaron en los montes. 
Durante todo el día estuvieron cambiándose disparos, y la espe-
cie de guerra de guerrillas subsiguiente se prolongó hasta las primeras 
horas de la noche, en cuyo momento la Guardia Civil dió cuenta de 
haber dado muerte a cinco de los conspiradores y detenido a veinte 
más. El comandante del puesto dice en su informe que ha visto a de-
terminado número de fugitivos que corrían en dirección a la frontera 
francesa. 
Previamente avisados, los gendarmes franceses ocuparon todos los 
puntos estratégicos de la frontera, y a las nueve de la madrugada del 
sáhado habían capturado ya a nueve hombres que trataban de cruz;.r 
la línea internacional. Cerca de St. Jean-de-Luz, fué capturado otro 
grupo de ocho individuos, los cuales iban armados de fusiles, llevando 
cada uno de ellos más de un centenar de cartuchos. 
Cuando los prisioneros comparecieron ante el Juez de Instrucción 
y éste les pidió sus documentos de identificación, la mayoría de ellos 
declararon que los habían perdido durante la caza, agregando que aca-
baban de llegar (/e París. Todos ellos quedaron detenidos bajo la acu-
sación' de portar armas prohibidas. 
En la mañana del sábado, fué descubierto cerca dé la estación de 
St. Jean-de-Luz el mutilado cadáver de un extranjero. Pnesentaba va-
rias perforaciones de bala en sus ropas; creyéndose que fuesen cau-
sadas por los disparos de la Guardia Civil. Más tarde, el conductr del 
expreso Burdeos-Irún informó que su locomotora había dado muerte 
a un hombre que cruzaba las paralelas poi aquellos parajes y que se 
vió en la imposibilidad de hacer funcionar a tiempo los frenos. 
SON YA AISLADAS L A S A G R E S I O N E S QUE S U F R E N L O S 
ESPAÑOLES E N A F R I C A 
MADRID, noviembre 9. 
En el Consejo celebrado hoy por el Directorio Militar, éste ha apro-
bado varios ascensos, procedentes de la Subsecretaría de Guerra, dene-
gando otros. Distribuyéronse las ponencias y estados sobre los futuros 
• presupuestos y se dió comienzo al examen del reglamento de recom-
pensáis. 
A la salida de los generales fué facilitada una nota oficiosa que 
dice así: 
"Las noticias recibidas de Marruecos no acusan novedad alguna 
la marcha del plan que con tanto acierto, método y eficiencia desa-
rrolla el Alto Comisario, a pesar de que se lucha con circunstancias 
temporalmente adversas, que dificultan el movimiento de tropas y los 
servicios de abastecimiento. Todas esta? circunstancias desfavorables 
las vencen las tropas con elevado espíritu y actividad, sufriendo pe-
nalidades que las hacen dignas de justificada admiración." 
"Todo marcha con gran normalidad, aunque se registren algunas 
agresiones con su secuela de bajas Inevitables y sensibles, pero tolas 
e"as son repelidas con verdadero quebranto del enemigo." 
"En el campamento del Lau hemos sido objeto de un importante 
ataque por parte del enemigo, pero la configuración^ del terreno, que 
nos favorecía, proporcionó la ocasión de causar enorme castigo a los 
rebeldes, sufriendo nosotros tan solo cinco bajas. L a aviación militar 
Prosigue desarrollando una actividad digna de todo elogio." 
EMBOSCADA TENDIDA POR L A H A R K A A D I C T A A LOS MOROS 
R E B E L D E S 
MADRID, noviembre 9. 
un La liar^a adicta mandada por el comandante Várela, estableció 
CjJ ernboscada desde Tizzi Lau a Mataísea y sorprendió al enemigo, ?o-
ga ^ cinco muertos, abundante armamento y numerosas cabezas de 
bpiH 0" La " ^ a l l a de Mídar sostuvo reñido tiroteo con un grupo vp-
«'Qe cogiéndole también ganado, 
el i> u aviaciñn ba reconocido y botnbardeado en el sector de Sidi Dris 
obiet 8 ° Úe Ti!"a Occidental. L a posición Sis Solim de Mexarah, fué 
liun»-0 ri Un atacilie enemigo, que rechazaron los defensores. L a •'"o-
-•a del general Berenguer evacuó Meyahedi y Audul. 
AS ASOCIACIONES D E PRE.VSA D E ESPAÑA P I D E N A L D I R E C T O -
RIO L A S U P R E S I O N D E L A CENSURA 
L a falta de aseo, la ausencia ab-
soluta de toda higiene y la negli-1 
gencia sanitaria llevada a su grado 
máximo en el vapor inglés "Poland" 
han dado motivos sobrados a los in-
migrantes que vinieron a bordo del 
mismo, para que formulasen justa 
queja ante las autoridades cubanas. 
E l referido vapor que tomó puerto 
el sábado trajo, procedentes de VI-
llagarcía, Coruña y Vigo 1094 pa-
sajeros que no pueden ocultar su 
desagrado, así en lo concerniente al 
trato recibido de la oficialidad del 
' arco, como de lás pésimas condicio-
nes sanitarias que acusaban los ser-
vicios todos, a bordo . 
Como el más alto y acreditado 
testimonio de lo que cuentan los 
inmigrantes, un médico español el 
doctor León Soto de Armesto, dele-
gado do Inmigración española que 
viaja en el "Poland" hizo una for-
mal denuncia sobre la falta de higie-
ne en e: vapor ante la Capitanía del 
Puerto, teniendo ocasión de compro-
bar la certeza de los extremos de-
nunciados por su colega, el doctor 
Continúa en la última página 
NUEVA CAMPAÑA ALEMANA 
P A R A QUE S E D E C L A R E 
SU INCULPABILIDAD 
L A S ÜTiUOADES í UNA I N I E R E S A N T E CARTA DEL 
P R E S I O E N l t DE L A S CORPORACIONES ECONOMICAS 
E S F U E R Z O S ENCAMINADOS A 
DEMOSTRAR Q U E NO F U E E L L A 
L A Q U E DESATO L A G U E R R A 
Su objeto es tomper, modificar 
el tratado de Versalles 
D E E S T E MODO NO TENDRIA QUE 
PAGAR L A S R E P A R A C I O N E S Y 
R E C U P E R A R I A SUS COLONIAS 
(Por Tlburclo CASTAÑEDA.) 
Habana, 9 de noviembre de 1924. 
Sr. Dr. José I . Rivero, Director 
del DIARIO D E L A MARINA. 
Muy estimado amigo: E n el DIA-
RIO de hoy, he leído con legítima 
complacencia, el notable artículo ti-
tulado " E l Impuesto sobro las Uti-
lidades", que considero el trabajo 
más completo que se ha hecho com-
batiendo el referido gravamen pues 
se analiza y evidencia que ni es cien-
tífico ni es democrático; y so hace 
resaltar que carece de uno de los 
requisitos esenciales a todo impues-
to, o sea del principio jurídico que 
deternalna su generalidad y unifor-
midad; cuya observancia constitu-
ye toda la justicia tributaria y el 
fundamento ded moderno derecho fi-
nanciero. 
Un impuesto sobre las utilidades 
de toda Asociacílón, Establecimiento 
o Negocio Mercantil, os un impuetí-
tó sobre el trabajo, fundamentalmen-
te, más que sobre el mismo capital 
empleado en el desarrollo de la ri-
queza pública. 
No puede ser un impuesto demo-
crático puesto que no lo pagan to-
dos los que por cualquier concepto 
perciben utilidades, sino una sola 
clase, por cierto sobre la que pesa 
más del ochenta por ciento de los 
ingresos otue por todos conceptos per-
cibe el Estado. 
No conozco ningún texto dé ha-
cienda pública que hablo del im-
puesto sobre utilidades y se expli-
ca. E l (impuesto sobre utilidades es 
nuevo, surgió a virtud de ganancias 
extraordinarias y circunstanciales 
que el Estado consideró que debía 
gravar para atender a sus grandes 
y extraordinarias erogaciones pro-
ducidas con motivo de la guerra 
mundilal. 
Liquidadas las 'erogacioines del 
Estado, creadas por esas circunstan-
cias, deben suprimirse los impuestos 
que tuvieron ese carácter. Ello es 
lo justo y lo equitativo; mantener-
los es una arbitrariedad. 
Además, este es el verdadero es-
píritu de la Ley de 31 de Julio del 
año 1917, cuyo artículo segundo di-
ce: "Crear para el pago de los in-
tereses y del principal en su día 
de los Bonos del Tesoro arriba auto-
rizado y para dotar al presupuesto 
de ingresos, en vista "del estado ac-
tual de guerra y de las necesidades 
del Tesoro", los impuestos siguien-
tes: 
Se crea el impuesto del timbre. 
E l artículo primero de la Ley de 
primero de Julio del año 1920, que 
fué la que creó el cuatro por cien-
to dice lo siguiente: "Mientras du-
ren las actuales circunstancias que 
determinan un encarecimiento ex-
traordinario en los gastos de la vi-
da, se abonará a todos los funcio-
narios y empleados públicos, etc., 
etc., en concepto de gratificación 
"espedlal" y con "carácter provisio-
nal", un aumento en sus haberes, 
etcétera etcétera. 
No hay la menor duda de que to-
dos los impuestos creados por esas 
leyes no deben cobrarse, automática-
mente han debido cesar, porque ellos 
fueron establecidos por circunstan-
cias determinadas y con determina-
dos fines que todos han cesado tam-
bién ya. 
Suprimidas las gratificaciones a 
los empleados públicos, recogido el 
Empréstito por treinta millones y 
terminado el estado de guerra, re-
pito que considero una arbitrariedad 
cobrar esos 'Impuestos, y mucho ufó-
nos mantenerlos.. 
Pero sí se tí«B^ e:t cuenta el su-
perávit del presupuesto y que se han 
echado sobre el país nuevos y fuer-
tes tributos, a pesar de la oposición 
general de todas las clases socia-
les; es evidente 'iue los Poderes Pú-
E l P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
FORMA E N Q U E S E R A N H E C H A S 
L A S INCORPORACIONES A L A S 
F I L A S D E L E J E R C I T O ESPAÑOL 
D I S P O S I C I O N E S O F I C I A L E S * 
S O B R E E L A S U N T O , P U B L I C A D A S 
Y A E N E L D I A R I O O F I C I A L 
romearé quería la paz, no la guerra 
Como se ve, si la posesión de Pa-
rís, bien valía una Misa, según la 
frase de cinismo de Enrique IV, el 
Bearnés, ¿cuántos esfuerzos y cuán-' 
tos torcedores de la verdad histó-¡ 
rica no empleará el actual Gobierno 
alemán para no pagar reparaciones, 
el Kaiser para recobrar su Imperio 
y el pueblo alemán para gozar dei 
extenso dominio terráqueo que po-
seía en 1914? 
Y así hemos de examinar los es-
fuerzos grandes, pero fallidos, que 
.hizo el Canciller Marx para que la 
¡Liga de Naciones reconociese esa 
inculpabilidad, el artículo del Kai -
ser del mes pasado de Octubre ase-
gurando la iinculpabilidad de Ale-
mania en la guerra, y la nulidad 
del Tratado de Versalles, del Plan 
de los Peritos internacionales y de 
la Liga de Naciones. 
MANIFESTACION PUBLICA 
EN ALQÜIZAR POR E L MAL 
ESTADO DE SUS CAMINOS 
AUTORIDADES. CAMARA D E L 
COMERCIO, GREMIOS Y P U E B L O 
TOMARON P A R T E E N E L L A 
Los representantes a la Cámara 
por la provincia de Pinar del Río 
S E E F E C T U A R O N LUCIDAMENTE 
LOS CONCURSOS DE MATERNIDAD 
A Y E R . EN D I V E R S O S L U G A R E S 
Condiciones impuestas por Alemania 
pjura ingresar en la Liga de Naciones 
Desde los primeros días de Sep-
tiembre último comenzó de nuevo la 
camipaña de la inculpabilidad en 
Alemania con un artículo de la Po-
mmerache agesport del 13 de Sep-
tiembre en él que se dice bajo el 
título " E l propósito de la manio-
bra" que el fin a que tiende el em-
peño del mundo oficial, sobre una 
campaña de las responsabilidades de 
la guerra, es a declarar la nulidad 
del Tratado de Versalles,- repu-
diar las firmas de los Delegados pues 
tas en él y obtener la nulidad del 
despojo de territorio y pago de re-
paraciones que constan en ese Tra-
tado; y añadía: 
"Esta revocación de nuestra cul-
ipabilidad, nos devolverá la libertad, 
romperá las cadenas cuyo peso ame-
naza con aplastar al pueblo ale-
mán y devolverá a nuestra Patria 
los derechos elementales a toda agru 
pación humana. Todo aquél que no 
ose atacar el Tratado de Versalles, 
traiciona a nuestros compatriotas 
de Schleswig-Holstein, en Dinamar-
Continúa en la última página Continúa en la página dieclséia 
R E S U I I O M U Y B R I L L A N T E L A E X C U R S I O N R E A L I Z A D A 
P O R L O S D E L E G A D O S D E L A S E P T I M A C O N F E R E N C I A 
S A N I T A R I A A L P U E B L O D E S . A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
EN E L E D I F I C I O DE LA JEFATURA LOCAL DE SANIDAD SE S I R V I O UN ALMUERZO C R I O L L O 
EN HONOR DE LOS I L U S T R E S HUESPEDES. QUE FUERON CUMPLIDAMENTE AGASAJADOS 
PALABRAS ENALTECEDORAS PRONUNCIADAS AYER POR E L DELEGADO DE LA ARGENTINA 
PARA L O S GRANDES PROGRESOS QUE HA REAUZADO LA SANIDAD DE NUESTRA REPUBLICA 
Madrid , i, 
Los 
oviembre 9. 
han ñr" Aposentantes de las Asociacionea de prensa de toda España, 
la cer|leS8ntaCl0 al Directorio un documento pidiendo la supresión de 
^ces y1"3i :viailifiesta11 los solicitantes cus ésta arruina a los perí'i-
tener v ^ periodistas, y dicen que debe ser interés del Gobierno 0A 
El / prenfa libre €n el país, para beneficio del mismo. 
Se dpr^ nto aCal3a expresando la esperanza de que el Directorio 
«"aa en brsvs a levantar la censura. 
SE L A PENA DB MUERTfe PARA LOS R E V O L U C I O N A R I O S 
B a r p p t o n t a D E B A R C E L O N A -
^ n ^ E L O X A , noviembre 9. 
vía sunfavlv sesuido el Consejo de Guerra iniciado el sábado por la 
ladrona * I"a' .contra los revolucionarios que, en la Puerta de Santa 
Fué iPfri í61'011 reñid0 tiroteo con la policía. 
a<*veivo« •If, f sumano y comenzó el desfile de testigos, todos el^s 
^Qb para los procesados. 
El defpn<!^a\PÍde la Pena de muerte para cada uno de los culpablts. 
censor aboga por la absolución. 
^ E S E N T A SUS C R E D E N C I A L E S 
fcL ENCARGADO DE NEGOCIOS 
C U 3 A EN E L ECUADOR 
QUT0' ^uador, noviembre 9. 
cia 11 sido entregada en audien-
riorGs mistro de Relaciones Exte-
dita al t ~arta de gabinete q116 a-cr^-
mo P« ^en0r José Jcaquín Zarza co-
P ú b U * r f l d 0 ^ negOCÍOS de la Re-
dei F p . / f Cuba aute 'el gobierno 1 -^-'-lador. 
L O S A V I A D O R E S C I R C U N M U N D I A -
L E S A M E R I C A N O S A P L A Z A N S U 
S A L I D A P A R A N U E V A O R L E A N S 
HOUSTQX, Tex. . nov. 9. 
Los Tenientes Leliigh Wade y Eric 
JS^lron, aviadores circunmundiales 
americanos que llegaron el sábado a 
.esta, procedentes de San Antonio y 
¡en ruta para Nueva Orleans, se han 
visto hoy obligados a aplazar su sa 
lida para la mañana del próximo lu-
nes a consecuencia de la densísima 
niebla reinamP que bace poco pru-
dente el ascenso, 
Del "Diario Oficial del Ministerio 
de la Guerra". 
"A fin de que exista unidad de 
criterio en la organización que los 
Cuerpos de Infantería den, tanto a 
las fuerzas expedicionarias como a 
las que quedan en la Península, así 
como para el cumplimiento de la 
Real orden circular de 13 de actual 
("D. O . " número 231) referente 
al llamamiento a filas de los indivi-
duos separados de ellas pertenecien-
tes a los tres primeros años de sér-
vicio, y la continuación en filas de 
los del cupo de instrucción de 19 23 
se tendrán en cuenta los preceptos si-
guientes: 
Primero. Los regimientos de In -
fantería que tengan batallón expedi-
cionario considerarán a éste, según l 
prevenía la Real orden circular de 
3 de noviembre de 1922 ("C. L . " 
número 447), como uno de los en 
"cuadro", quedando, por*tanto, en 
la Península un batallón en armas, 
que estará integrado en cuanto a tro-
pa por todos los individuos pertene-
cientes al cupo de instrucción y los 
del de filas que tengan en la actuali-
dad el Cuerpo. Si el número de }os 
del cupo de filas con que cuenta ac-
tualmente presentes en ellas el Cuer-
po no alcanzará la cifra de 150, que 
se considera necesaria para atender 
a las necesidades de la sfuerzas, ex-
.petiicionariaiS, procederán los etea 
de Cuerpos a llamar el número de 
los que se necesiten para alcanzar di-
cha cifra, "que siempre deberán 
mantener", haciéndose eu primer tér 
mino de los del reemplazo ordinario 
<jue están separados de filas, y des-! 
pués, y en orden sucesivo, a los aco-[ 
gidos al capítulo X X (soldados de 
cuota) del reemplazo de 1923 y 1922, 
y cuando fuere necesario en a lgún 
Cuerpo llamar a los de esta clase 
del reemplazo de 1921, lo consulta-
ría a este ministerio antes de ha-
cerlo . 
Segundo: Dentro de cada reenitía-
zo, t i orden de lian'i.niento será por 
antigüedad, es decir, según precepto 
legal, por edad, incorporándose, por 
tanto ,en primer término los nacidos 
en diciembre de 1923, y después losí 
de noviembre, y así sucesivamente, 
hasta los de enero, y cuando se ago-
taren estos se pasaría a los de 192 2, 
en igual forma. 
Tercero: Las bajas que ocurran 
en la unidad expedicionaria del 
ALQUIZAR, nov. 9. 
DIARIO.—•Habana. 
Esta tarde se ha efectuado una 
giandiosa manifestación pública en 
la que tomaron parte la Cámara de 
Comercio local, las Autoridades, re-
presentaciones de todos los gremios 
obreros y el pueblo en general en 
señal de protesta por el mal esta-
do de las carreteras del Término. 
También se celebró una gran 
Asamblea en el local de la "Colo-
nia Española" con la misma finali-
dad . 
Hicieron uso de la palabra, nume-
rosos oradores representantes de las 
varias instituciones locales y el se-
ñor José Pennino Terrateniente úe 
la comarca quien explicó la necesi-
dad de elevar una demanda de aten 
ción al Gobierno Central dado el la-
mentable estado de nuestras princir 
pales vías de comunicación. 
Mañana partirá para la Hbana 
una Comisión formada por los se-
ñorea Eloy Pérez; José Gonzále? 
Granda, Vicente Ferrari; Celestino 
Méndez y José Pennino, a fin de 
presentar súplica suscrita por los 
presidentes de las Corporaciones lo-
cales, al Gobierno Central en solici-
tud de justicia. 
J OStoMKJN DK'/j . 
Corresponsal. 
MANLfrJflíSTACiqjJJ L I H E K A L 
C A M A G U E Y 
CAMAGÜE Y, nov. 9. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Se ha celebrado hoy, a pesar de 
la continua lluvia que desde hace 
Continúa en . la página diec isé is 
L a Perturbación no Ofrece 
Peligro Para Nosotros 
Continúa en la página dieciséis 
OBSERiVATORlO D E L C O L E G I O 
D E B E L E N 
Noviembre 9, 3 p. m. 
L a perturbación formada en ija 
tarde del viernes hacia el sudoesfe 
de Kingston, (Jamaica) pasó es a 
mañana al norte de Cuba, por las 
inmediaciones de Manzanillo. 
Su centro se encuentra a estas ho-
ras en las Bahamas, al norte de Gi-
bara aproximadamente, con rumbo 
hacia el nordeste. E l hlempo empe-
zará pronto a mejorar en toda la 
Isla, y ya no ofrece peligro para nos-
otros. 
M. Gutiérrez Lanza. 
L a Circulación de Billetes de 
Banco Falsos 
ü n la par-e superior: el doctor Porto, Secretario de Sanidad, presidiendo la entreg-a do premios a los n iños . A la 
••zquiex-da la niña Emma Hivero, qne c'btuvo el primer prMnio; a la derecha: la niña Es ther Hernández y el n iño 
lalomino González, que alcanzaron el segundo y tercer premio. E n la parte inferiorr aspecto del almuerzo criollo 
ofrecido a ios delegados, -utoridades sanitarias y representantes de la prensa capitalina. 
L a excursión anunciada al vecino 
pueblo de San Antonio de los Ba-
ños, por los delegados extranjeros a 
la V I I Conferencia Sanitaria Pan-
Americana, se llevó a cabo ayer, re-
sultando un hermoso acto de con-
fraternidad y democracia en que una 
vez más quedó demostrada la co-
rriente de simpatía que en los paí-
ses republicanos va uniendo con la-
zos firmes e indestructibles n lia 
ciencia y al pueblo. 
Los delegados extranjeros en su 
; visita de ayer comprobaron el aser-
to de los doctores Porto, López del 
¡Valle y Lebredo, eobre las fiestas de 
la materindad y sus vetajas en be-
ineficio de la salud oiihiw. » trmv 
especialmente de la niñez, que hoy 
ocupa lugar preferente en los cul-
pados higiénicos j sanitarios del 
¡hogar. 
Conforme se anunció, a las ocho 
|y media de la mañana salió de la 
Estación Terminal el tren excursio-
Próximos a iniciarse los espec-
táculos de la temporada invernal, ta-
les como las carreras de caballos, los 
juegos de Jai Alai y otros, parece 
oportuno prevenir al público sobre 
la circulación de billetes falsos. 
L a experiencia de la Sección de 
la Moneda en su contacto con los 
Juzgados de Instrucción y Correccio-
nales, a que acuden sus expertos pa-
ra reconocer y emitir informes so-
bre todas las falsificaciones de que 
se tiene conocimiento le ha permiti-
do advertir que todo el billete fal-
sificado que ha circulado y circula 
en Cuba, se contrae, casi exclusiva-
mente, a las tres emisiones siguien-
tes . 
iJilletes de 10 pesos, hechos de 
una emisión de Federal Reserve Bank 
of Atlanta. Retrato del Presidente 
Jackson. 
Billetep de 20 pesos, de una emi-
sión del Federal Reserve Bank pf 
Atlanta. Retrato de Cleveland. 
• Billetes de cinco pesos. (Silver 
Certi f ícate) . Busto de un indio. 
Suele aparecer muy raramente al-
gún billete de otras emisiones así 
como alguno de 50 pesos oro regu-
larmente hechos, estos últimos sobre 
papel legítimo lavado, o sobre una 
emisión genuina de 10 pesos, a la 
cual se le borra el número uno y se 
le sustituye por un cinco. 
Como se trata, en estos últimos, 
de falsificaciones realizadas (sobre 
papel legítimo, en que toda la su-
plantación consiste en sustituir un 
número por otro, y en la en-
mienda del término numeral ten 
por el de fifty o bien, en el lavado 
de este papel por procedimientos 
químicoá para imprimir sobre ellos 
un grabado fotomecánico, resulta 
una falsificación peligrosa jjor l a 
buena apariencia del billete y por el 
desconocimiento del inglés de la 
generalidad de nuestro pueblo. 
E l procedimiento más eficaz e in-
mediato para conocer un billete fal-
sificado, es, cuando se tenga sospe-
cha de alguno compararlo con otro 
legítimo de igual denominación y 
emisión, si se tiene a mano. La más 
ligera diferencia en el color la? 
tintas o la irregularidad de l íneas 
en los números de la serie, ha de re-
velar la falsificación. Los detalles 
técnicoa los conocen los expertos; 
pero si el público se fija en el co-
lor general de la impresión y el del 
sello oficial, que es azul claro im-
preso a la derecha, puede distinguir-
se fácilmente la diferencia. La más 
ligera disparidad en el color, en los 
símbolos, en la alineación de las ci-
fras, debe ser sospechosa de falsi-
ficación, toda vez que del Bureau of 
Ingraving and Printing no sale nun-
ca un-i plancha defectuosa, y la 
impresión se cuida escrupulosamen-
te, desechándose siemnre todo speci-
mon rna! impreso . 
O B S E R V A T O R I O X A C I O X A L 
Casa Blanca, noviembre 9. 
Estado del tiempo domingo 7 
a, m. L a perturbación cicáónica ds 
Jamaica ha mejorado algo su orga-
nización y cruzó anoche por el oes-
te y cerca de Santiago de Cuba, con 
rumbo noroeste aproximadamente. 
Se encuentra en las 'inmediaciones 
y hacia la región oeste de Gibara 
con movimiento lento sin que poda-
mos precisar su rumbo. Golfo de 
Méjico y Atlántico norte de Antillas 
buen tiempo barómetro alto, vien-
tos del nordeste al sudeste modera-
dos a frescos. 
Pronóstico mitad orl'ental isla per-
turbación ciclónica afectando con nu-
blados, lluvias y vientos frescos a 
fuertes variable^, mitad occidental 
nublados y algunas lluvias vientos 
de región norte con fuerza de fuer-
te brisote, marejadas en costa nor-
te. 
WASHINGTON, nov. 9. 
E l Weather Bureau ha expedido 
hoy el siguiente parte de aviso: 
"Adviértese hoy domingo una 
perturbación tropical de moderada 
intensidad central sobre el extremo 
Este de Cuba. Se moverá hacia el 
Norte Nordeste. A su paso produci-
rá vientos de galerna y fuertes vien-
tos del Este y Nordeste sobre las 
Bahamas. Deben proceder con pre-
caución durante las 24 horas pró-
ximas los navegantes que se hallen 
en aquellos parajes". 
Reanudaron el Trabajo los 
Motoristas y Conductores 
A las doce del día de ayer, comen-
zaron a circular los tranvías, al ex-
pirar el plazo de veinticuatro horaa 
señalado para la huelga de protes-1 
ta. Todo el persdnal acudió a los' 
paraderos para reanudar el trabajo,! 
cumpliendo las instrucciones recibí-, 
das del Sindicato. 
P R E S E N T A R A N P E T I C I O N E S 
Según nos informaron algunos ele-
mentos del Sindicato, será probable 
que al discutirse los asuntos que mo-
tivaron la protesta de ayer en una 
asamblea de Motoristas y Conducto-
res se acordó hacer algraas peticio-
nes a la Empresa €n\re ellas la re-
posición de algunos cempañeros que 
quedamn cesantes en la última huel-
ga a los que n0 se volvió a dar en-
trada en la compañía. 
L A D I R E C T I V A 
Anoche celebró sesión la Directiva 
del Sindicato en la que dieron cuen-
ta los delegados de loa trabajos a 
olios encomendados, acord-ándose 
convocar a una asamblea magna a 
los motoristas y conductores pára 
acordar la línea de conducta qúe han 
de seguir, al haberse interrumpido 
las relaciones de armonía que exis 
tfan entre la Compañía y el SindU 
esto. 
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L A H U E L G A D E T R A N V I A S D E L S A B A D O 
L a brusca paralización de los tran-
vías el sábado, a causa de la huel-
ga de los empleados de la Compañía, 
sorprendió profundamente al vecinda-
les ante el público ni ante el Gobier-
no, en completa y absoluta indepen-
dencia para proceder como mejor le 
plazca o convenga a sus intereses, sin 
rio de la Habana. Sin previo aviso, corisidéraciones de ningún género? 
sin que el público fuese notificado j¿Es que realmente no existen sancio-
con algunas horas de anticipación, j nes de ninguna clase para abusos, 
motoristas y conductores abandonaron Porque no hay duda que de un enor-
ios carros en las estaciones y suspen->e abuso se trata, de la naturaleza 
dieron totalmente el trabajo poco des- ¡del-que comentamos? 
pues de las doce del día. Los trastor-.j L a vida en sociedad impone nece-
nos que esta repentina suspensión del saria y fatalmente ciertas limitacior 
movimiento de los tranvías o c a s i o n ó l e s en nuestra libertad dé acción. Al-
ai pueblo habanero, fueren enormes. |gunas de esas limitaciones se hallan 
Miles de empleados, obreros'y perso-
nas de uno y otro sexo que se ha-
llaban de compras o atendiendo a sus 
ocupaciones y negocios, fueron sor-
prendidos por el paro lejos de su do-
micilio y se vieron obligados a regre-
sar a los diversos barrios de la ciudad 
en automóvil o a efectuar largas ca-
minatas a pie, bajo la molesta lluvia 
que se generalizó en las últimas ho-
ras de la tarde y las primeras de la 
noche. Algunos lugares ce la ciudad 
estuvieron constantemente congestio-
nados, tal fué la afluencia de autos 
que hubo de ponerse en movimiento 
para suplir la falta de los tranvíajS. 
Un cálculo muy modesto permitiría 
apreciar en varios miles de pesos la 
suma que costó al vecindario la ino-
pinada huelga a que nos referimos. 
Ese alto precio pagado por milla-
res de personas ajenas a la diferen-
cia surgida entre la Compañía y sus 
empleados, además de las molestias 
que hubieron de sufrir, es lo que nos 
mueve a escribir estas lincas. ¿Es po-
sible que estos daños puedan cau-
sarse sin la menor responsabilidad pa 
consignadas en las leyes y existen 
preceptos que establecen penalidades 
para las personas que saltan por en-
cima de los respetos que deben a 
los derechos de los demás; otras res-
tricciones, sin ser legalmente obliga-
torias, están impuestas por un elemen-
tal setatido de la equidad y por el 
deber moral de no dañar, sin el cum-
plimiento del cual nadie puede con-
siderarse dentro de los límites de la 
moralidad mínima, indispensable pa-
ra la convivencia. Pierden de vista 
estos elementales principios las perso-
nas o entidades que atropellan, sin el 
menor escrúpulo, los derechos de sus 
convecinos o faltan, con el motivo 
más fútil, a las consideraciones que 
éstos deben merecerles. E l paro del 
sábado, hecho sin previo aviso, con 
una gran desconsideración al vecin-
dario de la Habana, constituye, des-
de el punto de vista a que nos re-
ferimos, un acto impremeditado y la-
mentable. 
En diversas ocasiones los emplea-
dos y obreros de la Compañía de 
¿Porqué Martiriza 
a sus Niños? 
¿Porqué les hace m 
tomar purgas re- i 
pugnantes y amar 
gas? 
Cuando están ma- ! 
los d e l estómago, 
deles el Polvo Vege-
tal insaboro— 
H e p a l i n a 
No da náuseas ni re-
tortijones y limpia 
l o s intestinos d e l 
niño. De venta en 
todas las farmacias. 
Distribuida por la U. S. A. CORPORATION, Chattanoogs, Tena., E . U . A.í HaUxw» 
Cuba; México, D. F . ; Barranqullls, Colombia. 
A n d e a p i e , a c a b a l l o o 
p o r e l A i r e . . . 
pero fume 
T A B A C O S " B A I R E " 





L A F I E S T A D E L A TOGA 
INSPECCION O C U L A R E N E L SO- en el centro de socorro de 
L A R E N Q U E A P A R E C I O E L NIÑO blo de quemaduras 1iSGrnu cho D«tt 
DESCUARTIZADO el cuerpo que Sq causó «i da8 Z 
E l Juez do Instrucción de la Sec- un reverbero al encenaPri 
clón Cuarta acompañado del Secre- domicilio. ^rio ea 
tario Judicial señor Joaquín de los, 
Reyes, se constituyó ayer en el so- .HURTO D E PRENDAS v 
lar yermo situado en Basárrate en-j * 
tre San Miguel y Neptuno, lugar en. E l vigilante 707, F h 
que fué encontrado descuartizado, | arrestó ayer a José PeraU 
el pasado viernes, el caoílver do un¡de 22, años y tin domicilio 
niño reciennacido. EÍi juez realizój autor del hurto de prendas 
el 5" una detenida inspección en el solar,[por valor de 150 pesosfel18^ roPa8 - una pier- tual a Deogracia Martín v ^ ac buscando los dos pie3 y 
na que faltaban al cadáver, encon-
trando una tairjeta ensangrentada, 
casi flexible, una esponja grande. 
E l doctor Rafael S. de Calzadl- un jabón antiséptico, y unos algodo-
na, ha presentado al Decano del Co-1 nes, al parecer con manchas de san-
legio de Abogados de la Habana el gre 
piguíente escrito; 
"Habana, noviembre 9 de 1924. 
Honorable señor doctor Carlos Re-
vi'ila y Ferrari , Decano del Coitígio 
de Abogados. 
Habana. 
D stinguido compañero: 
Tengo el honor, secundando sus 
mpTitfelmos esfuerzos en los asun-
tra de interés del Colegio, de some-
ter a la consideración de su Junta 
de Gobierno, la iniciativa de la ce-
lebración de un banquete-homenaje 
al ilustre colegial que está al dejar, ^ " ¿ ^ p ^ 
cubierto de gloria y tras labor sin propiedad de José Garda García, 
procedentes, el más elevado manda- se cometió de madrugada un robo. 
E l juzgado sigue una pista, que se 
creo conducidá al esclarecimiento 
del crimen, habiendo comisionado a 
la Policía Judicial para que practi-
que algunas diligencias ^ue se es-
pera den resultado y permitan dete-
ner a los autores ¿le este horrendo 
crimen. 
ROBO D E UNA CAJA D E CAUDA-
L E S 
E n el café "Alhambra" situado en 
^Consulado 132, contiguo a la casa 
mus de 2 S años, vecino d*6^ 
13. E l detenido acusó ^ 
rres de Oficios 13. denWr-0 To-
que había sido el autor d«i ^ 
y Torres. Peralta i n ^ o 
S E L L E V O E L AUTOMOVn 
Chil Rickter de Alemania a 
años, vecino de Neptuno lo' ^ 23 
del automóvil 5553 que guari^u fio 
el garage Salud 265, denunciéa ^ 
Policía que un individuo 
to que le confirió, con su gran vi 
¡sión, el pueblo de Cuba. 
Declaró el dueño de] establecimien-
to que fué avisado por su socio 
L a toga está de fiesta. Cábelo a |Agust ín Baez Domínguez de que al 
tó en el garage, alquilando ef88611" 
móvil sin que lo haya devuelto^" 
C I C L I S T A AKKOLLAIX» 
Luis Cortés Fernández, , 
de 20 años, vecino de Mangoav^J 
navides, fué asistido en EmeriT" 
cias de la fractura del cúbito T 
quierdo y contusiones y desgarrad 
ras en todo el cuerpo. que J 1 : 
yendo montando una bicicleta 
Avenida de Washington al ser en la arro. |un compañero que, en luengos años | abrir el cafó notó que la puerta ¡Hado por el automóvil 
¡de rerseverante batallar en la a^tar-jque comunica éste con la casa de!número 120 de la matrícula d c 
^ a labor de pedir justicia, supo huéspedes estaba abierta y violen-|ta María del Rosario que cond i 
'siempre compenetrarse con sus clien-jtada. notando la falta de una cajal Enrique Miguel Miranda de 29 a" 
te en sus éxitos y en sus derrotas, ¡de caudales, propiedad del dueño del vecino de Escobar 108. Quedó008 
'cuando la totalidad o la mayoría de ¡la vidriera de tabacos nombrado Fran. libertad el chauffeur po"r ser casul 
C H A R L A S Ü E N T I F I C A S 
sus conciudadanos lo exaltó como'cisco Perea Carrasco, español de 39 
Director de sus intereses y como años, vecino de Virtudes número 46. 
defensor de sus libertades, prose-
guir esas tnismas líneas del Abo-
gado, ddentificándoso también con 
sus mandatos plurales y, con ellos. 
el accidente. 
L a puerta parece violentada por 
el patio de la casa, al sacar la caja, 
llevándola a una desalquilada conti-
gua al patio por Virtudes y por al l í l37 años, vecina de Habana 244, ¡j! 
sufrir sus quebrantos y gozar sus i sacarla a la calle. jtos, dió cuenta a la Secunda Esta-
alegrías . ' L a caja contenía documentos, cin-¡ ción Policía que los mestiios 
Q U E R I A N SUICIDARSE 
Francisca González Marttae^ 
L O S S O L E S A L E J A D O S tmeses) ese segundo tan sólo como 
cambio de posición de una estre-latido al unísono con sus gobernan-
Los sentidos nos engañan con har-J la querría decir que esta estrella es- dos y que deja su puesto con renun-
ta frecuencia en cuanto tratamos de'taría 206.265) veces más alejada cia a su nueva postulación, celebran-
penetrar, sin auxilio, en la extensión,que el Sol lo está actualmente de do unas elecciones en que impera 
Un Presidente cuyo corazón ha'co billetes de la Lotería Nacional y 
indeíinida de los cielos. 
Y no solamente nos falsean las di-
mensiones de los cuerpos, las distan-
cias mutuas y otros detalles de pre-




nosotros, y ya hemos dicho que d's- ia justicia y se ejercita la libertad, 
tamos de él 150 millones de kilo- rectificando pasados errores domés-
xuetros. i ticos, es como la aurora de un nue-
Pues bien: en ninguna^ estrel a Vo día; a^o muy sugestivo y extra-
ocurre lo que decimos. El . cambio ordinario en las tradiciones comi-
de posición de la mas cerca no lie- cIale6 dQ Histpiano-Américla, donde 
$200 en metálico, 
S E L L E V O L A S P R E N D A S 
culpable es el engaño porque en la De aquí que yodamos afirmar que desDué=! de la e l fwrión v p1 f ran-
apreciación del tamaño de un objeto en una esfera t.razada dasde el Sol L n ^ t ^ - ^ * L L 11 
luminoso no entra sólo el esplendor en un radio 206.265 veces la distan- 0 ae sutra^0 en sil ope-
de la luz que lo delata como cercano cia a la Tierra no entrarla ninguna ración, que son sus características, 
¡Tranvías han ido a la huelga para 
¿ « j r A c: „„, r i " | reclamar,.derechos y mejoras,, y el ve-
nadie f Si una persona cualquiera . , . , 1 1 1 1 1 1 1 
Icindano de la Habana les ha demos-
dana a otra en sus intereses, aunque 1. 1 • ^ 1 1 . j 
1 • trado sus simpatías, les ha prestado 
sea en mínima parte, la que ha sido 
perjudicada tiene derecho a exigir, 
ante los tribunales, la indemnización 
consiguiente, sin perjuicio del castigo 
a que haya podido hacerse acreedor 
su apoyo moral y ha soportado con 
paciencia los .daños y las molestias 
producidas por los paros. i%s justo, 
es prudente, en tal virtud, que no 
j sé le guarden las consideraciones que 
el autor o los autores del daño, según merece y que se le corresponda de 
el caso de que se trate. ¿Y es posible | manera tan impropia) ' Piensen en 
que tratándose de un servicio público esto ios llamados a ordenar paros co-
importantísimo, se suspenda éste sin ¡mo Ios del sábado, y convendrán en 
• previo aviso, irrogándole un gasto im-|que> sin renunciar en lo más mínimo 
previsto a miles de personas, sin quela Ia ¿e{ensa ¿e sus intereses y ^ere-
nadie resulte responsable, ni los dam- i chos, deben realizarlo de tal manera, 
.mficados tengan de quién ni a quién j que no resulten atropellados, sin la 
quejarse? ¿Es que, acaso, la perso-| menor consideración, los derechos y 
na o la corporación que dispuso el los intereses del vecindario, que'tam-
;paro repentino, se juzga a sí misma bien los tiene, tan dignos'y respeta-
;sin responsabilidades legales ni mora-1 bles • como cualesquiera otros. 
con relación a otro de igual inten^-. estrella. <tvfen Hcomo consecuencia el predo-
dad, sino también la intesidad de Nuestro sistema esta muy aislado f111,10 de €Sf. especie de filosofía he-
á k a . en el espacio. Es algo asi como un 5raica; mediante la cual, enerván-
De aquí que la somera inspección pequeño bou coi. relación a la In- ^f86 las energías de la Democra-
del cielo nos lleva a juzgar a loa. mensldad del océano. Icia" ee sPreconlza la actuacióin de 
planetas, que por su cercanía (re- Por tal razón, con ser'tan Inmen- sus malos gobernantes como un In 
lativa) y a pesar de su pequenez,; sos esos peles a los que llamamos fortunio, que el pueblo debe saber 
brillan con resplandor magnífico en estrellas, se nos muestran como dé sobreveLlar, en espera de mejores 
las noches estrelladas. Estos cuerpos biles luminarias, que aun sin embar tiempos qu*» deparen los dosignios 
de la Providencia, antes de acudir son vulgarmente designados con el 
nombre de luceros. 
Las estrellas, por ei contrario, mi-
les de veces mayores, a causa de su 
alejamiento, se parecen como débiles 
puntos luminosos, como pequeñísimos 
faros del océano s idéreo. 
Fácil es, sin embargo, distinguir 
Mercedes Pardo Sotolongo, 
años y José Antonio Hernández Al-
varez de 21, vecinos ambos de la 
misma casa trataban de suicidarse 
habiendo escrito dos cartas dicíén-
Denunció a la Policía Judicial el'do que iban a quitarse la vida. Mer-
doctor Samuel Yanieon de Letora, Mercedes declaró que tenía idea de 
vecino de Obispo 9 8, que hace días matarse; pero que se había arrepen-
se presentó en su casa un indivi- tid0( y josé Antonio declaró que co-
dúo, que le dijo iba recomendado mo creyó que Mercedes estaba loca, 




Jueves se despidió, diciendo que iba tampoco, 
a Matanzas, notando al marcharse 
el denunciante, la falta de prendas 
por valor de 500 pesos. 
Ofelia García de 23 aüos, veema 
A R R O L L A D O PO R U N C A R R O D E de República 94, tomó dos pastillas 
A G E N C I A j de bicloruro de mercurio creyendo 
que era aspirina. Fué asistida en el 
E n Vives y Antón Recio, un ca-¡segundo centro de socorro, 
rro de agencia que guiaba Juan Ro-j 
que, vecino de Zanja 129, arrolló a¡ JUGANDO A L A PELOTA 
Joaquín Morales Gracia, de 65 años, E n Emergencias fué asistido ayer 
sin domicilio, causándole la fractu- Miguel Soler Leal, de 1S años, yeci-
ra de la pierna izquierda. Fué no de Salud G2 que jugando al,bi-
INTOXICADA 
go es intensísima. 
Escojamos, en efectúala más bri- para su. rembeión a los medios vio- asistida en el segundo centro de so- se balls. eu un solar de la Estación 
liante, la llamada Sirio, que brilla lentos de la revuelta y de la sedi-'corro. E l carrero quedó en libertad de Cristina, choco al tratar de,co-
durante esta época del añt-. ción, que tales injusticias indeclina-
Las medidas fotométrloas de las.blemente traen consigo. 
Intensidades luminosas de Sol y | Otras entidades y otras corpora-
Luna han puesto fuera d& duda que clones han expresado ya su recono-
la luz solar es mas 600.000 veces cimiento y su adhesión al ilustre 
los por el centelleo. L a luz de las| mas intensa que lü de la Luna; y Abogado de. Todos, que en el co-
estrellas oscila de continuo, titila i como otras han demostrado que la metido de su alta Magistratura, su-
aún en las mayores alturas del cle-|iuz iUnar es unas 30.000 veces mas po ser sabio en el consejo pruden-
lo, lo cual parece obedecer a un fe-'intensa que la de Sirio, resulta que te ep la dirección, suave en la for-
nómeno de ditracción producido por este brilla con una luz, unos 23 mi- ma, enérgico en la acción 
las capas altas de la atmósfera Los, áe ^ces más débil que la del, y tócanos ahora a nosotros, güs 
p n e t a s , por el contrario lucen con gol, qUe no mostrándose de noche'antiguos compañeros, al expirar su 
luz tranquila, de Intensidad cons- no puede compararse directamente magnífica labor en la dirección v 
tante. y tan sólo cuando están m u r con ninguna estrella, como foco lu- ? f i f ! „ " L ^ t Z ^ J . defensa de los intereses procomuna 
¡minoso . . lies, testimoniar al insigne togado, 
Pero no Incurramos en el mismo nuestros afectos, nuestros respetos y 
L A 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
F a b r i c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( F R A N C J A j ^ p o r s u s V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u y e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D t í 
i R A R A 
E N G O R D A R 
bajos muestran algún centelleo 
oscilación. 
Del mundo sidéreo no remos sino'error que el vulgo si intentamos nuestra 
los soles, que no otra cosa son las comparar la notencia luminosa de ^ í í 
eestrellas; pero a semejanza del núes cada astro o su intensidad verdade-1 v - 'r. 
tro esos soles están acompañados de ra 0 rntrinseca. Para que la com-1 Aprovecho, señor Decano, esta 
otros cuerpos como nuestros plañe- paración no nos incline a error de- grata, oportumdaxi para tener el bo-
tas, que no pueden brillan (como los bemos suponerlos colocados a igual llPf de reiterarme su obediente ser-
nuestros tampoco) con luz propia, y, distancia de nosotros, y es muy di- vl<ior y comPanero. 
y que por el tamaño y ser reflejada. verSo su alejamiento con relación a 
la luz de que disponen, ésta se extin-j ia Tierra, 
gue a poca distancia, y permanecen] Aun s¡¿ndo mas poderoso, puede 
para nosotros invisibles. De las per-. parecernos mag áébI1 eI qUfe s6 halle 
turbaciones que experimentan los as^, mas ¿istante . Y eso es precisamente 
tros luminosos deduce, sin embargo, ^ qUe ocurre en este caso 
la Ciencia la existencia de estos| SIrio ge encuentra a una distan-
cuerpos, que serán para nosotros, cla un minón de veces mayor que el 
siempre invisibles, calcula, su masa,.Soli con reSpecto a nosotros. Pues 
y hasta puede deducir las órbitas porjsl i,a Tierra promediara la separa-
las que se mueven. | ci6n €Iltre gjrio y el Sol, nos aleja-
E n realidad es lo más probable riamo3 500.000 veces de sste más, y 
(f.) D r . Rafael S. C A L Z A D I L L A . 
ASOCIACION DE T E L E G R A -
FISTAS D E CUBA 
que cada Sol del mundo sldeico^ lo nos acercaríamos otro tanto a Sirio, 
mismo los grandes que los pequeños,; 
JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I -
NARIA 
OONVOCATORLA 
De orden del señor Presidente, y 
a petición de quinioe señores asocia-
Idos, según lo preceptuado en el Ar-
is o ios granaes que ios pequenuB,, p entonces podríamos compro-1tícúln 10 del vidente Reelampntn-
sean centros .de sistemas análogos al, bar que el Sol briflarIa 12 veces me. ^ u l o ^ de^ ^ ¿ r ^ - - t o . 
Pero nosotros no veremos U r a ^ ™ \ ^ l * * \ \ * ™ mayorque a t ^ -ociados, para que asistan a la 
dfi P̂ nq ntrnq mundos nlanetarios si- 1 f 7 , mayor que ac junfca General Extraordinaria que 
no l or foco^dT lu¿ L i t r a f e s T m á s l lo1 es' ^ n relación a nos- fcendrá efect0 el día d del actuqal 
no ios róeos ae luz centrales 7 mas trog> pues la ^ Acrece como el'a Ias diez treinta p m en el lo-
legTn la feliz expresión de R ^ r ^ V m ^ S<>cia1' situad0 en San' Juan de 
Stawell, nueJtro caso es análogo al H ^ o t o q^e cuando X l T e l a!tos' con la 8 Í « ^ 0r-
de quien contempla una dudad, t dIsminuye a una cuarfca pa,rte ell<ien del Día: 
de noche y desde cierta altura. De |jriiic ¿el foco luminoso • Tomar acuerdos referentes a una 
ella no puede percibir el observador: E,stacIonada la T i e r r l a la mitad !mooión (lue será' Presentada relati-
ni monumentos, ni pageos, ni los; de ]a distancia entre Sirio y el Sol va a indi^r al general Gerardo Ma-
majestuo^os templos, etc., muy po-;ya la comparación entre sus brillos cllado' elect0 Presidente de la Re-
ce en fin de cuentas. Los focos más intringeCoS e3 posible. L a del Sol se Pública, la designación de elemen-
potentes de luz pueden dar una idea hace doce vece6 menor que la de g.. tos afines a la clase telegráfica, pa-
de la extensión y con- rlo crece ]a dp e&te cuadruplicán. ra ocupar los cargos de Director y 
nada más Los detalles, do j el brmo de Sirio eg ei Subdirector del Departamento. 
3aJ!05„^^P;^0/"adV„e!lí"i realidad 4x12 o sea 48 veces mayor Habana, noviembre 8 de 1 
¡que el del Sol, 6 mejo\ dicho, su Vot- Bno-
luminosidad intrínseca, propia del E Bartéló, Presidente; R . Toy 
j cada astro, y sin. fallarse (10 que es mil, Secretario p. , s , r . 
Y en los cielos nuestro observa-'f"yeniencia de.K.esa ^tensidad) el 
• crio ¡está tan alejado de la ciudad S"110 Percibirnos empequeneci-
de las estrellas' i do por la dI,3taai-1ia-
Si tomamos ¿orno base el doble! Veá8f' pue8' como deDen lllclr 
de la distancia que nos separa del 6803 mismo8 Bn;es que taa P ^ u e ñ o s 
por estimarse casual e) hecho. 
A L E X P L O T A R E L R E V E R B E R O 
Iluminada Dottle CastafÍ3da de 
21 años, vecina de 10 de octubre 
sin número en Regla, fué asistida 
jer un fly, con Angel Ramos Rodrí-
guez, sufriendo a causa del encon-
tronazo contusiones en la mejillJ 
izquierda, labio superior, reglón «• 
cípito frontal y fenómenos de,poi 
moción cerebral. 
aproximada de la extensión y ( 
torno. . . y 
el resto, pasa 
do para el supuesto vla.iero que arri 
ba de noche a una ciudad populosa, 
y la contempla antes desde una do-
minadora elevación. 
:924 
sol, es decir: unos 300 millones de 
kilómetros, pudiéramos apreciar eni 
un segundo -.al observarla desde losl 
extremos del eje, es decir cada seisi 
nos parecen para sus planetas más 
próximos. 
Madrid a 12 de Octubre. 
Gonzalo Roig. 
L e a n i o s p a c i e n t e s d e l 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Neptuno y Manrique. Habana. Si su 
ruerpo es fpo, porque es flaca» tó-
melas y engruesando embellecerá. 
Pildoras del doctor Vernezobre, me-
EVIPOTENdA, P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R M A S O Q U E B R A -
DURAS. CONSULTAS D E 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
^ DE 3 Y MEDIA A 4. 
L Í C E M r D E ^ E Y O L V E R r O A Z A 
«CARCAS D E GANADO 
Tramito todos los asuntos relacionados con las oficinas públ icas con 
•kt ' ,, rapidez 
^ ^ n ^ 0 Í!í!r0 P,or ,adel!l"tado en paso de cualquier asunto que me 
• e n c o m e n d é , solamente la garantía de una casa de Comercio de esta plaza 
CARXOS T. VAIiDES 
EMPEDRADO 38, APARTADO 2281. TJKLEPOWO A-9318. H A B A N A . 
Habana, 16 de enero de 1919. 
Distlniguido doctor: 
Debo a usted una felicitación y de-
seo cumplir con este deber que es 
doble, por ser de cortesía y de agra-
decimiento, pues su execelente pre-
parado el " G R I P P O L " me ha cura-
no de una grippe complicada con 
Asi lucen las ¿némicas, flacas y i una fuerte bronquitis, 
desgarbadas después de reconfortar-1 Para su satisfacción se lo hago 
se, tomand.) las Pildoras del doctor presente y del mismo jnodo yo lo 
Vernezobre eficaces como reconsti- haré a mis amistades para que pue-
• uyentes, que se venden en todas las dan hacer uso de su eficaz "GRIP-
botlcas y en su depósito E l Crisol P O L " . 
E M B E L L E C I D A S : 
Le saluda sn atto. y S. S. 
( f . ) Urbano del Castillo. 
S|c. Delicias, Víbora. 
" E L G R I P P O L " es una medicación 
Joran el aspecto^ dan buena salud, excelente en el tratamiento de 1 
" ; grippe, tos, catarros, bronquitis, tu-
'berculosis laringitis y en general , eu 
todos los desórdenes del aparato res-
ipiratorio. 
I NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
'jase el nombre BOSQUE que, garan-
jtiza el producto. 
ld-10 
P U N T I L L A 
C A B E Z A P L O M O 
E S P E C I A L P A R A P L A N C H A GALVANI-
Z A D A . E S I N O X I D A B L E , E V I T A LA GOTERA 
P I D A L A E N T O D A S L A S F E R R E T E R I A S J 
D I S T R I B U I D O R E S 
R O D R I G U E Z 
U U Z A O . 
M N O S 
T E L . AOI55., 
A g u a M i n e r a l " C a b r e i r o á 
Verin 
Vías Urinarias, Riñones y Estómago 
R. JACINTO R O D R I G U E Z San Ignacio 43 Teléfono A-
HABANA. tfl rfi 0 * 
tí 944» 
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/Bsoecia] pnr» ^ !>TARIO D E L A 
(Por Manuel Carcía Hernández) fy, 
—C6ii\o que no sirve! ¿Y por ella 
no se llega a miiiistro? 
So Ws envidio 1« vida a los mí-
ais íros- inc dlc-í, mirando con toda 
ríantela hácia rlentro. Ser ministro 
es una cosa incómb.la. Además de to 
da ia gente <iue concurre al minis-
terio a solicitar puestos, tarjetas, 
tiene otra tanta a buscar al minis-
tro. No lo dejan vUir tranquilo. Es-
to <-s como ei teatro; una cosa es 
. vista desde la platea—que es de don 
la esq • mro rUSnt>, De cuando en: de la contempla «1 público—y otra 
ri'r0iC se le acerca uno de los per-; es fie adentro. Yo que conozco la 
^ Z imc le preguntan con respe-; vida de adentro, ^ que me doy cuen 
^ tina calle .Con su varita ¡ta de los sacrificios que hace un mi-
10 P-0r 1 ice una sena, y el persona-j nistro. Vn ministro, para descansar, 
'ríe v signe ambulando por ¡tiene que fngurse enfermo. L a cn-
« M F L A MlUAOA D E L V I G I L A N -
Vi v'fiHante qne está parado en 
un hombre pequeño 
jiia^ 
^ 11 .iTésVlcims de tráfico. j fennedad de los ministros, es como 
" V e deiengo '.m rato para otear h á | i a de los cantantes del Colón. . . 
s ralles llenas de tráfico 
)-, casa do! ministro de Kelacio-j 
T L BXtei*:ores, esperando un mo-
úonio onortuiio. E l vigilante me nu-
v me'inspecciona. Pero, sin duda, 
fe! ¡hspiio eoníiavza, pues me sonríe, 
ta sonrisa del vigilante es como 
.¿uardieute ron pólvora y me ani-
mo a acercarme al portero del mi-
'.iWro de Relaciones Exteriores. 
UN VERDAlíERO COLMO 
P E R I O D I S T I C O 
—Buenas 
al portero. 
tardes, señor—le digo 
ET. PICARO DE OFICIO 
—Este siempre ha sido su oficio, 
señor Sopeña? 
—Este , desgraciadamente. 
— ¿ P o r quti desgraciadamente? Yo 
creo—le digo nara h'nchar su vani-
dad de portero—que Uo todos pue-
den desempeñar un puesto de esta 
importancia. No sólo se requiere 
buena presencia, sino educación, 
buen trato, afabil idad.. . 
Si la van'dad p-iiíéra hinchar, hu 
bicra 'visto romper los botones o los 
—Buenas. me contesta con un'ojales del chaieco del portero de Su 
de extrañeza, mientras exam4-1 Excelencia. 
guantes del año pasado, mi Sergio Sopeña es el prototipo de 
mis botines. ¡k» que el públic0 ¡lama "gallego". 
aire 
nü mis 
^ > I c va a disc;ulpar, señor, quejfjordito. moflevudo, sonriente, sen 
le moleste preguntándole. sual en su presentación 
ifsted dirá—me responde con [ . . — A s í que no legusta el of'cio? 
la misma extrañeza y mirando h a c a 
01 vigilante, eomc preparándose de 
lílgiina sorpresa desagradable. 
b() primero que se me ocurre es 
tice irle: 
Son muchas las horas de servi-
cio. E l día que yo me saque la gran-
de, Uo trabajaré más. Cómo sé que 
es muy desagradable no tener dine-
ro, haré que los demás trabajen pa-
ra mí . 
, por encargo de un diario ex-
tranjero, del cual soy representante UNA F I L O S O F I A D E LIQUIDA-
<Ml Já Argentina—estoy levantantlo 
uaa encuesta ncerca de la situación 
grnnial en el país. A tal objeto veré 
al presidente de la República, a los 
rhauffcurs, a los ministros, a los 
mnsolinos, a las mucamas, solicitan-
do cíe cada uno una opinión referen-
te «I problema de la organización 
X'cmial argentina. 
\ ¡ ; í—me dice en un acentb mar 
a dámente español. Y yo que puedo 
oidnar? 
Usted puede opinar acerca de 
un gremio. 
— E l servicio doméstico es el que 
está peor. Nosotros no tenemos ho-
rario. Trabajamos de día y de noche. 
A pesar de tener una sociedad que 
vela por nuestro;» intereses, nuestro 
gremio es lo peor, señor . . . 
Casi estalló en una risa. ¿Qué me 
importa ese gremio y el de más allá, 
pí mi objeto es acercarme al portero 
del señor Ministro de Relaciones E x 
teriores para saber como piensa? Si 
él me hubiera descubierto, me hace 
terniinar mi reportaje en la comisa-
ría de la sección. Me hubiera hecho 
llevar por sospechoso. Un ladrón de 
galera y de guantes. . ., 
SE LLAMA S E R G I O S O P E S A 
—Va a ser una encuesta muy in-
teresante. . . 
—¿Y cuándo va a salir, me dice, 
sintiendo ya la voluptuosidad del 
deseo. 
— E l mes entrante. 
—¿Y cómo haré para conseguir 
ese dinero? 
—Ño, yo se J0 mandaré. Cómo se 
llama usted? 
—Ah!.,también mi nombre! 
—Naturalmente. Debo poner su 
nombre al pié ile su manera de pen-
sar. 
(Maldita la gracia de esta conver-
sación. Esta era simplemente para 
inspirar confianza al que no se con-
fía ni del vigilante de l a esqui-
n a . . . ) 
SUS I D E A S P O L I T I C A S 
—Esto empleo «myo—le digo, ya 
CION 
Sin darme cuenta, con una pre-
gunta le toco la cuerda del senti-
miento y me dice: 
— E l mundo está mal repartido. 
Todos deberíamos tener lo necesa-
rio para vivir sin trabajar tanto. 
—Pero usted puede distraerse le-
yendo. <f 
— S i , le0 todos los diarios. 
—Nada más que d'arios lée? 
— S i que también unos libritos... 
Por la forma de decirme, me doy 
cuenta de esos libritos. v 
UN H O M B R E Q U E S I G U E SIENDO 
G R A N D E A N T E SU P O R T E R O 
"No hay hombre más grande pa-
ra su ayuda de cámara". 
Una de las tantas excepciones la 
constituye Sergio Sopeña, el porte-
ro de Su Excelencia el señor Minis-
tro de Relaciones Exteriores. 
— S i , señor, admiro mucho al doc 
tor Gallardo. E s «m hombre que no 
sabe descansar; siempre estudiando, 
siempre trabajando, preocupado. 
Por eso le decía que no le envidio la 
vida. E s un hombre tan inteligente 
romo bueno. 
—Así que eso de que no hay hom-
bre grande para su ayuda de cámara. 
—Son cuentos E l hombre gran-
de para los demás, es mayor para el 
que le viste y le desviste o para el 
que conoce su vida secreta. . . 
Siend0 ya molesta mi presencia 
en la puerta de la cajle, el portero 
me dice en foraia amable: 
—Me parece que va a llover. Mi-
re que nube más negra! Si vive le-
jos, aproveche ahora que no llue-
ve. . . 
Yo quiero seguir hablando. Pero 
suena el timbre desde adentro y el 
portero me dice: 
—No se olvide de traerme el dia-
r lc . . . 
Y me ha sonreído. 
Cuando paso por la esquina, el vi-
gilante, que me ha visto entablar 
desviándome con habilidad de la f a-¡ una conversación cordial con el por-
WVosayencuesta gremial—no le dará ¡tero del ministro, me saluda con la 
Uémpo para ocuparse de la política, i misma reverencia con que saludaría 
—¿De política, dice? Ni que- tu- al almacenero de la esquina que le 
WtM'a tod0 el tiempo necesario. L a da todos los días su buen ivas0 de 
palítica es una cosa que no sirve pa-¡vino de Mendoza. . . 
r a n a d a . . . 1 M. García Hernández. 
DE OBRAS PUBLICAS 
REPARACION D E UN B A C H E 
A petición del señor Martínez Pen-
nás, se ha ordenado al Negociado de 
Calles y Parques, la reparación de 
un bache existente sn la calle de 
Pamplona entre Marqués de la To-
rre y Calzada de J . del Monte, cu-
yo bache perjudica considerablemen 
le el tráfico en ese lugar. 
i SOBRE PAVIMlüJNTAUlOJN; 
Se ha ordenado la construcción 
jel pavimento de telfcrd macadam 
0Humlnoso> en la calle 6, entre 19 
L n en el Vedado y también en la 
calle de Rodríguez, desde la calle 
San Benigno hasta la de Flores, 
to ^Ual Se hará con cnvSO al crédi-
° ?,e los doscientos mil pesos con-
^eaidos por decreto presidencial pa-
a las obras de reparación de las 
REPARACIÓN D E L O S TANQUES 
gfc O UAN ABACO A Y COJIMAR 
t v ^ o ^ ^ a d o por el señor Ca-
sii^f' ,Secretario del. lamo, el pre-
supuesto para las obras de reoara-
n en log tanques do Guanabaqoa 
^ Cojímar. 
L A S C A L L E S 27 
nos nf genÍ9ro Jefe de la Ciudad 
había ^ 6 ayer a ÚUima hora que! 
m a n L 0 v ^ a ( Í 0 al co^ratista Ar-i 
ra a ^ Valdé3 y Co . . que procedie-
trp p reParaci(m de la calle 2 7, en-l 
t i í i * y / ' Dicha ^paración se-! 
^ trac iJ i m bituminoso Por P 
R I C I N O 
looas 
S T E D 
ñas Sp ̂  ad0 sino Porque sus pier-
toátioo per1miten- Ya no será reu-
iDar i n n l 6 aprovecharse y to-
seli „ tlrreumático del doctor Rus-
ción dp1"™ ?e :Filadelfia> la medica-
^ los nníl ' por(lue l^ga el fresco 
reuma V e 1'omPon el silencio del 
rreumáti.n6 ,afUdÍZa 811 dolor. Anti-
^ SladP f del doctor Russell Httrst 
á t i c a s deefcaubs¿ VGUde eQ 
Alt. 2 Nov. 
C I R U J A N O DTCL/ H O S P I T A L . MÜNI-
C I P A L D-E E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cístoscopla y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a lí . 
y de 3 a 4 p, m. en ia calle de Cuba, 
número 69. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
1 aula. Medicina General. Especialista en 
enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, ahos. Consultas: -u-
nes. miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6763. No hace visitas a do-
niicilio. 
I E 
Nuestro chocolate, señora, tie-
ne, entre otras, las siguientes vir-
tudes : 
—Su sabor exquisito. 
—Su aroma incomparable e 
inimitable. # 
—Sus virtudes nutritivas. 
—Su elaboración cuidadosa, es-
merada. 
—Su presentación agradable, 
de buen gusto. 
—Su precio económico. 
— Y sus regalos:1 24 tomos de 
la Segunda Serie de la Biblioteca 
Diminuta "LA G L O R I A " . 
Por eso es el preferido de ia 
mayor parte de nuestro público. Y 
por eso cada día gana más y más 
adeptos. 
He ahí la gloria del chocolate 
"LA G L O R I A " . 
- '1 
><* lleva Ua b «l<ta <%. 
es especi¿.Ud<sd de nuestra c**a.Ac 
bamoa éc irumgurdr nuevos deparlimenlos 
para mayor comodiddd de nuestra numeroM 
bajo U dirección de verdademi npertaa 
PELUQUERIA MARTINEZ 
J. C. Kene* (riepluno) no81 Telefono A 50JJ 
L A MEMORIA ANUAL D E L 
CUERPO D E L A POLICIA 
NACIONAL 
f L A G L O R I A 
• l m é * dMoMM <!• k » o h a o o ü M * 
S O L O , t A R M A D A " Y ' O t . 
L u y w t A H a b a a » 
R E P ñ R T O B ñ T I S T f l 
DOTE D E T E R R E N O CON 3,400 METROS, F R E N T E A L T R A N -
V I A ; FONDO HA VANA CENTRAL.. 
Se da en precio de verdadera ganga por tener que solucionar 
un asunto urgente. 
Informes: Rico.—Consulado 122.—Teléfono M-2000. 
C 10,014 alt. 3d-8 3 t - l í 
D r . G u i l l e r m o L ó p e z R o v i r o s a 
Medicina general: hombres, mujeres y niños; y especialmente: 
Trastornos nerviosos (neurastenia, histerismo, depresión, abulia, 
mal eenio, tristes, insomio. etc. Debilidad sexual e impotencia; es-
terilidad; trastornos en la menstruación (supresión indebida, exce-
so, inegularidarl. dolores, etc.) Niños anormales en su desarrollo 
físic0 e inlelcctual; atrasados raquíticos, incompletos, idiotas en ma-
yor o menor grado. 
Gordura molesta, obesidad, flaquencia exagerada, estatura muy 
baja. Bocio en fus distintas forraíis. Alteraciones parateroideas, 
temblores, convulsiones. Enfermedades de la piel. Senilidad precoz 
(vejez adelantada) . Diabetes, reumatismos, asma, dispepsias gra-
ves, interocolitis. 
CONSULTAS EN E L GABINETE 0 POR CORREO 
(Acompañando giro postal) $5.00, de 1 a 3 p. m. 
Perseverancia 67 altos, esquina a Concordia. — Habana. 
Teléfono: A-8549 y A-6902. ' 
C 10,079 Id 10 
Elegantemente empastado y pri-
morosamente impreso llega a nues-
tra redacción el tomo que contiene 
Ja Memoria del Cuerpo de la Policía 
Nacional, desde 1923 a 1924. 
Es una obra interesante por de-
más que, si llama la atención hojeán-
dola, por los impresos que en ella 
aparecen, induce a serias reflexiones 
leyéndola con el detenimiento nece-
sario, que es por otra parte el que 
le hemos dedicado. 
Se da cuenta en elíá de todos los 
sensibles progresos alcanzados por la 
Policía de la Habana bajo la acerta-
da e inteligente jefatura del Bri 
gadier Plácido Hernández en quien 
sus subarlternos miran, no sólo al 
Superior jerárquico, digno y respe-
table, sino al amigo franco y sin-
cero que se hace obedecer tanto por 
Ja disciplina de que es centinela 
avanzado, como por las simpatías 
personales que inspira. 
L a Memoria que nos favorece con 
su visita no se Umita por modo ex-
clusivo a ¡relacionar los trabajos 
realizados por el Cuerpo de la Po-
licía durante un año, ni los valio-
sos servicios que sin descanso ha ve-
nido prestando durante ese tiempo-
No se limita sólo a eso, decimos, la 
Memoria que tenemos a la vista, si-
no que inserta trabajos muy jui-
ciosos, serenos y atendibles sobre 
la mendicidad, el uso desapoderado 
de las drogas heroicas, la prostitu-
ción, la vagancia y otras materias 
de orden moral, que tanto preocupa 
a la sociedad. 
Los hechos que sobre tales asuntos 
señala y los medios que para contra-
rrestar |su propagación indica la 
Memoria, son dignos de ser muy te-
nidos en cuenta no ya por los Orga-
nismos particulares dedicados a com-
batir la vagancia, la mendicidad, las 
drogas, etc., sino por nuestro fla-
mante Cuerpo de legisladores, por 
los Poderes Públicos y por' el propio 
Ayuntamiento, a quienes recomenda-
mos su lectura con la esperanza de 
obtener los frutos a que aspira el 
Cuerpo de la Policía de la Habana 
y que no obtiene, precisamente, por 
la falta material de aquellos medios 
que pudieran proporcionarles las en-
tidades oficiales con medidas ade-
cuadas . 
Quedamos muy reconocidos a la 
nunca desmentida • amabilidad del 
Brigadier señor Plácido Hernández 
a quien debemos el gusto de haber 
leído la Memoria del Cuerpo de Po-
licía y le damos las más expresivas 
gracias por su envió. 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
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I No Importa lo á s p e r a ó 
tupida que Ud. tensa la 
barba, ó lo delicado que 
sea su cutis I L a 
excepcionalmente "húmeda," 
espesa y rica del afamado 
J A B O N d e A F E I T A R 
D o u b l e c a p (Dobl*-tapa) 
ablanda la barba de modo tan perfecto 
?tue puede Ud, afeitarse con la mayor acilidad y sin que experimente la más 
leve irritación. Por cerca de cien años 
haya merecido que se le considere como 
el mejor de su clase. 
Para hacer más fácil,agradable y eco-
nómico su uso, se adoptó últimamente el 
envase de "DOUBLECAP" (doble-tapa) 
que roptrsenfa una innovación impor-
tantísima. Consiste en dos tapas de 
meial finamente pulidas; mientras se 
usa una mitad de la barra, la otra propor-
ciona un agarre amplio y 
firme. Barras de repuesto 
?iueden insertarse con per-ecía facilidad. 
Esta es un^Justracióa 
del Jabón ^JOUBLE-
CAP" (doble-tapa). 
Si Ud. prefiere jabón en forma | 
de crema, use la de Williams 
@e s t í n o f e r n á n d e z e r H i l o s AGENTES i EXCLUSIVOS PAPA CUSA. I I * 
I r . i 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
m m m ^ • I M i J M i 
J l l t a 
E l O r g a n i s m o T e m e n i n c v 
E s M i r s r D e l i c a d o . f 
en»í«. -1 •' < ^ - ¿"s^^ 
S u s f u n c i o n e s m ú l t i p l e s r s e . c o m p l i c a n ^ 
f á c i l m e n t e y v i e n e n i o s d e s a r r e g l o s q u e 
p r o d u c e n Y m u c h o s " m a l e s m o r t i f i c a n t e s , ' 
p e r o f á c i l e s d e p r e v e e r y ^ c u r a r . 
A p r é n d a l o ^ V d . l e y e n d o e l l i b r o ) 
T r a t a m i e n t o C a s e r o . ' 
P í d a l o a U . S . A . C o r p o r a t i o n , 
I Manr ique 66, H a b a n a . 
NO ESCRIBA, MANDE SOLO NOMBRE Y DIRECCION 
11111111111 l i l 111111111111111 i l i l i l IJil.111LÜ1U Ill l iUJJÜJil l i l l -ül 
El empleo del A l q u i t r á n Cruyot tómalo en todas las comidas a 
ta denfs de una cucharadi^a de café en un vaso de agua, basta, efec-
tivamfeme, para hacer desaparecer en poco tiempo el catarro más 
pertináz y la bronquitis más inveterada. Incluso consigúese a veces 
modificar y curarla tisis bien declárala, puesto que el Alquitrán 
detiene la descomposición de los tubérculos del pulmón, matando los 
miorobios nocivos causantes de esta_descomposición. 
En interés de los enfermo'' debo manifestar d e s c o n f í e n de cual-
quier producto que se les quiera vender en lugar del verdadero 
A l q u i t r á n Guyot . Para obtener la curación de Ir.3 bronquitis, 
catarros,antiguos resfriados descuidados y a f*>rliori el asma y la 
tfcis, es indispensable pedir en todas las farmacias el verdadero 
A l q u i t r á n tirtiyot. 
Con objeto de evitar todo error mirad la etiqueta; la del verdadero, 
A l q u i t r á n Guyot lleva el nombre de Guyor impreso en gruesos 
caracteres y su firma al bies en tr^s colores : violeta, verde y rojo, lo 
prooio que la dirección : Mnison L . F r e r e . f í í . r u é Jacob, P a r i s . 
E l tratamiento viene acostar unos 10 céntimos al dia; y no 
obstante cura! 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O * 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M Q N S E R R A T E Ne. 4 1 . C O N S U L T A S D £ I a * . 
1 E s p e c i a l p a r a los pobres de 5 f m e d i a a 4. 
ó V . G . G . - o 1 1 ¡ c o r s u p r e m o 
l L a d r ó n h 
Cuidado con el ladrón 
—estreñimiento— que le roba la salud. 
Para conseguir ana buena eliminación, coma 
Vd. salvado todos los (lias. 
POST'S BRAN F L A K E S (Virutas de Salvado) 
oon otros componentes del trigo y condimentado 
con Jarabe de malta y sal, es un alimento laxante 
natural—quebradizo, delicioso y nutritivo. 
Comiéndolo todos los días con leche o crema, le / 
asegurará la regularidad, buen humor y buena salud. «. 
De venta en todas las tiendas de viveres 
P E R O cerciórese de que sea F O S T ' 8 . 
STtftRSta 
¿ H a c o m i d o U d . H O Y s u s a l v a d o I 
P A G I N A C U A T R O DIARIO DE LA MARINA Noviembre 10 de 1924 
ANO XCI1 
L A E S C Ü E I A Y L A P R I M E R A 
(Por Angelo PATRÍ) 
•Nueetra experiencia y ras cariñosas e inteligentes si es 
nuestras obsorvaciones nos que sus madres no ee pueden echar 
han enseñado que, lejos del sobre Ios hombros la tarea, 
ser beneficiosa, la escuela} Y en lo que atañe a esot* niños cu-
propiamente dicha malogra ya cuna tuvo ricas holandas y «til-
las aptitudes del niño cuan-Icen rodeados de comodidades y ri» 
do éste es enviado a ella quezas^ también ellos requieren el 
antes de los seis años". 
¿Debiera dejarse ir a la escuela 
l los niños de c<M*ta edad? ¿Está 
bien la existencia de la escuela de 
párvulos? Todo depende de los pro-
pios infantes y de la casa en que se 
hayan criado. JNuestr» experiencia 
nos Indica que hay dos clases de ni-
ños que necesitan perentorjamente 
de 1» escuela de párvalos: aquellos 
cuyas madres tienen que ganarse l a 
vida fuera del hogar y aquellos cu-
yas aptitudes naturales piden a gri-
tos una educación complementaria 
de la del hogar como la que la es-
cuela les brinda. 
Cuando una madre tiene que con-
sagrar todas sus energías mentales y 
físicas a la esencial tarea de ganar 
su sustento y el de sus hijos, alguien 
ha do hacerse cargo del cuidado de 
los más pequeños y para ello nada 
parece ser mejor quo la escuela de 
párvulos. 
Las maestras de tales estableci-
mientos de enseñanza desempeñan el 
entrenamiento deB kindergarten y 
de una profesora o profesoras hábil-
mente selcccioandas. Por regla ge-
neral, el niño, aún bnlbuceante, bu-
ce al cabo del día preguntas y mas 
preguntas que piden respuesta ade-
cuada. Busca experiencia y pruebas 
que hay que darle sea luerte o no 
ei deseo que le impulsa. L a escue-
la propiamente diclia no se ha he-
cho para los niños de corta edad, 
puesto que se hallan t< «'avía dema-
siado tiernos para someterse a una 
disciplina rígida. Sus cuerpos no e--
tán todavía en condiciones de ser 
moldeados. Y liay que darles grno 
libertad de acción p'ira aue pueda i 
cumplirse normalmente las priiuc-/ 
ras fases de su dc5i¡'.rr.'»IJ&. E s ne i 
ce&ario permitit a estos niños quo 
se muevan libremente, oue investi-
guen las cosas u su moth-, hacer quí 
obtengan cumplida respuesta a sus 
preguntas, permitirles que jueguen 
y trabajen con los niños de su edad 
y con arreglo a suf-; i;ic ii)í.£,dcs. 
Lo mejor es apartarlos en grupis 
de corto núiüero. mezciándolos con 
A F E I T A R S E c e s a d e s e r l a b o r 
p e s a d a y e n o j o s a p a r a c o n -
v e r t i r s e e n a g r a d a b l e p a s a t i e m -
p o s i e m p l e a U d . u n a N a v a j a 
d e S e g u r i d a d G i l l e t t e . E n b r e -
v e s m i n u t o s q u e d a U d . p e r f e c -
t a m e n t e a f e i t a d o - s i n d a r s e 
a p e n a s c u e n t a d e e l l o . 
E n t r e l o s d i v e r s o s j u e g o s d e 
l a N a v a j a G i l l e t t e h a b r á a l g u n o 
q u e U d . p r e s e r a . C ó m p r e l o y 
e n t r e a f o r m a r p a r t e d e l a 
l e g i ó n d e fieles a m i g o s q u e 
t i e n e l a N a v a j a G i l l e t t e e n t o d o s 
l o s p a í s e s d e l m u n d o . 
U s e l a s h o j a s G i l l e t t e c o n l a s 
N a v a j a s G i l l e t t e , ú n i c a m a - ' 
ñ e r a d e o b t e n e r r e s u l t a d o s s a -
t i s f a c t o r i o s . 
L o s m á s r e p u t a d o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s v e n d e n a m b o s p r o -
d u c t o s . 
doblo papel de profesoras y de nur-
ses. Enséñase allí a los niños a cui-i108 nJños do 0tríis ******** C(m cI ob-
tivar hábitos saludables o nlgiéni-1 «5eto do ^ av'V'nü.u a valerse p>>r 
eos, y allí se les baña y so les ali-
menta con arreglo a los últimos de-
talles descubiertos en materia de 
puericultura. Y desde un principio 
se les da lecciones Ixsríectaaneht© 
serias que, mas tarde, tienen inmen-
so valor al entrar el niño en la es-
cuela propiamente dicha, facilitándo-
les el aprovechamiento de conoci-
mientos superiores. 
ÍLos primeros años son de enor-
me importancia x>ara la educación de 
los niños . Lo que en ellos aprenden, 
jamás lo pierden u' olvidan sean 
cuales sean las condiciones de exis-
tencia que la vida les depare. SI en 
los primeros años de la infancia de 
un niño se le deja cu'tlvar la indo-
lencia, y la holgazanería, y se lo 
abandona a stts instinios, ruda será 
mas tarde la tarea deandar lo des-
andado. Todo niño aprende una lec-
ción de vida por cada día que pasa, 
y ninguno puede permanecer intoca-
do en el transcurso del tiempo. Por 
lo tanto, los niíios de corta edad ne-
cesitan de la supervisión de intructo-
sí mismos. L a educación y desarro-
llo del carácter y de la ic^'igencia 
es cosa tan trascendental como el 
propio crccímieiivo del fuerpo. B<,-
le1»-bremos lo i nlfuis que hayan de 
lozutse con m-c-tn ^ t^os; pero 
unámoslos a ellos y enseñémosles a 
dar lo que tienen y recibir los que 
les ih'Mi sean ob,i< to- o ideas; ense-
némosles a servir y a hacer que los 
sirvan; dejad que jueguen en teams, 
que es el mejor procedimiento de 
apm der los vulo.i'es ceícct lvos. H u -
ta los nenes de tres años pueden 
adquirir todos estos conocimientos 
por eso sistema. Todos ellos están 
esperando la oportunidad de hacerlo 
y debemos proporcionárse'-a. 
Pero he aquí a lo que nos opo-
nemos tenazmente: .Ningún niño que'José Tavío Hernández, 
no haya llegado todavía a, los seis García Hernández y otros 
años dd edad debo ser enviado a 
la escuela elemental y obligado a 
pasar horas y horas sentado en un 
banco oyendo lo que dicen sin po-
der exteriorizar sus sentimientos 
Do nada valdrá. 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
Representantes: H a r r i s B r o t h e r s I m p o r t C o . , Presidente Zayas, 106, Habana, Cuba 
E L SR. 1 A S S A N Á DECLINA 
E L HOMENAJE 
Habana, noviembre 9 de 1924. 
A- los señores Pedro M. Romero 
Conrado 
C R E S P O N D E L U T O 
A MI DISTINGLIDA AMIGA Y COM-
PAS E R A E V A C A N E L 
Ante la pérdida de un ser querido 
no hay frases consoladoras que pue-
dan llegar al corazón que sufre, por-
que hay heridas que no se cicatri-
zan nunca, y esto acontece cuando 
la muerta nos separa de un esposo 
querido o de un hijo idolatrado en 
qu'en ciframos nuestras esperanzas; 
empero cuando se compenetran con 
nosotros V participan de nuestra pe-
na, experimentamos alge así satis-
factorio al pensar que no estamos 
solos los que sufrimos. 
E l dolor moraj en los momentos 
de prueba no lo' podemos definir, 
porque ei sentimiento verdadero en 
ese-instante supremo solo se debe 
respetar y pensar que de lo alto ven-
drá el consuélo y seremoi fuertes pa-
ra soportar tan duros golpes, pen-
sando en Dios que como hombre tan-
to sufrió cuando vino al mundo y 
romo Dios es dueño absoluto de su 
voluntad y nos da y nos quita los 
bienes temporales, s'endo sólo impe-
recedera la supervivencia dei alma 
de los seles de ultratumba. 
Valor Eva , valor heroica lucha-
dora que tan profundamente conoces 
el corazón humano! Valor y confor-
midad ante la muerte de ese hijo 
querido, pedazo de si misma, porque 
él ya terminó su misión en la tierra 
que no es ninguna mansión de en 
R . L P . 
L A S E Ñ O R A 
Z O I L A P A Z O 
P A Z O 
F A L L E C I O E L 11 D E NOVIEM-
B R E D E 19^3 
R I . P . 
L V SEÑORA 
J u l i a P é r e z 
V d a . d e M o r e y r a 
Que falleció en esta ciudad el día 11 
de Octubre dé 1024 
Debiendo celebrarse honras fúne-
bres por su eterno descanso, eí día 
11 de Noviembre de 1924, a las nue-
ve de la mañana, en la Iglesia de 
San Francisco, Aguíar y Amargura, 
sus hijos.- ruegan a sus familiares y 
personas de su amistad los. acompa-
ñen en tan piadoso acto. 
Habana 10 de Noviembre 1924. 
Ciudad. 
Muy estimados amigos míce: 
Leí su cariñosa carta de ustedes 
en relación con un almuerzo que de-
sean orrecerme en unión de otros 
amigos y simpatizadores míos, con 
motivo de mi fiesta onomástica, el 
dia 15 de noviembre actual. 
Les agradezco mucho esa delica-
da atención que conmigo tienen, la- Su ^ en su nomb.re y en el 
mentando no aceptar ,ose ni nmgun ^ l03 demás famtliares, ruega por 
otro homenaje en ese sentido puee esto medio a Us • ver&on&s de su 
mi modesta actuaoión como Miem- am.stad les acompañen a 
bro de la Junta de Educadón ele es- ^ ^ en sufra ^ de su al_ 
te Distrito no constituye nuigun es- u a se celebrará en la igl,esia del 
fuerzo extraordmano, respondiendo An el martes ^ ^ corri:ente mes 
sólo al estricto cumplimiento de mis ]as 9 de la mañanai primRr ^ i -
deberes con el pueblo que me eligió: versario de su muerte, 
y con el cargo que desempeño p0!r lo quedarán eternamen-
Gracias, y tengan la segundad de te a&radeoido,g. 
mis mejores afectos. 
Leopoldo Massana Pérez. 
S|c. Dolores . entre 18 y 19, re-
parto Lawton '. 
Habana, noviembre 10 de 19 24. 
Nicolás Pazo. 
10 Nov. 3313 
0 
D H L U 
* P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , B a i l e d e Bmn Vi to C o n -
v o l s i o n e s y EnfrenneAades que 
a f e c t a n e l S i s t e m a Nerv ioso 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
M la formula del xeíJot Espeeialúta ¿a loo 
Nervios en Nueva' York, y h vendo 
G a r a n t í a o m D e v u e l v e «I D i n e r o 
ADMIRABLES RESULTADOS 
SE OBTIENEN PRONTAMENTE 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICA* 
• N FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
Jobsasoax, X a c m e c K o l * 
M o s t r é y £s3>ii&os«t* e tc . 
CONSEJO UTIL 
Bastante es ei número de perso-
nas que por sus ocupaciones seden-
tarias, viven en un constante su-
frimiento, y esto puede deqirge que 
es casi po-que lo quieren, pues da-
do el adelanto que ha alcanzado la 
terapéutica boy en día, no ocurrir 
e casa -je un médico o dejar de to-
mar cualquiera de las medicinas 
que son recomendadas por bu bon-
dad, es querer dejarse apocar por laa 
enfermedades. 
Uno de Iob buenos medicamentos 
actuales, la Salvltae, pues sus 
meravillosaf propiedades ban dado 
pu éxito espléndido en todos los ca-
sos en que ha sido usada. 
E s conveniente proveerse de un 
frasco en !a «eguridad de que será 
muy útil, pues dado precio tan 
bajo, cua^ulera persona puede ob-
tenerlo. 
T C a n l f t d 
E S T H E R C A R R E R A S 
Y R E P O S O 
HA rALZiBOXPO 
T dispuesto su entierro paw 
hoy lunes 10 del corriéntft a laa 
4 p. m., sus padres y abuelos 
quo suscriben, en su nombre, y 
en el de los demás familiares, 
ruegan a las personas de su 
anástad se sirvan acompañar el 
cadáver desde la catsa mortuo-
ria Correa 18, hasita el Cemen-
terio de Colón. íavor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, 10 de noviembre 1924. 
Ttovexao Carreras y Pariflas, Esr 
ther Reposo de Catreras, loren-
zo Carreras, Antonia rarlñas d» 
Carreras y Martina Ruiz viuda 
de Reposo. 
3385~Y6'wNovr 
I c u q l q u i e r 
p e i n a d o ! 
E l único modo de darle instantánea-
mente al pelo esa suavidad, esa oídiT. 
lación y cus brillo que son ind¡spen. 
sables para cualquier peinado, « 
empapar una esponja en 
D A N D E R I N A 
y frotarse el cabello, guedeja por gu^ 
deja, antes de peinarse. E l resultado 
es maravilloso. Para las damas que 
usan el pelo corto, no hay nada igual a 
la DANDERINA porque lo hace pare-
cer más abundante y lo mantiene 
lustroso, rizado y lozano. 
L a m u j e r q u e 
v a a s e r m a d r e 
debe prepararse pan la rada prueba del 
alumbramiento, dando fuerza a sus ór-
tusos y aliviando sus dolores, con el 
C o m p u e s t a ' V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
VfOIÁ (. PINKHAH HCPICINtCO, LYNN, M<,9« 
N i ñ o s D é b i l e s 
M E J O R 
T O N I C O 
D E L 






t n o 
l e s d a r á f u e r z a s y 
l o s r e s t a b l e c e r á 
D E V E N T A E N U S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CHESTER K&NT Su CO., DETROIT, MICH. 
3 191. Id 10 Nov. 
que hemos experimentado las 
cantos para el hombre, sino de lu- ¡ limarSurati Que durante el. tiempo 
chas y sufrim'entos, desde que na-' UUe heruos vivido, hemos sentido: 
cernes hasta que morimos. i puestos en una balanza sé inclina 
2 CAMIONES 
F O R D 
de 1 tonelada, c o i solo 
unos meses de uso, en bue-
nas condiciones. 
Se venden muy baratos. 
FORD MOTOR COMPANY 
Calle 23, cerca de Marina 
vftra l e » 
Invoquemos a Dios y pidamos con 
fe que nos haga llevadera la vida 
hasta quo termine nuestra existen-
cia. 
Nacemos para vivir, vivimos para 
sufrir y nuestros pequeños goces 
mundiales no merece la pena ni men-
cionarlos, siqu'era; porque si conta-
mos los pocos momentos de placer 
ésta desde Juego, más lo malo que lo 
bueno. 
L a filosofía cristiana nos. aconseja 
aceptar con resignación lo inevita-
ble, despreciar jas miserias humanas 
y volver la vista al cielo, bentro de 
nuestras más elevadas aspiraciones. 
Avelina Correa de M A L V E H Y . 
C 99T& alt "al s 
E l Ungüento 'Cadünrpneiíé aplicarsie 
con seguridad a la oiel delicada de los 
niños que sufran de herpes, erupciO" 
«es, eczema, excoriaciones, y otros 
padecimientos arigüstiosos que afecten 
á los niños. Después de la primera apli-
cación del Ungüento Cadum se siente 
alivio inmediato. Cesa la picazón al 
instante, y sus efectos 'kon tan calman-
tes y cicatrizantes q'ie las criaturas 
vuelven a recobrar el sueño normal 
S E M I L L A S 
S E L E C C I O N A D A 8 D E H O R T A U Z A S ; M I L L O BLANCO, Y MILLO 
NEGRO, D E SIEMB.KA.—AIJCVIBNTOS P A R A A V E S D E TODAS 
C L A S E S . 
E L MAS G R A N D E SURTIDO. SERVIMOS A TODA L A REPUBLIOA 
Í < C , L V A P O R " 
Teléfono: A-4576w -A. Btigallo. R . M. do Labra (antes Aguila) nú-
mero 187.—-Habana. 
n ans í 12̂  
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay medicamento para c u r a r laa enfermedades da 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean , c o m o al 
S T O N I C O 
OB VEHTA BN /FARMACiAS Y DROQUERIAB 
ñ . L E S Q U E R R E . S . 
O b i s p o 1 0 6 . frente a "la Moderna Poesía T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
Relojes de todas clases, brillantes j o y a s , bronces, plata, plateados, 
carteras, plumas de fuente, novedades, collares de perlas, etc. 
E S P E C I A L I D A D * e n a r t í c u l o s p a r a R E G A L O S 
F O L L E T I N 24 
R ü L T A B O S 




(De venta en l a Librería " L a Moa«ma 
Poesía"» PI y Margall, (antea Obispo) 
nünjs. 135 y 137) 
(Continúa) 
jes ellá!" Madama de Mauleón acu-
dió en su socorro y la tuvo a su 
lado hsta que ee disipó esta primera 
emo'ción. Lentamente . volsrió a ser 
dueña de sí misma y m i r ó . . . 
Miró y vió qae todos solicitaban 
?us miTadas y su a t e n c i ó n . . . A su. 
alrededor sólo había rostros amables, 
ndmiraciones visiblfcs, isonrisaiS. . . . 
Algunas mujeres de cierta edad la 
rodearon, se la disputaron a la mar-
quesa. . . Los hombres y los mucha-
chos se hacían. presentar a ella. 
Aquella noche, la pobre niña no 
tuvo el placer de escuchar solamen-
te, como la primera vez, los valses 
«ue le gustaban. . , los bailó. . . Su 
rarnet de baile se llenó de nombres 
gu un minuto. . . Fué la reina. . . Un 
mes antes, ni siquiera la habían in-
vitado por caridad. . . 
Lu marquesa deslizó en su oído 
unas palabras. 
—¿Qué tal? Si yo no te hubiese 
puesto en guardia, todo esto te hu-
biera trastornado. . . 
Bien se lo dijo madama de Man-
leon: "Hubía perdido su fe y el 
Candor de su c o r a z ó n " . . . 
Cuand0 volvió a su cuarto, ren-
dida de fatiga por aquella fiesta, 
abrió de par en par las ventanas;, 
como sC hubiese querido dejar en-
trar el aire fresco de aquella her-
mosa noohe de invierno, para quo 
arrastrase los miasmas impuros. . . 
Y como estaba sola, l l o r ó . . . 
De todas partea llegaban invita-
ciones. Se .sucedieron los bailes. Al 
principio asistió a ellos Bastiana 
con repugnancia. Fué aquel una es-
pecie de martirio, pero que Iba ate-
nuándose de una fiesta a otra. Y 
el contento de ser solicitada y ad-
mirada, reemplazó poco a poco las 
primeras Inquietudes que desperta-
ran todas aquellas farsas. 
Después de habenles tenido un 
poco de miedo, Bastiana deseó 
aquellatj fiestas. 
Y pronto, cuando regresaba a su 
casa y se encontraba sola en su 
cuarto, presa aún de la C'ebre per-
sistente do un baile,—•e&cuchand/a. 
distraída, las palabras eloKiosas de 
Elena,-—cuando se metía en la ca-
ma, enervada y rendida, cayéndose 
de sueño y sin poder dormirse, aun 
pensaba en su querido Bastián, 
cierto, pero otra imag^in surgía 
lentamente al lado de la de éste: 
la de un joven alto y dolgado, de 
una dlstlntrón suprema, cuyo ros-
tro llevaba-eJ sollo del sufrimien-
to y cuyos ojos oscuros tenían una 
expresión» de infinita tristezta. Ja -
más había escuchado do él un cum-
plimiento, ni una galantería, ni una 
de esas deUcadás insinuaciones que 
dejan adivinar el psnnamiento. Y 
sin embargo, el alma de aquel mu-
chacho y la do aquella muchacha, 
parecían habeVse compretídido. . . 
Madama de Mauleon le dijo un 
día a quemaropa. , 
— H i j a mía, ¿uo olvidas lo que 
me prometiste y lo que convini-
mos . . . ? 
—¿Qué desea usted, mamá? 
—Que me abras tu c o r a z ó n . . . 
Se miraron largo '.rato; luego 
Bastiana bajó los ojos. 
— T u feJCcidud dsp-ende de que 
tengas en mí completa !cor)|fian-
z a . . . Ho creído advertir que em-
piezas a estar pensativa. . . Ese es 
un indicio de que tu alma se siento 
tal vez Inquieta y de quo ya no 
lees claramente en tí misma". . . 
—Pregunte usted, mamá, y yo 
responderé. . . 
—¿Amas? . . 
L a joven levantó sus ojos siem-
pre llenos de franqueza y de can-
dor. 
—No lo sé , mamá,—dCjo tras un 
silencio muy; largo,—nao, verdadí; 
raméate no lo sé, se lo juro a us-
ted. . . 
— ¿ T e has fijado en alguien? 
— S I . 
—¿E-n quién? 
— E n el duque Roberto Alberto 
de Senoncourt. . . 
Un relámpago de alegría ilumi-
nó el dulce rostro de la marquesa. 
Levantóse de repente, se acercó 
a Bastiana que estaba eorprendi-
da, y la abrazó con infinita ternu-
ra. 
—Quiere Dios que tú le ames y 
quo él te ame, hljita querida, por-
que no podías haber escogido me-
jor. . . A ese puedes amarle sin te-
mor, porque le conozoo,... no qui-
siera otro por hijo, y es digno de 
t í . . . . 
Al cambiar de sitio para acer-
carse a Bastfana, madama de ¡Viau-
leon se encontró frente a la cor-
tina que cubría la puerta del sa^ 
l/ón contiguo. Añora bien, aquella 
cortina acaba de moverse. 
L a levantó rápidamente. 
Tras dé ella estaba la puerta en-
treabierta . . . 
Madame de Mauleon empujó 
aquella puerta. . . 
E n el salón, y como si entrase en 
aqued instante, estaba Elena, que 
acababa de llegar o lo fingía. Y 
la marquesa creyó notar que la don-
cella se turbaba. ¡Oh! fué cosa do 
un segundo. . . unos ojos que se ba-
jaron y se levantaron. . . Y Elena 
se detuvo ante la anciana, recelo-
sa: 
—¿Qué hace usted aquí, Bilena? 
—Perdone la. señora marquesa. , . 
es la señorita la que me ha llama-
do. . . 
— N o . . . ha oído usted m á l . . . yo 
estaba con mi hija y nadie necesi-
ta ios servicios de usted. 
Elena se retiró, confusa, tan con-
trita por haber sido cogida en fal-
ta, que sus ojos, aquellos ojos ne-
gros como la tinta se llenaron de 
lágrimas. L a marquesa la había ha-
blado duramente. Arrepintióse de 
ell0 la dama, y tal vez se dispusie-
ra a añadir algunas, palabras de bon-
dad para hacer olvidar sm aspereza, 
pero Elena había salid0 ya. Las sos-
pecháis se desvanecieron. 
—^Me he equivocado; es una exce-
lente muchacha. 
Y no volvió a ocuparse de este In-
| cidente. 
i Aquella misma noche, cuando Bas-
¡tiana le dijo que no la necesitaba y 
jltí devolvió su libertad, salió Elena 
i del hotel con el pretexto de que te-
jnía que hacer un encargo do su ama 
ly se dirigió a la oficina de telégra-
¡fos más próxima: 
I "Es preciso que le hable a usted 
í mañana sin falta en ©1 sitio de cos-
i lumbre. . . No deje de Ir. . . Hay no-
vedades". 
No firmó. Sin duda no era nece-
sario. Dobló el papel, lo met'ó en 
un sobre, cerró éste, y antes de po-
ner las señas mlvó a su alrededor. 
Sólo había en la oficina de correos 
un muchacho de unos valnt-í años, 
muy ocupado en pegar en una carta 
un sello que humedecía con la len-
gua cuidadosamente. 
Elena garrapateó entonce?: 
•'¡Monsiour Gaspar do Mauleon. 
Oallo del General Toy, 4, París". 
Al salir, echó la carta en el bu-
zón y ya se marchaba, cuando se 
detuvo bruscamente. Acababan do 
cogerla por el braío. Se volvió. E r a 
el muchacho, con la gorfUla sobre 
la frente, que seguía pegando su se-
llo rebelde. 
— E r e s deliciosa, Choplnette, y 
por lo visto ahora tienes amigos en 
la alta sociedad. 
Y echó a correr muerto de rfsa, 
encorvando la espalda y arqueando 
los brazos. Aquella a quien llamaba 
Elena y a quien él acababa de lla-
mar Chopinette, parecía aterrada, y 
un nombre expiró en sua labios: 
— 1 Cartucho! 
Volvió al hotel. E l día siguiente 
¡transcurrió sin incidentes. Por la no-
che, Elena pudo saJlr. Con paso rá-
pido cruzó el Sena, recorrió los mue-
¡lles, subió por la calle de Bac y en-
tró en una taberna que hacía esquina 
a la de Lllle y en cuya muestra ae 
leía: Los Escoceses. E n el fondo da 
la sala, una escalera de caracol ba-
jjaba a un sótano en donde mucha-
chas vestidas -con trajas escoc ^ 
servían a los parroquianos. 
¡rincón había un plano hecho a n _ 
¡cajo, que un desgraciado ^ 
ba sin cesar. De cuando en cu* 
un aficionado cantaba con vo/ ^ 
blona una canción cuyo estríe^1 
petían a coro los concurrentes, ^ 
Lran las once de la noche. ^ rrj. 
pas, los cigarros puros y 1°* 0 *j en 
líos producían una buma.red* e ape-
aquel sótano t;.n ventilación, ^ cU. 
ñas se veía . Sólo quedaba o ^ 
pada una mesa. Ch0Plnf ^ * cor-
tó ante ella después de UaDe» 
clorado de que aquel a a™8" 
ba no estaba all í . ytaí11* 
Un mocetón que era 
una voz de falsete, acababa " 
carse al plano y cantaba: ••:j 
— E n los alegres sendero^. ^ 
Choplnette no esperó m u ^ 
po 
Llevaba algunos ™lnut°*ñfg,U 
copa de coñac en el moj aZúc*/' 
cienzudamente un terrón a ^ 
cuando un hombre s i e n t o ^ ^ 
de ella, apoyó los codos en 
y le dijo sin otro P ^ ^ o 
_ ¿ D e modo que tienes alB 
que contarme? 
E r a Gaspar de Mauleon. f. 
Desde que. Gaspar c o r t £ » d e 
da, iban transcurr dos ^ ^ 
años . Y sin embargo, hab ^ . d 
do poco. Su vida de desen ^ ^ 
vicio y de expedientes af ei 
envejecer. De regular esta. 
ANO XCII D I A R I O MARINA N o F i e m b r c 1 0 d e 1 9 2 4 
P A G P U CINCO 
m s m m 
S O N P A R A U S T E D 
Y PARA TODA PERSONA DE 
GUSTO DELICADO 
B O M B O N E S DE 
N U E V A S R E B A J A S 
I < f e G H i F F O N 
uno 4, 
2 
. , . . 1 
colores, ancho de 40 pulgadas, yarda 
i.tracán, en colores, l a . ancho 50 pulgadas, yrda 
lstracán en colore3> 2a- ancllf r'0 Pulgadas, y r d a . . . . 
Tortes de Astracán de l a . para chales, uno 
rortes de Astracán de 2a. para chales, e 
Trepé Cantón, l a . en colores yarda 
Trepé Cantón 2a. en colores yarda . . . . 
Grepé Cantón Extra , en colores, yarda 
Satín Crep, en colores, yarda 
rrePé Marrocaln en colores, yarda . . . . . . . . . . 
Paño de Dama, en colores, yarda 
Trepé Francés en colores, yarda 
Treoé de la China, en colores, yarda . . . . 
Térea de lana en colores, ancho 40 pulgadas, yarda . . 
Éuratu en colores, de l a . una yarda de ancho, yarda 







B COíOres, a -a,, . ua, u enu . aa. 1 
Georgatt"corriente, en colores, yarda. 1 
Oeorgett d e - l a . en colores, yarda . . ; . • 1 
íieorgett deW2a. Francés, yarda . . . . , . 1 


















Tiberty Inglés, en colores, yarda 0 
Cantón Moharé en colores, yarda . , . . . . 3 
Raso Tabla en" coloros, yarda • 1 
Tafetán en colores,--yarda 1 
Charmés en colores de l a . yarda 2. 
Cbarmés de 2a. en colores, yarda 1 
Tenemos gran surtido en medias, en todas calidades y Telas blancas 
Lino y Algodón , 
No olviden, antes de comprar sus telas, visite 
" L a C a s a d e G r a n a d o s " 
SAN IGNACIO 82, entresuelos, entre Muralla y Sol. Teléfono M-7073. 
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D N O P O L I S 
D € J o s é Q r i s i 
Es la medicina m á s a n t i c u a y a c r e d i t a d a p a r a 
curar ias HERIDAS, TUMORES, L L A G A S , U L C E R A S 
GRANOS, G O L P E S , Q U E M A D U R A S , UÑEROS, 
y t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s d é l a P i e l 
; CONSTANTES EXITOS CON SU ñPLICACION POB MAS DE 50 AÑOS. 
P r e m i a d o c o n 9 M e d a l l a s d e O r o 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS DE P R E S W 
M O D E R N O S 
Y 
O R I G I N A L E S 
V e n u s P a r i s 
£ S m O S P A R A 
L A 
E S T A C I O N 
P R E C I O S 
B A R A T I S I M O S 
V e n u s P a r í s 
R E 
{ A n t i g u a C a h r i s a s ) 
R E I N A Y G A L I A N O 
U N C I E S E E N 
C A S O S Y C O S A S 
E " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C O N T R A S T E S 
Muchas veces tropezamos 
con personas por ahí , 
cuyos nombres y apcilidos 
si no nos hacen reir, 
por lo menos nos producen 
un sonrisa sutil. 
No porque resulten raros, 
pues vulgares son al fin, 
y a que a menudo los vemos 
por doquiera; pero sí 
porque nombres y apellidos 
forman contrastes: O í d : 
Don B las P a g a d i g o r r í a , 
don Hermenegildo Prin , 
don J u a n Urdisalsamendi, 
don B u r g o n d ó f i l o Gi l , 
don Luís Calabacinera, 
don Eraerenciano R u k , 
don O Cantalapedreiro, 
don Esco lás t i co P i , 
y as í sucesivamente 
pueden citarse hasta n»ilk 
que siendo el nombre muy largo 
y difíci l de decir, 
luego, en cambio, el apellido 
suele ser muy p e q u e ñ í n 
o vicc-versa. Contrastes 
que me dan la idea a mí 
de elefantes que en la trompa 
llevan un grano de anís . 
Sergio ACEBAL. 
A R C C E S ü M l a . d e l a a u r o r a b u r m a t i a . . . 
c u a n d o s a U s 6 e l b a ñ o , 
e n v u e l t a e n e l a r o m a 6 e U c l 0 5 0 
t e l a s F L O R E S D E L C A M P O . 
Creaciones de fama mundial, cuyo 
J A B O N es el perfecto, y detergente 
de cuantos se fabrican. 
F l o r a l 1 a : : M a ú r i d 
D E S D E T A M P A 
L A S E L B C O I O N E S E N T A M P A 
Como resultado de las elecciones 
del martes , quedan suprimidas en el 
Estado de F l o r i d a las contribucio-
nes sobre la renta y las herenc ias . 
Por a b r u m a d o r a m a y o r í a se r a t i -
f icaron \m enmiendas constitucio-
nales prohibiendo el cobro de esps 
' m p u e o í o s , a p r o b á n d o s e t a m b i é n una 
enmienda que concede un aumento 
para el distrito especial d^ escuelas. 
T a m p a y Hi l l sboro , dieron gran 
m a y o r í a de votos a los candidatos 
d e m ó c r a t a s del E s t a d o . 
'lün a lgunos colegios 'electorales 
solamente obtuvieron venta ja Coo-
lidge y L a Fol le t te , este ú l t i m o d ió 
muestras de ser el m á s favorecido en 
el colegio numero 4? donde v e n c i ó 
por gran m a y o r í a a los otros can-
didatos. 
Con arreglo a l a r e v i s i ó n de i m -
puestos que s e g u i r á a la a d o p c i ó n de 
la enmienda constitucional , los jefes 
de fami l ia e s t a r á n exentos de contri-
b u c i ó n has ta poseer $500 e npropie-
dades personales . 
E s t a e x e n c i ó n s ó l o a f e c t a r á a las 
famil ias sumam'ente pobres del E s -
tado de F l o r i d a y f u é i n c l u i d o ' c o n 
ese' p r o p ó s i t o . 
No a f e c t a r á a los ingresoa del 
Condado de H i l l s l o r c y del resto del 
Es tado , pues se b u s c a r á el m e ó l o de 
cubrir e] d é f i c i t que dejen los im-
puestos por el concepto indicado. 
U N T E S T I M O N I O D E 
G R A N V A L O R 
•Sr. D r . A r t u r o C . Bosque. 
Haba/na. 
Muy distinguido doctor: 
Me es satisfactorio part ic iparle que 
hace tiempo vengo recomenAindo en-
tre mis cl ientes el uso d© la " P E P S I -
N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " , ha -
biendo obtenido m a g n í f i c o s efectos 
en muchos de mis clientes, cuyas en-
fermedades h a b í a n sido refractar las 
ta otros muchos tratamientos; en m í 
| mismo l a vengo usando con notable 
j m e j o r í a para mi e s t ó m a g o . 
I Por cuyo motivo me es muy gra-
to recomendar el uso de la refer ida 
medic ina, a la vea que ofrezco a 
I usted el testimonio . de m i m á s alta 
c o n s i d e r a c i ó n . 
( f . ) D r . R a f a e l Ma. B o z a , 
Cala/bazar de Sagua , jul io 1 de 
1924. 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, e x í -
jase el nombre B O S Q U E que garan-
tiza el prcvdncto. 
l d - 1 0 
L A O P I N I O N D E L S E N A D O R 
F L E T C H E R 
D u n c a n U . F l e t cher , decano de los 
senadores del E s t a d o <ie ¡Florida, 
p r o n u n c i ó un discurso por espacio de 
hora y media, a los miembros del 
Club K h v a n i s y de la J u n t a de Co-
mercio de T a m p a , en el comedor del 
"Hotei H i l l sboro" donde h a b í a una 
concurrenc ia de 300 personas . 
R e f i r i é n d o s e a l resultado de las 
elecciones, el s e n a d ó r m a n i f e s t ó que 
aunqjie t e n í a l a mayor confianza en 
l a honradez y patriotismo personal 
de C a l v i n Coolidge, este d e p e n d í a 
de u n a o r g a n i z a c i ó n que es una ver-
dadera m á q u i n a y en la c u a l é l , F l e t -
cher, no t e n í a conf ianza . 
" E l Pres idente , di jo el senador por 
F l o r i d a , a l elegir a sus hombres ten-
drá que designar para altos puestos 
a individuos que sean apoyados por 
esa o r g a n i z a c i ó n y se v e r á obligado 
a seguir l a p o l í t i c a de la presente 
a d m i n i s t r a c i ó n , muchos de cuyos he-
chos yo no puedo recomendar" . 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a preciosa ope-
reta del maestro P . L u n a , " E l n i ñ o 
Judio" , que s e r á interpretada por 
valiosos elementos a r t í s t i c o s . 
No dudamos que con las s impa-
t í a s de que goza el maestro Goyanes. 
su "serata de honore" sea un éx i -
to, lo c u a l se lo deseamos s incera-
mente . 
P R O X I M O D E B U T D E - A. P O U S 
P a r a la segunda quincena del pre-
I s e n t é mes, se anuncia en el teatro 
i del "Circulo Cubano" el debut de 
' l a c o m p a ñ í a de bufos cubanos que 
dirige el popular actor A r q u í m e d e s 
¡ P o u s . 
1 T a m b i é n v e n d r á en la propia com-
¡ p a ñ í a "ia aplaudida tiple mej i cana 
i L u z Gi1, suficientemente conocida en 
; esta c i u d a d . 
E l s ó l o anuncio d e i debut de l a 
c o m p a ñ í a de Pous es motivo de en-
tusiasmo entre la colonia, e s p e r á n -
dose que s u a c t u a c i ó n sea un com-
pleto é x i t o . . , 
B E N E F I C I O E N E L " O E N T R O 
A S T U R I A N O " 
P a r a e l p r ó x i m o domnlgo 16 de 
Noviembre tiene anunciado su be-
neficio en ei teatro ds l "Centro A s -
tur iano" el popular maestro direc-
tor de orquesta de dicho coliseo, se-
ñ o r J o s é Goyanes . 
E l programa combinado p a r a esta 
f u n c i ó n es exquisito, d e s t a c á n d o s e 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
V í c t i m a de \in fulminante ataque 
de apendicit is , ha fallecido en esta 
ciudad el notable art is ta l í r i c o , se-
ñ o r L u i s de R u e d a , quien d i r i g i ó 
ú l t i m a m e n t e la c o m p a ñ í a que a c t u ó 
en el teatro del "Centro Astur iano". 
E n hombros de amigos y compa-
ñ e r o s f u é conducido su. c a d á v e r a l 
Ceraenlerlo de Woodlawn donde re-
c i b i ó cr i s t iana s e p u l t u r a . 
Rei teramos nuestro p ó s a m e . m á § 
sentido a l a s e ñ o r a Matilde R u e d a , 
su v iuda, a sus h i jos , y d e m á s fa-
m i l i a r e s . 
Pedro R a m í r e z M O Y A . 
T a m p a , F i a . , noviembre 6 de 1924 
I I A U f l A . . . . ! ? 
i C ó m o s e v é 
q a e Te c r w o n 
c o q L E C H E 
DOS / W I O S ! 
ft«MUAM 
gintsh Buller P 
Ü CopenbMC" 
D A A I E S A 
U N I C O S D I S t e U I D G M Í 
Q A M O A i L A R R E A y O 
11o£3&rt^ - O í a o s 2 Q y 22 • Teléis. A-1454 - A-1334 
A 
o e 
V a . O ' - A 
¡ ^ N A L A C T E A D A ' 
N E S T L Í 
K i ^ O C O M P L E T O P A R A ^ 
f r 5 O N A 5 D E B I L I T A D A S v ^ 
cooo 
E s t o y e n l a G l o r í a ! ! 
Q u é b u e n a e s l a 
H A R I N A L A C T E A D A 
d e N e s t l é . 
E s e l a l i m e n t o q u e p r e f i e r e n l o s n i ñ o s . 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V í 
Si IM., con» toaróBs de ta Jaula, da siempre la jntsma vuelta, fto saldrá jamás del dreoío ridoeo-de ato trabalb di rofliK 
•as sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si el trabajo de rutina, ai SE 
PREPARA para merecer los - éxitos dé la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de hab'a castellana, cualquiera de tos siguientes Curaos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando eus ratos desocupados, en su propia casa. 
E F I C I E N C I A MENTAL:--Adqufrirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a Segar eoa ftpSet at 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Sé le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado es los descu-
brimientos sicolómcos de los últimos diez años. 
PERIODISMO:—Aprenderá a escribir para la preqsa en forma vibrante, con hondo interés humano; iprendert-todos toa 
••eretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten coa vida. Podrá, 
además, labrarse pon esta profesión un magnífico porvenir social y política 
R E D A C C I O N D E C U E N T O S Y POTODRAMAS:--Estudio nuevo en el mundo hispano; pero qae ha levantado fotttoaa 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, dónde se'le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente,rexhibíéndoIas ante millones de espectadores pan hacerles pensar, reir 
o llorar. 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y . R E V I S T A S : - E 1 hom-
bre importante de una empresa es el qae luce llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su tracto vale tanto m ŝ cuanto 
más pueda Ud producir. Quedará capadiado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diaria 
C U R S O D E REDACCION:~Saber expresarse'con elegancia, comedón v claridad, es tut^ds las bate del éxito. Este 
Curso te lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sendfla. Si su ortografia y redacción 
son defectuosB* este Curso lo preparará para k» demás Cursos mencionados aquL 
Cada une de estos Corsos enaeAa una profesión o ictiviiad nueva, con, porvenir ilimitado y da cdWprtMew preparadas.Estás «* 
K@L%RMA>^BPi^XeVa&tar tlpid*meote *)<>*>* k* estadía a on piano wpenor de vida, tanto totetertoal coa» nreffsirtj 
« B O O B T B S S T S CXJVÓTX T S3rTXEXtO—!•£ O O O T t B S S 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
VaauarenMk. V a w T e r k . » . V. A. 
S írvanse mandarme detallas y BfeAtt* precios del Cftrso tar-
jado con una? crua. Entiendo ^ue esto ns> me comprometa es 
nada ^ que el Curso e s tá en castellano. 
Nombre » . * » . . • , . . . » . . . . . . w 
Apartado postal - . . . » . . - . . . . i . . . • . « * « . . . . , , , . « > . 
Calle y NOm. . . ^ • . . . . . / ^ • J ^ , . . . . . . . . . . . 
Ciudad y P a í s 
, . . . Osrse de Vertodiamo. . . . .Corso Ae Seporter. , , . .Oxuso de Aamlnlstraolón Ciestffles de la Olrenlaeló» de Blaxios y ttevlstas. «...Cuso de Bedaoeida. «...Corso de Bedaoeldn de Coeates 7 Fotodramas. : • . . . Corso de Xfieleacla Mental. 
n r s T s n r o z o s v x m r s v s i T A B Z A ovr. n s i r a t t z . m a v o s w x s b o b b A u n a r o s 
SXT HOS PAXSBS >B ZIABBA SSPABOBA 
T E M P O R f l D f l I N V E R N A L 
S A C O , P A N T A L O N Y 
C H A L E C O D E 
C ñ S I M I R 
$ 1 5 . 0 0 
$ 1 8 . 5 0 
$ 2 2 . 5 0 
$ 2 5 . 0 0 
$ 2 7 . 5 0 
$ 3 0 . 0 0 
L f l C I U D A D k L O N D R E S 
J . L O P E Z 
G A L I A N O N U M E R O 1 1 6 
10,09; i d 10 
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H A B A N E R A S ] 
D E L D I A 
FUNCIONES D E MODA 
TARDE Y NOCHE 
Campoamor. 
Y Fausto y Olimpic. , 
Día de moda en los tres con nue-
vas exhilllciones en el cartel. 
Caínpoamor anuncia para sus tur-
nos de preferencia L a muñeca fran-
cesa, creación de Mae Mufray, la 
blonda actriz cuyo retrato trae Car-
teles en la portada del último nú-
mero. 
Va E l Torcido en Fausto. 
Bella cinta. 
Y se repetirá en Olimpic la pe-
lícula ¡A pie!, el grito del libera 
Ksmo, hecho ya un símbolo. 
Fué su estreno ayer. 
Con gran público. ¡ 
E U G E N I A Z U F F O L I 
DESPUES DE UN RECESO 
¡Cuántos a lamentarlo! 
Yo de los primeros. 
Eugenia Zulfoli, la rutilante Zu-
ffoli, se presentará de nuevo con 
L a Dan/a de las Libélulas en la fun-
La Zuffoll. 
Vuelve a la labor. 
Su salud, resentida al final^de la 
temporada anterior, la mantuvo ale-
jada de la escena. 
Ha faltado su concurso en las fun- I ción del miércoles, 
cienes nocturnas del teatro de San- Es una de sus creaalones. 
tacruz. ' De las más felices. 
E N E L P R I N C I P A L 
NOCHES D E COMEDIA 
Siguen los éxitos. 
Casi por día. 
E l de la obra L a Casa del Señor 
Cura, obra que vuelve hoy a escena, 
ha sido grande y completo. 
Se anunclaí San Sebastián Már-
tir para la función de mañana. 
No dejaré de ir a verla. 
Para recordar a B u r ó n . . . 
BODA 
,N 1A IGLESIA D E L VEDADO 
Empieza bien la semana. 
Con boda. 
Está dispuesta para hoy la de la 
señorita María Josefa Freyre y el 
joven Octavio Adán. 
Las invitaciones han sido hechas 
paía las nueve y media de la no-
che en la \Tlesia del Vedado. 
Boda elegaMe. 
Asistiré. 
C e P a l a i s d e l a M e 
Grande es el éx i to de nuestra E X P O S I C I O N P R M A -
N E N T E ; nuestras elegantes damas que caben son todos 
modelos elegidos por Mlle. Cumont, acuden deseosas de 
adquirir las bellezas que nos ofrecen las grandes firmas 
parisiennes. 
L O S V E S T I D O S Y S O M B R E R O S , son renovados to-
das las semanas; modelos todos tan sencillos y elegantes 
que se hace imposible la e l ecc ión . 
M U E . CUMONT. P R A D O 8 8 Y 9 6 
S i e m p r e l a P r i m e r a 
T R I A N O N 
E s siempre la primera en recibir las m á s altas novedades pa-
ra cada es tac ión . Para la temporada invernal, " T R I A N O N " 
impone el sello de lo m á i chic, de lo extra, para calzado fino 
paira señoras y niños . 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
N E P T U N O E S Q . A S. NICOLÁS, T E L E F O N O A-7004{ 
No tenemos sucursales. 
A L M A G 
O , 
V E S T I D O S A $ 3 3 . 2 5 
D E F I N I S I M A . S E D A , Y M U Y C H I C 
Elegante móflelo do ralle, en 
"satín.crepé", do forma recta, 
manga larga y airoso cintürón 
rematado por dos borlas de se-
da multicolor; tres grandes 
franjas —hechas con "satín-Cre-
pé" nsado por el lado m a t e -
cayendo desde él hombro hasta 
el final do la saya, constituyen 
único y poderoso motivo de 
adorno. 
Espléndido móflelo de callej 
en 4'crep6-meteoro", con dos 
paños plisados en la saya, cin-
tura marcada por finos borda-
dos de cuentas de colores, cue-
llo alto y manga larga. 
Ideal modelo confeccionado 
en rico "crepé bizantino", de 
magnífico brillo; un paño com-
binado con granadina prendido 
en la falda en forma de delan-
tal; manga larga; amplias caí-
das desde el escote a la termi-
nación de la falda» 
1 
Se exhiben actualmente en 
una de nuestras vidrieras de 
la calle San Rafael . Presen-
tamos allí cuatro modelitos 
que dan idea de la alta ca-
lidad de los vestidos de la 
" l ínea de $ 3 3 . 2 5 " que ofre-
cemos en nuestro gran Sa-
l ó n de Confecciones. Y para 
dar idea, de paso, de la ex-
celente modicidad que ca-
racteriza a todas las con-
fecciones de estos almacenes. 
Lá c o l e c c i ó n de vestidos 
de seda, de la citada " l í n e a 
de $ 3 3 . 2 5 " , es sumamente 
11 $ 
Magnífico modelo, de gran 
vertir, en "crepé-meteoro", con 
sobrefalda de lo mismo guarne-
cida con rica piel; manga con 
remates de piel; elegantísimo 
cuello que se puede usar alto o 
bajo. 
amplia, extensa, a b u n d a n t í -
sima en estilos y calidades. 
Y reúne t a m b i é n ía mayor di-
versidad de disposiciones en 
los adornos. 
A mayor abundamiento, 
diremos que estos vestidos de 
seda de $ 3 3 . 2 5 constituyen 
una oferta sencillamente in-
superable ; posible ún ica-
mente por la extraordinaria 
e v o l u c i ó n de nuestro negocio 
de confecciones, que mantie-
ne en diaria y febril activi-
dad a nuestras oficinas de 
París y New-Ycrk . 
C 10078 
! ^ S « ® ^ ^ 8 S 8 ® ® ® I 8 8 : 8 0 1 0 1 0 
a n e t 
I R A N D E E X P O S I T I 0 
I N V I E R N O 
Los m á s escogidos Modelos des 
Grande Maison de Couturre de Pa-
rís, entre ellos ía co lecc ión com-
pleta de Jean Patou. 
Rogamos a las damas nos hagAn 
una visita. 
S I N H I L I S M O 
E S T A C I O N W R C 
Pertenece a la "Radio Corpora-
tion of American" y está situada en 
la ciudad de Washington D. C. qus 
dista 1180 millas de la Habana. 
Transmite con una longitud de 
onda de 469 metros. 
Lunes, 10 de noviembe de 19 24: 
De 6 a 10 p. m . : Música del ho-
tel Waldorf Asteria. 
Canciones por Ja contralto Flo-
A lae 10: Una hora de programa 
musical. 
E S T A C I O N K D K A 
Pertenece a la Westinghouse Elec» 
trie Mfg, ~ está situada en East Pitts 
burgh. Estado de Pensylvania dis-
tante 1250 millas de la Habana. 
Transmite con una longitud de 
onda de 920 kilociclos. 
Lunes, noviembre 10 de 1924: 
A las 6 y 30 p. m . : Concierto 
enice Steel, acompañada al piano por la orquesta K . D . K . A . 
[por Harry Jentes 
S a r a n e t 
P R A D O 
e m e 
Solos de piano por la composito- ra niños 
A las 7 y 15: Período propio pa-
— — . 
ra Louise Flanagan 
Canciones por el barítono Vana-
tan Lee . 
| Conferencia. 
Programa musical por loe señores 
A. y P. Gypsies. 
Conferencia sobre negocios en la 
Quinta Avenida de New York. 
ESTACION W O C 
Pertenece a la The Palmer School 
¡ of Chiroprac situada en la ciudad 
\ de Davenport estado de liowsf dis-
j tante de la Habana 1350 millas. 
I Transmite coa , una longitud de 
| onda de 484 metros, 
i Lunes 10 de noviembre de 1924: 
! A las 7 p. m . : Historietas para 
niños . 
A las 7 y 20: Conferencia sobre 
educación. 
A las 8: Programa musical du-
rante una hora, tomando parte gui-
tarristas hawaiianos y la soprano 
.Dorothy Sanderson. 
I A las 9: Conferencia: 
A las 7 y 30: Conferencia. 
A las 7 y 40: Noticias financieras. 
A las 8: Conferencia sobre edu-
cación moral y cívica bajo los aus-
picios de la Superintendencia de Es -
cuelas de Pittsburgh. 
A las 8 y 15: Conferencia desde 
la ¡Universidad de Pittsburgh. 
A las 8 y 30; Concierto por la 
orquesta K . D. K . A . 
A las 9 y 45; L a hora que da 
Arlington, y noticias del tiempo. 
E S T A C I O N K Y \V 
Pertenece a las Westinghouse 
Mfg. Company y está situada en la 
ciudad de Chicago. EsLado de Il l i-
nois distante 1350 míllaí' de la Ha-
bana. 
Transmite con una longitud de on-
da de 53 6 metros. 
Lunes, noviembre' 10 de 1924: 
A las 6 p. m.: Noticias de los 
mercados de negocios. 
AMas 6 y 35: Cuentos para los 
n iños . 
fatumiiiiiuiii 
E S T A C I O N W G Y 
Esta estación pertenece a la Ge-
neral Electric Company que la tiene 
situada en Schaectady, Nueva Tork, 
y trasmite con una longitud de onda 
de 380 metros. 
Está situada a 1490 millas de la 
Habana. 
Domingo 9 de Nov. de 1924. 
A las 7 y 30 Servicios religiosos. 
Lunes, noviembre 10 de 1924: 
A las 7 y 15: Conferencia sobre 
economía en el hog&r. 
A las 7 y 25: Sugestiones ©obre 
la Comida de Thanksgiving. 
A las 8: Bellos programas de mú-
sica rusa antigua, por famosos so-
listas y por un sexteto. 
E S T A C I O N K F 1 
Esta estación pertenece a ia E a r -
le C. Anthony Inc., de los Angeles. 
California, distante de la Habana, 
2220 millas y con una diferencia ho-
raria muy notable. 
Transmite con una longitud de 
onda de 469 metros. 
Además de los programas que 
transmite desde su estudio, trans-
mite los que organizan los periódi-
cos Los Angeles Examiner, y el Eve-
ning Herald", los del hotel Ambasa-
dor y el teatro Metropolitano, de 
Los Angeles. 
Lunes, noviembre 10 de 1924: 
De 8 a 9: Programa del "Evenlng 
¡Herald". 
De 9 a 10: Programa del "Exa-
jminer. 
A N O X c n 
S u b i e n d o 
No es en puridad lo que 
hacemos ahora ¡preferir las 
notas agudas del p e n t á g r á m a 
de precios. Más bien un me-
dio tono, entre la re lac ión 
de art ículos que publicamos 
el s á b a d o anterior y los que 
d í a s antes hubimos de refe-
rir, tildados con cierta zum-
ba de "muy sangre azul". 
Y es que " L a F i l o s o f í a " se 
precia de poder ser la Casa 
para todas las clases sociales. 
Igual para las mujeres pu-
dientes, que para las de cla-
se media y a ú n para las m á s 
modestas. Y advierta la lec-
tora que só lo decimos "po-
der ser" la casa. No la afir-
m a c i ó n egó la tra de que lo 
sea ,de que lo es, que pp-
d r í a m o s muy bien estampar. 
Las coacciones infantiles, no 
nos gustan. 
Viale decir, lectora, que 
desde lo m á s caro a lo m á s 
m ó d i c o , pf - i i ido p o r f í o de 
precio m e d i ó . " L a F i l o s o f í a " 
tiene siempre de cuanto se 
fabrica. E s este uno de los 
cuarteles de su escudo. 
Foulards ingleses, sobre 
fondo prusia, carmelita y ne-
gro, 3 6 pulgadas de ^ncho, a 
9 0 centavos. 
Otro foulard ing lés , de eje-
c u c i ó n menuda, s o b r é fon-
dos blancos y de color, a 9 2 
centavos vara . 
Crepé de a l g o d ó n , con ran 
yas de seda, a 9 2 centavos 
vara . 
Crepé Georgette, de algo-
d ó n francés , colores muy 
nuevos, 3 6 pulgadas de an-
cho, a 9 2 centavos vara . 
e l d i a p 
Sarga . de lana, doble 
a 9 0 centavos, ^ 
Ratmes a rayas an L 
OJ centavos vara as' 
. CrePé Cadenilla, y . k 
airosa ca ída , fondos d 6 
p é . lana Y seda, a $] o^' 
^ e p e s de seda e«a ' 
dos. doble ancho. qu 
a $ 1 . 8 0 vara. ^ , ^ 
$1 .28 . reba^oS|1 
Crepés Georgette de al 
d ó n , estampados, 40 Dui§0" 
das de ancho, $1.28 
L a n a "Rodin" 
a Píopósi. 
to para vestidos de r*fl 
$1 .29 . calle. 
Gabardina de pura \ 
c o r d ó n fmo, $1.29 
Velo de lana, en bl 
$1 .20 . anco, 
Las finas, de color entero, 
tenemos colección inagníflca 
Una de 4 0 p u W , s ^ 
amplias rayas bordadas, fon! 
dios prusia, marino, carmel 
lita y negro, a $2.25. Pos' 
tiva novedad, señora. 
Lanas escocesas, de cua-
dro grande, muchos ^tilos y 
precios. 
Los nuevos Sweters de la. 
na, fibra y seda, para seño-
ra, y a están en casa. En ft. 
bra, los tenemos de color en-
tero y con dibujos, a $450 
$5 .50 . 
Bufandas de Jersey de Se-
da, fondos de color a rayas, 
$4 .50 . Apenas llegadas, y ya 
quedan pocas. ¡ Cómo habráí 
c a í d o ! 
Chales de ástrakán, con 
- fleco ancho en colores car-
melita, castor gris y negro, 
$ 7 . 5 0 uno. Los hay también 
m á s caros y mejores. , 
T E Ñ E A 
INEPTÜNO) 
" Y S 
N J C O L A J 
H O Y 
EÑORA, celebramos nuestra Segunda Exposi-
ción da Modelos Originales de Vestidos y 
Sombreros, la cual ha de constituir la sensación de 
la temporada. 
Recuérdelo y hónrenos con su visita su propia 
conveniencia, lo aconseja, como usted misma ten-
drá oportunidad de ver. 
Los Modelos Originales que acaban de llegar 
han de ser muy de su agrado, tanto por su Chic 
indiscutible, como por los precios a que los hemos 
marcado. En nuestro deseo de complacerla, le ofre-
ceremos unos precios tan sugestivos como los mis" 
mos Modelos y conste que éstos son irresistibles. 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
LA CASA D E MODA ENTRBJ L A GENTB SI^N. 
O B I S P O , 9 8 . 
Acaba de recibir un gran su^ 
Sombreros de Luto, 
TELEFONO A-3A-
C 10.009 alt 
De 10 a 11: Programa del hotel 
Ambassador". 
E S T A C I O N K F D P 
Esta estación pertenece a la Mag-
nolia Petroleum Co. , de Beaumont, 
Tejas, distante 880 millas de la Ha-
bana. 
! Los martes y los viernes trasmite 
Iconciertos de 8 y 30 a 10 y 30 p. 
| m , , y los domingos a las nueve p. 
¡ m . , trasmite conciertos religiosos. 
Esta Estación, <iue tiene una po-
'tencia de 50 0 watios y tina onda de 
333 metros se oye con mucha clari-
Idad y fuerza en la Habana. 
E S T A C I O N \V H A Z 
j Pertenece al - Instituto Politécnico 
I "Rennselear", situado en Troy, N . 
lYork, que dista de la Habana 1400 
millas. 
) Trasmite con una longitud de on-
da de 380 metros y ofrece solamen-
!te conciertos los lunes en la noche. 
, Lunes, 10 de noviembre de 1924: 
A las 9 p. m. : Concierto arre-
glado por Abe Martin, secretario de 
la Asociación de Jóvenes . Tomarán 
parte el violinista Wllliam T . y WI-
liafd D , Lawrence, y la pianista 
Eleonor O. Padley. 
Cornetín: Willard Haber y pla-
nista: Ruth Haber. 
Barítono: Marvln 
Discurso. n y a ^ ' . 
Violoncello Willard ^- ^ \ 
A las U : P ^ ^ f ^ a n d o f 
por A . Oün Niles, ^ f * ^ ' 
distintos elementos ^ 
ESTACION W 0 0 
De la Jolm W a n a m e ^ ^ 
en Filad^lfia distante 
de la Habana ^ros^10 
Trasmite con 509 n» j, 
tud de onda. .wbre d* «I 
Lunes 17 ^ - o v ^ d9 ^ 
A las 7 y 30. ^ -
cía y de sports 
Concierto ^ P 
A las 8 y 30: P r o f ^ 
tomando parte la sopr fred , 
ternick; la contra! o & f 
ham; el tenor ^ % ^ s , ¿ t 
barítono L . P0^6 * G- *id V 
"Fox". „ . . . i de 6rghfil!^í. 
A ] a S ^ r s T ^ < ^ [ A las 10 y 3ü-/vi<:eii* ^ 
por la orquesta de \ 
el hotel Sylvaaia. 
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LA FIESTA VENECIANA 
PARA LA CREO HE DEL VEDADO 
Hablé ya de una fiesta. 
La Fiesta Veneciana. 
Es ¡a Que se viene organizando 
n3ra el año próximo a favor de los 
fondos ¿el Asilo y Creche del te-
^Establecida por una tradición que 
parece llamada a prolongarse inde-
finidamente. _ 
Celébrase en el Nacional. 
Allá para Febrero. 
Seguramente se vera comprendida 
entre los más grandes acontecimien-
tos dei Carnaval de 19 25. 
Algo inusitado. 
De una novedad absoluta. 
Fiel recuerdo en sus aspectos prin-
cipales del inolvidable baile vene-
ciano del Grand Pi'ix de París haca 
tres años. 
Nuestro primer coliseo se trans-
formara por obra y gracia del gran 
decorador Tarazona en ia Piazzeta di 
San Marco en día de fiesta del Gran 
Canal. 
Nada faltará. 
Ni el detalle más pequeño. 
El fondo del escenario evocarará 
ja célebre laguna veneciana, desta-
cándose la Isla de San Jorge, bajo 
una iluminación magnífica, entre 
góndolas y entre barcas de rojas ve-
laSUna plataforma central, imitando 
en su forma y su estructura uno de 
los típicos puentecillos venecianos, 
servirá para que las distintas com-
parsas puedan presentar sus cuadros-
y ejecutar sus bailes. 
Como la plataforma está elevada 
a mayor altura de la platea los es-
pectadores podrán ver cómodamente 
las representaciones desde cualquier 
lugar del teatro. 
Se seguirá con esto el sistema em-
pleado en París para el baile del 
Grand Príx en el pasado Junio. 
No es la fiesta, como podría de-
ducirse, un baile veneciano al estilo 
dei siglo XVIII. 
Será otra cosa. 
El Carnaval de Vénecia. 
No obstante que los trajes que 
están haciéndose 'en los ateliei's pari-
sienses responderán en su mayor nú-
mero al estilo dominante en esa épo-
ca. 
Habrá cuadros diversos. 
Todos movibles. 
Es decir, de bailes unos, y ótros, 
de presentación plástica. 
Entre estos últimos descollará por 
su asumo y su magnificencia el de 
las bodas del Dux con el Adriático. 
A fin. de adquirir una valiosa do-
cumentación del mismo emprendió 
viaje expresamente a la legendaria 
ciudad de los lagos la elegante da-
ma María Gómez Mena de Cagiga-
Son innumerables los trajes encar-
gados a modistos parisienses para la 
Fiesta Veneciana. 
No faltarán ni el tricornio ni la 
bautta en los vestuarios. 
La presentación de lo« cuadros se 
hará en medio de barcarolas y can-
zonetta.s del siglo XVIII que fueron 
seleccionadas por Ana María Porrero 
en su último viaje a Venecia. 
Lily Hidalgo de Conill, a su vez, 
ha hecho otra clase de encargos. 
Una gran cantidad de farolitos. 
Y también de antifaces. 
El Conde del Rivero, que acaba 
de llegar de Europa, trae las mejo-
res referencias de la animación que 
existe entre los temporadistas cuba-
nos para la Fiesta Veneciana. 
De ella daré nuevos detalles. 
Más adelante. 
SANTOS DEL DIA 
Olimpia. 
¡Cuántas que saludar! 
La primera, entre las que están 
hoy de días, la bella e interesante 
Olimpia Rivas de Torres, a la que 
hago expresión de mis mejores de-
seos por su felicidad. 
Cúmpleme saludar también en sus 
días a las jóvenes señoras Olimpia 
San Martín de Socarrás, Olimpia 
Goizueta de Pons y Olimpia Amena-
zar de Penavides. 
Esta última, tan bella y tan gen-
til, celebra junto con su santo el 
segundo aniversario de su boda. 
Señoritas. 
Ninguna que saludar. 
. La única Olimpia, la gentil se-
ñorita -Olimpia Cabello, no celebra 
su santo hasta el 17 de Diciembre. 
Está de días ea la fecha de hoy 
la señora Loreto Pérez Estrada, la 
viuda del pobre José Lorenzo Cas-
tellanoá, mi inolvidable camarada de 
los primeros tiempos del periodis-
mo. 
Otra festividad hoy. 
La ds San Andrés Avelino. 
Celebra su santo, y me complazco 
en mandarle mi saludo, dei señor 
Avelino González. 
Es el Presidente de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
A saludarlo felicitarlo en su 
residencia particular acudirá esta 
noche una comisión de la Directiva. 
También irán representantes de 
las diversas secciones de la poderosa 
institución. 
Un acto cordial. 
Y. gran demostración de simpatía. 
Otro saludo, para el señor Aveli-
no Pérez, miembro preeminente del 
Rotary Club y de la Compañía Lito-
gráfica de la Habana. 
Celebra sus natales Avelina Carre-
ño, interesante esposa del reputado 
doctor Bienvienido Giroud Léscano, a 
la que llegarán estas' lineas con la 
expresión de mis mejores deseos por 
todo lo que sea para su bien y su 
ventura. 
En su residencia de Campanario 
129 se verá festejada por sus mu-
chas amigas la señora Carreño de 
Giroud. 
Falta mi último saludó. 
Con mi última felicitación. 
Lo he reservado de propio intento 
para una amiga queridísima, mi an-
tigua vecinita del- DIARIO, la gentil 
Avelina Fernández, esposa dei muy 
cumplido caballero Juan Castro, dig-
no Presidente de ta Comisión del 
Centro Gallego en el Teatro Nacional 
y Administrador de la Sucursal del 
Banco de Canadá en la Calzada de 
Galiano. 
¡Un día feliz tengan todos! 
SEVILLA- BILTMORE 
Noche de animación. 
De gran lucimiento. 
Fué en él' Sevilla-Biltmore la de 
«ste primer sábado de la temporátía 
invernal. 
Desde primera hora empezó la 
afluenc.a de público en el suntuoso 
hotel dtí la calle de Trocadero. 
Hubo un banquete. 
Del Ciub Universitario. 
Se celebró en el roof, en medflj de 
lá alegría dominante, para conme-
morar los primeros tres años de su 
próspera existencia. 
Presidido por él ilustre Rector de 
la Universidad, doctor Enrique Her-
nández Cartaya, eran invitados de 
honor los señores Delegados a la 
Séptima Conferencia Sanitaria. 
Otro banquete. 
En el salón de la planta baja. 
Era 6e un centenar de cubiertos 
y lo ofrecía la Asociación de Hebreos 
unidos, 
.La nra.uesta de Víctor Rodríguez, 
Que tanto viene luciéndose desde la 
Primera noche, llenó el programa de 
Jos bailables con lo mejor y más se-
lecto do su repertcfclo. 
A su vez el jazz band que dirige «1 
Joven profesor Guerra tocó admira-
oiementc en el antiguo dinning-room 
del hotel. 
Los parties eran" numerosos. 
Selectos y brillantes. 
Uno de ellos realzado por la pre-
sencia las bellas señoras Consueli-
to Lámar de Mendoza, Nena Gamba 
ed Zaldo y Carlotica Zaldo de Men-
doza. 
Otro party elegante. 
Del Ministro de la Argentina. 
El del amable Encargado de Nego-
cios de Méjico y su gentil esposa, 
Margot W. de Armendáriz dei Casti-
llo, y las señoritas Fuentes, encan-
tadoras hijas del Cónsul General del 
Perú. 
Y acá y allá, parties distintos, en 
los que resaltaban airosas Mercy Du-
que de Deschapelle, Pilar Gutiérrez 
de Mimó, Olga Bosque de gterllng, 
Esperancita Núñez de Martínez, Mi-
mí Cuadra de Lombard, Carmelina 
Terry of, Gutiérrez Leé, María Camps 
de Carreño y Noemi Rivera de Suá-
rez, para la que hubo felicitaciones 
incontables ese día del sábado con 
ocasión de su santo. 
Para el jueves han empezado ya 
en el Sevilla-Biltmore los pedidos de 
mesas. 
Habrá un banquete. 
Del Ministro del Brasil. 
EL CONCIERTO DE ESTA TARDE 
En Payret, 
Opera de Cámara. 
„nir.a ofrece en la tarde dé hoy el 
conJunto ottein-Crabbé con la coo-
Pania ^ célebre l^teto His-
TinS0101' concierto de la nueva tem-
porada de Pro-Arte Musical. 
^ara comienzo a las cinco. 
Hora fija. 
El conjunto Ottein-Crabbé, pro-
cedente del Real de Madrid y del 
Odeón de Buenos Aires, viene a dar 
tres audiciones por cuenta de la bri-
llante sociedad artística que preside 
la distinguida dama María Teresa 
García Montes de Giberga. 
En el programa de la audición 
inaugural de esta tarde figuran tres 
números. 
Uno por Híspanla. 
Selectísimo. 
ANTE E L ARA 
En la Intimidad, 
carácter familiar. 
últim^ ?;S Ven la noche del viernes Juaí « b0da del distinguido jnven utai1 Bruno Zayas. 
sa la residencia de su respetable 
R e g a l o s 
^ S p t 5 ^ ^ 1 6 ' té' Pecado, etc.. 
W a r l a ^ finísinia, bellamente 
toSos . '011 PaÍSaje6 y asunt08 mi-
de f̂.M*9 iIlclicado Para un regalo 
te 4nn ° ^ un vrec[0 verdaderamen 
, madre, la señora 'Elisa Ayala Viuda 
de Zaya?, tuvo lugar la ceremonia. 
• Muy breve. 
Y sencilla y solemne. 
El joven Zayas unió sus destinos 
a loa d1? la señorita Melania Rayme-
kers, d3 naclonaiVad belga, dotaOa 
de singulares encantos. 
Él honorable Presidente de la Re-
pública, tío del novio, fué el padrino 
de la boda. 
Y la madrina, a su vez, la dis-
tinguida dama Sofía Ayala de Ra-
mírez. 
--"uumico. 
U C A S A D E H I E R R O " 0bisPo 68 
Testigos. 
Por la desposada. 
El joven Francols Zâ as y Ayala, 
hermano dei novio, y los doctores 
Gustavo Alfonso, Celso Cuéllar del 
Río y José Ensebio Alfonso. 
OReilly 51. El doctor Erasmo Regüeiferos, 
A r t í c u l o s d e E s m a l t e 
^osidld1^ nUestro. ^ePartamento de esmaltes y verá las pre-
azul v 65 q k6 ex^"nos en iueg08 para tocador, en colores 
^ j e t o s m b o n e r a s ' joyeros, floreros e infinidad de otros 
. " U C A S A Q U I N T A N A " 
'«retía, Cüjnss de A r k , « n e b í e s de F a n t a s U y l á m p a r a s 
ó i c a n f a , 
O Y , lunes, y m a ñ a n a , martes, 
gran venta de retazoá de telas ¡ 
todas clases en la S e c c i ó n "Puer-
de G a l i a n o . " 
precio espe-
E n una mesa, colocada frente a la 
s e c c i ó n correspondiente, hemos pues-
to una interesant í s ima c o l e c c i ó n de 
bolsas de seda, en los colores pro-
pios de la e s tac ión , al 
cial de $ 3 . 6 0 . 
Peinetas 
Recibimos de París un surtido ori-
ginal íáimo de peinetas de fantas ía en 
todos los colores, incluso el ó p a l o , tan 
de moda. 
P a r a "melena" y peinado b a j o . 
Y también para peinado alto. 
¡ P r e c i o s a s ! 
4 ^ 
'nñ'ODAS ustedes saben ya que una de las telas que 
" privan este invierno, así para los trajes de calle 
como para los de soirée, es la seda brillante. 
La natural "caída" de estos fulgurantes tejidos cons-
tituye una gracia más en la estilizada silueta actual. 
De sedas brillantes, tan "de ahora", presenta El En-
canto una variedad prodigiosa de calidades en los colo-
res de gran moda. 
Bien quisiéramos ofrecer aquí una relación amplia de 
todas detallando la riqueza de tonalidades que "entran" 
en cada una de ellas. Pero como esto no es posible 
•—conocías son las causas—mencionaremos brevemen-
te algunas, a guisa de ejemplos, contando de antema-
no con la grata visita de ustedes piara tener el gusto de 
mostrárselas. 
El Crepé Satín "Radiant". genuino, reúne la doble 
cualidad de ser perfecto en el mate (revés del crepé) 
y en el brillo (cara del satín). De esta exquisita tela no 
solamente tenemos todos los colores, sino también los di-
versos tonos de cada) uno. Del color rosa, por ejemplo 
•—el color ideal para vestidos de tarde y de soirée—, 
presentamos el rosa églantine, el Astarté, el salmón, el 
rosa t h é . . . 
Del coral, tres o cuatro matices. Y lo mismo del 
amarillo, del abricot, del turquesa, del orquídea.. . 
En los propios para vestidos de calle tenemos igual-
mente toda la gama de colores. Del carmelita, los tonos 
cocoa, madera, carmelita oro. . . Del beige, el beige ro-
sado, el suave crudo, el beige Tiziano. . .̂  Y así en el ma-
rino, en el topo, en el ladrillo. . . 
El Satín "Brillant" es otra de las nuevas sedas que, 
por ser muy adaptable y de un gran efecto de vista, 
habrá de gustar extraordinaiiamente. Es una deliciosa te-
la para vestidos de noche y de calle. Y de ella presen-
tamos la misma gran variedad de colores que en la an-
tes citada. 
Otro tanto decimos del Satín Fulgurante, del Cantón 
Satín, de la Faya-Bengalina, para vestidos de calle, y del 
Moaré-Faya y de los crepés Cantón, Bcngai y de 
China. . . 
Estén ustedes, en fin, absolutamente seguras de que 
El Encanto les brinda el más amplio y sugerente surtido 
de las novísimas sedas brillantes, una incomparable es-
cala de colores y matices y la mayor y más positiva eco-
nomía en los precios. 
L A E S M E R A L D A Teléfono A-3303 
R E A L I Z A C I O N 
I>6 JUEGOS DE GABINETE, de cinco piezas. Surtido desde $75 hasta $200. Le agradecemos su visita, aunque no compre. 
E n nuestra r e p ú b l i c a de to-
dos y para todos, todos tenemos 
derecho a p i a r l a c ó m o d a m e n t e 
y a disfrutar de la vida cua) Dios 
buenamente dispone. As í lo com-
prendemos y de acuerdo con la 
misericordiosa sentencia hemos 
organizado nuestra E x p o s i c i ó n , 
consagrada en absoluto a zapa-
tos femeninos. 
Queremos mostrar ante las dis-
tinguidas damas habaneras las 
variadas clases de calzado cal i -
ficadas como superiores e inme-
jorables por una larga experien-
c i a . No nos ceñ iremos a deter-
minados modelos. P e r m i t i é n d o l o 
nuestra enorme impor tac ión de 
las mejor acreditadas fabricas 
de A m é r i c a y Europa , exhibi-
mos, en ordenado e s c a í o n a m i e n -
to, desde los ejemplares mas lu-
josos, con los ú l t imos refinamien-
tos de l a Moda, hasta los m á s 
secillos y modestos. 
C a d a una de nuestras vidrieras 
contiene una variedad, bien de 
altos precios o de los reducidos, 
pero todas s e i á n sin duda algu-
na lo m á s selecto y reputado de 
su clase y c a t e g o r í a . 
E s t a e x p o s i c i ó n durará solo 
una semana, la invitamos a que 
nos visite, aunque no nos com-
pre, solo deseamos su veredicto. 
E S P E R A N Z A P E L A E Z 
Tiene el gusto de avisarles a las da-
mas, haber recibido preciosos mode-
los de Vestidos de P a r í s , especialidad 
en tallas grandes, para señoras grue-
sas. M a í s o n R o y a l , 17 y J , desde las 
ocho de la m a ñ a n a del lunes 10. 
3056 6d 8 
A V E MARIA 
PORTENTOSO BESCUBKIMIBNTO. 
OXOBXA BE CUBA 
D̂ os ha puesto en las plantas y en las' flores el remedio y el alivio de los niales que padece la humanidad. Ave María es la esencia de varias flo-res, cjue sin dañar en lo mas mínimo a la naturaleza, porque no contiene la menor dosis de calmante, la cura de algunas enfermedades y la -alivia de otras muchas. Catarros, fiebres, heri-das, úlceras del estómago, jaquecas, tos, dolores de muelas, colitis, quema-duras, APBNDICITIS, en esta terrible dolencia no ha fallado Ave María ni una sola vez. Al igual que para uso interno Ave María es un prodigio para uso externo. En todos los hogares de-be tenerse siempre Ave Marfa, es re-medio de emergencia y debe llevarse hasta «n la bolsa. 
Tuberculosos muy avanzados en tan terrible enfermedad, han recibido con Ave María el mayor de los beneficios, el alivio más notable en hemorragias, esputos, tos. cansancio &. 
AVE MARIA, GLORIA DE CUBA 
D© venta en todas las Droguerías y ea Jesús del Monte, 10 de Octubre 590., Dr. Daniel. 
alt. Ind. 21-t 
V E S T I D O S Y A B R I G O S 
Ta está a la venta nuestra gran co-lección de VESTIDOS DE SEDA y DA-NA—todos MODELOS— últimas crea-ciones dé los más afamados Modistos franceses. 
Tkmbién tenemos preciosidades en ABRIGOS DE SEDA, LANA y ASTRA-KAN. 
í̂ o haga sus compras de invierno, sin ver nuestros modelos y sus pre cios. 
ilustre Pecretario, firmó como testi-
go del novio. 
Actuaron también como testigos 
suyos ios doctores Mario Sánchez y 
Andrés Pérez Chaumont con el señor 
José María Zayas, Administrador de 
la Aduana. 
Mis votos ahora. 
Por la felicidad de loa novloa. 
SEGUNDA EXPOSICION 
Una nueva exposición. 
Segunda de la temporada. 
La inaugura hoy L,a Francia en el 
elegante, piso alto de su casa de Obis-
po y Aguacate. 
Es de vestidos. 
Y es de sombreros. 
Modelos todos con la última ex-
presión en el color,, en el estilo y 
en el adorno de la moda de Paría. 
¡Cuántos primores! 
Enrique FONTANILLS. 
Y ahora, fíjese en esto: 
TAFETAN—todos colores—a $1.40 
CREP DE CHINA, a 95 centavos. 
" L A E P O C A " 
ZENEA (XEPTtTNO) 69-71 
LA CASA. DE LAS SEDAS ELENAS 
BARATAS 
C 10091 1 d 10 
AVISO A L A S DAMAS 
ORIENTALES para obtener el encan-to tan codiciado, busto perfecto y her-moso empleando las maravillosas PIL-DORAS ORIENTALES. Pida folleto 'di Apartado 1244, 
Pídalas en farmacias. 
CIOOIO alt ISd-S 
ai 
D E I A 
S E O A S y O I R A S T E L A S 
• 5 
Es abrumadora, enorme, la can-
tidad de sedas que poseemos para 
la presente estación invernal. 
Por eso, para anunciar algunas 
tenemos que dejar la mayoría en 
el tintero y limitamos a decir, so-
lamente, de las rué mencionamos, 
el nombre y el precio. 
Porque, en cada caso, presen-
tamos la línea completa de colo-
res, desde los más conocidos has-
ta la tonalidad más nueva y exqui-
sita, producto de la feliz combi-
nación de dos o más colores fun-
damentales. 
NIP CREPE, seda suavísima en 
todos los colores. 
CREPE CANTON Y CREPE 
MARTELET, gran surtido, a $1.75 
la vara. 
CREPE MARROCAIN. en todos 
los colores, a $2.25. 
ALPACAS DE PURA SEDA, en 
iodos los colores, a $4.00. 
SEDAS ESTAMPADAS, predas 
para forros de abrigos, capas y 
echarpes, a $2.21),$2.75y$3.00. 
ASTRAKANES magníficos, de 
yarda y media de ancho, en todos 
los colores y matizados, a $6.50, 
$7.00, $8.00 y $9.00. 
TERCIOPELO - CHÍFFON, en 
todos los colores, doble ancho, a 
$4.50 y $6.50. 
MAS TELAS DE INVIERNO 
Ratine epongé, de superior ca-
lidad, en colores enteros y a ra-
yas, con fondo de color a 95 cen-
tavos. 
Crepé de algodón, en todos los 
colores, a 95 centavos. 
CREPE MARROCAIN de algo-
don, lavable. No destiñe ni cede 
su tejido. Gran surtido en todos 
los colores, a $1.50. 
SARGAS DE LANA, de doble 
ancho, en los tonos más en bo-
ga, a 40 centavos. 
SARGAS DE LANA PURA, de más de un metro 
de ancho, calidad superior, a $1.30. 
POPLIN DE LANA, tela que ha causado la mejor 
impresión por su gran "caída" y calidad excelente. 
En todos los colores, a 1>1.50. 
DUVETINA de pura lana, especial para abrigos, 
de 2 yardas de ancho, a $4.50 en todos los colores. 
PAÑO DE DAMAS, de superior calidad, en los 
colores de más boga. 
FRANELAS DE ALGODON.—Al final de la tien-
da, en una mesa, ofrecemos un gran surtido de fra-
nelas de algodón de muy buena calidad. Son de co-
lores enteros, a rayas, cuadros, con figuritas en co-
lores, etc. Todas a 35 centavos vara. 
(CON TALLERES PROPIOS) 
R o s a , Leonor y S o f í a , 
tres señoras distinguidas, 
hablaban entretenidas 
en H a b a n a y O b r a p í a . 
— ¡ M i r a que aretes, Sofí» 
que collar y que pulse a ; 
ch ica , de verdad quisiera 
llevarme la j o y e r í a ! . , „ 
— P u e s no te apures, Leonor, 
porque Sandalio C i e n f u í g o s 
a t e n d e r á nuestros ruegos 
¡ y nos tratará de florl 
3BRAPIA rAABAItA" 
D I A B E T I C O S 
C O M A N 
P A N Í N T E G R A 
A l a s m a d r e s 
llamamos la atención hacia «1 lm-portante valor allmemlclo y dlgea-tivo que para sut? hljop tlen* «1 PAN INTSOKAÍ. Panadería v Salo«rí» 
" L a G U A t f i A " 
Angele» y Estrella Tel. A-20» 
Afijas 
A l i v i o I m e d i a t o 
p ^ a hoy mismo e l Nuevo L a v o l en eS Botiea 
ce t\ nuevo Lavol no le da el ansiado alivio inmediatamente. Pídalo en la Dotica 
ñ s —•••̂  .""î uiinaiiientc 
„ « rrecíoí reducidos para todos. 
Dr. Ernesto Sarra—Droguería de Johnson—Dr J 
Taquechcl. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 10 de 1924 
ANO XCII 
T E ñ T R O S Y A R T I S T A S 
B A I L A N D O C O N L A F O R T U N A 
L a opereta de Stolz "Baí'.ando con la 
Fortuna", obtuvo anoche un gran éxi-
to. E l público que acude a Martí la ce-
lebra cada día con mayor entusiasmo. 
E n "Bailando con la Fortuna" reali-
zan labor espléndida la bolla tiple P i -
las Aznar. Blanquita Bárccnas, el ba-
rítono Muñiz, Juanito Martínez, L a r a 
c Izquierdo; el cüorpo de baile y las 
segundas tiples. 
E n los Mosaicos del sábado últ imo 
la C o m p a ñ a de Jul ián S*nta Cruz al-
canzó un succés de primer orden. 
L A T E M P O R A D A D E P O U S E N P A Y R E T 
"Habaua-Barcclcna-Habana" señala 
el principio de una nueva ruta para 
la escena criolla, l a do estas '"feories" 
deslumbradoras, que pueden colocar a 
nuestro teatro popular' a la altura do 
los dosfUohi brillantes do Taris y New 
York. 
Porque en punto a presentación muy 
exigente serla el que reclamara más 
de lo que se ha hecho en "Habana-Bar-
celona-Habana". 
E l vestuario de esta revista uo tiene 
nada que envidiar en punto a riqueza 
y buen gusto a las "toilettes" que se 
nos lian presentado en las revistas ex-
tranjeras. 
T en cuanto al decorado, j a m á s es-
tuvo tan afortunado Gomls, y ya sabe-
mos que Gomis, es un escenógrafo de 
primera calidad. 
E l decorado del ras de mar es algo 
maravilloso; la luminosidad de los 
cuadros andaluces única; claras y bri-
llantes las vistas de Barcelona y por 
últ imo lleno de realidad el decorado del 
Parque Central . 
E n una palabra: que "Habana-Bar-
celona-Habana" es una de las revistas 
más dignas de elogio y de aplauso. 
M A R T I . - E S T A N O C H E : B A I L A N D O CON L A F O R T U N A 
E L BARITOHTO r E R R E X L L E G A A L A HABAWA 
E l muy notable barítono Fcrret, que hará su debut en Martí en la pre-
sente semana, acompañado de Jul ián Santa Cruz su empresario, de Juanito 
Síartínez, el popular actor y director de escena, y de Juan Pastor, Secreta* 
rio de la Empresa. 
C a r t e l d e T e a t r o s 
arACXOKAI. (Paseo de M a m esquina m 
San K a f a el) 
No hay f u n d ó n . 
P A V B E T (Paseo de M a r t í ' esquina a 
San J o s é ) 
Compañía de zarzuela de Arquímedea 
Pous. 
A las ocho y media: el sainete.de A . 
Pous y loe maestros' Prats y Grenet, 
Lia. resurrección de P a p i Montero; la 
revista do Pous y los maestros Prats 
y Grenet, Habana-Barcelona-Habana. 
K B I N C I P A L SX. L A C O M E D I A (Ani-
mas 7 Zuiueta) 
Compañía de Comedia Española diri-
gida por el primer actor José Rivero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Joaquín Dicenta thijo) y An-
tonio Paso (hijo) E a casa del señor 
C u r a . 
MAStTZ (Dragones esquina a Zuiueta) 
Compañía de operetas, zarzuelas y f 
revistas Santa Cruz . 
A las S y 45: la opereta de Rolort | 
Bodansky y Bruno Hart Warden, mú- i 
sica del maestro Stolz, adaptación, tex- I 
to y cantables de J . Uhgetti y Rodrl- ¡ 
go de Gibralfaro, Bailando con la For- j 
tuna. 
CUBAJiTO (Avenida de I ta l ia j Juan 
Clemente SeneaJ 
Dcbuf de la Compañía de zarzuela es-
pañola do Taco Mart ínez . 
A las ocho y media: Los tres gorrio-
nes. 
A las nueve y tres cuartos: E a s Mu-
sas Latinas y números de variedades. 
A L E A M E R A (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho: el sa ínete Del solar al 
convento. 
A las nueve: Mamá. 
A las diez y media: L a mina errante. 
A C T U A L I D A D E S (Monserrate entre 
Neptuno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas . 
A las ocho y media: Vencer o morir 
(estreno) por F . Binney; presentación 
del tíueto Requena-Castilio. 
A las nueve y tres cuartos: Esposas 
de ayer (estreno); números por el due-
to Requena-Castillo. 
E L F A M O S O C I R C O 
S a n t o s y A r t i g a s 
L a m á s grande y uotablo cora-
p a ñ í a que ha venido a C u b a . 
. L a trouppe do Agui las H u u i a -
n;«s .—l ias T r e s T igresas . 
R I A L T O 
L A GBAST V I A B L A N C A 
Hoy l lega J e s ú s A r t i g a s de su 
viaje por E u r o p a y los Es tados 
Unidos, donde, ha estado labo-
rando incesanicnu-nte para la 
f o r m a c i ó n -de v.o gran Circo , ta l 
como el que p r e s e n t a r á n este 
a ñ o en el Teatro P a y í e t , empe-
z á n d o el p r ó x i m o ^viernes 2 S . 
4 0 actos han sido contratados 
por Art igas , sobresaliendo entre 
ellos la Trouppe Siegr'est S i l -
hons, compuesta de v a r i a s s e ñ o -
r i tas y caballeros que son los 
mejores art is tas volantes que se 
conocen, y L a s H e r m a n a s H e u -
derson, bai lar inas a c r o b á t i c a s 
conocidas por las T r e s Tigre-
sas, por la orig inal idad de su 
p ie l . ^ 
L a C o m p a ñ í a del G r a n Circo 
Santoc y Art igas ya ha sal ido de 
E u r o p a y pronto estará, en l a 
H a b a i . a . Como se t ra ta de u n 
gran conjunto h a b r á algunos 
ensayos previos para a u n a r de-
bidamente el e s p e c t á c u l o gran-
dioso que se p r e s e n t a r á a l p ú -
blico de C u b a . 
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" C I N E L I R A " 
Para hoy la Empresa de esu. simpá-
tico y bien concurrido salón ha sele«-
cionado un selecto programa. 
Matinée corrida de dos y media a cin-
co y media "Mi novia", graciosa come-
dia; grandioso estreno de la produc-
ción Joya de la Universal Pictures ti-
tulada "Riqueza contra nobleza" por la 
encantadora estrella Mary Philbin y es-
treno do la regla cinta especial tltula-
^ÍT™ • más ^ v . . ^ 0 ] ^ 1 este mo- <3a " L a playa de los ensueños'1 por un 
t .^nc , S ^ ^ i i 6 |xh¿birá- hoyy sus selecto reparto de estrellas. 
Tanda elegante a las cinco y media tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y tres cuartos la maravillosa producción 
L a Gran Vía Blanca, por la sublime es-
trella Anita Stewaitt acompañada de 
una gran orquesta. 
E n las tandas continuas de las cin-
co, y de 7 y 9 y media y por el precio 
L a graciosa opereta de Stolz. Bailan-
do con la Fortuna, continúa en el. car-
tol de Martí, con beneplácito del pú-
blico que celebra ruidosamente las es-
cenas comic í s imas del libro y los ale-
¡no de una hermosa zarzuela en 'los ac-
tps, titulada E l Pájaro Azul y origi-
í a l del joven y famoso compositor Ra-
fael Millán, hará su debut el magnf 
i fico barírtono Matías Ferret, cuyo con 
gres números do música entre los que i trato es un acierto m á s de Jul ián San-
triunfa ese deliQioso número del K a - | t a Cruz. Ferret cantante de faculia-
kadú, que es un -«erdadero primor y des ventajosamente conocido ya en la 
que tambiért matizan los principales Habana, se halla hoy en el apogeo de 
do veinte centavos verán comedias. Oso de la matinée. 
del Oriente por Lester Cuneo y tres 
días de vida por Ora Carew. 
Mañana estreno en Cuba de la máxi-
ma producción de Wil l iam Farnum ti-
tulada L a Toma de L a Bast i l la . 
E l viernes otro grun estreno L a Huér-
fana del Mar por Francesca Bertin^. 
"Mi novia", graciosa comedia y el es-
treno de la producción Joya de la Uni-
versal "Riqweza contra nobleza" por Ma-
ry Philbin. 
Por la noche, función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
su carrera e indudablemente realizará 
una labor espléndida en el protagonis-
ta de una obra que "conquistó tal fa-
Intérpretes de esta opereta, Pi lar Aznar 
Blanquita Bárcenas, el barítono Muñiz. 
Juanito Martínez y L a r a y el magní-
fico cuerpo de baile. 
Bailando con la Fortuna, cubre la 
función única de las ocho y cuarenta 
y cinco, al precio de costumbre; dos 
pesos la luneta. 
P a r a el miércoles e s tá anunciada la 
reaparición de la muy notable tiple 
Eugenia Zuffoli, que se presenta ya jr.os Aires, se titula Sombras y 
totalmeinte repuesta de su enfermedad, itivamente encantador, 
con la opereta de las elegancias, L a Salomé, grandioso triunfo de 
Danza de las Libé lu las montada por 
la empresa de Martí con un lujo di-
fícil de igualar. 
E l ' viernes en la función de moda. 
OLIMPÍ 
Hoy en las tandas de moda de 5 y 
cuarto y nueve y media Carrerá y Me-
dina presentan la grandiosa producción 
Goldwyn interpretada por la linda ac-
triz Alice Joyce secundada admirable-
mente por las estrellas David Powel't 
y Harr is T. Morey tituiada: L a Diosa Hoy lunes ee exhibe la o'nta titula 
da E l Escándalo de Ayer por Edith ,Verde, 
vor en España, que en Barcel -r.a se Roberts. Mañana en las tandas elegantes de 5 
sumaron por centenares sus represen- i Mañana martes día de moda la cinta I y cuarto y 9 y media se exhibirá la 
aciones. < , Gloria Swanson titulada L a Esposa grandiosa producción Goldwyn inter-
E l sábado próximo, en la sección e.e- i Explotada cinta de lujo e interés sin pretada por la linda actriz Alice Joyce 
gante de las cinco, el barítono Mmuz 1 • ual pr0<:íucida p0r ia paramount. i titulada L a Diosa Verde, 
strenaj-á el ú l t imo tango argentino, el E1 miércoles Cuidado con los Mari- Miércoles 12. en las tandas elegan/tes 
que hoy se encuentra de moda en Buc-
es po-
Car'os 
Lombardo, será estrenada en breve. 
Dsta opereta espectacular ha sido mon-
ada con gran lujo y expresamente pa-
ra Martí, por los talleres milaneses 
dos por Carmel Myers y Mary Alden . de 5 y cuarto y 9 y media L a Cari 
E l viernes 14 día de moda L a Muñe- bbean F i l m presenta la graciosa come-
ca del Millón de Pesos, por las herma- dia interpretada poi la genial actriz 
ñas Dolly bailarinas del "Winter Gar- Agnes Ayres y el mar.grado actor Wa-
den de New York. Divorcio por Jane Hace Reid titulada: L a Edad del De-
Novak el sábado 15. seo. 
correspo'ndiénte a l día, y con el éstre- de Costumi D'Arte. 
D E S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
Concurso de Matern idad en e l C í r c u -
lo de Artesanos . 
E l d ía 9 del ac tua l se v e r i f i c a r á en 
la cul ta sociedad C í r c u l o de Artesa -
nos, l a fiesta de la Maternidad lo-
cal , a cuyo acto c o n c u r r i r á n los de-
p ú b l i c a . 
L a hora s e ñ a l a d a para tan impor-
tante acto es las dos de l a tarde del 
citado d í a nueve . « 
H a n sido distribuidas invitaciones 
a todos los elementos sociales de es-
ta v i l la , a f in de que sean recibidos 
y agasajados como se merecen los 
delegados extranjeros y los altos fun-
cionarios sanitarios de l a R e p ú b l i -
ca , que v e n d r á n en c o m p a ñ í a d» 
a q u é l l o s . 
Se espera que sea un rotundo éxi-
to la fiesta en perspectiva, pues ha 
habid0 act iv idad y buen deseo por 
parte del d'gno jefe local de Sani-
dad, doctor del B a r r i o , del grupo de 
s e ñ o r i t a s que tan bondadosamente se 
han presentad^ a coadyuvar con 
a q u é l al mejor é x i t 0 de tan huma-
n i tar ia obra, y los empleados subal-
ternos de esta Jefatura , que no han 
descansado un solo momento hasta 
G u á s e I n c l á n : l ibera l , 2 ,332; Silves-
tre Ang lada , l i oera l , 1,577, y Pedro 
Pereda Alvarez , conservador e hijo 
de esta v i l l a , 1 ,571 . 
MI f e l i c i t a c i ó n m á s s incera y ex-
presiva a los tres triunfadores loca-
les, de los cuales o b t e n d r á el acta 
de leg'slador solamente el doctor 
( l ú a s e I n c l á n , s e g ú n el resultado 
hasta ahora de loa escrut in ios . 
L a o p i n i ó n del cuerpo electoral de 
este t é r m i n o era favorable a los tres 
candidatos antes ^mencionados, por 
cuyo triunfo se t r a b a j a b a afanosa-
mente . 
E s de lamentar •que estos doa can-
didatos locales n0 bajean obtenido su-
ficiente n ú m e r o de sufragios para sa-
l ir triunfantes en las e l é c e i o n e s del 
l o , del actual , pues ambos son—tan-
to Pereda como el doctor A n g l a d a — 
altamente estimados en esta local i -
dad, as í ce t o en G ü i r a , A l q u í z a r , 
e t c é t e r a . 
E l halle del día 8 en e l C í r c u l o de 
Artesanos , es de c a r á c t e r b e n é f i c o . 
E l baile que se v e r f l c a r á e l sába-
do 8 en nuestra s i m p á t i c a sociedad 
dar c i m a tan humani tar ia y plausi- C í r c u l o de Artesanos , promete que 
ble labor sani tar ia y cu l tura l 
E l resultado tle las elecciones en es-
ta local idad. 
D e s p u é s de vina c a m p a ñ a poco in-
tensa — a l menos dentro del Part ido 
Conservador— y de una propagan-
da m á s act iva dentro de los l ibera-
les, han terminado los escrutinios do 
las ú l t i m a s elecciones generales ve-
rif icadas en esta v i l la , con un resul-
tado halagador para los candidatos 
del Part ido L i b e r a l , que han obteni-
do u n a apreciable m a y o r í a en todos 
los catorce colegios .de este t é r m i n o 
munic ipa l , s e g ú n p o d r á verse por el 
eiguiente estado: 
dar muy concurrido, pues se ha he 
che una buena propaganda en su fa-
vor, aunque t r a t á n d o s e del Círculp 
huelga iodo rec lamo, pues cada fies-
ta es un completo é x i t o . 
Colegios. 
B a r r i o N o . 
Korte 
Sur, 
N o . 1 
N o . Dos 
N o . T r e s 
N o . 4 
C . del A . 
Votos por Part idos . 






























L a f u n c i ó n de l a A s o c i a c i ó n ñe E s -
tudiantes de la F a c u l t a d de L e t r a s y 
Cienc ias . 
P a r a e l d í a 15 del corriente tie-
nen anunciada una f u n c i ó n teatral 
en. el C í r c u l o de Artesanos los estu-
diantes de l a F a c u l t a d de L e t r a s y 
Ciencias de la Univers idad de la Ha-
bana, la cua l se espera cu lmine en 
un resonante tr iunfo a r t í s t ! c o y de 
ta-quilla. Y a han sido colocadas casi 
todas las localidades del citado tea-
t r o . 
E l elenco ^ puede ser m á s cono-
cido en el muudo entero: " C o m p a ñ í a 
Careto" y algunos n ú m e r o s de v i o l í n 
y p'ano por J o s é Gross y C a r l o s Gar-
c ía R o b i a u . 
Un completo é x i t o les desea este 





M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , noviembre 7 
S a l i ó e l ChesAvick, para Matanzas; 
el Munamar , para 'Ant i l la ; e l Cayo 
M a m b í , p a r a Sant iago . 
N E W O R L E A N S , noviembre 7 . 
L l e g ó e l Abangarez , de la H a -
bana . 
M O B I L E , noviembre 7 . 
representantes! L l e g ó el Mabay, de la H a b a n a y 
que han obtenido mejor v o t a c i ó n Sagua* l a 
a q u í son los siguientes: D r . Rafae l C&rdenas 
T O L I O 
M i é r c o l e s 1 2 
J u e v e j - * 1 5 5 7 4 
O R A N Í S T I ^ E N O E N C O B A 
G . 7 f e m o ¿ < o t / f e l e J i T d i c í o ^ ^ ^ ^ J 
_ J o h n 
B a r r y m o r e 
A - 9 S 3 ñ y 
2,062 1,074 96 
L o s candidatos a 
goeta Abert Myer, de 
deídrío 
D E N N y 
GOLDW/N 
e 
" T E A T R O V E R D Ü N " 
E l gran triunfo do anoche nos haca 
pensar que este teatro, tan grrande, va 
resultando pequeño, y es lógico que asi 
sea, puesto que sus esfuerzoa da exhi-
oir Jas mejores pellrulatj que vienen a 
Cuba so vean colmadocj por el m á s 
franco de los éxi tos . L a función de hoy 
comienza a las siete y cuarto, con las 
graciosas comedias "Gaga Mayor" y " L a 
voz maestra"; a las ocho y cuarto " E l 
manual del perfecto casado" drama en 
6 actoa por el actor Norman K e r r y ; 
a las nuevo y cuarto estreno do la pro-
ducción especial en siete actos por Cu-
Uen Landls y Patsy Ruth Mlller titula-
da "DónOe estará mi hijo" y a lay 10 
y cuarto " L a novia del contrabandista" 
gran obra en seis actos, llena de emo-
cionantes escenas por Madge Kenetth. 
Mañana " E l vino'' por Clara Eow; 
" L a Honorable alcalde" por EUen Per-
cy; y " E l roy' do la velocidad" por 
Richard Talmaxlge. 
Miércoles 12, " L a gran vía blanca", 
por Anita Steward; "Juventud en venta" 
por May AlHs'on; y "Almas en venta", 
por Frank Mayo. 
" L A R E I N A D E L C I N E M A " E N E L C A P I T O U o ' 
L o s programas de "Capitolio" anun-
cian para hoy en sus tandas ciegan-
te^ la ropris» de una primorosa pro-
ducción c inematográf ica: " L a Reina del 
Cinema'', cinta de trama interesant ís i -
ma y d'e escenas qye gustan mucho, 
porque en r i las se ve a Hollywood, la 
tierra del film y asi también, a m á s 
de cuarenta estrellas de la pantalla. E s -
ta pel ícula ha despertado mucho inte-
rés entre los aficionados a la cinema-
tografía. 
De una a cinco de la, tarde se ex-
hibirá "Tormentas del alma" por L u i s 
Stocktou, y los rplsortif. • . 
" E l rey do la, rapidez'^ V u 
Hutchison. z • Por el0 
Ambas pel ículas cubrí»--,,, , 1,1 
pular do la» ocho de la ^ l ' ^ t ó ^ f e 
da día so ve más concírrjriohe' S t>D-
PAarrai- Cl " ^ ' " ^ s anuücia„ U 
y Medina cl estreno dA i1 n Ca»., 
producción "Sherloclí H o L I ^ ^ S M f ? 
Barrymore; c) viernes - f e Por & 
seo" y . pronto Presentar^avk? del ¿ 
Artigas a Ma.x Linder el ba-ntos 
tor cómioo francés, en KM Pá-tl^ a5 
obra bro: " E l Rey del Circo" cüm. 
A M A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e a í a les . P a r a S r a s . « x c l t i s i v a m e a l í . 
C a l l e J a r r e t o , n ú m e / c 6 2 . C u a n a b a c o a . 
" D : a r i « d e l a M a r i n a ' 
L A 
G O N Z A L E Z y L O P E Z P O R T A p r e s e n t a n 
U l t C A F R A N C E S A 
P o r l a f a m o s a b a i l a r i n a 
H O Y M A E M U R R A Y H O Y 
P R O D U C C I O N M E T R O 
H O Y 
Y 
M A Ñ A N A 
H O Y 
Y 
M A Ñ A N A 
M A E M U R R A Y 
L O S T R A J E S D E H A E M U R R A Y , E N " L A M U Ñ E C A F R A N C E S A " 
T r a j a s de Tea tro , con hermosos escotes e i s p e c i a l í s i m o s . E n c a j e s , perlas, p a ü i e t , georgetle y finas inai. 
Has a l ternan eh este conjunto . 
T r a j e s de tahlas , o sean, para b a i l a r en el escenario. U n recogido de sua%r> s e d a ' a q u í y una caidu de 
flecos a l l á , y q u i z á s una hebi l la reluciente en la c in tura ; a s í se confeccionan estos trajes que cubren 
s in casi querer hacer lo , * l a escu l tura l f igura de Mae. 
T r a j a s con flecos en las caderas , que en r í t m i c o v a i v é n se mueven a l c o m p á s de las ' danzas. 
P a y a m a s de sedosos satenes p o l í c r o m o s y f a n t á s t i c o s J" . . 
D e s h a b i l l é s casi impalpables que son como la tiua p e l í c u l a de un p é t a l o de r o s a . . . 
Y coa p r o f u s i ó n de perlas a veces y con recamados de p e d r e r í a o i r á s , semejan las creaciones de-las 
toilettes de , M A E M U R R A Y , e n s o ñ a c . o n e s de bril lo y de co or. 
H o y y 
M a ñ a n a C A M P O A M O R 
E L M E J O R C O M I C O D E L M U N D O : B U S T E R K E A T O N 
H o y y 
M a ñ a n a 
C10084 ld-10 
E l I R A N S C t H A L A C O N T E C I M I E N T O ^ M a r t a s 1 1 e n 
E l C i n e R I A L T O 
C o n l a p r e s e n t a c i ó n e n C u b a de l a estupenda p e l í c u l a : 
La Toma de la Bastilla 
F o t e l coloso de l a p a n t a l l a : W I L L I A M F A R N U M 
E s una 
te, no deje 
L A T O M A D E L A B A S T I L L A 
E n c i e r r a una p á g i n a de l a h is tor ia de F r a n c i a . 
• ' L A T O M A D E L A B A S T I L L A " 
Presenta l a r e v o l u c i ó n francesa y las barr icadas de P a r í s . 
" L A T O M A D E L A B A S T I L L A " 
.Expono l a cr imina l actuación 
de l a b u r o c r á t i c a y llnaju<ia 
corte del 9 3 . 
• • L A T O M A D K 1 A B A S U L L A ' ' 
E x p o n e lo <iue puede e l a ^ r 
en una mujer hasta el eI irc -
de mor ir bí es preciso por e* 
a m a d o . 
" L A T O M A D E L A B A S T O ^ ' 
Nos reve la las tristes c ^ a s 
de T o l ó n en donde los p o W ^ , 
esperaban las horas de Be 
cados y pasados por i a 
ua f a t í d i c a . 
" L A T O M A D E D A B A S T ^ 
Revelo fielmente 10 ^ b i d » 
una muchedumbre enso^ ^ 
que c lama en contra na 
" L A T O M A D E DA 
Ha dado margen P ^ ^ i A M 
rey del arte niudo, vv ^ d0. 
F A R N U M , se p r e ^ n t 0 „ „ a a ve** 
ble papel en donde J f f ^uer-
hace de reo * p a t e n ^ ° s 0 r . 
te y de abogado úefen3 ' 
T A TOMA D E DA B A S T 
dor a ¿ * p e l í c u l a 
de v e r l a 
de arte , a c c i ó n , luchas , a m o r y todo cuanto quiera pedir el especta 
y c o n t e m p l a r á algo grande-. 
ANO XCÜ Noviembrí P A G I N A N Ü E V b D I A R I O 
B A C A L A O 
I J , 
r a w i i i í c i D i i i i i i M i r a i i i s H g u a i s t a b a c o a a i 
r Z T Z T T r i ^ r ^ * ifl« n„*v* v L a últiIlla recolecto de la compañera Josefa Fernández viuda de Borbolla,. Descanse 
Consérvelo fresco todo el año. No deje perderlo. Por 20 cts. al mes, la caja de 100 libras, puede conservarlo en refrigeración, todo el tiempo 
que desee. Además admitimos toda clase de mercancías, víveres, fruta*, etc., etc., a la temperatura que se desee. 
Pídanse Informes a ñ L l W f l C E N E S • 'FRIGORÍFICOS" D E L f l H f l B f l N f l , S . fl. 
C A B L E " L E O C A N O " O F I C I O S , 116. T E L E F O N O A-2304 . 
D I A 
^ t r * (Con**** JknizuMM V 
^ ' " X y CaaA mayor y 
^ / S o c í f / ^ r t o : E l manual del 
A , casado, por Norman Karr. 
^rto cuarto: ¿Dónde estará 
" Z ' lo l Cullen Laadl. y Pat8y 
^ O U O (XnanBttim ••aula» • 
«IT* media a cinco: No dudes de 
06 osa por Lea Balrd: eplsodols 9 
tu «li Wftv da la Rapi. 
10 
BJ Rey e idez; L a tor-
del ima, por Louis KimbalL y cuarto y » las nueve y 
del Cinema, 
y cuarto a mjeve y media: 
^ V l T * * ^ 6 Estacldn, por B. Tur-
pT»; ina 
, ^orícnta del alma; episodios 9 y 10 
J ^ r W de la Rapidez. 
T^u. orneo y cuarto y a tas nueve 
* edí»: eítrí,n0 d0 L'a muíieca fran-
ÍH. cor Mae Murray-
¿"p̂  a cinco: E l pequefio mensaje-
Li él'drama Amo de la hacienda; No-
fjftdeí intfernaclonáles número 41; Su 
Hteríoso amor, por Herbert Rawllnson 
1. jend» del deber, por Reelnald Den-
r [ Mii y media: cintas cómlcae. 
X las ocho: La senda- del deber.. 
jj^ííO (irepttmo «Btre CcnsuUdo » 
San Vifriél) 
i las cinco y cuarto y a las nueve y 
,res cuartos: La Gran Vía Blanca, por 
Anita Stewart. 
De una f cinco y de siete a nueve y 
media: coiriedlas; E l Oso del Oeste, por 
LíBter Cuneo; Tres días de vida, por 
Ora Carew» 
6SX8 fB y 17, Vedado) 
,\ ¡as ocho y cuarto: Cabalga por tu 
vida, por Hoot Olbson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Poniendo remedio; estreno de 
iffi vino o El néctar de loa dioses, por 
Ciar.". Bow, Forrést Stanley, Walter 
Ung y Myrüe Stednian. 
FAUSTO (Paseo de Kartt estplsa e 
CoWn) 
I a laj cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: E l torcido, en ocho actos, 
por Mllton Sllls, Florenco Vidor, Wln-
ter Kall y Certrude Astor; .una revista 
de sucesos mundiales, 
í; A 'as ocho: Muerto de susto y una 
rívista. 
I A las eolio y media: E ! saltimban-
qui, pw Jackie Coogan. 
tí&ti (Industria esqiUn» * San José) 
De dos y media a cinco y media: MI 
novia: R'qucza contra nobleza, por Ma-
ry Philbin. La íUaya de :os Ensueños. 
A lap cinco y media: MI novia; Ri-
jueza contra nobleza. 
A las ocho y media: M," novia; L a 
Playa de les Ensueños; Riqueza contra 
nobleza,. 
IBiANO» (ATr«nl«a WUson entre A. y 
Paseo, Vedado) 
A ;as ocho; Ráscame la espalda, por 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l escándalo de ayer, por Ethel 
Grey Terry» 
OX.XXPZO (Arealdn WUson esau-n» « 
Bt Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ochg y media: episodios 5 y 6 
de L a ratera relámpago, por Pearl Whl-
te. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a diosa verde, por David Po-
well y Harry T . Morey. 
IKPBXXO (Consolado entre 
Trooadero) 
De una a siete: Peligro, por J . B 
Warner; episodio 2 de Los misterios de 
| París. Juventud en venta, por May Alll-
| son. 
A Jes ocho y media: Peligro. 
A las nueve y media: Despilfarros. 
A las diez: Juventud en venta. 
ITXVrtrxarO (Juan Clemente Zenea y 
Perseverancia) 
A lia cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Prefiero la muerte, por Allce 
Lake, Rosemary Theby y Phllo Mac 
Cullough* 
A las ocho: cintas cómicas.. 
A las ocho y media: Difamad a la 
mujer, por Dorothy Phillips. 
WTLSQK (OemezaJ Camilo y ysdre 
Vareta) 
A tas cinco y cuarto y a laf nueve 
y media: L a marca de la bestia, por 
Robert Ellis y Madelalne Clalre. 
A las ocho y cuarto: De mujer a mu-
jer, por Betty Compson, 
INGLATSIRBA (General Carrillo y Es-
trada Paxma) 
De dos a «inco y cuarto: Luces bri-
llantes de Broadway, por Dorys Ken-
Wllliam Desmond 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos. L a Oran Vía Blanca, por 
Anjtá Stewart. 
A las ocho y media: E l poder del que 
es honrado. 
"Cora lia 
Hé aquí lo recolectado por nuestra 
compañera "Coralia", durante los 
meses de Septiembre y Octubre pró-
ximos pasados, entre sus protectoras: 
Contribuyentes en Septiembre que 
quedan inscriptas mensualmente: Con 
Cinco pesos cada una: Sras' Chichita 
Grau viuda de del Valle; Lily Hidal-
go de Conil; Piedad Jorge de Blan-
co Herrera; en nombre de Nuestra 
Señora de Lourdes. 
Con Tres pesos cada una: señoras 
Rosa Rafeca viuda de Conill y Mar-
quesa de Pinar del Rio. 
Con un Peso cada una: Sres. Mer-
cedes de la Revilla de M. Ibor; Jou-
ny M, Ibor do Castañeda;Josefina 
Castellanos de Corzo; señorita Emili-
ta Corzo Castellanos; Emilia Aran-
go de Corzo; L a Presidenta del Asi-
lo Huérfanos de la Patria, señora 
Rosario Morales viuda de Reyes; la 
Secretaria del Asilo Huérfanos de la 
Patria, señora Mercedes Guerrero 
de Moran; la gentil dama americana 
y su adorable Elenita, María Ana Cay 
ro de Hernández, Dulce María Her-
nández viuda de Nazábal, María Jo-
sefa Hernández viuda de Borbolla y 
señorita Eloísa Marina l íernández 
Cayro. 
Contribuyentes cada semestre con 
|dos posos cada una: señoras Conchi-
ta Pedroso de Desvernlne; Juanita 
Vega de Griffol; Amparo Vega de 
Valdés Valenzuela y Cbarito Vega 
de Griffol. 
i Con un peso cada una: Sras. Ma-
'rla Wilson de Villalóu; Teté Vega 
de Fernández; Cheche del Alamo de 
Muñoz; Angellta R . de Gómez de 
la Maza; Amparito Perpíñán; María 
•Aliones de Melero; María Melero de 
Lil lo; señorita Alicia Melero; Gra 
ciela Rodríguez viuda de Cabello; 
yon; E l poder del que es honrado, por Carmen Cabello de Olivares; María^ 
jChaple de Méndez Capote; Catalina 
Buch de López Prados y Tula Torral-
ba de Bosque. 
I Contribuyentes en Octubre: Con 
Diez pesos: señorita Josefina Gelats 
¡en recuerdo de su idolatrada madre 
la . señora Cristinita B . de Gelats, 
que en este mundo fué el paño db 
llágrimas de los pobres, 
i Con siete pesos: L a Presidenta de} 
Asile Huérfano» de la Patria, seño 
j ra Rosario Morales viuda de Reyes, 
I y se da de baja hasta ol año que vie-
ne por esta fecha, 
i Con cinco pesos cada una: Señoras 
Chichita Grau viuda de del Valle; 
en paz la que como ella 
señorita Eloísa Manna Hernández fué buena y amante de sus familia-
Cayro; Sra. Ramona Molina de Gar-¡res, y reciban estos, y muy especial 
cía Kohly; Tetó G . Montes de Gl 
berga; María Teresa Pérez de Bola-
do; Teresa Ugarte viuda de Cruz; 
Una devota de Ntra. Sra. del Sagra-
do Corazón; Otra devota del Défico 
Corazón de Jesús . 
Domicilio de nuestra estimada com-
mente Andrés Lima, mi más senti-
do pésame. 
Elegante boda en la Parroquia 
Para el entrante día 13 está seña-
lada en nuestra Iglesia Parroquial 
la boda de la distinguida y graciosa 
pañera la señora Concepción Boluña i señorita Margarita Castro y Porta, 
(Coralia), Quintín Banderas (anteslhija de nuestro muy querido amigo 
San Antonio), 65, esquina a Barrete,¡el doctor Miguel de Castro, Jefe lo-
Guanabacoa. Como las mañanas las 
tiene ocupadaa para atender su hija 
enferma, según lo requiere su esta-
do, Coralia recibe de 1 a 3 p .m. 
Nosotros que conocemos la des-
gracia de la pobre Coralia pedimos 
a las almas caritativas que la ayu-
den para hacer menos triste su actual 
s ituación. 
Sentido fallecimiento 
Ha dejaao de existir en esta loca-
lidad la muy estimada dama Cande-
laria Rubio viuda de Diaz, tía de 
nuestro muy querido amigo el cono-
cido joven Andrés L i m a . 
E l entierro de la señora Rubio se 
verificó el pasado día resultanáo él 
acto una verdadera manifestación de 
duelo. 
cal de Sanidad de esta Vi l la . 
L a señorita Castro contraerá ma-
trimonio con el correcto y distingui-
do joven señor Gustavo Navarrete y 
Ortega. 
A las diez de la mañana. 
Hagamos por los padres de los dos 
niños que perecieron en el derrumbe 
del 31 del próximo pasado mes. 
Suma antenor . . . . . . . . 23.00 
Niño Albertico Brover . . . „ 2.00 
Total . . . . . . . . . . . $25.00 
Volvemos a rogar a las personas 
que aun no nos han hecho efectivo 
su donativo tengan la bondad de ve-
rificarlo lo antes posible, par^, en-
tregar el total recolectado a los in-
teresados. ' 
Jesús CALZAD I L L A 
ÜN LIBRO P A R A LOS OBRE-
R O S . . Y PARA LOS NO 
OBREROS 
La novela de tesis nen mayor eru-
alclfin en cuestiones obreras v un con-
nrnn'Li11^ ^O?*110 y ver(iadfro de \*3 Lilv Hidalgo de Conill; Piedad Jor propias cuestiones, que se ha escrito « i f * - r ^ ™ . . ^ ™™hr« Ai ge de Blánco Herrera, ev: nombre de 
Nuestra Señora de Lourdes. 
C^n tres pesos cada una: Sras. Ro-
hasta hoy, es Indudablemente la que 
acaba de ponerse a la venta con el ti-
tulo de MEMORIAS DE UN SOCIÁ-
c i s ^ V ^ ' ^ Ra:eca viuda de Conill. y la Mar 
Gabinete del Presidente Gómez y pu-
blicista cubano, que por ser demasiado 
conocido no necesitamos presentar ni 
recomendar a los afectos a las Buenas 
Letras 
t¿ 
MEMORIAS DE UN SOCIALISTA es-
quesa de Pinar del Rio 
Con dos pesos: Sra. María Luisa 
de los Sanos de Sierra. 
Con un peso cada una: Cras. Que-
la de la Sierra de Conde; Señori-
. V Í ^ H P ^ *por Carl?s Lovelra, de ta Teté Conde, Josefina Conde, se cuya pluma tan autorizada en esta» 
Deíí' 
ñ S 0 r Í a l Artística "Raffer-J 
Win 







"«res d Un corto húmero d 
S p-eít JSte libr0' tleuldo a la Píu-i1 
K W ^ S a del eminente literato 
.] amando de las Alas Pumaríño. 
, ^SPECTIVAS ASTURIANAS 
^¡Tan?6,'0 e m e n t e de las be-1 
S^as de y' a regÍÓQ Consta 5̂ 126! 
S a g n í n i ^ \ Q c ^ y otras 100. 
b ¿ ToT* f a b a d ^ Produciendo) 
S ^ u t o * ^ I P ? 1 1 ™ de PaisajesJ 
ÍVlucla7e3' ^ f 0 ^ industrias d^ 
hipado lla8 y aldea3 ¿el 
^ V r ^ í 1 1 , 0 8 ' después de leei 




cupón y envíelo po:j 
^ i d a d Artística, S, 
de Gómez, 434 
S ' " * n ° s e , r e Por 
^ S - 0 J r E R S A C T I V A S aIÍ 









materias, es la opinión que antecede y 
que con toda seguridad es la mejor re-
comendación que puede hacerse de es-
ta nueva obra del señor Machado. 
MEMOlíIAb DE UN' SOCIA-
LISTA forma un volumen de 
375 páginas eri 4o. riayor. 
Precio del ejemplar en rús-
t'ca $1.50 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
LOS SINDICATOS LIBRES DE 
BELGICA. Organización e 
instituciones complementarias 
por P. Tomá-s Peraacho. 1 
tomo en rústica 
LA CONCESION DE SERVICIO 
PUBLICO. Monografía jurí-
dica por Carlos García Ovie-
do. 1 folleto en rústica. . . 
DERECHO MUNICIPAL. Obra 
Obra ajustada al Programa de 
siciones a Secretarios de 
Ayuntamiento de 11 de Abril 
de 1924, por Francisco Con-
treras. José Antonio Ubierna 
y Simón Viñas, l tomo en 4o. 
pasta española 
DEU KCHO ADMINISTRATIVO. 
Obra ajustada al Prgrama de 
posiciones a Secretarios de 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por José María Fá-
bregas del Pilar. 1 tomo en 
4o. pasta española 
DE K ECHO POLITICO. Obra 
ajustada al Programa de opo-
siciones a Secretarios de 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de .1924, por Tomás Elorrie-
ta y Arü/ü- 1 tomo en 4o. 
pasta española. . . . . . 
DERECHO CIVIL, LEGISLA-
CION HIPOTECARIA Y DE-
RECHO MERCANTIL. Obra 
ajustada al Programa de opo-
sloiones a Secretarlos de 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por José Viñas Mey, 
Alfrodo Espantaleón. Fernan-
do Cainpuzano y Emilio Mi-
ña na. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola ' 
LEGISLACION GENERAL DB 
HACIENDA. Obra ajustada al 
Programa de oposiciones a 
Secretarios de Ayuntamiento 
de 11 de abril de 1924, por 
Diego Villa y Ltnderaan. 1 
tomo en 4o, pasta española. 
EL HIPO. Definición y causas 
que suelen originarlo. Su re-
lación con los accidentes res-
piratorios y su papel en el 
organismo humano. Valor 
di;ign0.stlco y pronóstico del 
hipo. Profilaxis del hipo y 
su tratamiento médico y qui-
rúrgico por E. "VVilde, con 
una introducción de Belisario 
.i. Montero. 1 tomo en 8o. ma-
yor, rústica 
E L TRATAMIENTO MODER-
NO DE LA DIABETES ME-
LLITUS (Inaulinoterapia), 
por el doctor M. Avllés. 1 
tomo encuadernado 
LA INSULINA. Propiedades fí-
sicas y químicas de la In» 
Bullna. Métodos de prepara-
ción y su acción sobro ani-
males normales. Síntomas pro-
ducidoo por la Insulina y su 
acción conjunta con otras sus-
tancias. Aplicación terapéuti-
ca de la Insulina, etc. etc. 
por los doctores Alfredo 
Sordelll y Juan T. Lewls. 1 
tomo en 4o. rústica. . . . 
TERAPEUTICA DE LAS EN-
FERMEDADES DE LOS NI-
fiOS con oon* ideraciones ge-
nerales acerci del Diagnóstico 
y prescripciones farmacoló-
gicas especiales para la In-
fancia. Guía para el médico 
práctico por el doctor F . 
Lust, Jefe clínico de la sec-
ción de PedljUría en la Uni-
versidad de Tleidelberg. Tra-
ducción directa de la 3a. 
edlclOn alemana pur el doc-
tor Paulino Suárez. 1 tomo 
en 4o. mayor, sólidamente en-
cuadernado 
CATALOGO DE PATENTES 
FARMACEUTICAS NACIO-
NALES Y EXTRANJERAS. 
Obra de imprescindible nece-
sidad a todos los farmacéu-
ticos de Cuba para poder co-
nocer todas las patentes far-
macéuticas y llevar un regis-
tro de su costo y venta. Pre-
cio del ejemplar 
XXBHKItIA "CK3tVANTKS" J)E 
VELOSO Y CIA. 
Avenida Italia. 62 (antes Oallano). 
Apartado 1115, Te'ófono A-4958. Habanu 
Pida usted el último Boletín rué so 
remite enteramente gratis 
Ind. 31 m. 
ñora Caridad Lámar d¿ Zaldo; Mar-
quesa de Du Quesne; María Ana Am 
paro de Hernández; Dulce María 
Hernández viuda de Nazábal; María 
U N A N U E V A P E L I C U L A 
Con un argumento C O M P L E T A M E N T E DISTINTO sé presentará la 
escelsa actriz. Reina del Arte mudo 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
Titulad»:! 
L A D E L M A R 
L a sublime estrella en esta película ha interpretado algo original 
y completamente nuevo, saliéndose por completo de sus primitivos 
métodos, luciendo bellísima, y en un ambiente encantare de poe-
sía y acción. 
Esta película de argumento que interesa desde el principio hasta 
el fin será una nueva senda de la gran protagonista de "Federa", 
" F r u F r u " , "Tosca" y otras grandes producciones. F R A N C E S C A 
B B R T I N B -en la película " L A H U E R F A N A D E L MAR" luce inge-
nua, parece una niña con unos encantos arrebatadores, y una mí-
mica expresión tan pura que obtendrá nuevos ídolos y volverá a 
surgir como en sus primeros tiempos. 
ARGUMENTO, E S C E N A R I O , L U J O , ACCION, P A I S A J E S P R E C I O -
SOS, Y TODO cuanto exija el gusto más refinado lo encontrará el 
expectador en esta l lamémosle: N U E V A E T A P A D E F R A N C E S C A 
B E R T I N B 
Su estreno no se hará esperar; es el V T E R N E S , 14, en el Cine de 
Moda. 
C I N E " R I A L T O " 
Exclusivas de " L A INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA". 
C A P I T O L I O 
5I>; V I E R N E S . 14 y SABADO 15 
^ E S T R E N O E N CUBA ^ 2 
Carrerá y Medina presentan a las estrellas 
C A R M E L M Y E K S , G E O R G E W^LSÍI, B E S S I E L O V E Y OTROS 
E n la producción G O L D W I N de gran lujo: 
a m m í e s e 
(ISLAVE O D E S I R E ) 
Y A H O R A E L L A L O S ODIA A T O D O S . . . 
Aquella mujer que era la sensación de París, ouü so dejaba 
adorar dé todos los hombres, hoy los odia a todos. 
E s la gran novela de Balzac LA P I E L D E ZAPA, adaptada tua-
gistralmente al cinema. 
Repertorio C A R R E R A Y MEDINA, Labra núra. 33. 
c ro.ü74 2d 10 








C A U T I V A N T E be l l eza e n l a for-
m a y finísimo y s u g e s t i v o J 
tejido, s o n l a s c a r a c t e r í s t i c a s que' 
r i g e n e n l a f a b r i c a c i ó n de l a s Medias! 
Snugf i t , l a s q u e por s u e l eganc ia y 
p e r f e c c i ó n sa t i s facen e l g u s t o m a s 
exigente . 
Mercerizadcí, seda vegetal 
y seda pura 
StfUGFIT HOSIERY C O . 
New York, N. Y., U. S. A. 
AGENTES VENDEDORES» 
«GONZALEZ &. L L A N O 
Muralla 96, Habana 
C E L E S T I N O D E L E Y T Q 
Aguilera Alta 5, Santiago 
D e v e n t a e n t o d a tienda d e i m p o r t a n c i a 
" A L C O M P R A R : S n u g f i t s i n v a c i l a r " 
: * N i n a s d e S o c i e d a d " 
E N 
E L M I E R C O L E S 12 
J U E V E S 13 
— y — 
V I E R N E S 14 
U n rabioso enredo entre tres 
niñas y un mozo " B I E N " . 
UNA NOVELA D E L A V I D A Y 
D E L AMOR 
Casi todas las nenas "bien" piensan en el matrimonio, pero en 
el caso de la protagonista de nuestra historia, el matrimonio era 
más que un deseo; era una necesidad, con un temperamento "sen-
sualista" que se marchitaba lejos de los hombres y del amor . . 
Tan .hermosa como una exótica planta de invernadero, con ojos 
velados por el misterio y una roja boca com0 una llameante came-
lia, contrastando con su blanquísima piel alabastrina, así la genti-
lísima "sirena" atraía a los hombres hasta tenerlos a sus pies para 
amarlos muy loquitamente y no obstante era "UNA NIÑA D E SO-
C I E D A D " . . , 
Interpretación a cargo de la "INQUIETANTE P A R E J A " 
MARIA P R E V O S T y MONTE B I U E con I R E N E R I C H , LOU1SA PA-
Z E N D A y otros. 
Una producción " W A R X E R BROS'* 
C 10,086 I d 10 
A L B I O N . T r a j e s 
Es ahora, que ya aprietan los fríos, el momento 
más oportuno para adquirir uno de nuestros ele-
gantísimos trajes de invierno, los que por su dis-
tinguida elegancia, excelente calidad e irreprochable 
corte hacen de quien los vista un verdadero 
"gentleman". 
Traje de casimir, a $20.00. 
" A L B I O N " 
(La Casa de los Elegantes) 
AVE. DE ITALIA (Galiano) Y DRAGONES 
Teléfono M.4228. 
i t w í t j 
PAGINA D I E Z 
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CONSEJO DE L A FEDERA-!PROMEDIOS OFICIALES DE 
CION NACIONAL DE CORPO-
RACIONES 
DE CUBA 
LA COTIZACION D E L 
AZUCAR 
E?. promedio oficial a«. Acuerflo 
con el Decreto número 1170 para 
la libra de azúcar centrífnga pola-
rización 96, en almacén, es como 
Bigr.e: 
MKS DE OCTUBRE 
Primera quincena 
Habana . . 3.919777 
Matanzas •• 3.990354 
Cárdenas 3.922708 
Manzanillo 3.907083 
Sag-ua •• 3.968364 
Clenfues-of 3.926738 
Segunda quincena: 





Oienfuegos 3 . 8 0 0 5 3 » 
D E L MES 
Habana 3.804889 
Matanzas 3 940119 
Oáidenas 3.881220 
Sagua 3 920870 
Manzanillo 3.805589 
Cienf uegos 3.901001 
E n L O ^ A A S r i J E D T E S 
C A L O D E S * 
u n F D I O C A S i 
P O L A D 
SESION ORDINARIA MENSXJAIi 
Bajo la presidencia del doctor Pe 
-dro P . Kohly, actuando de secreta-
rio el "señor Tomás Gutiérrez. Alea; 
y con asistencia de los señores-To-
más Fernández Boada, Alberto Gon-1 
zález Shelton, Eustaquio Alonso For j 
celledo, Joaquín Gil del Real, Ra-1 
món Infiesta, José Fernández, Ur-] 
baño Donazar, William P. Field y 
Carlos Gárate y Brú, el viernes úl-1 
timo, día 7 del actual, celebró su; 
sesión mensual ordinaria el Consejo , 
de la Federación Nacional de Cor-, 
poraciones Económicas de Cuba, en \ 
la que fueron adoptados por unani- j 
midad los siguientes acuerdos: 
lv—Aprobar el acta de la sesión 
celebrada el 22 del próximo pasado. I 
2»—Aprobar el estado de movi-1 
miento de fondos presentados por eJ ¡ 
señor tesorero. 
3?—Que el Consejo en pleno vi-! 
site al general Gerardo Machado y 
Morales, para felicitarle por haber1" ~ ~ ~ ~ ~ 
sido electo Presidente de ^ Repú ^ecauJaCj0n Jg 1qS f e i T O C a -
blica, y ofrecerle la cooperación de, v 
este organismo en todos cuantos l í n í i l n o tr fia lo H a v a í l Q 
asuntos se relacionen con la misión ITLüd U ü l U ü d J UC Ut l i a V t t l i a 
que el mismo desempeña y propen-l >, « 
dan a lograr un bienestar mayor ¡ l / C I l t r a l 
para las clases, económicas nació-i , , „ „ „ . 
najeg | Habana, 7 de Noviembre de 1924. 
49-lGes.tionar la realización del' Sr- D^ector del DIARIO D E L A 
proyecto de establecimiento de una ¡ MARINA, 
vía aérea conductora de correspou-! oenor• . 
dencia entre los Estados Unidos, Cu-' A continuación tengo el gusto de 
ba y Centro América, haciendo e,-! faci(litar'e los ^talles de los pro-
cala en la Habana; a cuyo efecto auctos brutos estimados en nuestra 
esta Federación dirigirá una expo- recaudación durante la semana pa-
eición razonada al honor ¡i ule señor 
Presidente de la República infere-, 
sando la implantación de este servi-1 roaa ^ o m P ^ 
ciq y solicitará el apoyo de todas 
•las 'corporaciones de carácter eco-
nómico del país. 
5c—Aprobar el documento . infor-
me presentado por el señor Eusta-
quio Alonso Forcellédo, delegado an-
te esta Federación, de la Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros 
de la Isla de Cuba, opinando que 
este organismo debe abstenerse de 
practicar ninguna gestión en el sen-
tido de que sean admitidos en las 
Aduanas y en Correos de los Esta-
dos Unidos bultos de tabacos en me-
nor cantidad de la permitida por la 
Sección 2.804 de los Estatutos Re-
visados; porque, a pesar de qu.? a 
pr mera vista, esa medida parece be-
neliciosa para los fabricantes de la-
tamos de Cuba, UQI ve puesta en 
•ejecución resultaría contraproduc-ín-
ta para la ind.is'na tabacalera cu-
bana, de acuerdo, ea )<' sustancial 
ccn el fundamento Dilucido en 10.5 
párrafos de un escrito que el Direc-
tor General de la Tobaoco Merchants 
Association, señor Charles Dushkind, 
dirigió a la Comisión Cubana que 
presidió el ex-Secretario de Hacien-
da señor Sebastián Gelabert en 15 
de agosto de 19 21. 
—Trasladar copia del mencio-
nado informe a la Cámara de Co-
mercio, Agricultura, Industrias, Ga-
naderos y Propietarios de Remedios 
como contestación a sus comunica-
ciones referentes a dicho asunto. 
7?—Pasar a la Comisión de Aran-
celes una comunicación de la Unión 
de Industrias de Carpintería en Ge-
neral sobre la conveniencia sobre 
la de que una representación de di- E1 sei\or J°se Ca^\]ot y.Moss, en 
icha Unión forme parte de la Comi- f1 carácter de arrendatario de los 
s:ón mencionada, para asesorarla en ^Tede™s de11 ste^or f̂111,10 P*rez 
lo referente a la industria expre-iMiró' ^ sollcltado d ^ Secretario 
sada, correspondientes a esta E m -
presa y a la Havana Central Rai l -
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E JjA 
HABANA 
Semana terminada 
1 de Noviembre 
de 1924. . . . 
E n igual periodo 




Diferenci? de más 
este a ñ o . . . . 
Total desde el lo. 
de Julio. . . . ?5.615.055.99 
E n igual período 
del año 1923. . 5.037.205.01 
T O D A D E P O R C E L A N A 
U n i c a n e v e r a d e e s t a c l a s e q u e t i e n e e l s e r p e n t í r 
d e s m o n t a b l e p a r a s u l i m p i e z a . 
N o t i e n e r i n c o n e s q u e a c u m u l e n ^ s u c i e d a d . 
V E N G A a V e R L A 
M A R T A A B R E U t ( AMARGURA ) Y H A B A N A 
TELEFONO A-3329 
ACERCADO DE GUANOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, Noviembre 8. 
TRIGO 
Abro Cierre 
Diciembre . . ... . . 149 % 
Mayo 155 








Mayo.. . . 







Mayo.. . . 






Mayo.. . . 



















mas satisfactodc; y ^ > t ó 
económicas que esp^ ff l ^ 
Las baterías "B" E v t ¿ 
para el circuito del Pi ^ABv 
placa, se hacen de 22'/ ^^o í 
tíos. Están perfec a ^ M ^ 
y provistas de los conec , a < 
resorte Fahnestock Tvl ^ H 
hacer éonexumes rápidas 
Las püas secas "A" E v í S ^ 
son de mucha mayor ril ^fiv 
mngua otra pila Seca ¿ 
R E A D Y es el mejor de su claEVí-
se fabrica. su clast ̂  
Las baterías "Three" -pu-c-,, 
hacen con elementos de READY 
Noviembre, 









Difreencia de más 
este año . . . . 577.850.98 
HAVAXA CENTRAL/ RAILIÍOAD 
COMPANY 
Semana terminada 
en 1ro . de No-
viembre de 1924, ? 
E n iguai periodo 
del año 1923. . 
60.186.95 
59.298.85 
P r o d u c c i ó n A z u c a r e r a d e l a I s l a d e C u b a 
Z A F R A D E 1 9 2 8 - 1 9 2 4 
Noviembre 12.60 12.60 
Enero 12-O^ 12-30 
MERCADO DE V I V E R E S 
NUEVA YORK, Noviembre 8. 
Trigo rojo Invierno 1.71 3|4. 
Trigo duro invierno 1.6C o|4.. 
Heno do 25.00 a 26.00. 
Avena do 59 a 63 112. 
Afrecho de 24.00 a 25.00. 
Manteca a 17.45. 
Harina de 7.80 a 8.25. 
Maiz a 1.25 1|4. 
Grasa de 8.25 a 8.50., 
Oleo a 12.50. 
Aceite semilla de algodón 10.50. 
Arroz Fancy Head de 7̂ 25 a 7.75., 
BacaUo de 12.50 a 15.50., 
Cebollas de 1.50 a 2.00. 
Frijoles a 9.50. 
Payas de 1.50 a 1.75. 
K5RCADO DE V I V E R E S 
DE CHICAGO 
CHICAGO, Noviembre 8. 
Los siguientes precios reglan a la 
hora dei cierre: 
Trigo número 1 rojo a 1.51 1¡2. 
Trigo número 2 duro a 1.50. 
Maíz número 2 mixto a 1.0J) 314. 
Maiz número 2 amarill) a 1.10 1|2. 
Avena número 1 blanca a 51 1Í4. 
Manteca a 15.15. 
READY para Rad 
tos del ramo 'o en los 
batí crias 
establt. un,. 
Union Carbide S.]e. , 






E l nervioso, cae en 
ira, de violencia y se detrespeji 
sufre horriblemente, sus nervios 
los culpables. Aquiete esos nenj 
sojuzgúelos y cure su mal y sin 
1 astenia, el mal del siglo,"ton" 
Elixir Antinervi»so del doctor í 
r-ezobre que se vende en todas 
boticas y en su depósito El Cti 
Neptuno y Manrique, Habana' 
hay neurastenia que lo resista! 
Costillas a 13.50. 
Patas a 14.25. 
Cebada de 7 8a 83. 
Centeno a 1.32 1|4. 
IfiAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, Noviembre 8. 
Las payas fc lancas de WiPconslnJ 
sacos, se cotizaron de O.TC a O.Ü 
quinfa.; d̂  Minnesota 7 Nrrth Dat J1'nn: 
Jde Ü.95 a 1.05. ] * V™ 
naule. 
888.10 
Diferencia de más 
este año . 1 / 
Total desde el 1ro. 
de Jubo. . . . $1 045.992.54 
E n igual periodo 
del año 1923. . 1.018.836.90 
ESTADO DE L A EXPORTACION Y EXISTENCIAS DE A Z U C A R E S HOY DIA 31 D E O C T U B R E D E 1924, 





















































1922 1923 1924 
EXPORTACIOIT 
Diferencia de más 
este año . . . . 27.155.64 1 
T. P. MASON. 
D E AGRICULTURA 
sada. 
89—Igualmente pasará a 'la mis 
ma Comisión una exposición que va-1 
rios fabricantes de conservas vege-
tales han dirigido a la Asociación 1 
de Comerciantes de la Habana y que I 
ésta ha remitido a este Consejo. 
9'—Registrar la palabra ECONO-
MICAS en la oficina telegráfica de 
esta capital, a fin de que sean remi-
tidos al domicilio de esta Federa- / 
ción los despachos telegráficos qlK 
se reciban dirigidos a la palabra ci 
.de Agricultura se le autorice para 
'efectuar un aprovechamiento fores-
tal en la finca "Cocodrilos", situa-
da en el barrio Estante,- del térmi-
no de Alacranes. 
También el señor Cayetano Her-
nández Amarante, ha pedido autori-
zación a Agricultura para efectuar 
un aprovechamiento forestal en la 
finca " E l Cayají", enclavada en la 
hacienda comunera "Helechal" o 
Colechal", situada en el barrio de 
San Francisco, térnnno |municipal 
Habana 
Matanzas. 1 . 
Cárdenas 






S, Cruz del Sur y Manopla . . . . 
Nuevitas, Pastelillo y P. Tarafa. 
Antilla y Tánamo 
Ñipe Bay 
Júcaro, P. Alto y B. Grande. . . 







10'—-Quedar enterados de las si-
guientes comunicaciones recibidas 
y que oportunamente han sido con-
testadas . 
De la Cámara do Comercio, In-
rustria y Navegación de la Isla de 
de Trinidad, 
E l señor Juan Baseda Pares, de 
Guanabacoa, ha presoitado solicitud' 
de certificado de propiedad de una 1 
marca de fábrica denominada "El ' . 
Ferrolano", para distinguir ^Viori-1 
Cuba, facilitando los datos solicita- ZOS• ^ f * 1 1 ^ . morcillas, butifarras 
1 y embutidos en general. 
Carballo y Martín, de esta capi-
tal, sodicitan ei certificado de pro-
CÍOS a todas lae corporaciones eco-
nómicas afiliadas y felicitando a es-' 
ta Federación por la buena inicia 
tiva de publicar un folleto con los pie'd]ad por la l u f riPclón ^ Ja a g -
nombres y otros antecedentes de las ca í e comercio denommada E l l e-
corporaciones federadas. imx ' para dlstlllSuir semillas, plan-
De la Asociación de Hacendados! V38' flofreS'. b™quets y toda clase 
y Colonos de Cuba; de la Cámar ide infecciones artísticas de flores 
-de Comercio, Agricultura, Industrias, i7 S ^ ^ 8 " - a ^ 
y Propietarios de Remedios; de lá! E n la manana de ^ concurrió 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Cienf uegos; de la 
o.! despacho del Secretario de Agí i 
cultura un representante de los Fe-
Habana .. 








S. Cruz del Sur y Manopla . . . . 
Nuevitas, Pastelillo y I ' . Tarafa. 
Antilla y Tánamo 
Ñipe Bay 
Jácaro, P. Alto y B. Grande. . . 



























































































































{ A G U A D E 
P A R I S 









- ¡ Distribución do las 3.594.173 toneladas 
de azúcar exportadas hasta 31 
de Octubre de 1922 
Distribución de las 3.386.494 toneladas 
de azúcar exportadas hasta 31 
















Distribución de las 3.736.359 toneladas 
de azúcar exportadas hasta 31 









2.221.106 te de Hatteras 15.464.578 
414.580 INew Orleans 
17.690 I Interior E . U 
90.810 Galveston. . 
142.466 Savannah. . 
66.064 Canadá. . . 
„ jKspaña. ., . 
„ México. . . 
3.008.444 
4.000 A. del Sur. 
,, Japón y China 
„ Australia. 






ciantes e Industriales de Trinidad-i?£duS por el ciclón en Vu3U:i Aba-
en el mismo sentido que la Cáma- 1̂Q, ^'llXÍ'v del RÍ0 •) 
ra de Comercio, Industria y Nave-' '.' 
gación de la Isla de Cuba y sumí-i Asociación de Corredores de Adua-
nistrando los datos referentes a su,na de la República de Cuba, iuclu- puertos al "Vor-
organización. , yendo el importe de la cuota anual | te de Hatteras 
Varias comunicaciones del señor,Que satisface. i INew Orleans . 
Director de Agricultura. Comercio y De la Asociación de Comerciantes'interl-or E . u . 
Trabajo, acompañando relaciones de d ela Habana, agradeciendo el acuer!Galveston .. . 
vegueros y colonos de diferentes jdo de secundar la gestión iniciarla Savannah- • « 
puntos de la República. ¡por dicha Asociación para obtener Canadá. . . . 
Del Departamento de Publicación que sean satisfechas las cantidades España. . . . 
de The National City Bank of New que el Estado adeuda al comercio MC'xico- • • • 
York, remitiendo varios folletos pu-'de Cuba. |A- del Sur- • 
blicados por dicha institución. I E l señor Presidente trata de la ^p''!n Chlna 
De la Cámara de Comercio Inter- versión hecha pública por la prensa, mû ooa * ' 
racional del Brasil, manifestando de haberse realizado la compra por 
que enterada de la exi&tencia de ta-iel Estado de terrenos en el litoral 
ta Federación procederá al envío del Vedado, por los cuales se ha pa-
cel Boletín Comercio do Brasil, ór-'gado la suma de dos millones, des-
gano oficial de dicha Cámara y cfre- cientos mil pesos y no habiéndose' 
ciéndose para todo lo que pueda m-'publicado ninguna resolución oficial 
teresar al buen éxito en el desen-que acredite dicha compra, propone 
volvimiento dei intercambio comer-'que se pase atento escrito al señor 
cial cubano-brasileño. !Secretario de Hacienda, interesando 
De la Cámara de Comercio, In-1 si es cierta dicha compra y, caso 
dusivia de Bayamo, comunicando el de serlo, informe a este Consejo so-
miento a flavor idel señor (br^ los términos en que'se ha rea-' RUSIA Y MEJICO PERSIGUEN LOS de Rusia en Méjico, con motivo de nunció un discurso en un 
Toneladas 
Puertos al Nor-
te de Hatteras 15.547.746 
New Orleans . 
5.684 ¡Interior E . U . 
84.565 Galveston. . .: 
I t l . 631 | Savannah. . ., 
124.582¡Canadá. . . . . 
5.659¡España, . . , 
v, 1 M é x i c o . . . . 
72; A. del Sur. . 
68.465|Japón y Chlna 
„ ¡Australia. . ., 













25.159.214 3.594.173 23.705.460 3.386.494! 26.154.514 3.736.359 
l'otas.—Sacos de 320 libras. 
Toneladas de 2,240 libras. 
Habana 31 de Octubre de 1924 
JOAQUIN G. GUMA.-
¿ P R E C I O S ! 
LITRO. 
S A N B A f A E t 


















































-LEANDRO M E J E R . 
MISMOS I D E A L E S D E 
MEJORAMIENTO 
Martín F . Pella para representan- lizado la referida compra d-e terre-
te en los almuerzos que esta Pede-i nos. E l Consejo, por unanimidad, 
ración acuerda celebrar. Iacordó lo propuesto por el doctor 
De la misma Cámara, solicuando !Kolily. , . ' — 
el fimo de una relación de laa rn-1 Finalmente, el señor Joaquín Gi l ' 
tidades comerciales de la Ropública. del Real dice que pone el periódico CIUDA£ DE MEJICO, novlemhre 7. 
CiÍcees1%eCm^SodnnaC0^nfCÍ0. í V f f f S 0 (lue.,dirige' al ser- Rusia y Méjico están persiguieíi-
S ^ r i a c ? Í ? i n ^ S S copia le .a .vico de esta corporación para cuan- do los misraos idealeSt ^ » me. 
tPrior 1. r P i n ^ n ^ l ^ A n ~ t0 convenga publicar referente a es- joramiento de las masas del pueblo, 
itniur, id, relación de los^enores te asunto. Se acuerda aceptar este dijo el presidente Obregón en el 
que forman su Directiva y U lista ofrecimiento, bacieudo constar un día de^hoy, a Stanislas Petkovsky, en 
de asociados a dicha Cámara. expresivo voto de gracias a Gil del respuesta a un discurso dei Primer 
Carta del señor Presidenta de l i j R e a l . I Ministro Plenipotenciario del soviet 
la presentación de sus credenciales 
en la ceremonia para la formal rea-
nudación-de las rogaciones diplomá-
ticas entre Méjico y Rusia. 
Lo más significativo de la cere-
monia fué el discurso de M. Petko-
vsky, quien dijo que Rusia liabía es-
tado siguiendo paso a paso la lucha 
sostenida por Méjico para mantener 
su independencia y asegurar el me-
joramiento de las condiciones del 
proletariado-
Esta noche M. Pestkovsky pro-
mitin pú-
blico i-clebrado por los obreros en 
el Anfiteatro de la Escuela fPrepa-
ratoria Nacional. L a oracíOn del Mi-
nistro soviet versó sobre las aspi. 
raciones ideales y conquistas de la 
república soviet. 
N , G e l a t s & C o » 
V e n d e m o s C h e q u e s d e ^ ¡ ¡ ' ¿ t 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l ^ 
f C a r t a s d e C r é d i t o C i t c a W V 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n é 
"SECCÍON DE c m DEMÍOWL' 
SUSCRIBASE A L "DIARIO M 
MARINA 
leábinos DctMos a Esb Stctíén, h g f i i » Mer6 íl J P" 
T o J t * u t a s s p e n t ú m e t p a t á e a tfedaarte tatnh'" 
I d 
A N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 0 de 1 9 2 s P A G I N A O N C E 
p f I F E R E N C I A E S P J O L A D E A C E I T E 
„ines día 10 del 
Hoy ^ l f ¡ n éI 5al6n de Actos del 
fonstitiííi ^ p.ccnomla Nacional, 





actual se países que carecían de sucedáneos y 
se veían acuciados por las neces'da-
des de !a guerra, rompiendo en Amé-
r e a el hábito naciente de su consu-
mo y rompiendo en España el equi-
librio er<tre ol aumento de la Pro-
Uue rUÜ centiembre, d sponiéndose dacción y de l.is exportaciones. No 
je 5 de fy,^ y constitución orgáni- se hizo distinc án, además, al condi 
P ^feomo el programa a desarro-
arfín Keal Orden de 25 de Sep-
Q f j S e último, publicada en la Ga 
Bf ¿el 1 -̂
Conierencia 
fué convoc 
Kacional de Aceite, 
ada por Real Orden 
cionar la exportación entre ventual 
y anónima, en barriles y la específi-
ca, con marcas esnañolas registra-
das y sacrificándose los intereses de 
los comerciantep exportadores pro-
piamente tales? aptos por su ofgani-
sunto enteramente de acuer ¡ zaoión para sostener las posiciones 
de Buenoe Aires, suscri- i adquiridas y extenderlas. Se desarro 
m% rámara Española de Comer-
; J'a . ^„ i,n i->rnr;nrado marchar 
.cío 
pii ^ 
1^ 'nleeramonts sus iniciativas: lió cu suma, una política déb'i y des 
W&t0.. , nei} I concertada, contraria a los intereses 
q pretario General de la Junta del país, y así se facilitó a Italia el 
1 f del Comercio Español, en desquite de sus marcas y la reacción 
bramar don Rafael Vehils. h 
| S S on Buenos Aires ^ si 
-tes 
en Estados Unidos, Ital'a. Francia e 
Inglaterra, de las fábricas de deso-
dorización de aceiios neutro?, fáci-
a pu 
iguien 
ífestacíonea que resumen la 
- Mnca do loa apuntos a deli- les de introducir en los mercados 
«trased10 - " por su vreciü y sl, faita de Sabor. 
íer^T- , Y a en 1920 notóse de un modo 
INOÍA D E L A CX)NFEREN 
t IV 
. Conferencia convocada por él 
*«Mernn" tiene una importancia in-
ístionable y puede ser decisiva pa 
1-desarrollo de nuestras exporta 
/ones de aceito de olivar a los mer-
cados de Aménca . 
vadle igncra que España ocupa el 
i : eT jugar como país da aceite de 
HX- V que feu producción actual es 
de, adornas, de aumentarse 
perfeccionarse considerablemente t^ceptible, "lOlK"— 
Jfcji 0tra parte, la riqueza que la 
ílducción olivarera significa para 
• V n o justifica -todos los esfuer-
ns aue ' para defenderla realicemos, 
Jlos ateniéndonos a los informes ofi 
L e s ds los ingenieros del servicio 
l Lronómico de iiuestro país, ella so-
? ^ representó para España, en 1921 
,n valor de-595.600.000 pesetas. 
':'¿e cuya ¡••urna correspond'eron 
1 ' soO COO pesetas o â aceituna, 
Consumida en verde; 533.900.000 
"pesetas a los aceitee comestibles; 
000. 000 pesetas a los aceites in 
Rustríales y 3 2.10 6.000 pesetas a 
tilos orujos, "de aplicación diversa. 
pppar de esto, y no obstantes el 
Xscho, próboda hasta la sac'edad de 
': pe el consumo de nuestro propio 
||ws no excedo e¡ promedio, de un 
"Menta y cinco por ciento de la pro 
¡Jucción. nuestra exportación de 
í aceite a estos mercados, si ganó po-
' sidones, grac'as n. meritísiraos es-
harto s'gnificativo, en los dos merca 
dos ultramarinos de mayor interés 
para nuestra exportación, la Argen-
tina y los Estados Unidos el duro 
contra golpe á nuestras ventas, pe-
ro la baja llegó a su colmo en 19 21. 
año en que n0 obstante haberse de-
cretado la libre exportación excedió 
do 60.000 toneladas la diferencia 
en menos, con reU.c'ón a 1919 por 
efecto de las instrucciones oficiales 
anteriores, dándose el caso de que, 
mientras en América y Filipinas don 
de se consumen clm preferenc'a acei 
tos de marca eon envase pequeño la 
exportación de 19 20 había sido de 
35 000.000 da kilogramos; se redu 
jo a 14.000 000 ele kilógramos en 
19 21 enviamos a los demás países 
principalmente Francia , de Italia, 
nuestros competidores 19 millones 
de kilógramos y en 1923, 33 millo-
nes de kilógramos, o sea casi el do 
ble que en 1921. 
ble en 1921. 
A pesar de eeio nuestros expor-
] tadores marqubtas no desmayaron 
y, merced a un nuevo esfuerzo con-i 
i siguieron que en una reacción favo-] 
rabie se in'ciase en el año siguien-' 
te, 1922 acentuándola de un modo 
manifiesto en el próximo Pasado de 
1923 . 
P 
D E S P U E S D E D I E Z A Ñ O S D E S U F R I M I E N T O S , 
E L S E Ñ O R B A R R O S O E N C O N T R O 
A L I V I O D U R A D E R O 
" M i s a l u d n o p u e d e s er m e j o r de lo q u e es d e s d e que t o m é T a n l a c " , 
d e c l a r a u n m i e m b r o b i e n c o n o c i d o de l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
la Policía Naciera1, de servicio en el 
Palacio pre|í:dcncial, es otra de las 
personas que testifican en cuanto a 
los beneficios inmediatos y durade-
IOS obtenidos del Tanlac. 
"Durante diez años", declaró hace 
1 poc0 el señor, ¡Barroso, "hasta la fe-
|cha en qué tomé Tanlac en el mes 
de agosto de 1922, sufrí de estreñi-
miento cróirco e indigestión. Pare-
cía que el alimento se me quedaba 
por varías horp,s en la boca del es-
tómago, como si fuera una piedra, y 
1 entonces me aquejaba una sensación 
de somnolencia y pesadez. A menu-
do sufría de dolores agudos de estó-
mago, y siempre estaba tomando 
purgantes para corregir el estreñi-
miento. 
"A pesar de todos mis esfuerzos 
para aliviarme, mis males ibon em-
peorando. Pero los dos primeros 
frascos do Tanlac me produjeron 
más bien que todo lo demás que has-
ta entonces había probado, y a me-
dida que seguí tomando el tratamien-
to desaparecieron los trastornos del 
estómago y llegué a poder digerir 
perfectamente m's alimentos. Tan-
lac corrigió también el estreñimiento, 
me regularizó perfectamente y sin 
ningún efecto purgante. Ya hace 10 
meses que tomé Tanlac, pero 'a me-
dicina me ha dejado en condiciones 
esplénd:das y mi salud no podría ser 
mejor de lo que es ahora". 
Tanlac se veide en 'todas las bue-
nas droguerías. No acepte substitu-
tos. Se han vendido más de 40 mi-
llones de frascos. 
Tome las Pildoras Vegetales Tan-
lac para el estreñimiento. 
E l señor den Nicolás Barroso, re-
sidente on la calle ,San José núme-
ro 112, Habana, Cuba, miembro de 
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HL PROCESO P O L I T I C O D E L 
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:S 
T:u los comienzos de Noviembre 
úitinio los comerciantes exportado-
fuerzos privados, las viene perdien-1 res marquistas, después de denun-
ído por efecto de las trabas que en ciar al gob'erno su. temor de que por 
distintos momentos se le han impues efecto de la limitada cosecha en 
sto en la península, y es hora de que Franc:a e Italia y las grandes com-
de una vez, se examine y resuelva es pras que los exportadores de aque-
'te problema en forma justa y razo- líos pairos hacen en España, sobrevi 
nable. niese en el Reino una brusca eleva-
ción de precios que alarmando al 
cpnsuurdor íe indujera a reclamar 
restricciones de la salida, solicitaron 
un derecho de exiportación a todo 
aceite que saliera, de España, en en-
vases que no fuesen de hojalata o de 
cristal con mrcas españolas registra 
das, para eVtar ol quebranto del ex 
portador marquista v de sus clientes 
en América que en otro caso se pro-
duciría en beneficio de mayor y pa-
radógico de los competidores italia-
nos que amparados por la organiza-
ción de sus depósitos francos y por 
la baratura de sus envases y fletes 
cambio, las cosechas y los progresos j brindaría a estos mercados con sus 
de los cultivos y )a eleboración, has! propias mareas, los caldos españoles 
ta cotizarse en 1914 entre 110 y 150 [comprados "a granel" y con anterio-
francos, salvo caso excepcional de es^idad en la Península, 
cases 
Por una de esas faltas de coordi-
nación de los servicios públicos tan 
frecuentas en todos los países, el 
caso pasó a, estudio simultanea de la 
Junta Central do Abastos y del mi-
nisterio del Trabajo Comercio e In-
dustria que previa una información 
pública solicitó el lictamen urgente 
do la Junta Nacional de Comercio Es 
pañol en Ultramar por Real Orden 
de 31 de Enero. 
Pocos días después la Junta Cen-
rral de Abastos elevó al gobierno su 
.informe, en el que basándose en el 
A partir de 1917 comenzaron las'alza de las cot'/aciones del aceite en 
» rabas a la exportación del aceite, ¡las comarcas olivareras, por efecto 
sAumentando el consumo interior'de las crecidas cantidades envidas 
S .^or las dificultades para Importar ¡a mercados extranjeros y de la esca I Inillera!£,s y grasas para un-1 sez de la .cosecha en otros países pro i ñ y US0S ^n^ustriales, y sobreve-1 ductores, propuso un gravamen so-
fj"a Ur!a demanda extraordinaria I bre la exportación de acei te íde oliva 
t i eXteror Por 'ia' dificultad de ob-|de acidez no superior a 4 grados, 
exô  ,existencillR ê aceite de Oliva.' proporcionados en su cuantía al pre 
•tado la P.̂ no/Miio^A,, '— c'o medio mensual de nuestros cal-
dos, a partir del de 174 pesetas los 
100 kilos netos en fábrica. 
Conocida esta pr'-puesta y com-
prendiendo la influencia extraordi-
ri —-r los mercados exte- j nar:a que la misma habría de tener 
a ¡ s Pjocedieudo.-por el contrario, i er el gobierno !a Junta de Ultramar 
to iag ^ r el a-r=io abriendo y cerran ; aconsejó entonces por su parte res-
s sal'das. noniendo trabas y gra i petar el principio do libre exporta 
oCasí"es Clue llegaron a cifrarse en ción "apoyándose en la necesidad 
B k i f 5 en 225 v "50 'Pesetas los Me sostener y fomentar la corriente 
•l^aóo1''^ (le acei!e exportados, ha- de Tráfico establecida a base de núes 
1° de UC- nueí'.tr08 «¡aldo'S un artícu I tras marcas, pero ten'endo también 





i'-.Sl desarrollo de la producción y 
:pel comercio del aceite de Oliva, que 
ên 1S80 se reducía al consumo inte-
rior, fué debido, en su origen, a las 
compras de Francia e Italia y a la 
depreciación do la peseta por la guo 
Jira de Cuba y Filipmas. Los precios 
'de ios Aceites españoles que un prin 
cipio (cuando los 100 francos valían 
135 pesetas) oscilaba entre 90 y 100 
franató,-''fueron variados según el 
Cataluña, Aragón y Valencia se es 
pecializaron en la fabricación de ti-
' pos f:nos; Andalucía si bien más re 
pagada en esta corriente, entró, tam 
¡|Mn en ella. Empezaron a cobrar 
rpredicamento numerosas marcas es-
pañolas; aumentó considerablemente 
m exportación a la Argentina, Esta-
¡Blos Unidos; Cuín, Brasil, Uruguay 
p.Venezuela; y franceses e ital'a-
m& aumentaron asimismo en gran 
|.escala, sus compras, no precisamen-
|t6 para su consumo, sino para refor-
lar su; exportación 
h l  especulación por los pre-
inusitadamente altos de mante-
'W gr,a.sas y aceites de todas clases 
iitil-v T1108 esPañoles no supieron 
My*?* 8 circunstnncias para ase-
y exteiuk 
M U E S T R A G R A T I S a t 0 24-C. Tanla-c Co 
L 
Sírvase enviarme una muestra gratis 
gratis, a: 
Nombre . . 
Dirección . . . . 
., Atlanta, Ga., U . S. A. 
de Pildoras Vegetales Tañían, 
rrientes de exportación "a granel" 
del aceite de oliva (sobre todo en 
momentos en que España necesitaba 
con apremio de sus ventas al extran 
jero por el desequilibrio de su ba-
lanza de cobros y pagos). " L impo-
sibilidad políti.'ía do contener la sa-
lida hacia determinado país compe-
tidor y el hecho recordado por 1 Cá 
maar de Comercio de Tortosa de que 
nuestra exportación en forma espe-
cífica no alcanzaba a rebasar un 30 
por ciento del cupo medio total de 
exportación. 
"Lo que esta requiere a' nuestro 
juicio—añadió la Junta de Ultra-
mar e nsu dictamen—es el arraiga-
miento de un sistema que implique 
spluciories estables para, todos los as 
pecios del problema imuídas en el 
sentido de relatividad y ponderación 
de todo ello necesario para su con-
tinuidad y permanencia; y para ello 
sugerimos, que, sin levantar mano 
del asunto y con la perseverancia 
necesaria, es decii, reaccionando con 
tra el temperamento de esperar a 
que la crisis sobrevenga para buscar 
a las exportaciones que se hagan en 
forma específica, es decir, en en-
vases de hojalata y cristal con mar-
cas registradas españolas. 
2o.—Que como en el propio dic-
támen se requiere, convoque el go-
bierno si lo estima necesario, a una 
reunión o conferencia nacional del 
aceite encargada de deífinir cuan-
to proceda en orden al fomento y 
mejora de la producción en eu as-
pecto agrario e industrial a la re-
gulación sistemática y estable del 
mercado nacional y al fomento de 
las exportaciones en la citada forma 
específica". 
Para después con motivo de ha-
berse publicado en la Gaceta de Ma-
drid, el decreto de auxilio a la in* 
dustria y de compensación a la ex-
portación (tendiente a conjurar el 
problema del precio de costo de 
nuestras manufacturas) en una de 
cuyas bases se consiguió el emeargo 
al Consejo de la Economía Nacio-
nal de formular un programa de pro-
tección a nuestras ventas en el ex-
terior la Junta de Ultramar se di-
le solución ocasional, convoque el ¡rigió al Consejo referido, Instigán-
gobierno una rouni/in o conferencia dolé a cumplir su indicado cometi-
"3 
m á s g r a n u l e d e l 
s i s i s a u l © , 
o c c i c l e n t a i 
l e a y u d a r á a 
a l i o r o a r * 
£ f r e N a t t o n a ! C i t y B a n k 
« 2 N e w " T o r k 
de aceite epaz por sus elementos 
componentes de definir cuanto pro-
ceda en orden al fomento de la pro-
ducción en sus dos aspectos, agra-
rio e industrial, a la regulación sis-
temática y estable del mercado na-
cional y al fomento de las exporta-
ciones especificas (tipos de expor-
tación, envases.. marcas, garantías 
de calidad o de procedencia, utiliza-
ción de los depósitos francos, pro-
paganda, créditos, tratados, trans-
portes terrestres y marítimos, etc"). 
Hemos de hacer constar leal men-
te que el dictamen referido de la 
Junta de Ultramar no respondió al 
voto unánime de la misma, pues los 
representantes en olla de las Cáma-
ras Españolas de Comercio de Bue-
nos Aires, Montevideo, Lima, Nue-
va York y Guayaquil extendieron 
por ?u parte que lo que debía pedir-
se al gobierno, pura y simplemente, 
'a pesar de las razones apuntadas", 
era la libertad de exportación para 
el aceite destinado a los mercados 
de América en forma específica, es 
dec'r, en envase de hojalata o de 
cristal, con marcas Españolas deb 
damente registradas L a decisión 
del gobierno es harto conocida; por 
decreto de 9 de Febrero impuso a to 
das las salidas del aceite el grava-
men aconsejando por la Junta Cen-
tral de Abastos, gravamen que ha os 
el lado entre 10 y 20 pesetas quintal 
métrico y como única oepensación 
para la exportación marquista, le 
concedió poco después, la admisión 
temporal de la hojalata en blanco 
para la construcción de los envases 
No obstante el fracaso de nues-
tra gestión. Ja Junta del Comercio 
Español en' Ultramar no desmayó. 
Recordando que, en política, es de-
cir en materias de gobierno, lo que 
prevalece casi siempre es la conti-
nuidad del esfuerz0 y la serenidad 
del razonamiento, recabamos del mi-
nisterio del Trabajo, Comercio c In-
dustria la publicación de todos los 
elementos de juicio recogidos sobre 
el caso del aceite y justificativos de 
nuestra actitud y el 20 de marzo los 
elevamos al Directorio Militar para 
que él mismo pudiera "convencerse 
de la necesidad de realizar las dis-
posiciones recaídas". 
E l nrectorio desügnó a uno de 
sus miembros para el examen del 
asunto y, con este motivo el 28 de 
abril volvió la Junta de Ultramar a 
insistir en su requerimiento en un 
escrito cuyas conclusiones principa-
les fueron estas: 
lo.—Ratificarse en el dictámen 
emitido por la Junta con fecha 5 
de febrero solicitando del gobierno 
la suspensión, a la mayor brevedad 
posible del régimen de excepción que 
supone el Real Decreto de 9 del mis-
do con la mayor urgencia y recor-
dándole la necesidad de abordar en 
primer término el "caso tipo" del 
aceite de oliva. 
Tanto el Consejo de Economía, 
como el ministerio de Trabajo Co-
mercio e Industria se unieron a la 
Junta y, por fin el gobierno ha aten-
dido nuestras peticiones convocando 
la conferencifa del aceite con la cual 
si bien no deroga el decreto del 9 
di-v febrero, reconoce de hecho la ne-
cesidad de discutirle y examinar sus 
consecuencias. 
L A SITUACION A C T U A L : — D e un 
modo sintético el problema del acei-
te de oliva se planteó en estos tér-
minos: 
lo.—Con relación a la economía 
mundial de las grasas vegetales. 
E l aceite de oliva representa 800 
millones de kgs., el de algodón 750 
millones de kgs., el de soga 700 mi-
llones de kgs., el de cacahuete 400 
millones de kgs., el de sésamo 200 
millones de kgs. el de colza 300 mi-
llcxaes de kgs., él de maíz 50 millo-
nes y el de girasol 50 millones, si-
guiendo después una gran variedad 
de acedtes de diferentes clases cuya 
importancia puede evaluarse en con-
junto en unos 1000 millones de kgs. 
sin incluir por otra parte la produc-
ción mundial de aceite de lino, los 
aceites de coco y los aceites de pal-
ma y palmaste porque su empleo 
acostumbra a ser más comunmente 
para usos industriales. 
L a producción mumdial del acei-
te de oliva concentrada en su ma-
yor parte en las naciones bañadas 
por el Mediterráneo se distribuye en 
la forma. siguiente: 
España 300 millones de kgs. 
Italia 185 millones de kgs. 
Turquía (Asia Menor) 90 millo-
nes de kgs. 
Grecia 96 millones de kgs. 
Túnez 40 millones de kgs. 
Portugal 30 millones de kgs. 
Argelia 25 millones de kgs. 
Francia (Incluido Córcega) 12 mi-
llones de kgs. 
Marruecos 10 millones de kgs. 
Yugoesilavia 7 millones de kgs. 
Albania 5 millones de kgs. 
Chipre 5 millones de kgs. 
Varios países 5 millones de kgs. 
Total 800 millones de kgs. 
Próximamente el 90 por ciento del 
consumo del aceite de oliva se ha-
lla circunscrito dentro de las mis-
mas naciones que lo producen y el 
resto se exporta a otros países del 
modo siguiente: 
A Estados Unidos 25 millones ds 
kgs. 
A República Argentina 20 millo-
nes de kgs. 
A Cuba 4 millones de kgs. 
A Noruega (para conservas) 4 mi-
llones de kgs.s 
A Inglaterra (para consumo un-
E L P O R V E N I R F A M I L I A R 
E S U N P L A N M U T U O P A R A F O M E N T A R 
L O S M A T R I M O N I O S Y L O S N A C I M I E N T O S 
Y D A R E D U C A C I O N A L O S H I J O S 
E l s imple a c t o de s u s c r i b i r u n a P ó l i z a d e este P l a n M u t u a l i s t a lo c o n v i e r t e e n " A s o -
c i a d o " ; le d a d e r e c h o a i n t e r v e n i r e n l a a d m i n i s t r a c i ó n y m a n e j o d e l a C o m p a ñ í a ; a 
p e r t e n e c e r a l " C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n " y h a s t a " P r e s i d i i l o ' ' . 
E l s u s c r i p t o r d e u n a P ó l i z a s ó l o c o n t r a e e l c o m p r o m i s o d e a b o n a r d u r a n t e C I N C O 
A N O S n a d a m á s q u e C I N C O P E S O S M E N S U A L E S . 
P o r e s a s i m p l e c u o t a y d u r a n t e u n t i e m p o t a n r e l a t i v a m e n t e c o r t o a d q u i e r e los b e -
nef i c ios e c o n ó m i c o s s i g u i e n t e : 
S I E S S O L T E R O r e c i b i r á e l d í a d e s u c a s a m i e n t o , $ 1 . 0 0 0 . 0 0 . 
S I E S C A S A D O r e c i b i r á esos $ 1 , 0 0 0 . 0 0 , e l d í a d e l c a s a m i e n t o d e c u a l q u i e r a d e 
sus h i j o s , q u e h a y a d e s i g n a d o c o m o b e n e f i c i a r i o d e s u P ó l i z a , 
P O R C A D A H I J O q u e le n a z c a , s i es v a r ó n , $ 1 0 0 . 0 0 , y s i fuere h e m b r a $ 5 0 . 0 0 . 
A P A R T I R D E L T E R C E R H I J O q u e le n a z c a , r e c i b i r á u n a r e n t a m e n s u a l , h a s t a 
d e $ 4 0 . 0 0 m e n s u a l e s piara e l s o s t e n i m i e n t o y e d u c a c i ó n d e los h i j o s , h a s t a q u e é s t o s 
c u m p l a n q u i n c e a ñ o s . A d e m á s r e c i b i r á o t r a r e n t a h a s t a d e $ 4 1 . 6 7 m e n s u a l , p a r a e l sos-
t e n i m i e n t o y e d u c a c i ó n d e los h i j o s , h a s t a q u e c u m p l a n q u i n c e a ñ o s , q u e se c o n c e d e n p o r 
a m o r t i z a c i ó n , y q u e c o m p r e n d e n d e s d e e l p n m e r o a l ú l t i m o d e los h i j o s . 
S I F A L L E C E E L P A D R E los h i j o s r e c i b e n $ 1 . 0 0 . 0 0 . 
S I E L H I J O d e s i g n a d o " B e n e f i c i a r i o " m u e r e , lo s p a d r e s r e c i b e n $ 1 , 0 0 0 . 0 0 . 
P R E S T A M O S D E D I N E R O p u e d e o b t e n e r l o , d e s p u é s d e u n a ñ o d e s u s c r i p t o y c o n 
l a g a r a n t í a d e o tros dos s u s c r i p t o r e s . 
F A B R I C A C I O N E S D E C A S A S A P L A Z O S se le h a r á d e s p u é s d e u n a ñ o d e sus -
c r i p t o , a p o r t a n d o s ó l o l a c u a r t a p a r t e p a r a a b o n a r e l re s to , d e s p u é s q u e r e c i b a s u c a s a , 
t e r m i n a d a , e n p e q u e ñ o s p a g o s m e n s u a l e s . 
T o d a s e sas g r a n d e s v e n t a j a s , u n i d a s a q u e s i e l s u s c r i p t o r no se c a s a , o s i c a s a -
d o n o t iene h i j o s , o q u e n o m u e r e , d e n i n g u n a m a n e r a p i e r d e sus c u o t a s a b o n a d a s , p o r 
q u e e n p e r í o d o d e t i e m p o d e t e r m i n a d o , t a m b i é n r e c i b e $ 1 , 0 0 0 . 0 0 , j u s t i f i c a que es te es 
u n n e g o c i o s e r i o y f i r m e e n e l c u a l d e b e i n g r e s a r t o d a p e r s o n a q u e q u i e r a g r a a n t i z a r el 
b i e n e s t a r d e s u f a m i l i a y g a r a n t i z a r s u p r o p i o p o r v e n i r . 
S i a todo esto u s t e d a ñ a d e q u e es te P l a n M u t u a l i s t a s u r g e a l a m p a r o d e u n ne -
goc io , q u e h a c e m á s d e c i n c o a ñ o s se h a c o n q u i s t a d o l a c o n f i a n z a p ú b l i c a , p o r e l e x a c t o 
c u m p l i m i e n t o q u e h a d a d o a sus c o m p r o m i s o s , q u e es l a C o m p a ñ í a C R E D I T O Y C O N S -
T R U C C I O N E S , y q u e é s t a e s t á f o r m a d a p o r p e r s o n a s b i e n r e p u t a d a s y d e a m p l i a s o l v e n -
c i a m o r a l y m a t e r i a l , se c o n v e n c e r á d e q u e se d e s e n v o l v e r á d e n t r o d e l a ' e g a l i d a d y 
c u m p l i m i e n t o m á s e x t r i c t o . 
E L P L A N M U T U A L I S T A 
t i 
E L P O R V E N I R F A M I L I A R 
1 1 
T i e n e o tros m u c h o s a s p e c t o s i n t e r e s a n t e s y d e c o n v e n i e n c i a g e n e r a l , q u e t e n d r e -
m o s m u c h o gus to e n e x p l i c a r l e p e r s o n a l m e n t e , a su c o n v e n i e n c i a , b i e n h o n r á n d o n o s c o n s u 
v i s i t a , o e n v i á n d o l e u n r e p r e s e n t a n t e n u e s t r o o p o r escr i to s i u s t e d lo d e s e a , s in c o m -
p r o m i s o a l g u n o p o r s u p a r t e . 
G R A L . C A R R I L L O N o . 4 9 , H A B A N A . £ L F S . : 1VI-7457, A - 9 0 1 3 . 
S e s o l i c i t a n agentes e n t o d a l a I s l a . 
10087 ld-10 
ndllones de kgs. 
A demás Naciones Europeas 5 mi-
llones de kgs. 
A otras Naciones de A. y Oceanía 
4 millones de kgs. 
Total 90 millones de kgs. 
Ailtes de la Guerra Europea, la 
exportación del aceite de oliva a 
paises no productores, representaba 
unos 25 millones de Kks . , más que 
los indlicados, adquiridos: 
Por Rusia 15 millones de kgs. 
Por Alemania 5 millones de kgs. 
Por Austria Hungría 2 millones 
do kgs. 
Por las demás naciones balkáni-
cas 3 millones de kgs. 
Pero estos mercados pueden con-
siderarse nulos en el momento ac-
tual. L a mayor dificultad para el 
desenvolvCmieñto del comercio mun 
dial 
tuyo la competencia de los sucedá-
nicos, cuya producción tiende a des-
arrodlarse considerablemente en al-
gunos países (tal el caso de la Ar-
gentina con el aceite de algodón) 
y cuya organización comerollal singu-
larmente en cuanto a propaganda es. 
hasta cierto punto más perfecta. 
2o.^—Con relación a los <demás 
países productores de aceite de oli-
va. 
No obstante su indiscutible supe-
rioridad de producción, España co-
rre eminente riesgo de ser aventa-
jada de un modo definitivo, como 
lo ha sido este año, por sus compe-
tidores los exportadores marquistas 
italianos en primer término sin con-
saria pero sin dejar de fomentar de 
un modo .preferente la específica es 
decir sin marcas propT.as y tipos pre-
viamente acondicionados a las exi-
gencias de los mercados exteriores, 
forma la más favorable de ese co-
mercio porque en ellas se suman al 
valor del producto los de los demás 
elementos que contribuyen a valo-
rizarlo, pero también la más deli-
cada, porque es sallldo que en cuan-
to una marca deje de concurrir a un 
mercado es suplantada por las si-
milares concurrentes. 
Prueba de ello la encontrará el 
gobierno bien elocuente en los datos 
que no ha mucho fueron enviados 
a España por las Cámaras Españo-
las de Comercio de Buenos Airea 
y Montevideo y por el Agregado Co-
mercial a nuestra Embajada Don 
Emilio Boix. 
E l GotCerno al dictar el decreto 
del aceite de olivo, la consti-jde 9 de febrero imponiendo el ár-
bitro que hoy grava nuestra expor-
tación de aceite lo hizo porque oi 
bien los precios del Tortosa fino en 
enero de 1924, no eran superiores 
a los de enero de 19 23, los del An-
daluz si lo eran y en proporción 
consilderable (219.56 pesetas los 
Cien kilogramos, contra 182.60 pe-
setas en Barcelona); esto no obs-
tante prescindió de otros dos facto-
res", el alza general de los demás 
aceites (algodón, colza, cacahuete, 
soja y sásamo) por la automática co-
yuntura de los precios con el valor 
Españolas de la Argentina y de Cu-
ba son las tres siguientes: 
la.—Reglamentar la exportación 
de aceite a la América en forma que 
además de las existencias necesarias 
a' consumo nacional, queden asegu-
radas las indispensables para la ex-
portación en envases de lata. 
2a.—Asegurar que sea permanen-
te la libre exportación en envases 
do lata, siempre que de un modo 
claro e indeleble ostenten la proce-
dencia española y su contenido no 
exceda de 10 kgs. 
3a.—Estimular la exportación en 
envases de lata por medio de" pri-
mas que podrían abonarse con fon-
dos obtenidos de un impuesto a la 
exportación a granel o eu envases 
de cualquier clase de contenido su-
perior a 10 kilos. 
Para reglamentar la exportación, 
a granel se propone el estableci-
miento de la intervención permanen-
te del Estado a fin de que éste co-
nozca en todo momento las cantllda-
des de aceite que en esta forma se 
exporten. A l iniciarse en el mes de 
diciembre la campaña comercial, te-
niendo en cuenta las estadísticas con 
los cálculos de la producción sabi-
das las necesidades del consumo in-
terno por los cómputos de años- an-
teriores y las de la exportación en 
forma específica ,por el ipromedio 
de la exportación a América en el 
último quinquenio podrá declararse 
el excedente que exista en la pro-
tar con la ruda lucha que nuestras j 
marcas deben sostener con los im- reaccionar con energía contra el ya 
portadores y expendedores de acei-1 tradicional desvalimiento de que son 
tes mezclados en ciertos países, con ¡ víctimas en España las marcas de co-
marcas propias aparentemente es- 1 mercio no obstante la énfasis de 
adquisitivo de la moneda y la sen-, ducción española y de la cifra calcu-
sible desvalorización de la muestra jlada podría autorizarse la exporta-
Y ello fué muy sensible como lo fuá j clon de las tres cuartas partes en 
el abandonar nuestras posiciones en pipeilma o envases de gran capaci-
los mercados de Aménica y el no ! dad. 
E N E L " D í a K I O ü K L A M I k Í N A ' 
mo mes, por el que se impone un 
gravamen a la exportación de acei-'taje, de lanas y empleos farmacóu-
vo de oi'.va proporcional al precio ; ticos 5 millones de kgs. 
a- que dicho artículo se cotice eu j A Portugal (para conservas 3 mi-
el mercado interior; y que mientras i llones de kgs. 
él régimen de libertad absoluta en j A Bretaña (Francia para conser-
la exportación no pueda ser e í ec t i - ' vas ) 3 mellones de kgs. 
yo a juicio del gobierno, se estudie j A Australia 1 millón de kgs. 
el medio de ei'.mir del gravámeu i A Demás Naciones de América I J 
pañolas en muchos casos. 
3 o.—Con relación a nuestra pro-
pia economía. 
Tenemos una producción de 300 
mil toneladas de aceite de la cual 
220 mil toneladas se consumen en 
España y 80 mU deben destinarse a 
la exportación, correspondiendo hoy 
SO por ciento de la nílsma a la que 
se efectúa en envases de hojalata 
y cristal oon marcas propias regis-
tradas. 
Como por tener España mayor' 
producción, acuden a ella los demás 
países olivareros cuando su cosecha , 
no alcanza a sostener sus posiciones 
habituales en el exterior y la sali-
da que ello produce en el Reino es 
más rápida que la propia exporta-
ción específica española por ser es-
ta corriente mercantil más gradual 
y lenta que la otra, el alza de pre-
cios que en España resulta, provoca- j 
restricciones por parte del gobierno ; 
que si bien son explicables en cuan-
to tienden a normalizar el propio 
mercado nacional y combatir el agio, 
no lo son si con ellas no se atiendo 
a": par a sostener la exportación a 
"granel" hoy evidentemente nec-e-
nuestra ley de propiedad industrial 
la Real Orden del 13 de noviembre 
de 1905 y nuestra adhesión a la Con 
vención de Washington de 1911. 
Las conclusiones suscritas conjun-
tamente por las Cámaras Oficiales 
L a rectificación del cálculo de ex-
cedencias habrá de renovarse en 
agosto o sept/embre, y según, loa re-
sultados sé aumentará o restringirá 
l a libertad de exportar a granel lo.í 
remanentes que queden, de • modo 
que en todo momento queden asegu-
radas reservas bastantes para el con-
sumo interior y la exportación da 
marcas nacionales españolas. 
E S T A B L E C I D O E N 1905 ^ CAPITAL PAGADO: $500,000 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
A l b a c e a s - S í n d i c o s - A d m i n i s t r a d o r e s 
Departamento de Bienes Departamento de Seguros 
Cajas de Seguridad - Valores en Custodia 
Tendremos mucho gusto en explicarle nuestro servicio en 
detalle, por carta o personalmente. 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
N o v i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 4 
D I A R I O D E M A R I N A 
P R E C I O : 5 
C O N S O L E M N E S Y B R I L L A N T E S F I E S T A 
S O C I O S L A F U N D A C I O N D E L A G R A N A S O C I A C 
F i e s t a de a m o r , de c a r i c i a y de c o n s u e l o e n e! S a n a t o r i o N u a s l r a S e ñ o r a d e l a C a n d e l a r i a - E n e l p a l a c i o s o c i a k _ L a A s a m b l e a W k p a , - G r a n h a n -
( jue te e n e l H o t e l " F l o r i d a " - L o s e l o c u e n t e s b r i n d i s . - l i s c a n a r i o s d e C u b a f o r m a n y a u n e j é r c i t o d e 2 5 m i l h o m b r e s . - E l h o m e n a j e d e l o s 
de H i j a s de G a l i c i a a l o s c r o n i s t a s - E l b a n q u e t e d e l e s d e l V a l l e de O r o . - G r a c i o s a v e l a d a d e l C e n t r o A n d a l u z - i o s P r e s u p u e s t o s d e l 
¡ e n t r o A s t u r i a n o . - D e l C e n t r o C a s t e l l a n o . - O t r a s n o t i c i a s de S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
UN AÑO MAS 
De labor incesante, de celo peren-
ne, de lucha y de fatiga, pero de 
un triunfo hoy, otro mañana, otro 
al día siguiente; un triunfo en ca-
da día Que pasa. Y así llevan dieci-
siete afíos de vida valiente, tesone-
ra y triunfadora, los beneméritos 
patriotas que fundaron la Asociación 
Canaria; y así van en pos de los 
fundadores los socios jóvenes; los 
canarios, los isleños, los guanches, 
los que obedeciendo al mandato ro-
rrespondientes al pasado cuatrimes-
tre, dio comienzo a la una de la 
tarde, hora reglamentarla. 
A las cinco de la tarde en punto 
se celebró una magna Asamblea de 
asociados en que se dió a conocer 
el normal y próspero desenvolvi-
miento de la Asociación, y en la 
•que .expusieron los señores asocia-
dos sus aspiraciones colectivas y 
proyectos beneficiosos para un ma-
yor progreso social. 
Todos estos actos resultaron bri-
llantes y se celebraron ante una 
mántico de su espíritu aventurero *y: gran concurrencia de asociados, que 
soñador—como los astures, los ga-' aplaudieron la labor serena y dili-
llegos, los vascos, los andaluces, los gente del Ejecutivo, de la Asamolea 
españoles—abandonan los vergeles y de las Secciones, cuyo celo y la-
que preside el Teide, la montaña boriosidad son hoy prestigio y.gran-
gentil, para hacer vergeles en los deza de la Asociación. Se discutió 
vergeles de Cuba, regándolos con con mesura, con interés, con amor, 
su sudor, fecundándolos con su vo-; y muchas veces los aplausos prego-
luntad indómita y su brazo fuerte, 
y levantando en su centro una ca-
sa blanca, mitad Isleña, mitad ca-
bana, donde el albedrío del isleño 
canta en una Folia, hondamente nos-
tálgica, la canción de sus amores. 
Y cantando y laborando, pasa la 
vida 
ñores del Comité Ejecutivo, porque 
su enorme labor no puede ser m;'.s 
honorablemente honrada. 
Después pronunció otro bello brin-
dis ei talentoso sacerdote P. Viera. 
Exaltó la fe en el amor a Dios; 
exaltó a la Patria en el amor a la 
Patria sacrosanta; saludó a los 20-1 ordinari 
cios; elogió al Ejecutivo; tuvo pa-1 puestos 
tro Asturiano, bajo la presidencia 
del señor Genaro Pedroarias. En- la 
mesa ocupban sus puestos el Vice-
presidente don Antonio Suárez, y 
los señores Rafaol García Marqués, 
Martín del Torno y Manuel Calvo. 
U\ Junta ora de carácter extra-
para a'noDar los presu-
L a Directiva con vista de 
labras calurosas para los fundado- ios informes do laS secciones respec-
res que lucharon heroicamente para Uvas redactó el proyecto que más tar 
crear la Asociación, para arraigar- j c}e fu<§ c-ometido a la comisión nom-
la, legándola a la posteridad cerno j brada por la Junta General. L a co-
monumento imperecedero levantado | riisióu modificó los presupuestos, 
por los emigrados is leños. Pidió ui|am,ian{}0 los aumentos que figura-
aplauso para los vivios, y una ora-j|jan en ei proy8C!,o. 
ción para los que cayeron en la ¡u- La jUnt¿ General con ligeras va-
cha. Y recordando a nuestro com-iriantGS apro^-, el proyecto dejando 
naron la gratitud de los asociados 
a los señores que dirigen con tan-
to acierto. 
E L B A N Q U E T E 
Fué el último acto dedicado a1 
conmemorar la hora gloriosa de la 
í pañero Fernández Cabrera, le U^vó 
! una flor a su tumba, porque era un 
!poeta. 
Terminó deseando a todos ei re-
torno a Canarias, para llevarle un 
beso por el triunfo de la Asocia-
ción. 
E l Presidente de la Asociación 
dió las gracias a todos y la fiesia 
conmemorativa, terminó. 
Para el noble y sencillo luchador fundación. Y fué un acto solemne,! 
isleño entre Cuba y su patria chica,' brillante, concurrido; no sólo de al-1 
no existe ninguna diferencia. Nadie1 ta fraternidad, de gran trascenden-1 
se lo dijo, nadie se lo leyó, no lo 
aprendió, en ningún libro, lo soñó 
la fantasía de su alma, y el sueño 
es realidad graciosa y donosa des-
de que España arribó a Cuba y la 
civilizó; desde que Cuba floreció a 
la vida de los pueblos libres y, por 
lo tanto augustos, hasta el día de 
hoy; día en que sobre tierras cu-
banas levantó su palacio y su ban-
dera el isleño, fundando la Asocia-
cia, en lo que respecta a las rela-
ciones sinceras de amistad entre, cu-
banos y españoles, ya que en pues-
to de honor se hallaban las autori-
lades cubanas y las españolas. 
E l banquete lo ofrecían los ele-
mentos dirigentes de la Asociación 
L A S H I J A S D E G A L I C I A 
Los beneméritos patriotas, mil 
veces benditos, porque han funda-
do esta noble sociedad, donde se co-
bija de todos los dolores, peligros 
y miserias la mujer emigrada a Cu-
ba, la mujer española y la cubana; 
en algunos conceptes los aumentos 
introducidos por la Directiva, san-
cionando la mayotía de los conside-
randos c reparos que introdujo en el 
prcyect0 â comisión de la Gene-
ral . 
A las seis de la tarde terminó la 
Junta, que duró aproximadamente 
cuatro horas 
LOS D E L V A L L E D E ORO 
Un Homenaje a los Beneméritos de 
la Sociedad 
tregados en medio de salvas de aplau 
sos los títulos concedidos de Presi-
dentes y Secretarias de Honor de la 
sociedad como recuerdo de su actua-
ción en los citados cargos y de Te-
sorero de Honor al señor Manuel R i 
co. 
Nuestra felicitación a los que han 
visto premiada, su labor y a la so 
ciedad " E l Valle de Oro" por la jus-
ticia discernida a sus servidores tan 
gallardamente reconocida en el her 
moso acto celebrad0 ayer, rubrica-
do con el epílogo de una brillante 
fiesta social 
L A V E L A D A D E L C E N T R O 
ANDALUZ 
Se celebró la noche del sábado 
Y fué como tod0 lo que organizan y 
celebran su caballerosa Junta Direc 
Uva y sus entusiastas, un bello ac 
to; unas horas encantadoras, de ale 
gría y fraternidad, de gracia y de 
elegancia ya que todas las salas y 
salones del primoros0 Cortijo de la 
Calle del Prado, se vieron llenos 
por la concurrencia de las distin 
guidas familias do ios asociados, des 
tacándose, como es natural, gran nú 
mero de damas y damitas cuya gra-
cia fué el prestigio de la fiesta. 
M A N I F I E S T O g 
MANIFIESTO 1125—Vapor holandés 
EDAM, capitán Braum, procedente de 
Ne\\r Orleans y Veracruz, consignado a 
R. Dussaq. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1126—Vapor america-
no CUBA, capitán White, procedente 
de Tampa y escalas, consignado a H. 
L . Brannen. 
DE K E Y WEST 
C. C. Carey: 1 auto ,7 bultos efec-
tos de uso. 
Swift Co: 1 cartón efectos. 
Compaña Cubana de Cigarros, 1 ca-
ja de accesorios. 
A. Feo: 2 ide mpescado. 
A. Ríos: 14 Ídem Ídem. 
C. A. Malgrat: 3 bultos efectos. 
MANIFIESTO 1127—Vapor america-
no J . , R . PARROTT, capitán Harrir.g-
ton, procedente de Key West, consig-
nado a R. Id. Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
8 autos. 
3 autos, 5 bu'tos acco-
Ford Motor: 
J . Ulloa Co: 
orio Idem. 
Central Andreta: 23,350 kilos ácido. 
>dt'la: 22,887 Idem Idem. 
Central Estrada Palma: 10,500 ladri-
llos, D,657 tejas. 
Central Siboney: 61 piezas maqul-
Central Santa Catalina: 30 ca.-ros y 
accesorios. 
E . Sureda: 1,088 piezas tubos. 
MANIFIESTO li,0 
no E S T R A D A P A L M ? 
procedente de Key 
R . L . Brannen.. 
400 c a ^ huevo 
cajas mQA0cino.\Íll 
V I V E R E S : 
Swift Co: 
cales jamón, 50 
tos carne, 50 cajas' ar,?^, 7̂  «tf 
salchichas, ly .^j J ^ ^ í , M 
Annour Co: 14 057 ^ ̂ erco0 ^ 
A. Armand e Hijo \ ^ 1 > ; ; 
380 cajas huevos, 13 fil45 idê  
M. Esquijarosl 11 8ss l̂loS cî  
Starks Jn«urance: 3 ^ iff 
M I S C E L A N E A : á,m cajas"16» 
J. . G. del Real: 13 Paw ••'os auto. cartone3 ^ 
te' 
B. Rodríguez: 12 bultos 
Papelera Cubana: n 














MANIFIESTO 118— Vapor noruego 
FREDNES, capitán Mathison, prooe-
cedente de New York, consignado a 
Munson S. Line. 
hultos Idem 
Muñoz y Agusti: 2 caía* • 
Arellapo Co: 20 cajas^^to, 
R. (iomez: 2 cajas ulan̂ v, ' 
S. Turna Hno: 3 caia^ ha,,• 
González Co: 3 c a j a s ' 4 » 
1 peí. '•̂ LOS jt 
Harria Hno: 2 rollos Wnai 
.1. Z. Horter: 3 caias • *5 
F . Pollock: l l ' lartones^ 
TASAJO: 
efecto ayer tarde la fiesta homena-
je que en honor de los señores Juan 
esto es, toda mujer que caiga en el ' i* , Alvarez, M. Díaz, V . Nocega, J . 
calvario del dolor, tuvieron ayer ¡ Díaz, R . Canoura y M. Rico, organi 
para nosotros, los humildes cronis- j zÓ vl Q e ^ d a ^ de Instrucción " E l 
y los asociados de la Habana a los tas de Sociedades Españolas—humil-¡ VaIle de 0vo .̂  
señores Representantes de los orga-
nismos que la Asociación Canaria tie-
ne establecidos en el campo de la 
c ió* Canaria; levantando más tar-[ República. 
de allá, sobre otra montaña cuba-. Se celebró en el gran hotel "Ele-
na que recuerda el Teide altivo y i rida". Y fué presidido por el Pre-
donoso de las Canarias, el Sanato- | sMente, señor Antonio Ortega JI-
rio "Nuestra Señora de la Cande-i ménez, y los Vicepresidentes del Co-
larla", cuya Imagen llevan sobre el, mit- Ejecutivo; el Secretario gene-
corazón todos sus hijos, en el es- j ral, rodeados de los señores Excmo., ya a nuestra labor debían toda 
capulario de la fe cristiana que por i señor Ministro de España y el se-; su grandeza. 
ñor Cónsul general, el señor Gober-1 Protestamos, y protestamos muy 
nado^ provincial y Secretario de la j enérgicamente, de esta mentirita de 
Administración de la ProTincia, el. los nobles hombres que fundaron 
señor Alcalde municipal, el Rvdo. 1 ^ arraigaron y mantienen y man-
Padre José Viera Martín, el emi-
nente doctor Francisco Cabrera 
dad que fué base de no pocas gran 
dezas que hoy nos desdeñan, cuan-
do no nos olvidan—tuvieron ayer 
para nosotros una caricia, cuyo ca-
lor alentará nuestra alma por iodos 
los días que nos quedan de vida. 
Noble pretexto; la gratitud de 
"Hijas de Galicia", que nos hacía 
honor, porque merecíamos honor. 
el mundo les guía. 
Todos los años se conmemora la 
fundación, con el orgullo noble y el 
entusiasmo respetuoso con que de-i 
be conmemorarse: celebrando actos 
be hizo arte; se leyeron poesías 
E n el restaurant "Europa" tuvo"7 se bai ló . 
L a Obertura do "Guillermo Tell" 
Gottschalk; Piano a cuatro manos 
por las señoritas Margot Maqhado 
y Anita León , 
L a Canción Cubana "Palomita 
Blanca", Lecuona; por la señorita 
Margarita Gariscafn. 
Una hoce poco fa, de " E l Barbe-
ro de Fevilla". Rossini; por la se-
ñorita Margarita Garisoaín. 
E l "Capricho español", Nogués; 
piano por la señortta Anita León . 
Recitación de poesías por el poe-
ta señor Eutiquio Aragonés , 
E l programa bailable fué ejecuta 
E n la mesa presidencial, anota-
mos al Excelentísimo señor Don Jna 
quín Iturralde, Cónsul de España en 
Cuba, y en torno de los homenajea-
dos la representación del Muy Ilus-
tre Centro Gallego; señor Enrique 
Saavedra, Presidente de la Asam-
y fiestas que reflejan el acierto de I Saavedra, que ostenta el honroso 
aquel gran acto y la grandiosidad i cargo de Director de honor del Sa-
actual de la Asociación Canaria,! natorio de la Asociaciórf, los expre-
blea de Apoderados, don Manuel Ra 
hamonde. Presidente del Centro, Ma (do po^ ia°"orqüe&ta "der maestro'cor 
nuel Negreira, Vi^e Presidente; A-m.man 
ionio Pedrelra. Administrador de la^ Primera Parte-
Casa de Salud " L a Benéfica". Fran-< paSo doble) Limeño. Danzón, E l 
cisco Javier Ramill. José María Pne Panto. Kox trot) jimininy Qea: Scho 
to, José García Tenrelro, Benigno)tiS) L a Gente bien. Danzón, L a tie-
Varela, Anto jo García Calvo, Venan rra de j rumba; Fox Trot, June 
gusto que se fundo en la América, (.i0 r^óp^z, José Bargueiras, Antonio Kjght 
para honra de España y valimen-1 NuVoa y otros connotados miembros," ^ 
to de la mujer caída en desgracia, jp colonia gallega. j Segunda Parte: 
0 \ Vals, My Dearie; Danzón, L a Gar 



















B 6 fardos lona. 
Leonhard: 1 caja papel., 
L : 500 fardos tasajo. 
G. C: 1,500 idem ídem., 
C: 250 idem Idem. 
O: 35 idem Idem, 
U: 668 idem idem. 
964 Idem Idem. 
711 idem idem. 
1,000 idem idem. 
160 idem idem. 
1,000 idem idem. 
O: 500 idem idem.. 
1,508 idem idem. 
C: 1,000 idem idem., 
C: 113 idem idem. 
idem Ídem. 











tendrán el templo de dolor más ali-
sóla, huérfana, ciega ante los ho-
donde ya forman veinticinco mil'bidentes generales de la Asociación .rendos Peligros de la vida. Humil 
hombres, todos trabajadores, hon-1 señores Antonio Pérez y Pérez, Six-! des somofí los cronistas; pero si i con un entusiasmo digno de elogio 1 Bombi. Danzón, L a Virgin de Re 
rados. Infatigables fecundizadores i to~~Ab7eu~ T r ^ corazón y nuestra pluma no ¡ contnbuían _ aL esplendor del home-
de la hospitalaria y pródiga tierra Cabrera, Antonio Suárez Franco 7,** conmueve y canta con sinceridnd naje, organ-.zado por los señores Jo-
cubana (Domingo León González. (toda la gloria de las Hijas de Ga-[só Gómez Díaz. Generoso y Cándido 
E l primer acto celebrado ayer fué! E n otras mesas concurrían más licia- ¿Para la pluma y para; Requeijo, Germán García y Lorenzo 
de amor, de caricia y de consuelo i de trescientos comensales. | qué el corazón? Luego nosotros Veigi 
para el caído en la desventura del, Se di-sfrutó del espléndido menú, • acePtamos el honor, que nos honri; Allí saludamos a los presidentes 
dolor, que se cobija bajo los pilé-17 momentos después se iniciaron los Pero haciendo constar que en esta de las aecciones de Sanidad, de Or-
gues del manto de Nuestra Señora'>'brindis: ; obra inmensa sólo pusimos el cum-|den, de Propaganda etc., del Centro 
gla; Fox Trot, After the Storm; Pa-
so doble, Málaga. 
Y así pasaron las horas siempre 
encantadoras, en ei primoroso Corti 
jo de la calle »>.el Prado. 
Sea onhorabufun. 
de escritorio. 
Crusellas Co: 26,825 kil¿s P« 
Compañia da Aguas Minera&i 
botellas. • si 
Pons Cobo Co: 1,935 piezas HÍA 
J Alió Co: 2,750 Idem 1de> 
F . C. Unidos: 60 fardos afanto| 
MANIFIESTO 1131—Goleta >¿ 
ña JOSEFINA, capitán Webst.r 
cedente de Puerto Cortés 
a F . Hernández. 
En lastre.. 
de la Candelaria, allá ^n el lamino-f ^OS BRINDIS 
so Sanatorio, obsequiando a todos» 
los enfermos que estaban en coudi-1 Todos muy elocuentes, muy vi-
siones de serlo, con un suculento, Arantes, noblemente patrióticos; uh-
almuerzo; acto de ternura Inmen-! gldos de amor a Canarias, a Espa-
sa que presidieron las más altas ¡ ña y a Cuba y a la Asociación, b:in-




miembros del Comité 'dos- E1 Primero, del señor Miguel 
| Angel Díaz, Vicepresidente del Co 
- . TL . 1 mité Ejecutivo de la Asociación, en Ortega Jiménez, doctor |c ofreció %%tmc6 el 
Miguel Angel Díaz, Mauricio García. ba te ^ ¿ ' dirieen. 
5.0ldígUM' tJuan,LÓnpeZ ^ - ^ 0 " ^ . : ^ ^ A p e l a c i ó n o S u i a b T n a 
J . T ^ J \ - ^ ¿0C.t0r ^ " l l o s señorea Representantes, a la 
v ^ T Í ^ T J ^ ^ T ^ . ^ ^ ^ ^ las Delegaciones del 
gado Villarreal, Agustín Salazar ,camp0) felicitándoles por su labor de ¡ P1'61^8^ de nuestra admiración pvn-j 
propaganda fecunda y haciéndolos 
saber que el año que terminó ayer, 
había sido próspero materialmente, 
y muy honorable moralmente. Sa-
ludó y agradeció la concurrencia al 
1 banquete de las autoridades espa-
A H Í V g Í Alfredo Díaz, fi0ias y cubana6 y a los venerables 
B S I Ó Í CaTr^, socios, con gran prestigio para ¿1 
v f l r ^ § ¿ Z M ! ? . anJereZ\;r0Sé| l logár y Para ^ asociados; agregó 
E f u ^ d o T o s ^ - L ? ^ ^ con otro ano como ei pasado^ 
García, Celestino Acosta, Francisco 
Antúnez Alonso, Francisco Ramos 
León, Sixto Abren Trujillo, José Or-
tega Monzón, Manuel González Mar-
tín y Tomás Hernández González. 
Señores de la Sección de Sanidad: 
plimiento de nuestro deber, que fsj Gallego señores Pardo, Cendán y 
García y a vanos miembros de las 
citadas Secciones. 
Exquisito el menú y el servicio in 
mejorable. 
Cuando la sidra del "Gaitero" bur 
bujeo su rizada espuma en las co-
pas, el señor Bargueiras en nombre 
de la comisión, ofrendó el homenaje 
pronunciando un hermos0 discurso 
encomiástico para los que allí reci 
bían el tributo de etern0 reconoci-
miento de sus coa sodados en la gran 
obra cultural llevada a cabo por la 
Saciedad, tributo de amor a la pa-
funda a las buenas, amables y !in. ¡ tria al coadyuvar con ella al mejo-
das nurses de aquella casa de bou-1 ranil.ent-0 de .Ia C ™ ™ * Z \ * J L Z dad oraoon premiada con nutridos aplau 
Luego, en un adorable rincón del 08 • , a i 
hogar del Director, señor Cartaya,! Igualmente lo fué el discurso del 
nuestro trabajo, que es nuestio 
1 pan y que es más, porque es nucs-
! tro prestigio. 
L a fiesta se celebró en el Sana-
torio Hijas de Galicia, que, blanco 
(y luminoso, relumbra al sol en ar;o 
¡ de los pináculos de Luyanó—Re-
; medios esquina a Regla—, don le 
í fuimos recibidos con la grata cor-
\ tesía del Presidente, señor José Mo-
j néndez Parada, y del talentoso Dl-
! rector del Sanatorio, doctor Fran-
¡ cisco R . Cartaya. 
Antes del banquete rendimos la 
Mendoza, Angel 
Bautista Rodríguez, 
Hernández, Juan Asociación tendría un hogar majes-
el doctor Tomás Felipe Camaehc; ; 
juventud, talento, verbo, cultura vj 
donaire. Brindó en nombre de los 
nos sirvieron un admirable banque 
te, cuyas excelencias del menú dis-
currieron entre la gracia de nues-
tra camaradería periodística. Ro-
deábamos al Presidente y al Direc 
tor, que ocupaban las dos presidon--
cias de la mesa florida, Manael 
Doallo, Director del "Eco de Ga l-
cia"; Antonio Docampo, por " E i 
Sol"; Oscar del V a l K por el "Co-
rreo Español"; Francisco Páez Or-
tiz, por " L a Lucha"; Miguel Rol-
dan, por " E l País"; Pepe Portei'i, 
Bencomo Juan|tuos0) como gU Casa de Salud( v 
Juan Guerra R o L g u e í i í d r é V ^ : i í '0" 'iupr<,ma 36 ,odo hombr6 ^ 
O c e a E a R a S " ^ ^ r r t 0 n p KÍ10 T ' ^ í 6 i Grandes aplausos. 
^ L ^ l s E6¿han P ^ v í / r ° H E ' seeuudo- brludls, también elo-, 
Rafael Benítez Cárdenas. 
Señores médicos del Sanatorio de 
la Asociación: i sociOS) de los ignorados, de los hu-
Francisco Cabrera Saavedra, G u s - t i l d e s ,de los que todo lo dan sm 
?; ^"P^3313' Enrique Fortún,! esperar nada; los que darían el al-
José> María Govantes, Lucas Rojas; ma, el corazón y la vida si los ne-
Pineu-o, Jenaro Mazpule, Salvador | cesitava la vida de la Asociación; 
h \ r e r ^ n ' F^ank-. E - Hart' Jo- son 103 canarios que aman a la so-
sé M. Miro, Francisco Núñez, An 1 
tonio González, Ramón A . M 
za, José García Ríos, Luis R 
nández. 
Señor Diego Serrano, Admini 
* « T " * r la comí, d'e tod^^crmoie^inmoS. ' 
oa traternal, ya que no hay nada i y da las gracias a los veteranos, al 
que^funda los corazones en el amor Cómitó Ejecutivo, a la Asamblea, a 
y en la lealtad, como el dolor. ! todos los que laboraron día tras día 
? c°n.c.urrieroii también las y añ tras año para llegar a . tanta 
esporas, la_s hijas y los hijos de los grandeza, a la aspiración supréma , 
citados señores y de muchos aso-, que dijera el señor Díaz: a los 30 i 
i mil socios, al Palacio, a la Casa de1 
de Salud, a todo lo que es capaz el 
senor Canoura, pronunciado en la 
dulce "afala" cuyos conceptos ple-
nos de amor de sentimiento y de 
fraternidad, para los gallegos de loa 
para la Madre Patria, para Cuba, 
donde desarrollan como tantos otros 
sus energías los naturales de " E l 
Valle de Oro", merecieron nutridas 
y cálidas ovaciones. 
Estas se repitieren al hablar el se 
ñor Cónsul de España, agradeciendo 
las demostraciones tributadas a E s -
paña, las frases de loa a él dirigida? 
como representante consular, e hizo 
votos por que esta ?oci(>dad y las 
que como ellas se dedican a tan pa-
por ei "Heraldo de Cuba"; Jo.»é 
el 
doctor ^Valentín Castañeda, Subdi-
rector del Sanatorio; José FernáT trióticos empeños no encuentren obs 
dez por "Mercurio": Antonio Gil ' báculos a su valiosa labor, 
por " L a Tarde"; José Salvá, por Desputs hablaron otros señores y 
" E l Iinparcial"; Pablito Presno, por¡i0g homenajeados a instancias de 
" E l Mundo", y Fernando Rlvoro, ios comensales manifestando Ja gra 
por el DIARIO D E L A MARINA. | tit.ld a que le hacían acreedores 
D K L C E N T R O (JASTELliA.NO 
Muy en breve quedará terminado 
el primer tramo de pavimentación 
el que debid0 a las aguas del mes de 
Octubre no lia podido ser inaugura-
do. Este primer tramo que compren 
de la Avenida Central y al que co-
mo anunciamos oportunamente ha 
sido bautizada con el nombre de 
"Avenida de Manuel Rabanal" di-
cha avenida tiene cxtensión suficien 
te para llegar más allá de los Pa-
bellones construidog hasta la fecha. 
L a ornamentación de la misma tam-
bién es motivo de estudio y tene-
mos entendido que esta estará a la 
altura que corresponde a una quinta 
modelo. Com0 decíamos anterior-
mente la inauguración no se hará 
esperar y al efecto se ha nombrado 
madrina a la respetable señora - de 
Rabanal la quo con un comité de da 
mas se encargará de organizar la 
fiesta debida para la inauguración. 
Después de la inauguración del pri-
mer tramo se seguirán construyendo 
las Avenidas transversales de acuer-
do con el plano General hasta de-
jar la casa de Salud con bellas ave-
nidas que ayuden a los enfermos a 
.hacer más grata su estancia durante 
la curación de sus dolencias. 
Corresponde al señor Manuel Ra 
banal anotarse un éxit0 por la par-
te tan decidida que ha tomado en 
este asunto y el que fué desarrolla-
do durante su tnterinatura como 
Presidente del Centro durante la au 
senda del señor Felipe Fernández 
Caneja. 
Todavía siguen llegando donativos 
para esta obra y sabemos que mu-
chas delegaciones del Centro están 
Llegó la hora del champán, y las' aquellas demostraciones de fcarino | orgaíliZando fiestas para arbitrar re 
elevaron ropas 
¡Muchas gracias! 
Gradas que cantó como él sab 
en nuestro nombre, el poeta y el 
que brotaban del alma de los admi-
radores, de gu querida sociedad, en 
la que ellos sólo habían puesto su vo 
luniad, pero que la obra correspon-
día a los contribuyentes, a los so-
[iclos, pues el mber aportado al teso-
|ro constituía la piedra fundamental 
¡en que descausaba su victoria. 
Esta sociedad ha construido cin-
1 Co escuelas con edificio propio en 
prosista de corazón hidalgo Eutiquio Santa M.aría de Villacampa, ha 
Una fiesta digna de todos los 
la Asociación. 
E N E L HOGAR SOCIAL 
A las doce se; constltuvó en Jun-• 
ta extraordinaria la Asamblea de 
Representantes para tratar sobre la 
reforma y modificaciones del Re-1 
glamento general de la Asociación.! 
La :unta ordinaria de la Asam-! 
olea de Representantes, en que se' 
conocerán diversos e importantes i 
particulares de la .Asociación, co-* 
hombre de Canarias, puente glorio-
so que une a España con las Amé-
ricas. No olvidemos que cuando el 
español emigra, el último beso a la 
Patria lo deposita en Canarias, y 
cuando retorna, el primer beso a la 




Abrazamos al doctor Cartaya y al 
señor Menéndez Parada, el Presi-
dente; volvimos a rendir ante las 
. buenas nurses nuestra admiración 
y subimo? al fotingo. 
Allá, ea lo alto más alto, son-
reía al sol el blanco y gentil sana-
torio, y las enfermas sonreían la 
. gracia de su gratitud a los funda-
i dores y mantenedores de las Hijas 
Después leyó unas vibrantes cuar-^(i8 Galicla' 
tillas el Presidente de la Asamblea, | 
en las cuales se concretaba esta ro-! C E N T R O ASTURIANO 
tunda declaración: L a Asambioa L a Juntn General de Presupuestos 
admira, aplaude y felicita a los ss-1 Ayer celebró Junta General el Cen 
iindad0 una Biblioteca pública, en 
la Villa de Ferreira, capital de " E l 
Vallede Oro" y tiene en proyecto la 
construcción de otras cuatro escue-
las . 
Edita un Boletín, 0 revista Grá-
fica cuyo cuerpo ¿la redacción lo .cons 
tituyen los señores Manuel Lámelas, 
Eduardo A Pernas, Ramón Canoura y 
Juan Alvarez. 
cursos para tan magna obra 
Ultimamente se han recibido las 
adliesionos del señore Presidente 
Social señor Felipe Fernández Ca-
neja y el señor Tíilarino Arenas los 
que se han suscrito por varios me-
tros por cuenta suya. 
También la Colonia Leonesa que 
tan acertadamente dirige el o^itusias 
ta Castellano don Emilio Cuenllas 
se ha adherido de una manera de-
cidida al extremo que piensa que una 
mayoría, de los metros que sean he-
chos sea por cuenta de esta Colo-
nia . E s loable la buena disposición 
que reina entre los Castellanos que 
permite que cualquier iniciativa 
sea secundado por todos como vie-
ne sucediendo 
C L U B A L L A N D E S 
MANIFIESTO 1129—Vapor america-
noANSONIA, capitán Yverson/ proce-
dente de New York, consignado a Du-
fau Conim. Co. 
V I V E R E S : 
Am. Grocery: 48 cajas jugo de uva. 
F . Domínguez: 25 cajas cerveza. 
G. T: 100 sacos maní. 
Dufau Comm Co: C72 cajas leche. 
V. E : 150 Idem jabOn. 
M. M: 50 Ídem Idem. 
No marca: 1,278 pacas heno. 
412.—1213 idem idem. 
420.—265 idem idem. 
MISCELANEA: 
Alvarez Hno. Co: 10 bultos alam-
bre. 
Mora Oña Tradlng. 9 bulto maqui-
naria. 
V . Real: 25 cajas goma. 
A. Pérez Co: 2 cajas sombreros. 
A. Simón Co: 10 sacos piedras. 
Compañia Litográfica: 12 cajas bar-
niz . 
1825.—66 rollos papel. 
A. Miranda: 33 bultos quincalla, 
Thrall Electrical Co: 43 bultos ma-
tGrÍ£tl6S • 
M. E . Spauldlng' 41 bultos aceite. 
J . López R: 5 cajas sobres. 
M Larin: 12 cajas archivos. 
U . R. X: 75 bultos accesorios auto. 
J . M. Zarrabeitia: 1 caja efectos. 
S. Aldecoa: 2 cartones impresos. 
General Electrical Co: 64 bultos ma-
teriales. . . / ; 
Starrett Bros: 4 bultos hierro. 
I i . Muguerza: 5 huacales muebles. 
R. J . Etady: 1 caja accesorios. 
M. . J . Freeman: 12 cajas papel. 
Viuda Humara: 141 bultos hieror. 
Cubana de Fonógrafos: 5 cajas efíc-
tos. 
R. Dussaq: 50 fardos llantas. 
F . Figueredo: 1 caja juguetes. 
Harris Hno, Co: 47 bultos efectos 
de escritorio. 
C. Jordiz: 13 cajas Juguetes. 
Havana Importación: 38 bultos gra-
sa. . . ,. A 
We^t India, 011:̂ ,111 bultos aceite ^ 
materiales. •' . " 
K . M. C: 1000 sacos abono. 
Vestinghouse Electrical: 34 bultos 
materiales. 
Gregg Co: 211 bultos accesorios ca-
rros. 
F . Slsto: 12 ideni talabartería. 
C. B . Zetina: 1 idem idem. 
Nork Shipley: 21 bultos aceite. 
Moore y Moore: 35 bultos hiero. 
J . L . Sterwers: 2 pianos, 4 pianolas. 
R. Carranza: 60 bultos aceite. 
Rambla Bouza Co: 13 cajas papel. 
R. Veloso: 40 bultos pasta. 
Briol Co: 46 bultos talabkrteria. 
Dufau Comm Co: 100 barriles cal. 
Varias marcas: 1,353 piezas madera, 
70 garrafones vacíos, 80 fardos algo-
dón, 14 cajas Juguetes, 1 Idem ferre-
tería, 107 Idem quincalla, 2 idem loza, 
20 fardos sacos. 
F E R R E T E R I A ! 
Fuente Presa Co: 26 bultos ferrete-
ría . 
Aspuru Co: 11 Idem Idem. 
Steel Co: 100 idem idem. 
Purdy y Henderson: 5 idem Idem. 
Marina Co: 23 idem Idem. 
Fuentes Hno: 76 idem idem. 
J . Alió Co: 5 Idem Idem. 
Pomar Chao: 3 Idem idem. 
Darrea Hno. Co: 17 idem idem. 
American Trading: 581 Idem idem, 
200 barriles cemento. 
Varias marcas: 1,886 bultos ferrete-
ría. 
D R O G A S ; 
F . Herrera: 83 bultos drogag. 
J . Dauhouser: 8 idem idem. 
E . Sarrá: 416 idem idem. 
Toch y Angulo: 13 Idem Idem. 
Antiga Co: 45 bultos efectos sani-
tarios • 
T. F . Turull: 174 Idem ácido. 
B . D: 43 idem algodón. 
TEJIDOS: / 
Revllla Ingles Co: 12 bultos tejidos, 
M, López Co: 9 idem idem. 
Angones Co: 7 idem Idem. 
C. S. Buy Hno: 8 idem idem. 
Huerta Co: 2 Idem idem. 
Sobrino Gómez Mena Co: 7 idenf id. 
Piélago Linares Co: 4 idem idem. 
Garcia Tuñón Co: 4 Idem idem. 
F . Garcia: 4 Idem idem. 
Garcia G. Menéndez Co: 1 Idem Id. 
Menéndeü Rodríguez Co: 1 idem id. 
MANIFIESTO 1132.— Vapor 
POLAND, capitán Huttí procedente 
Amberes y escalas, consignado 
West Indies Shipping. 
DE AMBERES 
.T. G. C: 190 cajas conservas 
R. S. C: 163 idem Idem 
F , T: 40 Idem idem. * 
M. C: 80 idem idem. 
MISCEIAirEA: 
J . Patino Hno: 1 caja calendail 
S. Coalla Co: 1 idem pañuelos 
L . Hidalgo de Conill: 1 auto 
Varias marcas :8 cajas sedas, t 
tejidos, 102 idem vidrios, 30 bulto 
la. 4,694 idem hierro, 5 barriles 
tura. • 
MANIFIESTO 1133—Vapor 
no H. M. FLAGLER, capitán'Toí 
procedente de Key West, consignaii 
R. L , Bramar, 
MISCEEAÜTBA: 
Fábrica do Hielo: 200 barrllei 
niza, 258 atados fondos, 7,500 U 
líos. 
Compañía Cervecera: 52,992 botel 
J . Z. Horter: 631 bultos maqulu 
West India Oil Refg. Co: 30,I2-
los aceite, 
Jiménez y Co: 710 piedras de 
lar, 
CENTRM.ES! 
Hershey Corporation: 13 bultos 
quinaria. 
Gómez Mena: 42 Idem ídem. 
Siboney: 3 piezas Idem. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS, 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LO! 
MARTES TODA LA NOCHE. 
F A R l C I A S O U E E S Í i 
L a sesión ordinaria de Directiva 
•Componen su actual Directiva, Ips'ise celebrará eí día 12 del presente 
señores Canoura, Presidente; José I mes, a las 8 de la noche en el Cen 
Manuel Lámelas, Ramón Soler, I tro Asturiano. 
Gduardo Pernas; José M. Pernas; 
José Gómez, Pedro Díaz Fernández, 
y Cándido Retiueijo. 
Á los homenajeados les fueron en 
Orden del día; 
Acta Anterior. 
Informe de la Comis'ón de Fies-
tas y Asuntos Generales. 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
" L A R R A Z A B A L " 
Muralla y Villegas. 
Teléfono: A-3386. v 
D E T U R N O H O Y 





S 5( <; 
L U N E S 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate 
Avenida de la República, m 
San Lázaro), esq. a Maniríâ  
Jesús del Monte 646. 
Santa Catalina 6 .̂ 
Luyanó número 8, 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa número 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 20. 
Cerro y Lombíllo. 
Tamarindo 30. #_ .jfa 
Línea entre 10 r 12. (VedaM 
23 y C , (Vedado). 
San Lfzaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique 
Reina 141. 
desagüe y Marqués Gonzái» 
Belascojiín 227. 
San Miguel y ManrUT"-
San Rafael 142. 
Monte 132. 
Vives 73. 
Suárez y Bsperanta. 
Monte 344. 
Consulado y Genio»-
Animas y. Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y ViliegM. 
Egido 55. 
Habana 42. . 
Gervasio y Concordl». 
Monte 172. 
Amargara 61- jullo. 
Santos Suárcr y San •» 
Martí y Armas 
TTrrr o 
H O T E L 
Inmejorable ^ f % r ^ ^ 
70 y Columbus «ub^* 
al frente, elevados y ' ^ 
Bsplendldaa h ^ ' ^ ^ d V ^ 
y sin baños, PB0/ p r ^ 
ínentos para familia» _ 
razonables, ^«sltíAo ""i). 
Escribanos inteit^nreg(rT»^; 
mos o háganos correo clonas por cabj,t_T0T ANO. 
Diríjase a: B. 
par» cualquier reclamación en el 
BerTlclo del periódico dlríjnoe al te-
léfono A-1192. centro privado. Par» 
el Cerro y Jesúa del Monte, llame al 
, 1g94 para Marlanao, Columfala, 
Pogolottl y Buen Retiro, 1-7090. 
r 
S E G U N D A . S E C C I O N 
Ijtk Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cible-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el mlemo se inserte. 
r 5 ^ 
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C O N F E R E N C I A P A R A L A 
U N I F I C A C I O N D E L O S 
P A T R O N E S C O M E R C I A L E S 
FL GOBIERNO PERUANO HA 
INVITADO A L O S GOBIERNOS 
DE L A S 21 R E P U B L I C A S 
Obedece a u n a c u e r d o de l a S a . 
conferencia a m e r i c a n a , de C h i l e 
SF TRATA DE IMPLANTAR L O S 
PATRONES INTERNACIONALES ¡ 
PARA LAS MATERIAS PRIMAS 
TIMA, noviembre 9 . 
E l gobierno peruano ha invitado 
, las 21 repúblicas qua forman par-
te de la Unión Panamericana para 
una conferencia encaminada a unifi-
car los patronos comerciales e indus-
triales que se celebrará en Lima, 
Perú a partir del 23 de diciembre 
del año actual. Tal conferencia obe-
dece a una convocatoria hecha por 
la Unión Panamericana a instancias 
de la Quinta Conferencia Internacio-
nal de Estados Americanos, cuyas 
sesiones tuvieron lugar en 1923 en 
Santiago de Chile. E l gobierno pe-
ruano tiene a su cargo la recepción 
de loS delegados. 
También se ha solicitado de 60 
organizaciones técnicas y comercia-
les de este país que envíen sus re-
presentantes a dicho acto en el cual 
habrá también delegaciones de or-
ganizaciones existentes en otros paí-
ses. 
El propósito general de esta con-
ferencia consiste en estudiar la po-
sibilidad de implantar patrones co-
merciales interamericanos para to-
das las materias primas y artículos 
acabados, así como adoptar clasifi-
caciones y nomenclaturas unificadas 
y hacer las recomendaciones opor-
tunas respecto a los pasos a dar por 
los estados interesados, con miras a 
la obtención de todos estos objeti-
vos . 
El gobierno peruano ha gestiona-
do la cooperación de 'a Unión Pan-
americana y de la Alta Comisión In-
teramericana para poner en práctica 
'los referidos planes y programas y 
estos departamentos, a su vez, han 
buscando el% consejo y apoyo de pree 
minent*3 personalidades y organiza-
ciones'representativas. Las secreta-
rías de Comercio y Agricultura de 
los Estados Unidos han acometido 
ya la labor preparatoria de las cues-
tiones a tratar sobre los productos 
agrícolas y materias primas. i 
Aunque nada se hará en definitiva 
para llevar a la práctica en esta con-
ferencia los patrones que se aprue-
ben, circulan rumores confidencia-
les y fidedignos de que la ansiada 
base de una unificación interameri-
sana de . patrones puede ser alcan-
zada, en primer lugar, mediante el 
fomento y desarrollo de la labor de 
uniticación en los diversos estados 
5V en segundo, mediante la designa-
ción 'de alguna organización que ac-
túe como agencia central para el fo-
mento de la unificación interameu-
cana. 
Es de ^sperar que dentro de po-
cos años se hallen ya listos los pla-
nes de una segunda conferencia que 
?iaga cristalizar todos estos proyectos 
El gobierno peruano no. lia publi-
cado todavía el programa definitivo. 
No obstante, el comité ejecutivo que 
funciona cerca del doctor Rowe, di-
rector general de la Unión Paname-
ricana, está trabajando activamente 
en la compilación de todos los do-
cumentos necesarios, para la cele-
bración de la' conferancla. 
F A S C I S T A S I N G L E S E S C O A R -
TAN L A A C C I O N D E L C S C O M U -
N I S T A S E N T R A F A L G A R 
S Q Ü A R E 
LONDRES, nov. 9. 
Con el deliberado propósito de 
^'"ar toda manifestación de los co-
nuuustas en la Plaza de Trafalgar 
motivo del "Domingo del Ar-
en i C110'' eí5ta tarde se han reunido 
m a ^tor ica "square^ gran núme-
0 de fascistas británicos que lleva-
Tori esca1rapelas a* Plota y ne&ro-
,,«,•1 . 03 veníah agrupados por 
unidades portando sus correspon-
aenles banderas, y ai frente de 
lil3,lmarcllaban grandee bandas mi-
aes que lanzaban a! aire marcia-
es y Patrióticos acordes 
^enL1™1^6^1011 at"aj0 a una lu-
l á S . ÍÍtUd de curio«os calcu-
S .1 Knndi8z mil la3 Personas que 
gadie Jlallaban Presentes. E l bri-
día l \ ^ e r a l Blakeney, que presi-
^urso on' Jroiulnció un exaltado 
^ sih, J ; - 5 extranjeros que agravan 
Por̂ a fpu011/1^^ por Inglaterra 
^opa^amS d V r a b a ^ ^ fomentan la 
SOIIH f coma'úsmo. El -ora-
be una C1!?,.de. « t i e r n o 1 ^ apru«-
rePrin?r oí Í!51ma ley tendiente a 
vidad SPr1 i0.-1 niano fnerte toda acti-^ ^eaiciosa . 
^ r a m / ? ! f ^ ^ c a s coronas que 
ron exMbL ación del acto fue-
íumna de1^3 en 1̂ Pl'nto de la co-
Pués eñ nf6 0n fueroT1 "evadas des 
bre la t - e S L 0 n y d^Positadas so-
i n g i ^ ^ d e l Solda"do Descono. 
I111 Vierte nn̂ V- PeSar ^ había 
a PUZa cleCOí 'nfgfnte de policías en 
^ conServarTpr,afal|ar' con la c i s i ó n 
Y 0 P r ESp0SA 
La ?• ' nov- 9 1 
i " ^ h ' S o ^ " ^ d 0 C u e n t a de que 
T - "sesiuS ^f101163 "amado Tasa-
IV^Posa en ^ r c h b H SolPes a 
üabitaban a departamento que 
lado al paE , ' e l l a - Tasaka fué Iie-
Dlta¿ de B I S ^ 6 ^ u s o s d e l h o t 
£Ó ^ ^ m u i í ? 6 la ^ l i c í a encon-
a d o e ? , 61 y a Tasaka 
de 'aSÍ sin s e ^ í * 1 ^ 1 0 1 1 adyacen-
t;! COrta edad f '• Sl,s tres ^Jos 
ní0S de ^ l a U ^ 0 n 1-os únicos tes-
^licía J f ^aged.a aue, según la 
HASTA NUEVA ORDEN SON 
PROHIBIDOS TODOS L O S 
MITINES POLITICOS 
EN I T A L I A 
ROMA, noviembre 9. 
Procediendo con la aproba-
ción previa del Primer Minis-
tro Mussolini, el Ministro de la 
Gobernación ha dado hoy ins-
trucciones a los prefectos de 
los diversos departamentos de 
la nac¿6n, para que prohiban 
ternünant emento la celebra-
ción de mítines políticos en 
Italia en espera de la promul-
gación de muevas órdenes que 
regulen tales reuniones. 
N E W Y O R K E S L A C I U D A D 
M A S V U L N E R A B L E D E T O D O 
E L M U N D O , S E G U N F I S K E 
G R A C I A S A L P L A N D A W E S . 
A L E M A N I A S E D I S P O N E A 
R E D U C I R S U S T R I B U T O S 
CON E S T A REDUCCION BAJARA 
E L C O S T O D E L A VIDA Y S E 
AUMENTARA L A PRODUCCION 
S u p e r v i s i ó n e c o n ó m i c a a m e r i c a n a 
d e ios r e c u r s o s d e l m u n d o 
S E PROPONE CON E L OBJETO 
DE C O M P L E T A R LOS PROPOSITOS 
CONFIADOS A L P L A N DAWES 
E S T E SEÑOR, Q U E E S CONTRA-
A L M I R A N T E R E T I R A D O . H A C E 
MUY PESIMISTAS AUGURIOS 
SE T R A T A DE E V I T A R LOS 
NEGOCIOS FRAUDULENTOS 
QUE SE REALIZAN POR 
MEDIO D E L C O R R E O 
OIÜlW> I>E MEJICO, Nov. O. 
E n los primeros días del 
próximo mes de diciembre, los 
representantes de los departa-
mentos de Correos de Méjico y 
los Estados l uidos, respectiva-
mente, empezaráfltt las negocia-
clones preliminares para la 
concertación de un convenio 
postal enV-'e ambos países, ten-
diente a poner coto a la ne-
gociaición de planes fraudulen-
tos para la venta de acciones 
por medio del correo, utilizan-
do como base el territorio me-
jicano. L a noticia de la pró-
xima apertura de tales nego-
ciaciones ha sido dada por la 
Embajada de los Estados Uni-
dos en ésta, agregando que, de 
común acuerdo, fué selecciona-
da la ciudad de San Antonio, 
Tejas, como punto de reunión 
do los delegados. 
I N C E N D I O S A G R A N E L E N 
T O D O E L T E R R I T O R I O D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
L a c o m p e t e n c i a en tre n a c i o n e s 
c o m o u n e s t í m u l o p a r a e l p r o g r e s o 
E L ZR-S PODIA H A B E R CAUSADO 
E N MENOS D E UNA HORA MAS 
D E MIL MILLONES D E PERDIDA 
N E W Y O R K , noviembre 9. 
Asegurando que "nuestros proba-
bles amigos acrecientan cada vez 
más sus fuerzas para el ataque, 
mientras que nosotros somos cada 
vez más débiles para la resistencia", 
y sosteniendo que New York "es la 
ciudad más vulnerable que jamás 
haya existido", el Contralmirante 
retirado de la Escuadra norteame-
ricana Bradley A. Fiske, ha pedido 
hoy con urgencia que los Estados 
Unidos tomen las precauciones ade-
cuadas para alcanzar "ese altísimo 
designio por el cual habremos de 
pelear" y se den cuenta más per-
fecta de lo que "este malvado mun-
do es en realidad". 
E l Almirante hizo uso de la pa-
labra en una ceremonia religioso-
militar celebrada en la Iglesia del 
Celestial .Descanso, seguilda de un 
desfile de organizaciones militares y 
patrióticas. 
—"Hay ciertas naciones que, mi-
litarmente, se hacen cada día más 
fuertes, mientras nosotros nos afe-
minamos",—dijo el almirante Fiske . 
"Vemos, por ejemplo, que el pue-
blo japonés está reprimiendo enér-
gicamente toda tendencia hacia el 
lujo y la molicie y que ha empren-
dido un movimiento nacional, de In-
tensidad casi febril, para acrecentar 
su potencia aérea, fin al cual con-
tribuyen ¡hasta las mujeres, niños 
y niñas. Por el contrario, nosotros 
nos entregamos más y más al lu-
jo y a los placeres, mientras que 
nuestra principal avenida se halla 
casi monopolizada por las suntuosas 
tiendas de modas". 
"SI el ZR-3 hubiera venido a es-
te país con una misión de muerte 
y desolación, en menos de una ho-
ra hubiese causado pérdidas mate-
riales por valor de mil millones de 
dollars",— dijo el Almirante, agre-
gando que: "Esto significa que den-
tro de no muchos años será cosa 
perfectamente posible la présencia 
sobre New York de una flota inte-
grada por veinte .dirigibles análo-
gos procedentes del último confín 
del mundo, que hagan en nuestra 
Metrópoli lo que otros enemigos hi-
cieron en Babilonia, Cartago, Nínl-
ve y Roma". 
E l almirante Fiske argüyó 'que 
la competencia entre las naciones, 
a v e c e r a causa de sangrientas gue-
rras, constituye también estímulo 
del progreso y "sería ilógico espirar 
que el hombre, siendo hombre, es-
capase a esta ley". 
Dijo que los Estados Unidos es-
tán rodeados de naciones viriles, 
ambiciosas e inteligentes, aurque 
pobres, y mencionó a Alemania, Ru-
sia y Japón como tipos representa-
tivos de esta clase del pueblo. Con-
cluyó diciendo que " en justicia, no 
se puede inculpar a estos países si 
envidian la riqueza de Norte Amé-
rica". 
E L P R I M E R M I N I S T R O H E -
R R I O T A T A C A V I G O R O S A M E N -
T E A L E X P R E S I D E N T E 
M I L L E R A N D 
B E R L I N , noviembre 9. 
Entre los primeros frutos henefi-
closos de la vigencia del plan Da-
wes, y de la concertación de emprés-
titos extranjeros en él dispuesta, fi-
gurará. Indudablemente, una reduc-
ción en gran escala de los Impues-i 
tos que hoy soporta el pueblo ale-
mán, quizás, la Intensificación del 
comercio de exportación de Ale-
mania . 
Como quiera que los presupues-
tos del Estado acusan un gran su-
perávit de las recaudaciones sobre 
los gastos, el gobierno federal, en 
cooperación con los ministros de Ha-
cienda de los Estados federados, ha 
decidido rebajar considerablemente 1 
ciertos tributos que constituyen pe- ¡ 
s£ida carga para la vida económica ^QS 41 PASAJEROS Q U E IBAN 
d€lppaíS- , • , • + y, A B O R D O , F U E R O N TRASLADADOS 
Por ejemplo, el impuesto que hoy _ 
grava los ingresos será reducido a A L TEÑO, DE L A LINEA CHILENA 
un veinte por ciento, aproximada-
SON CAUSADOS POR L A SEQUIA, 
Q U E NO T I E N E P R E C E D E N T E , 
DESDE H A C E CINCUENTA AÑOS 
$ 9 2 0 . 0 0 0 g a s t ó e l g o b i e r n o este 
a ñ o e n i n c e n d i o s d e C a l i f o r n i a 
MUCHOS MILLONES D E P E S O S 
Y PERDIDAS D E VIDAS L L E V A N 
CAUSADOS Y A L O S INCENDIOS 
F R E N T E A I N A G U A G R A N D E 
E M B A R R A N C O E L V A P O R D E 
L A U N I T E D F R U I T ' Z A C A P A ' 
POR E L SAO P A U L O S E PIDE 
PERMISO A L URUGUAY PARA 
E N T R A R EN E L P U E R T O 
DE MONTEVIDEO 
MONTEVIDEO. U R U G U A Y , No-
viembre 9. 
E l periódico " E l Día" anuncia 
que el acorazado brasileño Sao 
Paulo, cuya tripulación se sublevó 
la semana pasada en Rio Janeiro, 
se halla ahora en aguas urugua-
yas. E l comandante de la nave ha 
pedido permiso para entrar en el 
puerto de Montevideo. 
R E S E Ñ A D E U N B A N Q U E T E 
S E C R E T O D A D O E N H O N O R 
B E C H R I S T I A N R A K O V S K Y 
WASHINGTON, noviembre 9. 
L a sequía que se advierte en la 
mayoría de los Estados de la Unión, 
con una intensidad sin precedente 
desde hace medio siglo, está causan-
do ya alarma a consecuencia de los 
Incendios que origina en los bos-
ques y la escasez de agua para com-
batirlos . 
Los funcionarios del Gobierno, y 
especialmente los que prestan ser-i 
vicios en Ja conservación de los bos-
ques, siguen de cerca la situación 
en aquellos lugares donde la sequía 
ha asumido más graves caracteres, 
y han acogido muy bien la medida 
tomada por las autoridades de al-
gunos Estados, que consiste en res-
tringir la caza en los bosques y sel-
vas demasiado agostado por la ci-
tada sequía . 
E n algunos distritos los agricul-
tores están sufriendo gravemente 
las consecuencias de la falta de llu-
vias, y en algunas comarcas donde 
ya se han efectuado las siembras de 
otoño falta humedad para producir 
la germinación de la semilla, y se 
teme que se malogren las cosechas. 
Los distritos del país donde más 
E S P E R A S E L A R U P T U R A 
D E H O S T I L I D A D E S E N T R E 
F E N G Y C H A N G T S O - L I N 
S E L E DIO EN PARIS MOMENTOS 
ANTES DE S A L I R A ENCARGARSE 
DE L A LEGACION E N LONDRES 
" S e b e m o s s a c r i f i c a r los p r i n c i p i a 
en p r o de los i n t e r e s e s r u s o s " 
S E PIDIO A L O S RUSOS QUE 
E V I T A S E N C U A L Q U I E R MOTIVO DE 
DISENSION CON L O S F R A N C E S E S 
E S OPINION UNANIME Q U E MUY 
PRONTO S E ENCONTRARAN L O S 
DOS G E N E R A L E S Y A CITADOS 
mente, para las entradas menores BOSTON, noviembre 9. 
de ocho mil marcos, reducción que j 
será aun más extensa cuando se tra-: Según mensajes Inalámbricos re-
te de familias con hijos. Un ma-jcibídos hoy por las oficinas de la 
trimonlo con ocho hijos, cuyos In-j United Fruit Cox., en ésta, el vapor 
gresos no excedan de dos mil mar-¡''Zacapa';, perteneciente a la misma, j Í E t ^ 
eos anuales, quedara exento de to-1 que se dirigía de Kingston Jamaica vados en los Estada3 de Nueva I n . 
da tributación por ese concepto. E l a New York embarrancó frente al I late,rra al Sur de Virginia- en 
Impuesto sobre las utilidades de los | extremo oriental de Cuba en la is-hos Estados del Golfo, sobre todo 
negocios quedara reducido de su ¡ la de inagua Grande. Tales mensa-
dos por ciento actual a uno y me-l;jes anuncian que los 41 pasajeros 
dio, y el que grava los artículos de I qU.e ^an a bordo del "Zacapa", han 
lujo de un quince por ciento que sido trasbordados al vapor "Teño", 
hoy paga, a un diez por ciento. jde la Línea CliUena. 
Espérase que todas estas reduc- Más 1(>s funcionarlos de la 
clones, además de hacer bajar el, United Fruit mailifestarcm que> se. 
costo de la vida aumenten ia oa- ún nnevos inalámbrIcos recibidos, 
pacidad de exportación de Alema- cl <<Za a., se halIaba esta ,noche in. 
nía. puesto que no habrá necesidad |móvil ell el lecho donde 
alguna de aumentar los salarios al • , . . . . 
los trabajadores, y, por consiguien-i Se había11 hecho y» a la mar dos 
te, los precios de exportación de las !;e_m_0Jc^d°5ef_f5^_eL°b_J"ei0^?e em 
mercaderías alemanas podrán man 
tenerse a nivel lo suficiente bajo pa , 
ra que los exportadores compitan ^ f1 ZacaPa antes de la llegada 
de los mismos. 
P á n i c o e n T i e n t s i n a l i n c e n d i a r s e 
u n t r e n c a r g a d o de m u n i c i o n e s 
A S E G U R A N Q U E F E N G Y CHANG 
HICIERON U N CONVENIO PARA 
DESBANDAR L A S F U E R Z A S DE W U 
Louisiana; Michigan y Estados co-
lindantes, y el extremo sudoeste. 
Según los funcionarios del servi-
cio de bosque queda patentizada la 
necesidad de adoptar extraordina-
rias medidas de precaución por la 
cantidad de incendios declarados en 
California. 
L a temporada propicia para tales 
siniestros se había dado ya por ter-
minada en aquel Estado; pero dos-
de el primero de enero hasta el 
prender trabajo de salvamento y se Iveinte de octubre han ocurrido allí 
esperaba que la marea pusiese a flo-
con éxito 
diales. 
en los mercados mun-
Según las noticias llegadas a es-
l ta, el vapor tocó bajos a las 4.45 
S U P E R V I S I O N ECONOMICA D E de la madrugada, sin que la sacu-
L O S R E C U R S O S N A T U R A L E S /DEL dida causase pánico entre los pa-
MUNDO 
WASHINGTON, noviembre 9. 
E l Presidente de la Cámara In-
ternacional de Comercio, Mr. Willis 
H . Booth, ha anunciado la realiza-
2.439 Incendios que afectaron a un 
total de 827.000 acres, área mayor 
que la del Estado de Rhode Island, 
con pérdidas de cinco millones de 
pe-sos y la muerte de cuatro perso-
i ras que se dedicaban, a combatir 
;las conflagraciones. De todos estos 
¡fuegos, el treinta y dos por ciento 
sajeros. i fueron causados por la caída do ex-
Respondiendo a las llamadas ra-¡halaciones eléctricas y el sesenta y 
dloteleígráficas del "Zacapa" el va- | odho por ciento se debieron a la 
E l por chileno "Teño" llegó a su la-j imprudencia de los hombres. 
do dos horas más tarde, procedien- Gobierno ha gastado 920,000 pe-c:on de una supervisión general de ^ * v ^ , • p-""»^ i " . , . , X T,^ ,-™„,.™Í, „ a ~ - a i .T do a tomar a bordo a los pasajeros sos en combatir los Incendios de Ca-los recursos ecouomicos del mundo, J , ^ „ L^n f * L r r • . J , , , , ' del barco en peligro, con todos sus |iifornia, aparte de las gruesas su-
equipajes, y las valijas del correo, ¡mas invertidas por el Estado y por encaminada a suplementar los pro pósitos del plan Dawes, estimular la 
producción, reanimar a la industria 
y restablecer el comercio interna-
cien al . 
Como preliminar de tal supervi-
sión, el Comité de Restauración Eco-
nómico de dicha Cámara será am-
pliado con el Ingreso de miembros 
procedentes de países en la actua-
A la una había concluido tal opera-
ción. 
Dicen los despachos que después 
de permanecer allí varias horas el 
"Teño" siguió hoy viaje para New 





iOon \el mismo 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Üdad ya representados y do cuatro el sábado por la tarde con un car-
) NEW Y O R K , nov. 9 . 
j Llegó el Ulúa de la Habana. Sa-
"Zacapa" zarpó de Kingston ¡HÓ el Santa Eulalia para la Haba 
países que figuren en lugar preemi-
nente en el comercio internacional. 
—"No hemos hecho más que aco-
gamento de frutas y café, y se ha-
llaba a unas treinta boiras de 3a 
capital de Jamaica cuando ocurrió 
meter la tarea—dijo Mr. Booth-—y el percance. 
habrá que llevarla a cabo si quere-; Los radiogramas indican que el ^T^la; 
mos recoger todos los frutos que "Zacapa" hundió su proa en un arre-
B A L T I M O R E , nov. 9. 
Lleg óel Firmore de Daiquirí . 
F I L A D E L F I A , nov. 9. 
Salií» el Patrie Henry para la Ha-
nos brinda el plan Dawes. E l pró- cife coralífero a . 2 millas de la isla 
ximo paso a dar consiste en hacer propiamente cft'.cha y se esperaba que 
resurgir la producción y activar las los remolcadores 10 pusiesen a fio-
corrientes del comercio internacio- te sin dificultad alguna, 
nal. Si logramos confeccionar un ] L a isla de Inagua Grande queda 
programa constructivo que merezca 48 millas al N E . del Cabo Maisí, 
la aprobación do los intereses co- extremo oriental de Cuba'tiene unas 
merciales y financieros de todos los 4o millas de longitud y veinte de 
países en que el comercio interna- anchuraf E l refriado vapor encalló 
cional es materia de vital impor- a 2 millas del extremo SO. de la Is-
tancia, habremos activado conside-
rablemente el progreso de recons-
trucción". 
Este plan da supervisión fué lam 
zado por el •comité americano de 
dicha Cámara, entre cuyos miem-
bros- figuran Owen D. Young, Hen-
ry M. Robinson, de Los Angeles; 
Julius H . Barnes, de, New Yprk, Jo-1 
la. Manda la nave el Capitán Arnold 
A. Dalzell, de Boston. 
N E W O R L E A N S , LOV. 9. 
Salió el Excelsior para la Haba-
na. 
F A L L E C E UN E X - MAGISTRADO 
D E L TRIBUNAL SUPREMO 
D E NEW Y O R K 
N E W Y O R K , noviembre 9. 
John W. Goff, ex-magistrado del 
Tribunal Supremo del Estado de New 
York falleció hoy en ésta a los 76 
años de edad. 
T I E N T S I N , noviembre 9. 
L a población cnina ae esta plaza 
espera de un momento a otro la 
ruptura de hostilidades entre "el 
General Cristiano" Feng Yu Hsiang, 
dueño do la situación en Pékín, y 
el Dictador Militar de la Manchuria, 
General Chang Tso L i n . 
Los habitantes de Tientsin fueron 
ayer presa do terrible pánico al 
incendiarse un tren de municiones 
con la consiguiente secuela de ensor-
decedoras explosiones. No obstan-
te, la rápida intervención de los mi-
litares hizo que fuesen retirados a 
lugar seguro 21 de las 26 unidades 
de que Se componía el convoy evi-
tando así que las llamas se propaga-
sen al resto del cargamento. No hu-
bo que lamentar desgracias persona-
les y los daños sufridos fueron muy 
reducidos. 
E l tren se incendió a unas 500 yar 
das de la estación central. Tales 
municiones habían sido abandonadas 
por Wu Peí F u al huir este de esta 
parte del país después de ser derro-
tado por un golpe de Estado que lo 
desposeyó del cargo que como jefe 
de los ejércitos gubernamentales 
ocupaba en Pekín. Las explosiones 
fueron causa de un pavoroso éxodo 
de chinos hacia las concesiones ex-
tranjeras. 
A pesar de que erróneamente se 
había asegurado que Feng estaba en 
esta, lo cierto es que hoy por la no-
che no había llegado todavía. L a 
última noticia que hay de él acusa 
su presencia en Yangtsun, veinte mi-
llas al Oeste. Chang había pasado 
hoy por Tangshan, 82 millas al Nor-
deste y se esperaba que llegase a 
Tientsin a media noche. 
Un tren aliado que corría hacia 
Pekín fué detenido en Loafa, punto 
ocupado por las fuerzas manchúes. 
Asegúrase que Fong Yu Hsiang 
dió por terminada la guerra con la 
Manchuria al ocupar la ciudad de 
Pekín, establecer el régimen militar 
y arrojar del poder a su ex-jefe, el 
General Wu Pe í F u , quien ha huido 
a Chefoo. Despachos posteriores de-
cían que el dictador manchuriano 
Chang Tso L i n había sido invitado 
a una conferencia de paz cuyo lu-
gar de asiento era Pek ín . 
Fená y Chang hicieron un pacto 
para amenazar desde el Este y el 
Oeste, respectivamente, a las tro-
pas del General Wu hasta que estas 
se desbandasen. 
PARIS, noviembre 9. 
E l rotativo "Le Quotidlen", pu-
blica hoy la sensacional reseña de un 
banquete secreto dado en honor de 
Christian Rakovsky, muí'stro soviet 
en Londres, momentos antes de sa-
lir de París para la capital ingle-
sa. 
Según este periódico su reporte-
ro acudió al banquete como comen-
sal "no-invitado". Iba sencillamen-
te vestido y pud0 engañar a cuan-
tos le salieron al paso, bac'éndose 
pasar como amigo personal de M. 
Rakovsky. Según el audaz periodis-
ta, entre los comensales se hallaban 
M. Noulens, ex-embajador francés 
en Petrogrado, y Jean Herestte, qu^ 
acaba de ser nombrado embajador 
en Moscú. 
Prosigue diciendo el informador 
que Rakovsky pronunció un discur-
so referente a las futuras negocia-
ciones franco-rusas, y declaró en él: 
"Me doy cuenta de todas las di-
ficultades que nos esperan, pero 
nosotros los diplomáticos sabemos 
perfectamente cómo sacrifica." nues-
tros principios en ciertas ocasiones 
para beneficio de los intereses de 
Rusia". 
M. de Monzle, presidente de la 
c o m i l ó n que hizo los preparativos 
para el reconocimiento del Gobier-
no Ruso-Soviet que presidía el ban-
quete, pidió a M. Rakovsky que ins-
tase a los rusos a que eviten en lo 
posible todo motivo do disensión, 
como lo sería la presen(í-a de un 
"trigésimotercer secretario" de la 
embajada rusa en París que se mez-
clase con los comunistas franceses 
en la política del país. Pero, de 
acuerdo con el reportero, M. Rako-
vsky eludió, toda respuesta concre-
ta y se limitó a aconsejar a Fram 
cia que evite la reproducción de los 
"errores de la Conferencia de Gi-
nebra donde tal parecía que nos ha-
llábamos ante un juez de paz, y don-
de los delegados de todos vuestros 
países occidentales sólo tenían en 
sus labi'os las palabras "ley"-y "pro-
piedades sagradas". 
"Dados nuestros principios y nues-
tras creencias—asegúrase aue agre-
gó Rakovsky—el fracaso era inevi-
table. Si nos encontramos liiego con 
que también en París marchaoros so-
bre terreno tan resbaladizo, los re-
sultados serán los mismos". 
M. de Monzie dió seguridades a 
M. Rakovsky de que "jamás volve-
remos a poner nuestros jCes en su 
resbaladizo terreno," y dice que el 
reportero francés que, a juicio de 
los allí presentes la prensa y 'po l í -
ticos franceses debieran de abando-
nar por el presente toda Idea de ha-
blar de "leyes" y "derechos de la 
propiedad" en lo que. concierne a 
las reclamaciones de ios tenedores 
de bonos rusos. 
Sospechando que había de ser pu-
blicada la" reseña del banquete M. 
de Monzie hizo unas declaraciones 
la noche pasada asegurando que el 
acto había tenl'.do un carácter'exclu-
sivamente privado y que no estaba 
autorizada la publicación de' deta-
lle alguno a él referente. No obs-
tante, no desmintió la reseña tal cual 
la publicó el "Quotidlen". 
D E S P U E S D E H A B E R P A S A D O M U C H O S D I A S L U C H A N D O 
C O N L A M U E R T E F A L L E C I O E L S E N A D O R C A B O T L O D G E 
seph H . Defrees, de Chic , 
H . Fahey, de Boston. 
y John 
,lcfa, fué o n é ^ f alle• según la 
08 ^es ; iglnaedd I-oí* los celos, 
tontucio T f"eron llevados a 
í . ^ ^ e r á n ' ^ ^ ^ f i c a s donde per-
Bu suerte. a que se disponga de 
RODEZ, F . , noviembre 9. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros francés, M. Herriot, ha pro-
nunciado hoy en esta ciudad un bri-
llante discurso, ataca'ndo vigorosa-
mente al ex-Presidente de la Re-
pública, M. Arístlde Millerand, y a 
la nueva Liga Republicana por él 
formada. Después de inculpar a la 
Liga y a sus miembros de muchos 
de los graves problemas con que hoy 
se enfrenta Francia, M. Herriot los 
tildó de "enemigos del Gobierno", 
comparándolos a un "ex-incendiario 
que pretende hablar en nombre de 
las compañías de seguros". 
M . Herriot declaró que su futura 
política será de estricta "honradez 
y e-quidad", y pidió tiempo para re-
construir lo que, según él, arruina-
ron sus predecesores. E l Primer Mi-
nistro estableció el contraste que 
hay entre el plan Dawes, consisten-
te en realidad en una hipoteca so-
bre todos los recursos de la nación 
alemana, y la política de aislamien-
to y de ocupación del Ruhr seguida 
por los gobiernos franceses anterio-
res. Dijo que Francia es, partidaria 
de la paz; pero, agregó que "mien-
ten aquéllos que digan que Fran-
cia está oüligdda a aceptar el des-
arme sin garantías de seguridad". 
Dijo el Primer Ministro que. so-
bre todo, Fracia debe equilibrar su 
C A U S A V I C T I M A S U N A T E R R I -
B L E E X P L O S I O N D E G A S O L I N A 
O C U R R I D A E N ' W E S T V I R G I N I A 
S I S T E R V I L L E , W. V a . , nov. 9. 
A consecuencia de la explosión de 
un tanque conteniendo 4 .000 galo-
nes de gasolina ocurrida hoy en la 
refinería que cerca de ésta posee la 
Puré Oil Company ha fallecido una 
persona, recibiendo tres más, gra-
vísimas quemaduras. L a s víctimas 
han sido Everet Scott, superinten-
dente de la fábrica y sus hijos Pau-
lina, de 11 años y Harold de 12, 
qua se hallan en grave estado, y 
su esposa Mrs. Everett Scott, que 
falleció e len hospital. 
E n realidad fueron dos las explo-
siones producidas por el incendio. 
La primera ocurrió en un pequefto 
E S CADA V E Z P E O R E L ESTADO Charlesgate el senador Henry Ca-
D E L SENADOR H . CABOT L O D G E bot Lodge, después* de haber sufri-
do el pasado miércoles una grave 
recaída en la dolencia que padecía. 
Y a en los setenta y cinco años 
de edad, el decano de los Senado-
res por Massachusetts se debatió 
C A M B R I D G E , Mass., nov. 9. 
Los médicos que asisten al Sena-
dor Henry Cabot Lodge, que sufrió 
un fuerte ataque el pasado miérco-ientre la vida y la muerte durante 
les en el hospjtal Charlesgate de és-:cuatro días y medio. L a maor par-
ta, manifiestan esta noche que el te de ese período estuvo en estado 
estado del paciente e^ en extremo ¡comat(>SO) pero al cabo de n. 
desfavorable" agregando que duran-, ^ ocho horas de inconscien,cia 
te el día, ha empeorado por m o m 6 n - , r e J p e r ó por unos momentog f ™ ^ 
* . „ , . cidez, y pudo reconocer a los que 
E n el transcurso de la jornada i0 rodeaban y recibir alguna ali-
de hoy han sido expedidos tres bo- mentaci5n> 
letines. Los dos primeros decían ' 
que el estado del paciente era el' ^ optante, toda esperanza de, 
mismo y seguía sumido en la incotis-lroder salvarl« la Vida desapareció i 
ciencia, pero el expedido a las 5 y al volv&r a sumirse en la inconscien-' 
30 de la tarde de hoy decía lo !ji-jcia' debilitándose por momentos, 
guíente. Esperado su fin de un momento 
" E l estado del enfermo se ha agrá- a otro por los médicos que le asis-
vado perceptiblemente durante el t ían, sólo su extraordinaria vitali-
^día. Lamentamos tener que decir!dad pudo retrasar el advenimiento 
tanque que contenía 200 galones de|qUe sus condiciones son desfavora- del trágico instante. L a enfermedad 
combustible 
L a conmoción rompió las llaves 
bles en extremo". -que lo llevó a la tumba fué similar 
Este parte estaba firmado por dos a la del presideste Wilson, hasta en 
de paso que daban a otro tanqueI médic0s de cabecera del senador,'sus síntomas y recaídas 
má/or erigido en ^aquellas ^proximi-¡ doctores john K< Ounningham y| E l senador Lodge había de repre-
Frederick H . winslow. ¡sentar a su Estado en el Senado Fe-
Los boletines expedtdos ayer en deral durante cuatro años más des-
el silencio del hospital, en torno al pUés de haberlo hecho durante 31 
cual ha sido suspendido todo tránsi-;años consecutivos 
to, indicaban que el anciano senadorj E1 escaño qu,e' deja vacant6 
perdía ^ ^ ^ ^ . ^ p ^ m f y se rá Cll(biert0 por no,mlramientoe 
aproximaba rápidamente el fin de su 
dades poniendo en libertad la ga 
solina. • 
Créese que la nube ae humo sui-
gida del combustible así derramado 
haya sido puesta en ignición por 
una chispa desprendida de la chi-
menea de la residencia de Scott. 
Antes de morir, Mrs Scott declaró vídaT 
que se dirigía sola a la casa a veri 
si estaban encendidos los íosonesZ-p^-^-gQ^. 
cuando ocurrió la explosión. 
Los daños sufridos se calculan en 
25.000 pesos. 
- | C A M B R I D G E , Mass., noviembre 9. 
piesupuesto y limpiar su situación-
financiera con el fin de reducir el] A las once y catorce de la nochp 
costo de la vida". Jde hoy ha fallecido en el Hospital 
E N E L H O S P I T A L 
CHA R L E S T AGÜE E L SENADOR 
H E N R Y CABOT L O D G E 
EPISODIOS S A L I E N T E S D E L A 
VIDA D E L SENADOR CABOT 
L O D G E 
WASHINGTON, noviembre 9. 
Cuando el Tiempo escriba la his-
toria de la vida de Henry Cabot Lod-
ge, cubrirán las páginas más salien-
tes d'S ésta aquellos raros pasajes en 
que, por extraña cadena de circuns-
tancias, su nombre se vió íntima y 
antágouicamente unido co nel de 
Woodrow Wilson, en uno de los pe-
ríodos más críticos de la vida de 
Norteamérica. 
Preeminentes hombres de letras 
considerados por alguien como los 
dos mayores ejemplos del éxito del 
hombre de carrera en la polít ica— 
el venerable lider del Senado y el 
^Presidente de la Nación en tiempos 
de guerra—se hallaron ambos en 
irreconciliable desacuerdo cuando 
habían alcanzado la época más viril 
de su vida pública. Orgulosa y de-
nodadamente, hicieron caso omiso de 
la barrera que se levantaba entre 
ellos, pero noblemente, se miraron 
siempre frente a frente de modo 
abierto, sin ambigüedades. 
L a diferencia más fundamental 
que entre los dos existía surgió con 
motivp de la Liga de Naciones. Por 
su oposición sin reservas a 'la apro-
bación del convenio de Versalles, el 
Senador Lodge fué atacado por sus 
enemigos con una actitud sólo com-
parable a la furia con que los ene-
migos de la Liga arremetieron contra 
Mr. Wilson, a la vez que el viejo 
senador era encomiado y ensalzada 
su sabiduría como salvador de las 
l ibértales americanas y como celo-
so guardador de la independencia de 
su país, opuesto a la sutil merma 
de la misma, y dispuesto siempre a 
conservar las caras tradiciones de 
los padres de la patria. 
Tal vez la historia no sepa jamás 
toda la verdad de aquella épica 
lucha que levantó tanto a Lodge co-
mo a Wilson a las más inmarcesibles 
cumbres que pueden alcanzar ilos 
hombres que conducen a los pueblos. 
Como quiera que los dos se írguieron 
recortadamente en la historia de 
Norteamérica, ambos esperaron ser 
también la figura por excelencia de 
su tiempo; pero fatigados por el r i -
gor de la batalla cayeron en el úl-
timo sueño sin terminar la labor que 
las circunstancias y la voluntad na-
cional habían puesto en sus manos. 
Cuando Mr. Wilson murió sólo dejo 
recortes y rasgos aislados de la 
grande y humana obra que esperaba 
desarrollar para beneficio de venide-
ras generaciones. Aun no hace mu-
chas eemanas, Mr. Lodge hizo a 
ENORME C I F R A ALCANZADA POR 
L A S EXPORTACIONES D E SEDA 
EN I T A L I A 
ROMA, noviembre 9. 
Las estadísticas oficiales reciente-
mente publicadas indican que entre 
todas las exportaciones de Italia la 
de la seda ocupa el primer lugar, 
habiendo alcanzado la cifra de 
1.250, millones de liras. Sígnele en 
importancia la exportación de ar-
tículos de algodón, con un total de 
mil millones ele liras. Esos dos pro-
ductos juntos representan la cuar-
ta parte de las exportaciones totales 
de la nación italiana. 
Entre otras exportaciones italia-
', ñas no menos importantes están las 
1 de artículos de algodón tejido, con 
250 millones de liras; quesos con 
235 millones de liras; automóviles 
con 230 millones de liras; sedas ar-
tificiales «con 180 millones de liras; 
huevos con 190 millones de liras; 
cáñamo 185 millones Ge liras; acei-
te de olivas 165.000.000 de liras, 
iy vinos 160 millones de liras. 
NO HA SUFRIDO CAMBIO ALGUNO 
E L ESTADO D E L A VIUDA 
D E HARDING 
MARION. O . , noviembre 9 . 
Un boletín expedido esta noche en 
el sanatorio de White Oaks Farm, 
dice que el Estado de la señora Fio 
rence Kling, viuda de Harding, no 
ha experimentado cambio alguno. 
Su médico, el doctor Cari W . Saw-
ver, hijo del extinto Brigadier Ge-
neral Sawyer, manifiesta que la pa-
ciento ha descansado "mal" la no-
che pasada pero quo "hoy ha dormi-
do ya algo". 
Dice así el boletín: 
"Durante las últimas 24 horas el 
estado de la señora Harding no ha 
experimentado cambio alguno. Des-; 
cansó mal la noche pasada, pero hoy i 
ha podido, dormir algo". 
sus amigos la c o n f a l ó n de que esta-
ba reuniendo material para confec-
cionar la historia de la lucha desa-
rrollada en el Senado sobre la Liga 
de Naciones y otros asuntos no me-
nos importantes que absorberen su 
atencito en los días más activos de 
su vida pública. Tampoco él pudo 
ver cumplidos sus anhelos. 
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GanaronenVíboraParkLdeReglaalUmversidadyFortunaa 
Esta TardeSerá el Tercer Juego Entre Marianao y Almendaresa 
B A J O U N A L L U V I A D E C A R R E R A S , H I T S 
E R R O R E S , E L I D O L O D E G Ü A N A B A C O A 
P E R D I O S U I N V I C T O 
Adolfo Luque y con él , su t r a b « c o , se anotaron un n u é v o triunfo 
ayert — EÍ infield marianente fué el causante del desastre de 
Palmero, encontrándose Balienger como el as de los crrát ccs . 
Lloyd y Charleston se anotaron tres hits cada uno. — Hoy se en-
frentarán los terribles sluggers de Luque contra Petty, el cham 
pión pitcher de la Ass. Americana. — ¿ P i c a r á n de nuevo? 
d e s c r i p c i ó n d e l j u e g o d e A L G U N A S I N T E R E S A N T E S N O T A S H I P I C A S 
A Y E R I N N I N G P O R I N N I N G H O Y LLEfíAN ^ CABBOB c o n o Í w Í i j a p b n t b s d e n b w y o r k 
Y Í Í W A Dt A D A D l l i r A D A Y E L J U E V E S E N T R A E X P U E R T O E l . T R E N D E COIAJMBUS.—SE-J U G A D A P Ü K J U G A Ü A R I A UNA ^ G N I P K ! A ! ADQÜISI^ON PARA L A R E C R I A E N C U -
•MASTEU 
s 3 
Luque, gradas al fielding de sus 
muchachos se a n o t ó su tercera 
victoria. — E l trabuco marcha 
viento en popa 
A R L I E , POTRO LMPORT, 
E L CAMPE O \ D E 81) DIVISION CON UN H A B E R D E NO-
VENTA Y CINCO MIL P E S O S — L O S HERMANOS K E E -
NE, ANTIGUOS P R O P I E T A R I O S D E L L E W E L L Y N , 
PIENSAN MANDAR VARÍOS D E S C E N D I E N T E S D E 
LÚKE xMC L U K E E S T E I N V I E R N O A 
L A H1BANA 
Primer Inning (Almendares): Dreke, 
Inicia las hostilidades dominicales con palacios de Colum^us para ürieiuai 
¡un fly alineado al left, out; Lloyd se Park. y según todos los informes que 
aprovecha de una bola lenta de Pal- ri3„nc.f nv^r Anmi^^r, c,a ocnpra aue 
niero y la manda de tribey al centro; recoet ayer domingo, se espeni 
bola á Krueger llegó sanór y salvo al I Charleston se embulla y pega de hit: lleguen los pur sangs a la Habana 
al left, anotando Lloyd, la de la qui-1 el jueves o vlernas de la semana en 
niela; Mackey fly al catcher, out; Lun-; curí,0 Cuando arriben al paradero locidad en Tía Juana, Belmont Park, 
dy hit al centro, llegando Charleston 
a segunda. Thomas se acatarra. 
Coh una mañana lluviosa y medio be 
'lioosa, puea la protesta tranviaria ma- saco inicial, sin embargb, no" hubo más 
rifestada en forma de paro, había he- nada de particular, puea estando Gu-
uho sospechar una pos(;ble huejga ge- tiérrez al bate se qivso' convertir en 
iieral; se celebró en Almendares el en- ladrón,. y entre el mismo Krueger y 
cuentro que tenían señalado el trabuco Ballenger, lo. dejaron patitieso. 
do Luque y los hasta ahora E.efantes j La última solitaria que hicieron los 
•Bancos domesticados de Mérito Acos- azules ayer, fué fabricada en el sép 
• ta. ' , ' timó, de la 
Aun cuando no l^abía carros que He- ' rrez, no querl 
varan a torrentes los fanáticos, al te-[un sustituto para la tercera, pega de j casi* todo el infield azul. 
neno, éstos demostrando que están se-| single por el right, Adolfo llevando la 0 c d r r e r a ^ ^ h U . ^ ^ g g ^ 
dientes de pelota, dieron la consiguien-; cuestión, a amor propio. Jo imita por I Almendares: Joseito roletea a terce- los populares José Camón Carvallo 
te caminata y recordando los tiempos el mismo lugar, Dreke batea de línea ) ra y muere en primera. Gutiérrez ro- y Oscav Pernia, trainer y jockey res-
i ^ I l í i - ^ 0 ^ . ^ ^ ? ? ^ - ® ^ - ! .I6».!?!6 J1-^3: P&ctivamente del Caimito Stable, 
Ayer Ipartíó el tren de carros-de realizar esta liazaña este año por 
Master Charlie. 
E l bijo de Lord Archer y Bache-
lor's Cholee fué adquirido en los re-
mates de Saratoga en mil pesos y 
hoy, después de haber lucido su ve 
L O S C A R I B E S , C O N I N C L A N E N E L B O Y 
P E R D I E R O N S ü P R I M E R E N C U E N T R O C i 
E L L I C E O D E R E G L A C O N S C O R E D E 2x1 
Santi Casuso se amantequ i l l ó , produc'endo con eso las dos c 
dei r j a r t o inning, ~ Una per forar ión de Suárez produjíTr15 
bien h carrera univer?ilaria, pues los pitchers estaban aciu ^ 
a la campana. — E n el s e g ú n do encuentro -ganó fácil ei Fort' o 
una 
A pesar ae 10 aesapacicic aei tiempo , se amantequilló y permitió 
y de la escasez de "carozza di tutti" en completara la vuelta al diama^ ^ 
las primeras horas de la tarde, los te- , tundo la carrera do la • - e' ai10-
Una carrera, tres hits, cero error. 
• Marianrí);—Mérito roller a Joseito 
que le tira a Luque, que cubre la ba- , Yn-inffstnwn ir 0i nnren. 
se v es out; Christembury fly a se- xoangbiown y el cargai 
gunda, out. Ballenger obtiene la pri-i bO ejemplares que desde Nueva lork 
mera colecturía del juego. Estando en carros, se esperan hoy en los 
luiente manera: ^utié-j doml ios del General Baldomero 
lendo que Luque t r a i g a , ^ pero .sale solprendido, y es out *or Acosta. 
Entr-i los que llegan de Columbus 
se enamtrarán, en primer término, 
en que era tomada por asalto por los por el short que t'ra a primera y con-
íana para trasladarse a los grounds feccionan el único doble p.lay que hi-
üe Linares, la Calzada de Carlos I I I , j cieron ayer los elefantes, entouc^s Lloyd 
lució ayer sus mejores galas para vol- queriendo demostrar que aunque él 
ver a darle paso a esos mismos taná- aiempre jugó del Habana, hoy .en día 
'ticos que, víctimas del paro tranvía: 10, es más azul, que Benito Aranguren, 
no querían perder el más mínimo deta- correspondió a los cheers de los parti-
Uc del desafío de ayer, y contagiándo-
i con los liberales, fueron hasta allí. 
. P I E y por la calle del medio. 
LA PRIMERA DE LA S E R I E . . . 
. primera, pero al querer estirar el ba- f__,.Qr.fir. a, „ crvorarina Ho 
tazo hasta segunda, es out de Mérito trayendo el primero a Superanna, de 
a Betzel. Luque infield hit por terce- Alberto Inclán y Neptuno y Nig de 
ra. Ureke fuerza a Luque en segunda podrito Ruiz. Eso embarque que 
de0Bc™Sae;ru^ hiír^un error. C Ó n ^ l á de más de cien combatien-
Marianao:—Krueger la base. Tysson tes equinos, incluirá amigos y des-
hit al centro, Krueger a segunda, conocidos, pero desde ahora puedo 
, tírift'in infield hit por tercera. Las o», , , , , - :^ m,p npp-orán P! elnriosn 
darlos de los alacranes, con un jilote bases están llenas. Betzel infield hit anunciar que llegaran ei glorioso 
por la línea de tercera, Charleston sa por el pitcher. anotando Krueger Lo- veterano Golden Chance, que con e 
V ,1 7 , « , -.i».Kt Pito i^e-a a Lundy que tira a Lloyd. vino mejora en cada temporada y el 
embuUa y lo imita por el r ght, ^ * ! Doble Play. (Luque ba salido del ho- veloz jack pot vencedor en SU 
su esfuerzo resultó un tanto estéril, ; yo) Palmero la base. Mérito termina aastAA.' T,, rjc-h^na fué 
Tan pronto se descorrió la cortina pues Mackey hizo'caer las cortinas dol 
c^cénicav los alacranes no dejándolo pa-
ra luego, picaron duro al elefante ma-
rianense que tuvo que sufrir la prime-
ra picazón de la serie, que fué desarro-
llada do la manera siguiente: Dreke, 
muere en fly a Mérito. Lloyd, el ve-
terano de tantaá guerras baseboleras, 
ée aprovecha de qué el ídolo de Gua-
nabacoa lo quiere sorprender, con una 
sfptimo inning azul,' con un rollineito 
a Betzel que lo sacó en primera con 
ayuda de Griffin. 
SOS SEAS PARA LA COLECCIOST. . . 
Terminar un desafío con score de 
cuatro por una, resultaba para el tra-
buco almendarista, muy poco alarde de 
su grandiosa pujanza, por eso en el 
. érit  t i  
el inning, muriendo de segunda a pri- Primera salida en la Habana, 
jugado por todos aquellos que de 
lleno o de refilón han mostrado sim-
mera. 
Una carrera; tres hits; 0 error. 
V E R C E R INNINO 
Almendares:—Lloyd de tercera a pri-
mera. Charleston hit al right. Mackey, 
(Charleston intenta el robo y es out 
entre Krueger y Ballenger) Mackey 
pónchete. 
0 carrera; un hit; cero error. 
patías por esa grandiosa institución 
que es conocido por "poker". 
rronos de Víbora Park se vieron invadí 
dos por ía masa fanatiqueril, sobresa-




Otro juvenil en lo qUg falta de tem- j tardes inolvidables del último Campeo-
porada nato Federal. L a Banda Municipal coad-
Este golpe de fortuna ha embu-lyuv6 también, ejecutando lo mejorcito 
liado a muchos hípicos locales, pre-1 de su repertorio, a dar entusiasmo a 
sididos 'por Alberto Inclán y Pedri-Hos gritantes fanáticos, 
to Rui'; que piensan probar fortuna | E l primor encuentro entre Liceo de 
en Saratoga el verano que viene, pe-1 Kegla y Universidad reoiiitó estupen-
ro estos no deben olvidar que el pro- • do, mejor de lo que se esperaba, no 
pietario de Master Charlie, Willie sucediendo lo mismo con ei segundo, 
Daniel, antes de .sonreirle así la por haberlo deslucido en gran parte la 
suerte, habla traído a la Habana a [ actitud manigüera que adoptaron algu-
Lighter, Olynthus y Costigan, lesio- nos players del Sanidad, con la sola 
quiniela. 
pués Asencio singleó por q] jardI 





clán, adelantaron Suao y ARenclo 
gunda y tercera, respectiva^ 
Arrastia consigue un pass Ubre 
primera y se congestionan las ^ 
Lalo batea por primera de rollin»"88, 
duerme en sus glorias el i n i ^ J 
Casuso, anota Suao y por peco tamblí 
so cuela en ia del chocolate» Asehcio i 
no es por un buen tiro que hizo a'e 
base el inconmensurable Ortiz. 
Los caribes hicieron la csrrerlta n 
sirvió pan salvar la honrilla, y no sa! 
llr embarrados en cal,- en el quinto ac' 
to. E l primer orador de esta entrada 
lo fué Casuso y pereció por la vía Í 
nándosM el primero en una carrera intención de demorar el juego para que ^efu" ,.>;_^!m.efa^d!spu¿>lCórdoba 
de prueba para el Derby Cubano de; no se pudiese llegar al quinto inning, 
1922, en el que lucía probable ga-icon la intención de anular el esfuerzo 
nador; y los dos últimos, buenos1 del Fortuna en los primeros innings. 
ejemplares, compitieron y fueron pero buenc, esos son espectáculos que 
choteados por Rebuke, Lady Astor i vale más no comentarlos, que el faná-
y Quesada, que terminaron en este, tico ^ \ o s presencia sabe darle, co-
orden en el último de nuestros clá- mo i0 hizn ayer, su calificativo. 
sicos del turf que tanto desean los 
fanáticos sean renovados. 
"BUENA yORMA D E P E R N I A " 
E n una pequeña excursión que 
hice ay^r por el Hipódromo, tropecé 
Marian"áo:—ChrVs:^^ una' en primer término con mi amigo Pat 
colecturía. Ballenger se sacrifica de Dwyer que desde la época de Nashvi-
octavo. sin respetar que el lanzador | Luque* j o s ^ ai,andouaii0 a Orietotal 
, , - ,. , i colecturía. (Luque se siente liberal) , . . 
papita suave y descargando toda su fu--contrario era del patio, descargaron con | rpysQj, fiy ai centro, out. Los corredo- Park. Dwyer trae a un veterano lia-
ría sobro ella, la pone de, tribey al | tal fuerza sobjre sus curvas, que al res pisan y adelantan. Griffin hace: mado Thirty Seven que muchos ln-
centrefield a pesar de los esfuerzos» 
sobrehumanos que hizo por impedir.o 
e' largaruto Tysson, entonces . Charles-
ton hace uso del palillo de barrer y 
final llevaron a su score dos carreri-
tas más; estas se obtuvieron do la si-
guiente manera: Lündy es el primer 
orador del turno y muere con auxilio 
a encontrar un compañero necesitado i ¿ol short y la primera de los elefan-
n el camino, lo manda a casa (Home) tes, Thomas quiere ver el buche de su slump y pega de hit al right. Jo-j ve^-no 
de un solo escobazo, entrando él en re-¡ Ballenger y lo registra con un rolllng, 
laclones con la virginal. Mackey enton- más tarde, demostrándole que ya le 
ees, queriendo convertirse en astróno- | conocía la debilidad, le robó la segun-
mo, eleva un rasca cielo entre pitcher j ¿a, teniendo él la pelota en la mano, 
y home, pero Krueger le demuestra que • joseito encantado con las hazañas del 
esas no eran horas de hacer experimen- j compañero, lo ayudó a llegar a casa de 
tos y lo saca de cantador, Lundy jura , Margot, con un single por el l^ft, Gu-
vengar el honor de su compañero y cas-[ üérrez quiere imitar a Thomas y lo 
tiga la pildora Guanahacoensa de hit 1 consigue, llegando a primera por error 
por el centro, pero no hubo más des- torpedero marianense, Joseito en-
gracias que lamentar en el primer cho-Uonces intenta^ llegar -al hogar de . !a 
"que, pues el siguiente orador en turno, ' encantadora Chaleco, pero al no encon-
que era Thomas, sufrió un costipado a trar hueco para él, es sacado por tirj 
3a hora de subir a la tribuna y tomó .¿q Griffin a Krueger a Lopito, Gutié 
un suculento, ponche. 
LA RXFOSTA TXO SE 
L a ''ulpa de todo la atribuímos nos-
otros al umpire Dlvlfió, por su falta de 
energía. Hubiera sido mu^ho más ácep-
Pernia, para conocimiento, de los table que cuando los players sanita-
fanáticos, está en gran forma, ha- Y [ o s empezaron a usar tácticas dilato-
biendo ganado dos carreras el pasa-1 rlaSi les hubiera aplicado ia Regla con 
do sábado, día 2 de Noviembre, en, todo su rigor; con ello hvHera tenido 
Columbus, guiando a Sextant y Cre-s- j la aprobación de todos los asistentes a 
cent, haciendo el peso .de 10 6 libras,! víbora Park y además, no hubiera que-
lo cual es excelente^ para un jockey dado tan desairado como quedó, ni ha-
qup no sea aprendiz. , bi-ía dado motivo a que el Fortuna, 
renacer la calma almendarista al ro-, cautos van-a confundir" con Twenty I ve lof H u í h í q ^ e s u l i ó t S l é n Z j ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ SUS qUejaS; 
^tear a Lloyd, que tira a P^mera, Seven> aunque por ello no perderán U e n c e d o ^ bÍCn ^ndidas. tuviera ^ aPu"r e! 
Cero carrera: cero hit; cero error, su dinero, pues el nuevo visitante ha, iiacer el' peso de 104 libras obTígó . jueso' "'f1'0/ndo a at^avf,far e llome 
CUARTO «rannro ¡venido demostrando muy buena for- a Mr. Hubbard a sustituir al crio- a sus bateadores cuando el pitcher es-
tuviera me'.ido en el caión, para qui 
fueran declarados outs, actitud qm 
también merece censura; pero' que l; 
? al Pit-!ma durante toda la temporada dein0 con Young; cuyo cambio produ-cher, out en primera. Thomas sale de jo tanta desconfianza en los aposta-
Dwyer dice que no es gran cosa,, dores, oue le cogieron miedo al nue 
n un single por el left que hace ]o cuai es muy significativo para los I yo iinete oue ei resultado fué que atenúa also el hccho de 13 Poca recti- '-o. pues Pal 
^ndaa 5¡tiTn-ez C0Smnge al shorí ^ saben leer detrás de las pala- los boletos de Hughie se pagaron a ^ ™ ™ W * Para f ^ " c'ue los cor- "o. se podía 
t en primera. (Joseito a tercera) L u - , bras. $50.40, cosa que no volverá a su-í trarlos aeni0I,aran el juego. i compañero c 





short^prfmeri . Ínníne niurlendo de | AS E N E L FANGO" 
Una carrera; dos hits; cero error. Para los que esperan asistir al 
Mariar.ao:--Betzel de Gultérrez a • HIpó(Jromo log primeros días les re-
Joselto. Lopito fly al right, out. Pal- J . J„ 
mero pónchete. ¡comiendo desde ahora dos espadas. 
Cero carrera'; cero hit; cerro error. E n el grupo de primera fila a 
QUINT.O UTNXWO • Marble, hijo de Ballot y Tiffany; urimern v nntro 
.Al:iKn(3are.s:-Dreke fly a Mérito. Blend y por lo tanto hermano e n t e - ' t l ^ J . Pnme10 5 POt10 ^ 0108 61 
out. Lloyd besa la mano al pitcher, * t t\ u*. i <. .segundo. 
out en primera. Charleston rolllng a ro de ln üoubt, que es un excelente Y bUEcail(jo'la ocasión en qué no 
Lopito, out en primera. | ejemplar, y eU el fango una emmen- a'u¿de en el oost a Huttontrone 
Cero carrera; cero hit; cero error. cia que puede vérselas tiesas con! ^ p q ^ . ^ ^ t!. .^ f '41„WUtt0ntr0Pe , 
Marianao:— Mentó rolllng a según- TTNLLR* . vpr.fQAa ,1o n„a nnwo QUO Boíd en gian toima 
mera Christembury fiy xluuo, con la ventaja de que corre 
Para terminar, dos tlps: 
De la cuadra de Parsons, Rough 
and Ready y Receiver; jaca de tres 
RAR. 
'frez se aprovecha del tira-tira y llega ; da, out en primera Christembury fly 
i , ^ , . a. segunda, out. Ballenger fly al cen- muy bien las distancias largas. Per 
HIZO ESPEDI a segunda, anotando un poco mas tar-» tr0i ouU (Luque está entrando en for- teneCp a la cuad 
¡de por pildora fortifera de su manager |ma.) 
Cero carrera; cero hit; cero error. 
amiga de aguantar los mballos. 
Desde luego, que eso.no se quedaba | al left, y no hubo más, porque Dreke. 
fest. y los elefantes blancos de Mérito, i que ayer estuvo completaménté'mudo, 
aunque un poco tarde, pues en su pri-j murió en rolllng a segunda que le tiró 
mera salida no Mcleron nada digno de'a primera. 
anotarse, esperaron la llegada de su i Y PARA CERRAR CON BROCHE DE 
ra de Overby, propie-
tario dtí Feodor, la cual es bastante 
SALVATOR. 
segundo turno, y si no hubiera sido 
por... bueno, ya veremos por qué, pues 
Ví.mo8 a empezar por el principio: Krue-
ORO. . . 
Seis por una, ya era un respetable 
score, pero los alacrane squérlan aún 
ger habla con Machado y después de ; irás, y srguieron picando con dureza 
muchos ruegos, obtiene una Sabrosa ; las pildoras del ídolo de Guanabacoa 
colecturía. Tysson pidió más y obtuvo I en la novena entrada. .Esta, la Inicial 
un garrafón de hit por el centro, Gri-: Lloyd, el veterano de siempre con un rGriffin se siente "machadlsta y obtie- prueba de bomba. x , i i ^ , K<.J , .1 , x , i ne una colecturía. Betzel se acatarra. 11 in enterado del reparto que cataban | mfield hit por tercera, Charleston que 
haciendo, pide también su botelllta y j había bateado horrores, se compadece 
l.j dan una de infield hit por el terri-j un poco de Palmero, y eleva un palo-
torio de Gutiérrez, entonces Betzel, con ; món a torcera, qué atrapa el protegi-
SEXTO INNINO 
Aline¿idares:—Mackey rolllng al short, Marble está en magnífica forma, 
pero ai tirar Osie mal liega a terce- (Para fango, y en grupo de segun-
ra.. Lundy rolllng a segunda, out en , fü niprdan ñ* vistn a Thp 
primera. Mackey se queda en terce- Iua' 110 Pieraan as visia a ine , 
ra. Thomas sacrifice fly al centro, Ulster, que es uno de los penquitos j 
anota Mackey. Joseito es ponchado, más COrsistentes que ha venido a 
pero poi pass hall 1 
la inicial. Gutiérrez 
robo de la adulterina y entre Krueger 
y' Ballenger lo dejan con las ganas), siones que ningún otro competidor 
Una carrera; cero hit; uV-f*™r- 1 en la pasada temporada de Marianao, 
^f^anm?.Ar«, u^f «hoft a. nrimera! teniendo una resistencia y patas a 
E l primer juego, como decimos an. 
tes, fué sencillamente, estupendo; no 
nos lo ofrecen mejor los profesionales 
de Almendares. Fué un duelo de pit-
chers entra Rafaelito Inclán y "Lalo" 
Podríguez. 
Los reglanos que comanda Pérez hi-
cieron sus dos únicas anotaciones en el 
cuarto inn.ng, que fué cunndo Suárez, 
por un errT de Esnard, se había puesto 
en contacto con la primera almohadilla 
y no conforme con tanta suerte, se 
lanzó al robo do la base inmediata, sa-
liendo con éxito. Rafaeliio Inclán se 
creció en e" lance tan comprometido, 
haciendo abanicar la brisa a P'ernández 
y obligando después a S-iao a dar un 
rolllng a primera; pero el gran Santi 
fué do singlo al centro. Tonilo bateU 
con la mejor buena Intención, pero u 
salló un roUmg por segunda que sirvl6 
para quo sacaran out en esa base a su 
compañero después quiere compensar 
en algo su mala suerte al bat y se lau-
za al robo ac la adulterina con marca-
j do éxito. Nervioso Arrastía,, por el robo 
del •'benjamín de los doctores", come-
te un passtd y Gonzá'ez tr. para en la 
antesala, desde donde pasó después a 
homo al si-r perforado Suárez con m 
rolllng salido del bat de Epnard. 
Del segundo encuentro podemos dM 
cir, además de todo lo que hemos dicho 
anteriormente, que el Fortuna lució su-
periorís mo a- Sanidad. Las dos prime-
ras carreras las anotaron en el primer 
inning por un error de D imínguez; pe-
ro las otra;, siete, a fuer^i de "estaca". 
151 "viejo" Peña reverdeció sUs laure-
les y puso la pelota del tamaño de un 
garbanzo, botándola por sobre lu cerca 
leí center íield, abuso que coî ettó qon 
.! chiquito Lasa, su anticuo compane-
Idomero Bccqi^r parece que 
poner de acuerdo con su 
de batería, y después do dar 
dos bases por bolas en ej segundo In-
ning, renunt u a seguir el lanzamiento 
de bultos postales. 
Es una lástima que los ''sanitarios' 
deslucieran la fiesta inaugural'. Hecho 
que el primero en lamentar f ué su ^JI-
nager, quien así se lo hizo constar a 
los periodistas para que lo hicieran 
público. , 
Los Representantes de la Casa Do-
I mecq obsequiaron a los concurrentes 
con pequeñas botelluas de La Ina 5' 
otros vinos superiores de.sus afaipadas 
bodegas.^ • 
PETER 
( V é a s e los scores en la pág. 17) 
un lleno en las bases, propio do libe-
rales sedientos en casa de Machado, se 
hace cargo de la escoba y lleva de un 
pequeño escobazo (infield hit) al com-
pañero Krueger a casa de Margot Cha-
leco, que sorprendida de la llegada del 
Intruso americano comenzó a dar grl-
do de • Mérito, Mackey que había esta-
do dominado, se pone a la zurda, y no 
respetando la calidad ' del pitcher con-
trario, le dvó un hit durísimo por el 
right, que no fué extra-base, gracias al 
fiideo do Christembury; Lundy hizo 
adelantar los corredores a segunda y 
tos, como es natural, Luque vino en- su tercera respectivamente, al morir él, 
auxilio, y entonces ella encantada con ' Betzel a Griffin, y entonces resultó 
su salvador, le dió la llave .de la ac-
cesoria, que cerró la estrella cubana, 
con doblo vuelta para todo el resto del 
encuentro. Después de ésto, aunque aún 
continuaban los cojines repletos de cie-
lo Inesperado, Lopito que sfe había por-
tado bastante bien toda da mañana, 
acepta el rolling que en su dirección 
enviara Thomas», pero después conta-
Bistouri, el soberbio producto de 
fantes, Luque envalentonado por una : Eallenger, envió tal papalote a prime-
«onrlsa que le tiró Madame la Suerte, ra( qUe Lloyd y Mackey tuvieron opor-
qu© esrtaba en el banco - -almeiiiiárlsta, | tunidad de, .anotar cómodamente, Tho-
pitcheó con más control y . . . suerte, | n,as quiso entonces aprovechar el error 
y Lopito que 'está en uso del paüllo, ¿el diminuto inflelder y se lanzó en 
dió línea al sflort que tirándole al más | pog de: ,ia segunda, pero un precioso 
S eterano de los veteranos, fabricaron I b,-ro áe Griffin a Ballenger/lo dejó ca-
Tysson muere de s r   pri er , 
rlffi  se sie  
 i 
Cero barrera; cero hit; cero error. 
S E P T I M O I N N I N G 
Almendares:—Gutiérrez hit al right. 1 Tracery. ba tenido muy pocas opor 
í ^ c e ^ . ^ ^ ' m T T s ? £ l é r i % tunidades_ de distinguirse en la re-
tira a primera. Doble play. Lloyd hit cria. Ai igual que le sucedió en la 
•por la linea de tercera, anotando Gu- parte activa del turf, en • que sufrió 
tiérrez. Charleston sigue la lluvia de una gran legión que lo mantuvo re-
hits y manda uno al right, anclando tirad* rnipnfrac. A J L Af> menos ca-
el más veterano de los players, en se- Unicio mientias otros ae menos ca-
gunda. Mackey le quita er susto a tegoría cosechaban abundantes lau-
Palmero, al morir de Betzel a Griffin. relés, Bistouri no ha sido cruzado 
Una carrera; cuatro hits; cero error. , frantada*! vptrnaR 
Marianao:—Lopito fiy ai veterano, mas Que con muy contaaas yeguas, 
out. Palmero muere de Lundy a Jo- 7 aun asi, luciendo contra esta des-
seito. Mérito rolllng a primera que ventaja, probó que la sangre es más 
tira a Luque que cubro la base y es espeaa que el pues de su íe l i i 
OUCero carrera; cero hit; cero error. | Únlón con Rock of Gold, una aristo-
. O C T A V O I N N I N O j orática hija del famoso Rock Sand, 
Almendares:—Lundy fly al short, nacj6 Rock Bottom, que, aunque no 
í ^ p j ^ m ^ é ^ ' ^ ^ : puede ser calificado' como u^a'estre-
giado con su compañero, da cuadi-o, (mas se roba la segunda) hit al left, lia, corre la milla y más coütra 
U N H I J O D E C O N N I E M A C K 
E S N O M B R A D O M A N A G E R . 
: i r E S ¿ M / & ? » r r u l | n N A N C I E R O D E U N C L U B i R I C H A R D M A R S H , " A R I S T O - ; E L E Q U I P O D F F O O T BAll 
D E L P A C I F I C O i C R A T A " T R A 1 N E R I N G L E S , ! D E L A G I M N A S T I C A DERRO-
S E R E T I R A D E L T U R F ¡ T A A L D E L S P O R T I N G C U PORTLAND, Ore., Noviembre 9. 
Roy Mack, hijo de Connie Mack, ma-
nager y propietario de los Piladelfla 
Athletics, ha sido nombrado manager 
financiero del club Portlana ,de la Liga 
del Pacífico y así lo ha anunciado hoy 
el presidente Thomas L - Turner. Roy 
Mack tiene considerable experiencia en 
el manlcheo de clubs de base ball, ha-
biendo ocupado diversos puestos en los 
Piladelfla Athletics y eji los clubs Bal-
tlmore y Newark do la Internacional. 
IOND 
Hoy se retiró voluntariamente del 
servicio activo el célebre entrenador de 
caballos dt; carrera Richard ' Marsh, 
uno deí los mas célebres en el turf ¡ al Sportlng Club, 5 a 0 
inglés. 
partido elimina torio del campeo-
nato de fool ball celebrado hoy en ¡É 
ta, ha iAúr. ganado por el equipo de » 
Sociedad Gimnástica, el cual derrot 
el primer doblo play do la mañana, des-
pués de. ésto,i no hübo más, aunque el 
rubio de Guanabacofí recibió una bole-
tllla para la inioial, su manager ter-
ndnó &1 inning, que pareció tan malo 
dáver en esa base.... 
T ASI r u s . . . 
De esta manera ganaron los azules, 
jque lucen como los futuros cham-
pioná), su séptimo juego de lá tempo-
anotando Thomas, mientras él en el ejemplares de cierta categoría, tnun 
tiro llega a segunda. Gutiérrez ro- pn 1n<, m ¿ „ Hnivente>í trackq 
lling al short que pifia y tira tarde tanao en ios mas soivenies tracKS 
a primera, safe. (Joseito quiere ano- metropolitanos, en Maryland Y Ken-
tar en la jugada y es sorprendido en- tucky. 
tre tercera y home, y puesto out, por Vi,,fina arlnuíalpl/ín «íPrfa nam 
tiros de Griffin a Krueger a Lopito). ' Muy Dueña aaquifeicion sena para 
Gutiérrez se aprovecha del tlra-tlra y la recría en Cuba Bistouri, ejemplar 
llega a segunda. Luque hit al left. que pasó de las manos de AugUSt 
anotando Gutiérrez. Dreke sigue sin Belmont a las de Eugenio Alvarez, 
batear y muere de segunda a primera. i m . w o " o . ' 
Dos carreras: dos hits; dos errores. Y luego por obra maquiavélica, a la 
Marianao:—Christembury sale al fin santa familia que responde por el 
de su prolongado slump y pega con ar)elliao de Dály. 
tres y dos de hit al right. Ballenger P 4 V ^ „ „ ^ t " o » ^ . , ^ , , 
roletea a Luque, que tira a Llovd yi " D E R R O T A D E SARAZEIN" 
para los alacranes, con un rolling a.¡rada, ^ pr;plo tieinpo qúe su manager ^ e ^ g ^ o l l S ^ Í Í ^ L a ^¿HcÍa rompe el saco lo mis-
¡Adolfo Luque, se anotaba su tercera f ^ f n i c S í ' ^ ' " (m0 en l ^ especulaciones de azúcar 
1 que en el deporte hípico. Sarazen ^ B E S PALOTES , MAS PARA E l . i victoria consecutiva que debieran ha-
CXTABTETO 
Cuando un trabuco se enciende, ra-
ras veces se apaga pronta por eso al 
Almendares, que es el trabüco del 
ohampion, le sucedió ayer lo mismo, 
salvados de una eminente debacle en 
el segundo Inning, los alacranes pica-
ron con bastante furia en los innmgs 
cuarto, sexto y séptimo, llevando en I 
cada uno do ellos un palote más al sco-
ra, que sumados el del primer inninS. | Dr if 
daban un total de cuatro por uno que 1 Lloyd' 2b ' 
habían logrado reunir los pobres ele-¡<j¿ar,i¿¿t0ñ cf 
fantes. E l palote del cuarto inning : Mackey, c' 
cristalizó porque el sonriente Thomas, ; Lundy, ss. 
con un out en el refrigerador marianen- Thomas, rf . 
¡se, pegó de hit al right y Joseito quo Rodríguez. Ib, 
éste año está como el mar en tiempo Gutiérrez, b̂ 
de tempestad, desbordado, correspon- Luqqe, p 
«¡Uó a la señal de hit an run y se ano-
tó un sencillo al territorio de; Mérito, 
haciendo que llegara Thomas al bogar 
de Margot Chaleco, que lo recibió muy 
gusitosa. 
_En el sexto, Mackey que abrió el in-
r.ing, pegó de ftdllng al short, pero Sa-
ber resultado derrotas, por lo v/ild j 
débil que ha actuado en el hcx. 
GAIiIANA. 
Cero carrera; un hit; cero error. 
NOVENO INNINO con su título de' campeón de tres 
t e ^ ^ ^ y « y T ? l | c e S í 0 I f a?os i n m a ^ l a ^ ^ e W d ^ ^ - s u B deci-
ALXrVENDAKKS 
V. C. H. O. A. E . 





Acosta, 1f. . . . . . 4 0 0 
Christenbürg, rf . . 3 0 1 
Ballenger, ss . . . . 2 0 0 
.longer,. comprendiendo quo el t'empo KrUeger c 2 1 0 
se prestaba para empinar, elevó un'Tyson.cf. [ [ * * ! 4 0 
papante hacia primera, haciendo posl- Griffin, Ib ! n 0 
ble el arribo del amerioano a Cayo Ilue- Betzel,'2b. ',*. ' . ' . . 4 Q 
so. En estas condiciones. Palmero López, 3b. . . . . .. 3 
Mackey hit al right, llegando el vetel sivas victorias sobre Epinard Y Wise 
rano a segunda. Lundy rolllng a se- Counseller, persistió en el éThpeño de 
gunda, out en primera Los corredores ganar concediéndole veinte y vienti-
S I C I F ! A R A f H A ' P - ^ m ^ T e 8 & 'ts'^Z cinco l.bras a sus contrarios y el 
UlXlxJULi 1:1% l i n v l l í A - primera anotando mientras tanto Lloyd cántaro 86 romnió en el Washington 
y Mackey. Thomas quiere dar exhibí- Handicap dp $25.000, terminando 
oión de piernas y es out en tiro de e „ « „ f , , ^ Z . „ j^-i ^ • „_ n,;t„i.~ 
Gnffin a Ballenger. i Sarazen Juera del dinero en quinto 
Dos carreras; dos hits; un error. | lugar, mientras Big Blaze, un hijo 
Marianao:—Tysson pónchete a lo Lu- de Campfire, llevaba triunfante a la 
(Jique, Griffin eleva un palornón a Char- i0<, cn\nrp* dp fllpn RidHlp 
0 ' leston y es out. Betzel, victima del meia; /os. c°101?® Qe^,„ien uiaaie' 
0 | tiempo, se acatarra y toma el último, Propietario de Man O War . 
01 ponche del juego. I E n ei Manor Handicap, corrido 
H f/uRQUErHT:GACNADOT^'Nr%uREGO <** anterioridad a! Washington Han-
0 ' Q U E PARECIÓ A L P R I N C I P I O UNA dicap y para ejemplares de dos anos, 
triunfó un hijo del Caballo del Si-
glo, nombrado American Flag, que 
mucho promete para el futuro. Con 
estos dos éxitos de los colores de 
Glen Riddle, tuvo este el mejor día 
hípico cTesde que retiró al inxnotal 
Max\ O'War, pues sumó a su haber 
anual e] montante no despreciable 
de $35.225. los cuales todos los lec-
tores para sí desearían. 
HASTA 
DOS VECES 
DIARIAS SE PUEDE 
UNO AFEITAR, 
—SIN MOLESTIA 
Durante muchos años, fué conocido 
como el tralner "real", habiendo tenido 
a su cargo las cuadran dol difunto Rey 
Eduardo y del Rey Jorge. 
E l extinto Lord Marcus Beresford y 
Lord Lascelles pusieron también sus 
pura-sangres al cuidado de Marsh, en-
viando los animales a los potreros que 
éste poseía en Egerton House New-
market. 
U N N U E V O C A M P E O N A T O EÍ 
a C L U B 
El próximo domingo se inauSur^\ J 
los terrenos del Club ^r0^ante íJ 
Campeonato do base ball entre loe 
Tlio Koyal Bank of Canadá, »JJ 
rican Express. Cuban Telepbo#^| 
¿v. Seguros . 
En el año 1923, catorce caballos en-
trenados por Mr. Marsh ganaron vein-
titrés carreras y en diecinueve de ellas itienda entr 
triunfaron los colores del.Rey. ciedades. 
Asociación de Empleados 
el team Júnior del lrerroviaí}o" 
ran entusiasmo para *&l*M 
ios elementos do esas> 
Existe 
M A S S P O R T S E N L A P A G I N A D I E C I S I E T E 
Totales. S li !7 17 0 
M A R I A N A O 
V. C IT. O. A. E. 
D E B A C L E P A R A E L . . . Y VAN T R E S ! 
C L U B D E P O R T Í V Ó H I S P A N O 
A M E R I C A ' 
ar.rleta el brazo y obliga a Lundy a ro-
lotear por segunda* y es out en prime-
ra;. Mackey sospechando que el brazo 
de Betzel podía estar en condiciones no 
se atrevió a correr, pero ya medio dé-
vesperado esperó que Thomas elevara 
un pa'omón en dirección al centro, pa-
ra llegar a buscar su huequito. en el 
bogar de Margot. Joseito siguió a Tbn-





0 0 .1 






Totales. . . . 27 1 4 27 19 
Anctación por entradas 
Almendares . . . . . 100 101 ' 122—8 guez 
Marianao . . . . . . 010 000 000—1 
Sumario 
-. Three base hits: Lloyd. 
Sicrifiee hits:. Ballenger,, Thomas. 
Stolen liases: Thomas. 
Double plays: Lundy a Lloyd; Eellen-
S E C C I O N DB P R O P A G A N D A 
^ Por orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar a todos loa com-
ponentes de esta Sección, para la jun-
ta que tendrá efecto hoy lunes 10, a 
las 8 p. m. en nuestro local social; 
rogándoles a todos la más puntual auls-
0 tencla, por; tratarse en ella asuntos do 
0 . verdadero interés. 
1}. Por la Seccr'ón de Propaganda. 
0 Venancio x;óp«z Jr. 
- i Secretarlo. 
Iger a Griffin; Luque a Lloyd a Rodrl- ble semental. 
De Kentucky, según todas las no-
ticias, vendrán este a ñ o . l o s ejem-
plares do los hermanos, que en el 
pasado ros trajeron a potro tan dis-
tinguido como Llewellyn. Toda la 
cosecha será de deses-ndientes de L u -
ke Me Luke, así pues, están de plá-
cemes los que sienten espciai pre-
dilección por los hijos de este nota-
Struck outs: Palmero, 3; Luque, ^ Por primera vez en Ta historia 
Bases on balls: Palmero, 0; Luque,' 0. del turf americano, un potro impor-
Passed balis: Krueger. tado ha quedado al frente de la di 
Linpires: González, home; Magrlñat, visión juvenil como mayor ganador 
jde premios en metál ico. E l famoso 
Ozden fué el que má*: cerca estuvo Scorer: Julio Fránqulz. 
4 5 
4 8 
. o o i C A S I M I R I N G L 
. 5 0 ' 
P a n t a 
. 5 0 
L 
más de $25.00 por el mejor 
E G I D O 2 3 T E L . 
C~10080 
AÑO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 0 de 1 9 2 4 
O 
P A G I N A Q U I N C E 
ependientes Ganó Todas sus Peleas alComeniar el Champion 
eaparece el JaevesPeleandoconun Carga Toalks 
FRONTON I A I - A U I 
Con el Heno de f a n á t i c o s de t o d a s !as ser i e s d o m i n i c a l e s se c e l e b r a -
ron las dos f u n c i o n e s e n este f r e n t ó n . — Dos p a r t i d o s t r a n q u i l o s 
el pr imero y e l s e g u n d o . — l ' n a g r a n f a e n a de G u i l l e r m o p a r a 
ganar e l f e n o m e n a l . — P o r l a n o c h e p e r d i e r o n e l p r i m e r o O s a 
v S o l c z á b a l . — Y g a n a r o n el f e n o m e n a l A r a n a y L o r e n z o 
POR T A K D E los besos los enamorados numeritos 
También en el l lábana-Madrid se d o - ¡ l o s blancos atizando candela por delan 
( 
acordamos los cronistas re-
, 4„eaida y en consonancia con te toda la primera decena y toda la 
„C,P doblar, 
e ,. el dale que le das a la pluma. 
es Que también hacemos del san-
'•f " blen apretao, una jneflla-noche, 
• de esas que toman las señor i tas 
S í s para no indigestarse. 
Y el domingo, el cuco Habana-Madrid 
campantte, tan pimpante y tan pin-
ero Heno de descansantes dominica-
tUr míe o descansan aunque les cierren 
Ts puertas del citado frontón, horno 
L todos los entusiasmas. 
Himno. Palmas. Y voy de saque. 
El prólogo, de 25 tantos lo pelotea-
Ü ejecutando de todo un poco, más de ci 
ío bueno que de lo malo, los blancos, el 
Hernando y Mir, contra los azules, P is -
tón y Segundo. E n la salida no usaron 
."RONTON H A B A N A M A D R I D 
A I .AS 8 Y 30 P. M. 
prlmex partido a 36 tanto» 
jturrino y Segundo, blancos, 
contra 
Guezala y Olaveaga, azules 
segunda; pero al doblar de la tercera 
apelaron a la candela los azules, em-
pataron en 21; pero no pasaron. Se 
quedaron en las del empate; 
Ganaron los blancos. 
Poco m á s tarde salieron los que de-
bían meterse con los treinta tantos del 
segundo de la tarde. 
De blanco; Taboada y Salazar. 
De azul, Trecet y U r i a . 
Saliendo los blancos por delante el 
primer empate sobrevino en seis. Lue-
go todo de calle, aunque hubo una te-
rrible alarma de otro empate; pero gra-
cias a la serenidad de los dos azules, 
empate no cr is ta l izó . Pues, apretan-
do los dos mucho, con gaüardfa y coi? 
hidrofobia, hicieron bueno lo de nfi 
pasarán. Ganaron, dejando a Taboada y 
a Salazar en las de 21. 
Las mismas en que quedaron los del 
prólogo . 
Pensamos que la tarde discurriría 
e n e l P r i m e r 
a 
E N L O S P A R T I D O S D E F O O T B A L L A S S . 
N O H U B O V E N C E D O R E S N I V E N C I D O S 
L o s " P r i m e r o n e s " e m p a t a r o n a c e r o , y los in fant i l e s 1 x 1 . — L a s 
c o p a s " B a d i a " , M a n u e l C a n o y P u n t a B r a v a q u e d a r o n p a r a d i s -
cut ir las n u e v a m e n t e 
Anunciar un beneficio y abarrotarse 
.los stands almendarinos, es ya conocido 
T r i u n f ó e l p a b e l l ó n n e g r o y rOJO y predestinad ) hasta por los flftos que 
e n t o d a s las Cont iendas d e m O S - ; — d e " Deport.s, de Maximino Peter 
j , . , , 'and Company. 
t r a n d o desde l a a r r a n c a d a q u e ] Los qUe comulgan con ei redondo ba-
CS e l que h a y que V e n c e r . L o s ' l ó n responden a favorecer al necesita-
, . , . e . ido de manera notoria. Kn el beneficio 
p o l i c í a s e s t u v i e r o n pOCO atOrtU- i ^ Ja Ermi.ta de Punta Brava, aunque 
n a d o s y t a m b i é n e l A d u a n a . !no una congest ión, fanatU hubo buena 
U n p ú b l i c o n u m e r o s o a s i s t i ó a l ¡ en^ard^naj oiimpia, juventud e mspa-
C u b a L a W U T e n n i s d e m o s t r a n d o i re fueron los contendientes de ayer. 
J p l ¡ Aunque en los dos primeros se notaba 
H falta de los que pidieron a la F . O. 
T . A i vac.wones, trataron ambos co-
mités de alinear lo mejor. Los arls-
g r a n en tus ia smo a p e s a r 
t i e m p o d e s a p a c ble 
Bajo los auspicios de la Unión At-|,t5Cratas fueron los que presentaron el 
lé t ica de Amateurs dió comienzo a. ti o- j once más cojo y . . . más desentrenado, 
•c he, en el ring del Cuba L a w n Ton-1 LQÍS partidos, 
nig, la temporada de boxeo amateur, i g T A D I U M CATAIiUÑA 
participando en las peleas que estaban | ^ ]a primera tanda dominical los 
marcadas los cuatro clubs que se ^n-• fiñeg qUe defienden la enseña que a lo 
cuentian inscriptos. | cimero citamos dividieron los honores 
Un público numeroso, no obstante lo|del tl1¡UI1f0i en un honroso empate de 
desapacible del tiempo! gracia a q,je L . 
estábanlos bajo techado, de lo cpntra-j E j Jueg0 qUe desarrollaron los prln-
rio el fortisimo aguacero que cayó ) c.piantes del balón redondo fué dlg-
sin tormenta para los chalecos que y a , hiera dispersado a los fanáticos , pre-, de lausos y el pulJUquito que lie 
son invernales; pero la tormenta UegÓ, | s e n d ó el buen programa inaugural. 1 _ K n TOCnnno^ ln rt„sia Hp 
L a s banderas de casi todas las socie-
dades que forman fila en la Uni.'in 
Atlét ica , estaban alli desplegadas so-
bre las paredes, ofreciendo un bonito 
aspecto, al que daba aún mayor ani-
mación los continuos cheers conque 
los partidarios animaban a sus boxors, 
inyt d á n d o l e s el ardor del triunfo. 
Defendientes y at lé t icos eran los 
que formaban los grupos más nuT.e-
rosos de entusiastas, sin que por 
deje <le decir que habia tanjbién,' 
gran número, partidarios de la Polioia'sln. consecuencias. 
y del Aduana, pero los dos primeros I Ayudados por una mano de Robledo 
resultaban los más numerosos, esr>e-1 los forwards de Prado abajo llegaron 
cialmente el pabellón negro y rojo, a Conrado y salvó Díaz . 
acabó con los inverunales y nos hizo 
mandar a casa por el gabán de los in-
viernos de nieve. 
Lo pelotearon los blancos, Olaveaga 
[y Arrióla, contra Ugalde • y Guillermo. 
A sacar blancos y azules del cuadro 12 j y ios blancos dominantes y altivos, por 
• 1 delante se fueron toda la primera y 
Primera quiniela toda la segunda decena; pero al revol-
Echeverría; Uria; Celaya: i ver de la decena finisterre, sobrevino 
Solozábal; Ugalde; Agus t ín leí c ic lón. 
. Los blancos en 12. 
Beífundo partido a 30 tanto» Los azules en 20. 
Osa y Salazar, blancos, 1 Guillermo se dispara. Pega, domina, 
contra | arrolla, atraganta, destruye; todo lo 
Trecet y Uria , azalea- h a c e ' a ñ i c o s y haciendo una faena de 
A sacar blancos y azules del cuadro 13 las portentosas, desquita la ventaja, 
, empata en 28. salva el Rubicón; gana 
el partido y los gritos y clamores de la 
multitud repercuten en Hoyo Colorado. 
Segunda quiniela 
Guillermo; Arrióla; Lorenzo; 
Mateo; Axana; Ramos 
Torcer partido a 30 tantos 
Arana y Lorenzo, blancos, 
contra 
Ugalde y Guillermo, azules 
A sacar blancos del 13 y azules del 14 
I.OS PAGOS D E A Y E R 
(Por la tarde) 
Primer J»aJtido: 
BLANCOS $ 4 . 4 2 
Llevaban 2.1 bo-HERNANDO y MIR 
letos. 
bo3 acules eran Pis tón y Segundo; 
se quedaron' en 21 tantos y Pevaban 








Ugalde . , . . 
Celaya , . . . 









L a faena de Guillermo no pudo ser 
m á s soberbia. 
Y en 28 se quedaron los blancos. 
P O R L A X O C H E 
Los mismos fanáticos , que llenaron 
el domingo por la tarde el Habana-
Madrid, lo llenaron |jor la noche. Y en-
tre aplausos, voces y gritos, dió co-
mienzo el nocturnal v a i v é n . 
Pró logo . De 25 tantos. 
De blanco: Ramos y Echeverr ía . 
De azul: Osa y Solazábal. 
Gran decena la primera decena; val-
v é n violento, airado, .magistral. Tock-
mos palmas de júbilo, porque los chicos 
empataron en 1, •¿, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 
No va' más, , que dijeron los niños de 
lo blanco, porque peloteando, ambos a 
dos, como los buenos, dieron excelente 
cuenta de los azules, que no pasaron 
de los 19. Y que no estuvieron nada 
mal. 
Fué uji bonito partido. 
Salieron los osos de la pelea feno-
menal . 
De blanco, Ochoa y Celaya. 
De'azul , Arana y Lorenzo. 
naba los stands reconoció la dosis de-
portiva que poseían premiándolos con 
lo que se ganan los primerones. 
Tomás arbitró bien. 
F O R T U N A - O L I M P I A 
A las dos y veínta, empezó el encuen-
tro de medias rojas y ar is tócratas . 
E l Fortuna favorecido por el viento 
(.empezó atacando impetuosamente el 
palomar de Zamora, obligando a re-
jo forzar la defensiva. 
Se tiró el primer comer al Olimpia 
alturas. Berrazas Petlt le dió la mis-
ma dirección y Mejías completó el ter-
ceto, al rematar un córner. 
Cosme después de recoger un pase 
cruzado de Petit tiró fuera. Mej ías ca-
yó por segunda vez en eJ sllb.i'.D del 
árbitro. 
Más bloqueó ün enorme shoat de Mos-
quera y tiró a córner no habiendo que 
lamentar. 
L a s acciones de Enrique subieron al 
extralimite de su valor al cortar un 
avance enormemente. 
Cuando el árbitro dió validez al cro-
nómetro horario los conífendientes de-
jaron la casilla virgen de perforación 
y esperaron el segundo half-time para 
adjudicarse la victoria. 
A l comienzo de la spgunda parte el 
árbitro tnostróse todo lo enérgico que 
se necesita para triunfar en ias la-
bores arbitrales. 
Un castigo a Díaz sa lvó doña Provi-
dencia la perforación del goal de E n r i -
que. 
E l balón correó en carrera loca ora 
en terreno fortunista, ora >?n terreno 
campeón. 
Los forwards o l ímpicos Bhootearon 
más la casil la aristócrata quo fstos la 
contraria, pero los blanquinegros pre-
sentáronse les más oportunidades de 
anotar que la apat ía de los atacantes 
malograron el aprovechamiento do los 
prlvlngs del matrimonio roji-negro. 
L a s casillas, o descanso de balones 
mostráronse imperforát i les durai/ue los 
ochenta minutos quedando cero a cer^. 
E l mejor de los veint idós fu i E n r i -
que. Anuló cuantos tiros le aflojaron 
los delanteros y logró entregar su pa-
lomar como lo encontró. 
L a al ineación fué: Fortuna: Enrirjue 
Carlos». Conrado, Robledo, Mejías, Nor-
berto. Rodríguez, Taboada, Borrazas I I , 
A l a s d o s f u n c i o n e s de este f r o n t ó n c o n c u r r i e r o n t o d a s las mul t i tudes 
en tus ia s ta s d e l d e p o r t e . — L l a n o h izo u n d e b u t e s p l é n d i d o , g a -
n a n d o e l p r i m e r o de l a t a r d e . — E n e l s e g u n d o t r i u n f a r o n C a z a -
l is y M a c h í n , que d e j a r o n a E l o l a y a G ó m e z e n 2 2 
H O Y N O S E C E L E B R A F U N C I O N E N E L J A I - A L A I 
donde mostraba sus actividades José I Castigó a Brakas, Robledo y Mosque- Cosme y Mosquera. Olimpia: M.13, Díaz 
Catá, fanát ico cien por cien de los m a - i r a y trajo'el consabido cambio de ae-
chadlos de Prado y Trocadero, el 11-1 cesoria-balonil. 
ganizador del boxeo entre las "papfe-i Enrique intervino en un besa la ma-
ritas". no bastante bien dirigido y aunque par-
E l primer encuentro fué de dos pu- 'p^gg algo cortó el peligro. 
I Barredo. Huerta, Jorrín, Zariho¿o, E r -
nesto, Torres, Brañás Tanoo, JoFelír 
y Pazos. 
E l árbitro señor Lichtenst? ' i estuvo 
Implacable y consagróse como \erdade 
1 gilistas del peso de papel, J . Hiera, | Uri shoot ¿e pirvlla se e levó a las ro conocedor del deporte de los panta-
del Dependientes, con 108 libras de pe-i —— 
so, y M . Rodríguez, del Aduana, con i buen derechazo que le rompió el apa-
rato de oler, que se le colorea l igéra-
mente de rojo. Este toque inoportuno 
parece avivar las ansias de Lombar-
dero de acabar pronto y le deja ir un 
tremendo derechazo a la quijada, Ma-
107. E l peleador del ancla era de me-
nos estatura, pero más recio, aunque 
tenia una libra menos que su contra-
rio^ Hiera superó, marcando puntos 
al aduanista, pegándole a distancia, 
poniéndole de continuo una fábrica de | rin cae violentamente hacia atrás, gcl-
guantes encima. Al término de los j peando su cabeza el entarimado con lú-
tres rounds le fué adjudicada la oe-; gubre sonido. Lombardero se vuelvo a 
lea a l del pabellón negro y rojo, a Hie-
ra, en medio de la mayor ovación. 
Ramón Argudln, con 124 libras, apa-
reció en el segundo match defendien-
do los colores de los tigres anaranja-
su esquina y espera, Marín se agita, 
quiere incorporarse, pero se desmadeja 
y su cabeza vuelve a dar pesadamente 
sobre el piso. E n tanto el referee le 
cuenta tiempos al caido, é s te es levan-
dos y teniendo de contrario a L u i s I tado y llevado a su esquina, donde se 
Delgado, que lucia los colores del club I le prestan los auxilios de la esponja 
At lé t ico de la Aduana. Ambos con el I con hielo y agua. 
mismo peso de las 124 libras. A ar-1 E l brazo de Camilo Lombardero es 
gudin le llaman sus compañeros de I levantado, el derecno, por el referee, 
club , "el torito!', asi le gritaban desde | y los partidarios se lanzan al ring y 
que apareció en su esquina. Efecti-1 lo sacan cargado. Las cortinas caen, 
vamente, Argudin embist ió a Delgado, la función ha terminado. 
G U I L L E R M O P I . . 
Lo cual que los cuatro chicos se tira 
6 95 ¡ron las palmatorias y los escaparates, 1 colSán^osele materialmente del cuer-1 
3 34|de manera admirable y haciendo un P0- Delgado era mucho más alto, gDÍ-1 
7 95 |partido de los de la serie colosal. No i peándolo rápidamente en los cuerpo a l 
8 79 rebajo nada. i cuerpo, sacándole el aire y poniéndo-
se empataron en 2, en 11, en 17, en le la caja del pan hecha una cala;n:-
lones cortos. 
J U V E N T U D H I S P A N O 
Espor.'i' se con interés ónigualable el 
result;-- este encuentro. 
L a . j . tud después de la copita 
de marras que los tigres lucen en la 
vitrina de Colón pretendían (muy huma-
namente) buscar el desquite. 
Como en el primero de los cataloga-
dos osos quedaron los regionalistas y 
aristócraitas sl,"n fuerza parat cambiar 
el numerador. 
Los más distinguidos por los chicos 
de Prado Arriba fueron Constantino, 
Alonso, Casielles y Valent ín los demás 
ayudaron. 
Por los tigres, Beleño y a cien codos 
Alvarez. Alonso. 
E l árWtro señor Alvlsu cumplió bien. 
Por falta de espacio dejamos unos 
apuntes del match. Juventud Hispano 
para otro día . 
Juez de Línea. 
M a l l a g a r a y y A r i s t o n d o d o m i n a n a H i g i n i o y A n g e l e n e l p r ó l o g o 
n o c t u r n o . — E n e l s e g u n d o , v e n c e n d e c a l l e j ó n L a r r u s c a í n y 
M a r c e l i n o a J u a r i s t i y a S e g u n d ó n . — L a c e s t a de J u a r í s t i con -
t i n ú a g r i t a n d o 
P O R JLA TARDIO Ofros dos tantos con un empate en 
E n cuanto las empresas se empeñan una. 
en doblar la jornada, los cronistas nos 1 liepetimcs la ovac ión , 
reunimos y después de discutir el .pro-] Después Larruscain, que viene más 
blema, con la gravedad que el mismo | bueno que se fué, que se fué patá y 
requiere, acordamos rebajar la ración. ¡Marcelino, que cont inúa tan magníf ico 
Hacemos el s a n g ü i s una media-noche, ] como siempre, se acoplaron, y pelo-
ligera, y así e s tán las cosas y basta, | teando de manera tan certera, como 
que decía doña Esperanza Iris , y a otra .artíst ica, si que también furibunda, des-
cosa que produzca más, según dice el | cacharraron a Juaristi , que se basta 
cronista cuando* el asunto no produce ^olo para descacharrarse, y sujetaron 
más que quebraderos y pifias de cabe- a Segundo, dándole el alto, quien vivé, 
za, que ya la tenemos muy cuadrada para no dejarlo pasar ni arrimar si-
con tanto pelotear. ¡quiera. Y_Segundo, aturdido por los 
Voy al saque, con la brevedad y aseo'gritos, que daba la cesta de Juaristi, 
de los que se llevan el partido de sa- tuvo que resignarse y marcharse al 
que. ¡cuarto del desnudo estét ico cuando te-
Ayer, no obstante ser domingo d e . n í a 23. 
descanso dominical, los f anátictos, en i L A S Q U I N I E L A S 
cuanto abandonaron sus catres, salieron | Por la tarde: la primera se la llevó 
con rumbo hacia allá, llenando el J a i ¡Cazalis Mayor, que es un delantero de 
Alai , con la a legr ía de su espíritu, 1tono mayor. Y en la segunda triunfó 
para que al Ja l Ala i le dijeran lo de'61 donaire de Tabernilla. 
fiesta alegre, que es todo y lo mismo. 
Y ante el Heno correspondiente, comen-
zaron los debates correspondientes a la 
tanda diurna. 
A 25 tantos. 
De blanco, Juanlto y Erdoza. 
De azul, Tabernilla y Llano. 
Como este l l a n o es de los que todo 
lo allana, demostrando que puede llegar 
a gran zaguero; pues conoce el allana-
miento de la morada y lo terminó muy 
gentilmente, como los buenos. 
Nada de empates. L o s dejó, a los 
blancos, completaYnente pál idos y en los 
quince. Tabernilla, bien. 
Los blancos regularcetes. 
Segundo partido; la tanda grande de 
la tarde; salieron a pelotearla los blan-
cos, Cazalis Mayor y mi querido ami-
go Machín, contra los señores de azul, 
Elola y Gómez. F u é el partido en el 
que se peloteó un poco m á s y un poco 
mejor, desde el sábado hasta las cinco 
de la tarde del descanso dominical. 
Salieron los blancos por 
primera igualada se da en tre 
ve avance azul hasta ponerse en 15x10 
blancos; un gran avance blanco para 
empatar a 17 y repetir en 18, arran-
cando dos ovaciones, porque se había 
sonado el cuero muy elocuentemente. 
De este par de avances salieron los 
dos azules moraos y los blancos incó-
lumes e Intangibles; tanto que lanzado 
el Mayor en todo su poderío, y el Ma-
chín en toda su pujanza, hacen una 
faena bonita de remate que remató a 
los moraos dejándolos en 22. Se habían 
agotado comnletamente. 
POR L A N O C H E 
Otros dos partidos y otras dos qui-
nielas. Y otro lleno de los enormes, 
tan enorme como el de por la tarde, que 
Por la noche: 
Por la noche: la primera se la llevó 
Cazalis Mayor, que e s tá como para lle-
várse las todas. 
Y la segunda: Ansola. 
Hoy, como los ilustres zapateros, ha-
cemos lunes, no damos un golpe. No 
celebramos función. 
Don Pornando. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
M:ARTX.S 11 D E N O V I E M B R E 
A L A S 8 1|2 P, M. 
Pr imci partido a 25 tantos 
Juanito y Erdoza I V , blancos, 
contra 
Tabernilla y Llano, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 1|2 
y azules del 10 
Primera quiniela a 6 tantos 
delante, l a ' A l t a r ™ : Larruscaín; GaMrel; 
5S; un gra- Cazalis Mayor; Gómez; . , Juaristi 
Segundo partido a 3u tantos 
i^ola y Aitamira, blancos, 
contra 
Miuán v Errlora T'*-,.*- . 
i j - íuo^a ruayor, azules 
saea'' blancos y azul-s del 9 112 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Ansola; Larrinaga; Abando; 
Lucio; Angel; Higinio 
L O S PAGOS D E A Y E R 
(Por la tarde) 
Primer partt'ia: 
A Z U L E S $ 3 . 2 5 
y L L A N O . Llevaban T A B E R N I L L A 
107 boletos. 
Loo blancos eran Juanlto y Erdo-
se rompió las manos ovacionando a las vaban 79 bcietos que se hubieran pa-
parejas que venían a disputar los p n - | za I V . se f,uedaron en 15 tantos y lle. 
dad. E n el segundo round se tiró al 
piso Delgado, alegando haber recibido 
un golpe bajo la f i j a ; pero el referee 




66 lo'etos que se hubieran pagado a 
53.-IG. 
eran T a b o a i i y Salazar; 
en 21 tantos y llevaban 
18 y las 20 del pelao sin afeitar, porque 
los domingos no se afeita nadie. 
Para terminar pelotearon la decena f-1 
nal a la campana con todo y su gincha I no le hizo c&so y los boxers fueren 
que dicen al lá por el Distrito federal ' a gu esouina en espera de que sonara 
de Méjico, No igualaron m á s . Pero loa | nuevo el gongo anunciando el (VI-
azules, que lo ganaron, dejaron en la ! timo round. E n este ú l t imo round los 
honrosa de 27 a los dos blancos 
Nada más que colosal. 
«'¡sriinOa OnlnleUs 
o c n o A 
Mateo . . 
Guillermo 
Arrióla. . 
Arana . . 
OCHOA. . 
líanos 













' • ' c ^ partido 
ASTILES 
$ 4 . 9 4 
OGALDE y G U I L L E R M O . Llevaban 26 
boletos. 
Los blancos eran Olaveaga y Arrio-
ban qUt:tiuron en 2S tantos y lleva-
.a ?„ J 00lc't03 se hubieran pagado 
(Por la noche) 
er Partido; 
^ A N C O 
RAMOS y 
17 boleto 
. 6 0 
E C H E V E R R I A . Llevaban 
feáaroTen ^ ^ * SolOZábal: sc boletos tantos y llevaban 16 
™Í se hubieran pasado a $3 so. 
« a quliüeia: 
$ 4 . 3 7 
Tantos Btos. Dvdo. 
Osa.. 
Echeverría. Celaya 















L A S Q U I N I E L A S 
Por la tarde: 
Solazábal, la primera. 
Ochoa, la segunda. 
Por la noche: 
L a primera Ur ia . / 
Y la segunda: Arrióla. 
Hoy, gran función. 
D. P. 
¡ H O Y ! 
Se encontrarán por tercera vez 
en esta serie los azules de Laque 
con los t a m b i é n azules de Méri to 
A c o s t á . 
E l box del Almendares será 
ocupado por McLaughl in y Petty 
el del Mariano, dando comienzo 
el juego a las 3 en punto. 
O W N I E B U S H V O L V E R A A 
M A N I C H E A R E L I N D I A -
N A P O U S 
dos se ponen groggy, pareciendo que 
uno de ellos no terminarla la fie^'.a 
sin estar en el mundo de lo/ espíritus, ' -
pero se repusieron y acabaron en pie, 
siempre pegando más y' mejor el ana-
ranjado Argudin, a quien declararon 
vencedor los jueces. 
L a tercera pelea fué casi infantil: 
dos muchahos del peso de papel de 
china, L u i s Losa, del Policia, y José 
Bernal, del Dependientes. Losa, con 
un teso de 92 libras y media, y el otro 
1 con 98. Losa boxea bien, muy boni-
to y marca bien sus golpes, cruzándo-
los de izquierda y derecha, pero su 
contrario, un poco más crecido y con 
más peso, acaba por arrollarlo y mar-
car muchos más puntos, siendo nue-
vamente triunfador un dependiente, un 
chico de Catá. L a s galerías detallisras 
aplauden a rabiar, lanzando al aire sus 
cheers y cantos de guerra. 
L a cuarta pelea fué entre dos pu-
gilistas del peso welter: E . Fernández 
y Miguel Seriñá. E l primero, defen-
sor de,los anaranjados y negro, el se-
gundo, del azul policiaco. SeriñS. es 
alto, mucho más que el at lét ico na-
ranja, un muchacho que rie y saluda 
efusivamente desde que aparece en su 
esquina, habla con los que tiene m á s 
cerca con una cara de pascuas que da 
gusto verlo. E s un peleador de s m -
gre que ha estadb esperando esta opor-
tunidad para lucir sus facultades bo-
xistlcas; está muy contento. Suena el 1 j 
gongo y salen ambos al medio del en- ' 
cerado, donde se dan las manos en-
guantadas y comienza el jaleo. E l at-
Iftico pega de cerca, no se duerme, sa-
ca el aire al policía, nnichc más il o 
quo da guantadas al aire cómo si r>us 
brazos fueran aspas de molino de 
E l Atlét ico gana esta pelea por 
Llevaban 26 bo-
Unao partido: 
4 ^ y L O R E N Z O 
h ¿ ¿ n ^ T 9 T n 0choa y Ce'a^' se 
^'etos qui" ¿' tantos y llevaban 19 
hubieran pagado a $4.32. 
8e^Ma qninieli; 
A a R l O L A 
^anio, 
A n i u o L , 
0choa 
^atéo 
$ 3 . 3 
Tantos Btos. Dvdo. 





i 5 34 
I N D I A N A P O L I S , Ind . , noviembre 9 
W i l l i a m C . Sinith, propietario del iv ien-
„, , T , . , . , . . • . mintos. debido a lo mucho que ha pe 
club Tndianapolis de la A s o c i a c i ó n ' P11"10*" , . . . . 
A m e r i c a n a a n u n c i ó esta noche q u e d a d o sobre los costillares a su jpo 
Ownie B u s h ha aceptado las propo-i nente. a qu.en debe haber dejado mn 
lido como no digan dueñas . 
X I I 
m 
meros veinticinco tantos nocturnos 
De blanco: Mallagaray y Aristondo. 
; De azul: Higinio y Angel. 
—¡Bienven idos , señores! 
—Bien hallado, cronista. 
Nos sorprenden peloteando cuatro 
tantos de los que aturden, empatando 
en una y en dos. D e s p u é s todo de ca-
llejón blanco, porque Mallagaray se 
puso en fenómeno, y Aristondo en sabio 
maesfrón; los dos hicieron una bonita 
faena para dominar el peloteo, el tan-
teto y a los contrarios, que a pesar de 
portarse bastante bien tuvieron que can-
jtar el cantío de la esposa del gallo y 
I quedarse con la gana y en 25. 
I Aplausos para los de la camisa 
blanca. 
Salvando el puente de la primera qui-
niela, tenemos que hac3r humo con la» 
manos en la ovación saludo al par de 
grandes parejas que sal ían a pelotear 
la tahda grande. 
i De blanco: Larruscain y Marcelino. 
De azul: Juarist i y Segundo <",t""Mis 
i B A C r T T l M T Í Ñ I - V O G E L 
| E S T A S E M A N A : F I R P O - W E I -
: N E R T , M A R U L L O - B E R L E M -
gado a 54,30. 
C A Z A L I S Maycr 






¿ . 7 7 












Segundo ría tldo; 
B L A N C O S V 
C A Z A L I S M A Y O R y M A C H I N . Lleva-
ban 99 boletos. 
Los azuies eran Elo la y Gómez; se 
quedaron Pr. "1 tantos v levaban 106 
boletso que se hubieran pagado a $3.58. 
Segunda guijue a. 
E S T A S E M A N A : F I R P O - W E I X E I Í T 
M A R U I J L O - B E R L E M B A C H Y V I -
¡ C E X T I M - V O G E L . 




T A B E R N I L L A ' 
Erdoza I V . . 
Jáuregui . . . . 
Tantos Btos. Dvdo. 
124 $ 3 53 









(Por la noche) 
Primor paxtido: 
BLASCOS $ 3 . 4 5 
Lle-
siciones que le hizo para que mani -
cheara 'nuevamente el club durante 
ia p r ó x i m a temporada de 19 23 . 
'3n la temporada que por el ga-
llardete de la A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
se acaba de l ibrar. B u s h l l e v ó a l I n -
dianapoMs al segundo lugar . 
M A S S P O R T S E N L A ! 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
S O L O H A f UN " B R O M O Q U I N í 
^ A " , que es L A X A T I V O B R O M O O U I 
NINA. L a firma de E W. G R O V E se 
halla en cada caj.ta. S » usa por iodo 
el mundo para curar resfriados en tul' acercase por que su contrario le marca 
'Va. jabs y en una de las veces le dió un \ 
No se celebra la quinta pelea y en 
su lugar aparece una buena exhibición 
por dos boxers del Dependientes, a Ca-
tá le sobra material para todo. Y 
viene el star bout. la que habia de ser 
la más rápida pelea- de la noche y 
también la más trág-Jca. I 
Lombardero, por el Dependientes; 
Marín, por el Policia. Camilo Lombar-
dero tiene ya hecho un magnifico ca--
tel amateur, el año pasado quedó en 
segundo lugar como peso ligero, tiene 
134 libras; Eleuterio Marin pesa uaa 
menos, pero es doble m á s prolongpdo 
en estatura y extensión de brazos. 
Desde los primeros golpes se nota U 
superioridad de Lombardero, que pega 
muy recio, muy asentado, pero tiene qi: 
E S E L R E L O J D E M A Y O R P R E G I S Í O N . 
M ñ S E G 0 N 0 M Í 6 0 Q U E E L 
G U ñ D K ñ N T E hOlM 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
M A L L A G A R A Y y A R I S T O N D O . 
vaban 97 boletos. 
Los azuies eran Higinio y Angel; se 
quedaron en 18 tantos y llevaban 83 
boletos que se hubieran pagado a $3.98. 
$ 2 . 8 0 
Tantos Btos. Dvdo. 
64 ^11 72 
S ñ 
N E W Y O R K , noviembre 9 . 
E n t r e los encuentros p u g i l í s t i c o p 
que, aunque de menor c u a n t í a pue-
den considerarse tan buenos 'corno 
^ los que mí ls y que se c e l e b r a r á n en 
^ ¡ d i v e r s o s Es tados de esta n a c i ó n d u -
¡ i r a n t e la actual semana, f igura en 
p r i m e r a l í n e a el de L u í s Angel F i r -
po contra C h a r l e s Weinert , que ten-
d r á lugar en N e w a r k , N . J . , el m i é r 
coles por la noche . 
S e r á este el pr imer match en que 
toma parte F i r p o d e s p u é s de ser de-
rrotado por H a r r y Wdlls . Por su 
parte, Weinert , noqueado una vez 
por el Toro Sa lvaje , antes de que 
se enfrentara é s t e con Dempsey, es! Aristondo • • • • 
de esperar que ofrezca poca ré s i s - i Machín 
tencia al argentino, ansioso de r e - i ~ 
cuperar el prestigio perdido en l a - Se8runc'10 raitido: 
batalla l ibrada contra el famoso n e - ¡ B L A N C O S 
gro de New Orleans y que s e e ú n ' 
noticias recibidas de su campamen-1 L A R R U S C A 1 N y M A R C E L I N O . Lleva-
|| to de tra ln ing , en New Jersey, ase-1 ban 
!gura que n o q u e a r á a Weiner t tan 
I ^pronto como le sea posible. 
I E l segundo match m á s importan-
te de la semana s e r á el de P a u l 
1 ¡ B e r l e m h a c h con Y o u n g Marul lo de . 
ivnoví. nri0ar>a „„„ T , Qe. Secunda qiiinlela: 
^ u e v a ü r l e a n s , uno de los j ó v e n e s 
Primera quiniela: 
I i A K R U S C A I N 
Erdoza Mayor 
L A R R U S C A I N . 
Juaristi 











$ 3 « í 2 
P L A C Í D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
Los blancos eran Juaristi y Cazalis 
Menor; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 123 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.57. 
m á s prometedores que f iguran e n 
los c í r c u l o s p u g i l í s t i c o s neoyorqui-
nos . 
E l jueves por la ncrche, en Broo- j A N S O L A . 
C 2622 
k l y n Sid T e r r i s se e n f r e n t a r á con 
Mel Coogan, denodado peso ligero 
L u í s V i r e n t i n i , {peso l igero ichi-
leno, pelearcá con Sammy Vo^el , de Angel 
New Y o r k , el lun^s p o / la noche. J Abando 
ANSOI.A $ 1 5 , 6 6 
Tantos Btos. Dvdo. 
Larrinaga 
Lucio . . 













P A G I N A D Í F X I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 0 de 1 9 2 4 A N O xcn 
R E S E T O MUY BRILLANTE LA EXCURSION R E A L I Z A D A . 
'Vííiw do la primor' página invitado el de Cuba a las fiestas que 
. se preparan y que tendrán efecto en 
nista, cedido galantemente por (la • Río de Janeiro con motivo de la 
Empresa de los Unidos de la 
na para llevar y traer a los 
«ionisVas 
E L PROBLEMA D E . . . 
Viene de la primera pagina 
NUEVA CAMPAÑA . . . MANIFESTACION P U B L I C A . 
Viene de la primera página 
Viene do la primera página 
la Haba- colocación de una placa de mármol Cuerpo se cubrirán con los indi-ca. 
días viene cayendo la manifestación 
indi- ca, en la Alta Silesia, en la Prusia liberal para festejar ej triunfo del 
DE B0L0NDR0N 
oriental, en la. Sarre y en la Alsa- partido 
ia alemana. E s precieo que se nos E l Gobernador y el Alcalde mar-
antes dicho,.sean de territorio alemán y de sus po 
diñarlo o acogidos, al biaciones. No hay que olvidar la de-
soldado de cuota.) yolución de las Colonias que bajo 
S ™ c í a l a m ^ d e Ibs represen- los estudiantes cubanos el 27 de no-
tantee de la Argentina, Brasil. Chi- viembre del año 1871._ reemplazo ord 
L Colombia, Costa Rica, « u b a . Pa-1 g delegado del Perú en las «on- c ít^lo x x 
aguay E l Salvador: Estados Uni- ferencfas. doctor Paz Soldán habló c ^ r t o . Los suboficiales sargen-€l régimen .de ">IaiMlato,. están abo 





la mucha atención cuanto respecto de brirán bajas en igual forma, aunque l)ara , ^t0% ^Vo^Jf'Presidentrde^fa ñ t _ irán' ¡ l í u a r ' f o n ñ a r a u n q u e p los aliados cuyos representan-
ooctor Porto el P r e s m e ^ López mism0) nna vez aprobad0( se deri- sea de soldaao, considerándose por tes en Gmebra conocían al dedillo 
gacion epdocíto^ Mari0 G L e . varán, forzosamente, ventajas o pe- su categoría como supernumerarios esos artículos. 
del Valle, m u " - - ' - Confe- ligros para los Intereses del Perú, de plantilla, y pasando a ocupar, una -for eso a pesa; 
bredo. P r ^ e n t e üe £ Ge. al que, como es natural, tiene que vez en Africa, las vacantes que de nes d,e periódicos 
rencia Sanitaria, 01 i Frantí.s. defender en la medida de una bien categoría se produzcan entre los pro del 13 de Septiei 
-r.QTQi íifi ia misma UUOLUI J. ÍUHV-.W j _.. ^ . ......ju-on*,,v..,, ^ f ; „ c o ^ M a ^ I k r n á n d a e z r los doctores entendida inteligencia con sus com 
^ tvoi^Ad ]0,s demas delegados de la darnos; Morales García; Goenaga; paneros, 
Knhlv nadre e hijo; López Silveiro; America Latina. 
jxuuij', y» , , Mpfi0,r go- Î os dos últimos actos del progra-, 
f erTaró0 Introductor'de Ministros; ma oficial combinado en honor de P 
Por eso a pesar de las excltaolo-
como el "Zeit 
émbre para que se 
lesiónales de su Cuerpo. ' presentasen oficialmente a la Liga 
Quinto. Se incorporarán con toda de Naciones las condiciones de Ale-
urgencia, a filas los individuos que manía para Ingresar en ésta, ni Stre 
pertenezcan al cupo de filas y desmn semann. Ministro de Estado, ni 
Dando una nota de colorido y de más de cincuenta madres con sus ;zo„ Los jefeg dc Cuerp0 comv.m-
e^ ganciá a la excursión, figuraban niños; y el champagne de honor a\carán a est^ ministerio el momsnto 
en la misma' distinguidas y bellas los delegados, como despedida des- en que esttí relevo haya tenido lugar. '.Nue8tra ooinión es que Ale 
s esposas o hijas de algunos Pues de los agasajos de que fueron qUe por ningún concepto dejarán de f 1 ^ - ^ 0?!nI f » ? ^ 1, 
L a Gazeta de Colonia del 25 de 
Septiembre—edición matutina— es-
damas. i objeto, cumplimentar. 
inania no tiene ningún interés en 
^ E f l ^ & d e ^ d Í ^ n I n i Z T o d e r L a ' e m r e g a de premios fué presi- j ""se^to'.^Los" jefes de Cuerpo agru- ingresar en la Liga de Naciones por 
los B Í L S aguardaba a los vis i -dlda por el Secretario de Sanidad, parán los Individuos del cupo . ^ ^ t * ™ * ? l „ ? 0 \ * m l L y . t o 
, las doctor l'orto, el Presidente de .la filas de (i\tí dispongan en las unid i- l á e ^ \ úehQ esperar, en cambio, a 
^ ^ « H ^ Unitarias! y mu •ipu-iVII Conferencia; los doctores López des que consideren precisas, a fin de Que llegue su hora y se le garanti-
r - médkos l ea les y comisionen del Valle y Francisco María Fer- que, dedicándose exclusivamente a la cen las seguridades indispensables . 
de damas de la localidad nánde'Z. Los delegados extranjeros, instruccioón táctica y de tiro, con ex- Y fué tan sólo el 29 de Septriem-clusión de todo otro servicio, pue- bre cuando Alemania presentó no 
ialmente sino oficiosamente al 
Primer Ministro Mac Donald las ob-
servaciones del Gobierno alemán so-
los manifestantes a pie. siendo acia 
mados. Recorrieron la Avenida Ll-¡ 
bertad. República, Avellaneda. Po-| 
pular, Gómez, Lugareño, Cristo, San. 
Francisco, San Pablo, disolviéndose', 
en el parque Gonzálo Quesada. 
Al pasar por la esquina de Luga-! 
reñí y Cristo, lugar donde cayeron 
las víctimas del 5 de octubre los ma 
nifestantes Iban depositando ofren-
das en loa mismos sitios donde fue-
ron recogidos los cadáveres. Los ca-1 
fés permanecieron cerrados todo el 
día, cuidando del orden, soldados 
del EjércHo. 
P E R O N . 
Corresponsal. 
LOS R E P R E S E N T A N T E S A L A 
CAMARA POR PINAR D E L R I O 
E L CONCURSO D E MATERNIDAD i 
PINAR D E L RIO, nov. 9. I 
L a Junta Provincial Electoral ter-i 
minará mañana, según todas las ^ro-| 
babilidades los escrutinios del térmi-| 
no, faltando sólo la documentación; 
de un colegio del pueblo de Cabaña3| 
que debe llegar hoy a ésta . 
Puedo adelantar, sin temor al 
equivocarme que los candidatos triun, 
fantes de los pasados comicios del 
día primero son, en cargos de Re-¡ 
presentantes a la Cámara por el Coni 
servador Oscar del Pino, Pedro Re-j 
yes y Marcelino Garriga y por el; 
Partiido Liberal H^eliodoro Gil y ¡ 
Martín Mora. 
Esta mañana y en el teatro Mi 
lanés tuvo efecto el conciírso de Ma-
ternidad concediéndose leí primer 
premio al niño Oscar Machín que 
obtuvo 150 pesos y los demás pre-
mios concedidos por el Ayuntamien-
to, por el doctor Cabada^ y por el 
doctor Carlos M. Velez. E l segun-
L A S E L E C D I O N E S 
Un exponente magnífico y edifi-
cante de la capacidad cívica de nues-
tras masas electorales lo ha sido sin 
ningún género de dudas, la jornada 
comicial del pasado día primero del 
corriente. 
E n el fragor de una campaña in-
tensamente apasionada; con ei mi-
tin candente de una u otra fracción 
casi todos los días; con tres o cua-
tro círculos perennemente abarro-
tados de partidaristas y con la se-
cuela natural de las continuas dis-
cusiones y controversias de esquinas 
y cafés Bolondrón ha tenido el or-
gullo ie no registrar en los cincuen-
ta o sesenta días de tensión políti-
ca el más leve Incidente, la más sen-
cilla turbulencia que mereciese los 
honores de un parte policiaco. 
Todos en general, conservadores, 
populares y liberales, de este tér-
mino, por su merltíslma actuación 
tanto durante el período pre-coml-
cial como después, se han hecho dlg-
napaente acreedores a los dictados 
máts pauslbles, como perfectos ciuda-
danos de una República progresista y 
feliz cuyo alborear en el concierto 
de los grandes pueblos parece ha-
berse ya Iniciado, 
He aquí el escrutinio total de las 
candidaturas a Representantes, de 
los do;e colegios que integran este 
distrito electoral, por el orden de la 
votación recibida: 
D e S a n t i a g o d e l a s V e 
TAS E L E O C r O N E S ~ E N I A V 
DAD ^ A H . 
gas 
P A R T I D O L I B E R A L 
Votos 
las do premio lo alcanzó el niño Josó las condiclon&s dentro de 
cienes fueron verbales 
el desenvolvimiento de d e f ^ a de ^ ^ « / ^ / í d 'doTto^ dtl 'b* ^ ^ reuna 'tuviera necesidad de.eilos' se temó una nota que" se las 
la salud publica que se imponía <.l ^ocai -ae baniaaa, üoctor úe l . Ba-i¡m&yór número de oficiales de to.s ^ ^ « c y ^ 
pueblo en beneficio de su .propio rrio, y el delegado de la república. ^ en la actualidad tenga, propon 
interés. aQ Clule' doctor Gra1' W*' en ame- drá su jefe a este ministerio el dos 
sos de la Colonia Española 
E l acto resultó lucidísimo y fué 
amenizado por la banda militar. E l 
Prisciliano Piedra. * >*. 
Agustín Gronlier. . . 
Á úto Méndez Gudes. 
Juan R . Ramírez. . 
Félix Martínez Goberna. 
Marco Tullo Regojo. . 








P A R T I D O CONSERVADOR 
Votos 
Después, visitaron la fábrica de na charla, elogió la labor sanitaria tino del número de oficiales de c o m - T ^ S ^ t M i i í ^ S S ^ l t ^ ] 8 9 * bnllaute discursu. 
tabacos y escogida que • da vida a cubana en bien de la salud del ni- piemento que considero necesarios. f," Itnftn « S S T S L S? 
San Antonio, pues en aquella libran »o y de la defensa de la madre, que serán precisamente de los más ^ .?TimeV? ae ASosio nmmu, de la que fue victima Nieves Var-
señoi Obispo pronunció un hermo-
*. rillante isc rso. 
So acaba de descubrir un crimen 
Ide esa campaña de divulgación en Qccavo. Considerando el batallón J Í Í e n d e - ' €^ un xa.rí,CÍ1-10 ^ V 1 1 ^ 
' da la medida de su cultura de la Península como el de Armas Diez anos después afirma la eul 
periódico dinamarqués "Berlinske gas> 
• P R U N E D A . 
Corresponsal. 
E L CONCURSO D E MATERNIDAD 
E N BOLONDRON 
BOLONDRON. nov. y 
DIARIO —Habana. 
Bajo la presidencia del ilustre 
L a sociedad " E l Liceo" el Círcu- nn país 
lo de Trabajadores, la soc'iedad " L a >' de la oonciencia ee la labor de de presupuesto por la Dirección de P^iHdad Remana Ese mismo pe-
Luz" y el Casino Español, fueron los que están en el deber de velar. Cría Caballar , se le dotará de ios yódico ..en 26 y 2.7 .de Agosto ataca, 
también visitados siendo recibidos Por el pueblo. ¡cinco caballos de oficial, veintiún al "Berliner Tageblatt" por haber re-
íos excurgioriistas con demostracio-1 E l doctor Graf fué muy aplau-¡ mulos de carga y siet ede tiro, que le-producido cierto^ ^ ^ o 8 - j a 
dP mmmtía^ v ifecto Idldo. . corresponden de plantilla, con cargo prensa d_e Moscou y a Hartmann de 
A la' uüa de la tarde, y en la Je- Después fueron presentados al pú- al presupuesto de la sección 13. por la Deutsch Rundschau (Boletín de. doctor Juan Luis Carballo Jefe Lo-
f a t n r i S %Í iSrvlA iín «nVmlflS Wko que los recibió con erandes h a 1 1 ^ en Marruecos el que le co- la Prensa alemana número 308) por, cal de Sanidad, reunióse hoy en el 
2 ^ t „ ^ ^ f h ^ I l ^ ft W apíaúso^ los tres niño.r n^ rrespondía estar en la Península, su falsedad v dice que en cuantoiedificio de la Jefatura el jurado, lo-
W ^ ^ P T V ^ P , ^ . i o„ln ™T c í n los tres nrtoeros nuestos del Noveno. Se fija la plantilla de 18 los Bolshevikis llegaron al poder p u - M del concurso de maternidad in-
legados extranjeros, y en cuyo ^ piiineros puestos deI I sargentos para los batallones que blicaron ciertos documentos de los tegrado por las distinguidas damas 
nu figuraban,-entre ..otros, los pía-.concurso local. quedan en la Península v a fin de AvrMvn* del Ministerio de Estado a ñ o r a s Clara Luz Pola de Albistur, 
ios criollos de lechón asado con mo- E l primer premio lo obtuvo la n i - ! ^ e d ^ que los ^ So «u obiet^ er?desacreditar a ^ o n a Bango de Pérez Cubas, A ^ 
jo y plátano verde frito ^ 1 ^ J ^ ^ i f ^ í l Precisos se Z o v í T ¡ TosTnervos ] ^ gela Trujillo de Carballo y señori-
Otra de las visitas hechas por os te en ciento cincuenta pesos, vanos v n cabo . tercer año ^ ^ ú ™ ' ¡tas Estrella Marina Suárez, Andrea 
excursionistas fué a los laboratorios Paquetes con repitas y una caja de servicio (reemplazo de. 1921) para comenraao tanto... ¡Fundora y DeJia Ruiz para discernir 
de perfumería y productos farmacéu- cerveza "Cabeza de Perro". E l se- asCender a sargentos para la reser-. L a atención publica se ha recon-'ios premios otorgados previa nguro-
ticos de la Casa Lima, establecidos gundo premio correspondió a la ni- va( y en los que n0 los tengan, a centrado especialmente en la corres- Sa y científica selección, que corres-
en una de las mejores calles de San Esther Hernández Guerra, con- ios cabos aprobados en acta, en' el Póndencia diplomática entre Isvols- pondieron a los niños Nélida Her-
Autonio, con todo lujo y confort, sistente en ochenta, pesos y .dos pa- número indispensable, teniendo en ^ ^ Sasonof de 1919 a 1914, que^ nández Amdrine 88 días y peso 
Los delegados extranjeros expre- Quetes de r.opitas, conteniendo abri- cuenta en uno y otro caso las clases ba sido publicada por un comunis-:-7440 gramos; ;Luis Asunción Fajar-
saron su admiración por el desen- sos y otros objetos. E l tercer prende complemento que tenga en cada ta francés, René Marchand, bajo, el do González 164 días y 8640 gramos; 
volvimiento de una industria tan im- niio tocóle a Ramón Palomino Gon-' momento presentes el Cuerpo, y si- título "Un libro negro", en dos vo- Félix Manuel Ceballos 224 días y 
portantes como la Indicada, en una zólez, consistente en setenta pesos gu:endo como hasta hoy con el 5>u lúmenes . E l objetó de este libro era 8880 gramos; Conrado Manuel Díaz 
modesta población del interior.- jy paquetes de frazadas, donadas por por ciento de amortización ©n. el colocar a Poincaré y a sus partida-, Domínguez, 264. .días...y... 936.0 gra-
EstoS laboratorios - concurrieron a l ia escuela pública de la localidad, número d.e vacantes definitivas. • irlos en una situación falsa. |mos y Juana Olga Suárez Adma 246 
la Exposición Internacional celebra-1 Veinte premios más de-ciacuea-r"-^dni.o. Enco-ntrándose aetualmen1 E n el tomo segundo de esa obra i días y 7820 .gramos, 
da en la Habana en 1922, obteuien-!ta" treinta y veinticinco pesos fue-|te en filas individuos acogidos al ca- Cp. Marchand hay un apéndice de do- E1 acto revistió gran solemnidad 
do dos grandes premios con sus com^--en repartidos entre otros tantos ni-i P^nlo x x (soldados de cuota), cumentos recogidos después de su concurriendo selectas familias de 
petidores nacionales y extranjeros; ^-'s presentados a concurso, y quo'Unos que han servido sus períodos publicación; • y después se han en- ¡}u • 's.ocl?dad Que fueron delica-
uno por sús productos farmacéuticos obtuvieron elevadas clasificaciones. i reglamentarios y otros que los están contrado otros doicumenfos que es-, invitaüas a saborear dulces 
y él otro por sus perfumes selectos.1 E l primer premio da este c.):i.-.ur-!BÍrvienJdo> y no resultando equitati- tán de acuerdó con los publicados y e * * l ? ° ñ n \ % n ^ • Í0 
Los reporters- sanitarios concu- so vendrá a la Habana turx PUS ! U - | V 0 y ^sto sigan en ellas mientras anteriormente por Hartmann en un san^díd • Depai lamento de 
rrieron ayer a las fiestas de la ma- ••,iV5' a optar por los Na-'se enc"entren_ separados de las mis- .irticulo d€l Lokal Anz.eiger; se re-1 
ternidad. celebradas en San Antonio clonal de Maternidad, cuya sehfcción Í S I M Í ^ I Í ^ / I ^ v ^ f j ^ A ^ M ^ produce un informe del agregado I 
militar ruso, coronel Ignatief, en l í 
cederán al l icénciamiento de Ios de Diciembre de 1912, reproducien-, • D E J E S U S NAZARENO 
que tengan servidos ,>as plazos a los do una conversación con el enton- aaINiE) :n0^ 9; . 
de llamarlos nuevamente cuando les cos Ministro de la Guerra de Fran- , No obstantt\ lo desapacible del 
corresponda con arreglo a lo pre- !CÍa, Millerand, de cuya conversación tiempo, quedaron lucidísimas las fies 
nes sobre diversos asuntos que, en , a Habana, siendo Üesi'SdiJosAcdpttfádo en el apartado 2do.. salvo quiere deducirse que las clases di- tas celebradas, aquí eA honor de Je-
relación con este país, resume la 1.os. visitantes por las altas auteri- en el caso de que por suantigüedad rectoras de Francia excitaban a Ru- sús Nazareno, asistiendó a las mis-
mas un público numerosís imo. 
Félix Urrutia 
Daniel Lima 
Andrés Trujillo Zequeira . 
Leopoldo Dulzaides. . 
Luis A . Betancourt. . . 
José M. Fernández. . . 








P A R T I D O P O P U L A R 
Francisco Campos Prieto. 
José I Iturralde. . . . 
José A Fernández. . . 
Juan d'a los Ríos . • . . 
Francisco Javier. . . . 
Eladio González. . . . . 











d e ^ B a í ^ ' -P^v^haiido la pre- ^ á ^efecto el^día^ cueree en lo i Z i L T l o é t t í T % ™ C n l ^ o s ^ l * ü i ^ ™ ^ ^ 
sencia en el tren excursionista de'Secretaria de Sanidad 
los distinguidos delegados extranje-j 
ros a la V I I Conferencia Sanitaria! las cuatro y media de la sar-
Pan Americana, cambiaron impresio- de partió el tren excurs".o:i!.5í -. tum-
D E SOCIEDAD 
Padres Felices 
L a felicidad ha tocado a la puerta 
de un hogar encantador, aureolado 
por todas las virtudes. 
Refiéreme ai ds los estimados y 
jóvenes esposos Andrés Vicente Cor-
tizo, miembro muy querido de este 
comercio y María Adán de Vicente, 
simpática dama apreciadísima de 
nuestra sociedad. 
Una hermosa niña, fruto primero 
de su unión, ha derramado el júbi-
lo, con su llegada en pasados días, 
en si "home" distinguido de tan sim-
páticos amigos. 
Que en la vida sólo halle, flores 
y dichas la linda "bebita" son mis 
más sinceros deseos. 
Oña, 
Corresponsal. 
D E A B R E I S 
Noviembre 5 
L A S E L E C C I O N E S 
NovlembrQ l , 
E l resultado final de lá* / ü 
en la localidad, donde el r t ^ 0 1 » * ' 
ha obtenido el mayor triunf aliSDio 
recuerda, ha sido como &¿ ^ 
compromisarios preaideaclsi. ' ^ 
cepresidenclales; es 7 vi. 
Liberales, 1,025 votos 
' Populares, 211. 
Conservadores, 594 
I Mayoría Liberal-Popular- Ri* 
ros. • TQ. 
« Las elecclnoes se desarrollan ' ' • 
Jo las más legítimas g a r a n t i ? ba" 
dos de la tarde ya habían A la< 
todos lo« electores alcanzan^0 
proporción de los votantes ei ? ? la 
ciento de los eleotores inscrit/J ^ 
Registro PermanenUa de ¿1 *enel 
del término, que son 2,375 ^ 
• L a fuerza del ejército s ¡ ^ 
dignamente, no habiendo la m& h 
nima alteración del orden púbi^' 
D E L OONCTíJRSO~í^GAl; j , 
I . . T E R N I D A D A" 
E l lunes 3 dea actual se vartti^ ' 
en esta localidad el Concurso Sí í 
de maternidad. E l acto vresultó 
fiesta. Nueve niños aparecían h W 
los en el registro de aspirantes Iñ 
el Concurso; todos hermosos y vT 
líos, en brazos maternales, conen" 
rrieron al simpático acto. 
E l Jurado encargado de discernir 
los premios estaba integrado por hl 
siguientes prestigiosas personas Z 
la localidad. Presidente: Dr A?U<Í 
tín de Morejón, Jefe local de Sani-
dad; Secretario: doctor Antonio í 
Rainery, Vocal, señor Arturo RQ' 
dríguez, Insipeotor de la Jefátiaial 
local. 
, E l primer premio, consistente en 
$45.00 correspondió al niño Alfredo 
Guillermo Herrera y Estrada, de 4. 
meses y ocho días de edad, con ur 
peso de 19 libras. 
E l segundo premio le fué adjudica, 
do al niño Julio Alberto Barbeito, de 
6 meses y 9 días de edad, con un'pe-
so de 15 y media libras. Este premio 
1 consistía en $25.00. 
E l tercer premio, consistente en 
$20.00 correspondió a la niña Pte 
dad de la Concepción Ajete y Méndez 
de 8 meses y con un peso de 20 
libras. 
Además, se dedicaron 6 premios 
adicionales, consistentes en $10.00 
cada uno, que correspondieron a los 
siguientes niños; 
Manuel Antonio Moreno Armente-
ros, Gustavo Abren Manrique. Dolo-
res González Martínez. Orquídea Ofe-
lia Grillo y Blanco, José Luis Díaz y 
López y María Cristina Govín Gon-
zález. 
Terminado el acto de discernir los; 
premios, todas las personas asisten-
tes al acto, que eran numerosas, fue-
ron galantemente obsequiadas porel 
doctor Agustín de Morejón, el nuevo 
Jefe loca] de Sanidad, joven atentó 
y de 'só l ida y vasta vultura, que ya 
ha sabido granjearse las generales 
simpatías. 
Posteriormente a la celebración del 
Concurso, el señor Claudio Conde, de, 
la Habana, remitió un donativo de 
$10.00 dedicados al primer premitfl 
del Concurso; 4 docenas de "Nip"' 
para el segundo premio y 2 docénas 
i para el tercero, así como 6 paquetes 
icón dos botellas cada uno de cerveza 
Cabeza de Perro para los 6 preiatos 
adicionales del Concurso. 
Felicitamos al Jefe local de Sa-
nidad por la justicia con que han 
sido verificados todos los detalles de' 
esta simpática justa. 
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A la brillante y suntuosa festivl 
daa prestaron su valioso concurso. 
impresión que cada uno de ellos lie- ú*áes de aquella localii id I tuviera que tener lu^ir este llama- sia a la Guerra:. 
ne sobre la sanidad cubana y otros' Tatito el doctor Porto. Secrt^ario 1 miento en un plfizo próximo. • Lo que pasó fué que Millerand 
aspectos, que de la misma se de- ^ Sanidad, como el doc-jt Fríiti-j Undécimo. A los batallones de preguntó a Ignatief, "qué haría Ru-
rivan. ¡cisco María Fernández, Secretario Cazadores, así como al de Instruc-sia en el caso de «ue Anstria ocu-1 Prestigiándola, el señor Obispo de; 
Uno de los delegados de la Argén- General 
tina, el culto médico doctor Joaquín Sanita ' 
Llambias, catedrático de la Univer- sada t 
sidad de aquella república, refirién- Von fl"^es de agradecimiento para no tener cupo de Ingtrucción conser-ta muy prudente, aún tratándose de nuncio un hermoso sermón; 
dose a la admirabíe organización los Ferrocarriles Unidos, v ell espe- var e nsu plana mayor el número naciones. Aliadas como eran Ru-1 el Colegio hermanas de San 
sanitaria de este país, dijo que en cial Para ^ Inspector d- la Agen-,reglanientario de clases y soldados BÍa y Fran,cla. J-̂ 611 , i a u i se sirvió un espíen-
• " S * ? ^ **» - . - e libro, de Hart- g ^ ^ g » * -
uei ^uer- mann la proposición de Pomcaré, de 
¡4 de Noviembre de 1912, al gobier 
dispone la evolución de los pro-|SUS órdenes durante todo el día. 
cedimientos sanitarios, pues que de! 
ella dependen los gastos presupues- E L C R U C E R O "CUBA", F U E PUES-
tales que aquéllos originen; pero no TO A DISPOSICION DE ÜN D E L E -
ocurre así en la Argentina donde GADO A L A C O N F E R E X C I A SANI-
cada municipio es autónomo y en 
ningún momento el Gobierno Cen-
tral puede • entronizarse en el des 
T A R I A PA N -AMERICANA 
Habiendo tenido noticias el Go 
S U A R E Z . 
UNA C A R T A D E V A R I O S P A D R E S . 0 ™ * de ^ c ^ v ^ f ^ J ^ ^ T R I P U L A N T E S D E L SAO 
PAULO DICEN P E R M A N E C E R 
ADICTOS A L GOBIERNO 
Recibimos la carta que sigue: |quisiese .invadir otros. teirritorio3, di 
"Señor Director de " L A VOZ". "endo E n c a r e , según lo que cuen-
Presente ta el coronel Isvolski, 'que Rusia 
Muy distinguido ieñor: Nos per- debía comenzar a actuar (solle an-
mitimos dirigir a .usted la presente fang&n ser handeln), como dice en 
para someter a su criterio las: dU- ademán H . Hartmann 
F E D E R A L 
BUENOS A I R E S , noviembre 9 
Asegúrase que varios mensajes 
~.~~v*v~* t™ UBÍ>" K)o^«^ , i - - - - - - w para someter a su criterio las: dU- aiemHn ra. raainuaun. ' inalámbricos urOcedentes ñpV -tc-nr-A 
envolvimiento sanitario de esos mu- tierno de que el padre do uno de das que a varios oadres de mdlvi- Hay que recordar que el 30 ^ 
mciplos, pues ello, como una conse- ^ T ^ ! a a Conferencia ^ " ¡ d u o s del cupo de.instrucción.de 1923. Octubre de 191.2. Poinca.ré .habíá Sdos p¿r ¿ígunas es tac ioVéf p a S ^ 
cuencia d recta de las dÍ6po.siclones ^tarfla ran-Amencana que actual-1 ACTUALMEILTE EU FILAST SE OOUTTe¿ 1)Y0VVLe6to a los Gobiernos de Ber- cularesP ^expedidos al p l r i ó d i ^ 
fundamentales por las que fué crea-i f 1 ^ . se cele+bra en esta capital, se ; referentes a la última Real orden, lín. Vieiia y Roma, y ésto de acuer-'>La Nación'; por su corresponsal en 
da la nación republicana de la Ar-nailaba.611 estado grave, como con-¡ disponiendo el llamamiento del ru- do con los gobiernos ruso e inglés, Montevideo, contienen declaraciones 
gentma,. traería como secuela una secuencia de una violenta enferme-|po de tres años y continuación en f i-una mediación en las naciones bal- de los tripulantes de-dicha nave de 
iransformaciou en las fórmulas ad-;(la(1; o™^10 Que fuese puesto a dis-;las del aludido cupo de instrucción kánicas qué luchaban, eu favor de guerra diciendo que siguen siendo 
mmistrativas y directoras de su país posiclon de dicho méíí co delegado de 1923. la: paz europea. Y tanto en Viena leales ai gobierno federal brasileño 




telegrama que envía-: Pea?a ror Jf» disparos hechos sobre 
por t . San Petersburgo diciendo que buqu¿ la semana pasada- desde 
y e£icftjs_ • d ^ n f ó m M i t ó t o . ^ í o j t t ó i - i í í ? ^ L Í Í t f i ° i ? ! - ^ ® : , ? ? 108 ^POfe8'?1 Gobierno, "vaVías ac ¡dVmlar para }acaró decía que la Iniciativa de las fortalezas ds RÍO Janeiro. 'En 
país la instrucción pública, factor ^ s i é n d o s e a los Estados Unidos 1 guíen les : 
de gran poder para el más rápido ?n . las Primeras horas del día de i Primero: Existen, autorizados 
d 
un pueülo al que precisa orientar i 1 1 1 1 7 ^ / Í H A I^ÍT A T i T \ 1 A 
w ^ f S f c ™ 8 8 ao m m m ; J ü / u A I ) ü ü t b U A R D I A 
E.l fogoso orador e ilustrado dele-1 





. hov de 
clones v medios de vida que la fal- 10 qUlé liabía dicl10 é1' era "<lue la Montevideo dicen que el remolcador 
ta de esta instrucción les habrá de Fl'ancia cumpliría Sus obligaciones "Pódercso" zarpó de Río Janeitc. 
ocasionar, puesto qua en las casas c0,n ai*regl0 al Tratadó de alianza en las . primeras horas de la ma-
donde prestan sus servicios (no en con Ruaia" >' ese fué el telegrama ñaña e n rumbo desconocido, liovan-
Ourgel. habló también" c o ñ T n ^ T . T ROB(> P R E N D A S Y D I N E R O ' t o d a ^ les s e r v a n sus puestos tra-nue Isvolskv envió a su Gobierno a: do a Ltrdo al jefe de loa .prácticos 
.UttU10 iainoieu con lob pe-, •U1™KU tándose de corto plaaft, estos reciu-San Petersburgo. I del puerto y fluviales riodistas. expresándoles sus simoa-i 
tías muy sentidas por este país al ' E n H casa ^"neudas número 5tí . ltas ac>ideu asiduamente a las men 
que admira, pues va conodéndolo domi~cilio, d0e Julio Inestrillas Ruiz, 
|fl su fondo y d e s c u b r i é n d o l T I o a o f de ?.0 añ?3 de edad' penetra- S 
Doblaclón eatta en m - i u ^ n . v , ton cai'os violentando la puerta la 
Estima el L ^ f ^ l ^ ^ l l da a A z o t e a sustrayendo pren- ^ 
No hay por lo tanto ninguna ex-' Esta versión parece confirma^ ¡Os 
ral ei t o L 6 1 d0;ct01'Burffel ^ " - 3 - 7 o ; ;-;irr do T u r ; m o T ñ 
para el todo cuanto con Cuba se efectivo 
relaciona tiene un vivo interés, acá 
so porque ..a la hospitalidad 'nna 
ta en el cubano se agrega la cordia-
lidad como factor para: hacer 
ü NA C A I D A E L ESTADO D E RIO G R A N D E el fm de legalizar su situación mi-, R T T ^ ^ t ; ATT?TÍ̂ c¡k «^7- .«1 ft 





Habló el representante del Brasil1 — ' I plétado ahora en sus cuartelesT Ptfes- í ¿ r p u W o V ; 7 ' s u b s t i t u y e n ' ' d e f i n ü r . ' a w ? a f a 
m r * los propósitos, ya definidos, OTRA CAIDA to que no debe ser lógico igualar a vamente'en las oficinas y casas par- oVone? de ¿?oseL?r R?, a J 
üe celebrar próximamente en la Ha-' 1 ' • ¡ i o s reclutas .̂ ue están en estas" con-ticulaf es a los de 1923; que han E„ta coiumna a la- IMI»! «« ^ « 
baña el Congreso Internacional del" J o ^ ^^?íu8^ 9&6iií' vecino de dicioufes con los! que lio se han tenido que abandonarlos para cum-! Unido varias más dP - m ^ V V 
Xino Corrales núm01* 
Gracicís especiales para el joven̂  Como eportunamente comuniqué ^ J De a. 
por la vía telegráf ca ^ / elecciones ^ de la Jef de 
se desarrollaron dentr0 del mas per- f atenciones para los 
fecto orden v armonía. No se na re-, „*nrD 
L. ;u ' ; \ , .̂VÉyncf Qne. acudimos a la fiesta en repre-
tristrado un solo caso de dísgust0 en^ ^ * n-*o«/!n 
tre los afil ados do los distintos par- f Jtac ón de la prensa, 
[do. existentes en esta localidad, i ^os os datos para nuestro traba 
L a votación la abrieron los cuatro ^ ^ información, 
colegios a la hura señalada por el Có-
digoT y durante todo el día los elec-
tores llenaron su coímetido con alte- E N F E R 3 I O 
za de miras y patri.iít-'smo. E l presi 
dente de la Junta TVlunlcipal Electo- L/esde hace varios días guarda ca-
ral de este término, doctor Pablo ma) víctima de un violento ataque 
Marcial Cuba Rosales, facilitó a to- de grlppe, el doctor Gonzalo M. F0f" 
dos los electores sin distinc/én de tún> Director de la Estación Expen-
la Junta para que pudiesen depositar :mentai Agronómica. Mucho nos ape-
matlces políticos, la cooperación dr> ^ la enfermedad del respetado 7 
su voto con entera libertad, querido amigo. 
E l Ejército se condujo admirable- posteriormente nos hemos entera-
mente garant;zand0 el derecho del áo que también está sufriendo « 
sufragio a todos los ciudadanos y la misnla dolencia grippal la distw-
muy justo es quo tengamos para ellos guida eSpOSa del querido doctor For-
tín aplauso por su honradez y patrio- tún> vícfcima ¿©1 contagio natural por 
tismo. L a Junta Municipal Electoral ]a agi&telicia personal que ella veW 
estuvo custodiada desde el día 0̂ prestando a su bondadoso y ejeni 
hasta el día cuatro por los soldados ;p]ar compañero, - pl 
Valerio Piedra, Joaquín Rodríguez. | Hacemog votos fervientes p o t j 
Clemente Gálvez y J . M. Jfedfoso. ¡restablecimient0 de tan nobles a* 
al mand0 del cabo Mariano Enrique. gos 
Estas fuerzas procedían del camr.a-
mento de Columb'a y eran pertene- Fi-ancisco SDtt»-
cientes al Batallón de Infantería nú-
mero uno. 
E n esté término triunfó el partido En, 
liberal con una mayoría de 236 vo-.Pueutes y de la estimada « a " 1 * ^ . 
los. Inaueta Zitto de Pnentes. ^ 
Es justó que dediquemos unas,tizos se efectuaron ei al•1• ja ĵ ie-
cuantas líneas al señor Casimiro Pa-;tubre del corriente año. ^ 
lacios González, que en Abreus d i r - sia, la concurrencia Paso ai ge, 
gió al Partido popular Cubano, pre-¡del Jefe local de C 0 0 ^ obsequiad3 
dicando entro sus correllg'onarios la ¡ñor Puentes donde fue ° 0sa si' 
armonía y el respeto para todos. ¡espléndidamente con la &>¡j 
También le tributamos un aplau-¡dra y exquisitos dulces. a Ias 
BO y feíic'tación muy sincera al Li-1 Allí hemos podido anow 
cenciado Guillermo Armengol y Me- damas siguientes: justi-
néndez. de San Pedro, por su bri-1 Consuelo González d e J ^ " ^ Zitto 
liante actuación en la Junta Electo- na Oieda de Zitto, neru ^ 
ral de Abreus como Inspector dta la ¿e pino y Enriqueta ¿ n ^ 
Junta Provincial Electoral. tes. 
Para osle término fué nombrado 
supervisor el subteniente del Ejérc'-
to íéñot José María Cañizares. éV w uai. 
cual sigue prestando sus servidos al María Adelaida RlClue^ ' e isa^1 
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3396 
Señoritas: . nrocedeI1' 
Gloria y Conóhita OJecU.?^ ^ 
te de Cumanayagua; ^ fiaría J-
S5 
'NO^ terminaremos si» fercitar al MIer,' Obdulia López. ^KÍa 
Plutarco Polo Puentes, celóse ra, Ernestina Moreno y 
Tefe Local de Cemunicaoiones de 
Abí-ous por su activa labor al frente 
de su departamepto. 
Serafín OuCto LeiVa, 
Corresponsal. 
borido. 
Adema?, abriga 61 ¿ f ^ t t O ^ t U I ffiPÍr fracturándoBe el l imero 
conseguir que, - por su gobierno ki&'\• - i i i .• . 1̂  
^ fauui^uo seai 1'ye at-istido en Emergencias. 
ero 15:?, se cayó eu su preocupado de semejante requisito, plir sus deberes militares. 
Ségunda. S edice en la nota acia 
ria expresada que la pern 
en filas de los recluías d 
impor-
tancia, posee considerables cantida-
Noviembre 6. 
B A L TIZOS 
E n nuestra Igles 
celebraron los bauti 
Ricardo Francisco 
fia Ana Teresa P 
r María 
Entre loa caballeros rec 
los señores Carlos Q u e v ^ . Ju# 
Pablo Marcial Cubas 
Municipal; Pr^bítero J o ^ ^ 
nuestro querido companer f, 
¡Torres; Diego ^ J - J ^ B ^ t 
I Ricardo Zitto, Antonio m i* 'Ricardo Zitto, ^ " r : ser»11".^ 
sia parroquial ee doctor García Quevea ^ rardo 88 
;izos de los niños pino. Eutlquio Pérez, ^ 
Zitto y de la ni- y Plutarco Polo Píenles- ^ 
-'uentés m m . m Deseamos para los DU ^ 
primero hijo de los estimados espo- nitos grandes vellturaíídades. 
sos. Ricardo Zitto y de la señora Jus- padres muchas prospena a acia-, Gracias mil anticipadas de Vá-| ¿gy de materiales de guerra sufi- ' riit: rdc> ic  ^ l   
manen- rios padres lectores de " L A VOZ". j dentes para armar perfectamente a tina Ojeda y la segunda hija de núes-i 







AÑO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 10 ^ 2 4 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
A N U N C I O S C L A S I f I C A D O S M U L T I M A H O R A I 
ALQUILERES 
__:====^7f7T:T59. ALTOS, SALA, 
S ü ^ S d o r . 1 baño intercalado. 
Cuartos. ,̂ 01 Alauilo Lagunas S7, al-
ucaUcaliente- A f partos, comedor, co-
^ S i ^ salett' Caos. Empedrado SO. 
c",a' 14 nv. 
L - - ^ r r ? r D E S A G U B 53 * ^ . LQUILAi^ Fl.anc0j $50 cada una. 
^ l í a n - B . Giner. ^ ^ 
¿Íl--rrrrrN L O S E S P L E N D I D O S 
ÍÍÍ ' ^ F ^ T i l a 71, con garage. Se pue-
S o s ^ f á a 12 V ^ 2 a 5. Para 
en ver Tel A-695S. 
'formes Tei. jo nv. ^ 
^ ^ T í ó c a l alquilo enZanja 91 y 
K o s casas en la planta alta una 
V \ habitaciones y otra con 1. Al-
Con, . J0 o separadamente. Informa 
^'o . Calle G No. 236. Teléfono 
M Pose ^ 
¿'5113, Vedado. 
3382 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
SB SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA 
muy limpia y trabajadora que sea ca-
riñosa con los niños y de muaha mora-
lidad; si no reúne estas condiciones, 
que no se presente. Tampoco se quie-
ren recién llegadas. Correo 31, Jesús 
del Monto. 
3323 14 nv< 
C O C I N E R A S 
SE_ NECESITA UNA MUCHACHA ES-
panola, limpia y formal, qu0 sepa hacer 
d*) todo y entienda d© cocina, para 
casa pequeña y de corta familia $30 
y ropa limpia. Informes en O'ReilV 56 
El Pincel. 
. S3SS 12 nv. 
13 nv. 
•«-—TTvrnfjA LA PLANTA BAJA DK 
lü A.̂ T 70 entre Villegas y Aguacate 
^ ^ c^bícclmiento. La llave en los 
para ^ i n f o r m e s en San Rafael 105 
lltos- 12 nv. 
c f l í á T e l moderno y ventilado 
« J o Piso de San Nicolás 130, en-
h Salud y Reina, compuesto de sala. 
¿Ldor, dos habitaciones y sus ser-
los. Infonnan en la misma 
3398 _ L2 nv-._ 
rr^FÍW. ACAB.ALDO DÉ PI NTi/\ K, 
i nrinclpal, casa San José 85 entre 
& nhar y Gervasio, con sala, recibidor 
ruarto? baño intercalado comple-
Ef aeua ca'Uente- salo,, de comer, co-
'Sde gas Y carbón. Precio $85. Tan,-
•Sin alauilo un segundo piso en la;-: 
ÜILS comodidades, hay motor. Pro. 
3-565 Informan: Can i pañería.. Haba-
0)0 5,;, '51-7785. 
12 n 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
española. Buen sueldo. Manrique 1W. 
bajos. 
3389 l2 j1V-
' E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
Ramona Conde. La busca el marido de 
Josefa Antonio Langeira, el de la Co-
ruña. Lamparilla 52. 
3381 12 nv. 
V A R I O S 
P E R S O N A E X P E R T A E N 
C O M I S I O N E S 
Para atender a la vcfita y desarrollo 
de nuestro departamento de comisiones 
en general, necesitamos persona' seria y 
con alguna experiencia. Buena oportu-
nidad para alguien que desee trabajar 
en un negocio que actualmente produce 
y que con la atención debida será mag-
nífico. Podemos hacer distintos arre-
glos, dependiendo de los proyectos y 
aspiraciones que esa persona pueda te-
ner. Quevedo y Cabarga. Neptuno nú-j 
meros 164-166, interior de "La Perla". • 
De 8 a 10 a. m. solamente. 
3347 12 nv. 
DESEA COLOCAUtíE UN JOVEN ES-
pañol, acostumbrado a servir en las 
mejores casas de Madrid, de mozo de 
comedor o ayuda de cámara.. Tiene fa-
milia que responda por él. Árbol Seco 
No. 13 altos. Tel. M-5605. 
3321 12 nv. 
SÜ OFRECE UN CRIADO DE MANO. 
Sirve a la española y rusa. Tiene mag-
níficas referencias. Entiende de jardines 
y cudar animales,, sale al interior. Infor 
cibo $110: $12.000 y otra con bodega, 
Teléfono F-1625. Vedado. 
3369 12 nv. 
SOLARES YERMOS 
VENDO UN SOLAR EN LA VIBORA, 
calle Carmen entre Goicurla y Mayla 
Rodríguez a la brisa Mide 13x75x38. 
Si desea se puede dejar algo ©n hipo-
teca v tengo de otras medidas y va-
rios de varias medidas en la Avenida 
de Acosta. Agular 116. encargado. 
3392 ' 12 nv. 
M A S S P O R T S 
RUSTICAS 
C O M P R O F I N C A 
Deseo comprar .un:lr .̂ "ff;. ®11 la provin-
i n a u g u r a c i ó n d e l " C A M - l o s N E W Y O R K G I A N T S D E R R O T A N 
P E 0 N A T 0 B E L O T " 
En los terrenos que posee el. Club 
E N P A R I S A L O S W H I T E S O X 1 x 0 
buena6 U e r f a . ^ I n i ^ o r U ^ Tamlño ni Be,0t «n ^ n e u T H á o j n • ! 1 , . . . . . . 
el precio, .siempre que lo que pidan sea díat do ayer ol "Campeonato B c l o t ' . l H I G H J t N N I N G S L L A M O L A A T E N C I O N D E LOS F A N A l I U Ü b 
razonable. Trato directo en Monte 317, entro los clubs Liceo de Caia Blanca, 
Teléfono A-19SS, 
3367 1 2 nv 
COCINERAS 
SEÑORITA COCINERA. SE OFRECE 
para casa particular o de comercio, lim-
pia y con referencias. Teléfono M-5201. 
^3311 13 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
color, j^ara cocinera*. Cocina a la crio-
l'a y a la española, pero no duerme en 
la colocación, ni hace limpieza. Domi-
cilio: Príncipe 18 112, moderno, letra B 
3355 12 nv. 
Belot, Deportivo de Regla y Nueva Fá-
brica de Hielo. 
En el primer juego, los muchachos 
de Bley, acabaron con los liceístas, los 
que a pesar del enonno carrera.jo -«e 
t S T A B L E C l l l É N Í Ü S ^ V A R I O S 
SE CEDE E L CONTRATO Y SE~VEN'-]niostrarori (lUG ttlénén un i buen teain^ 
den l-os enseres de un tren de lavado, jP^ra poder quedar •en buen lugar en la i gran entusiasmo entro los espectadores 
Informan en el Teléfono A-3.159. contienda. americanos: pero, lo mismo que el sá-
aasn 1J nv. l . 
PARIS, Noviembre 9. 
Los New York Giants derrotaron boy 
a los Chicago Whl.te Sox, 1 a 0. Fué 
en realidad un rapidísimo juego de ba-
so ball. Hubo un fielding excelente y 
n magnífico team-work que despertó 
SE VENDE UNA TINTORERIA ANTI-
COCINEROS 
COCINERO ESPAÑOL DE REGULAR 
edad, se coloca en casa particular o co-
mercio. Sabe su oficio y repostería, 
por sus muchos años de práctica. Rei-
na 98. Teléfono A-1727. 
3318 _ 13-v ny._ 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO Y 
repostero joven, español. Tiene referen-
cias. Para casa particular o comerció. 
Es hombre solo. Informan en Blanco 
y Virtudes. Teléfono A-2093. 
_"395 13 nv. 
UN ESPECIAL COCINERO Y REPOS-
tero' ofrece sil servicio para casa par-
ticular o comercio. Informan Teléfono 
I 6197. 
33Ó7 • . ' ' 12 1 nv." 
hado, la concurrencia francesa so mos-
Domingo UlllvarH, la magnífica ter- tr6 fr{a desconcertada ante lo intrin-
gua, bien situada > con buepa clientela cera . del Loma, estuvo muy errático. 1 «..^HVmnn 
nr,,-' rpfirarse su duciio del giro. I'ara • ^ - , j . , , . caüo ael pasatiempo, 
fn formes-^Vicente Pérez. H No. 18. Te |en todo el ÍUeSO' y ^ eso Principalmente 
léfono F-3160. 86 debe quee su club perdiera do esa 
12 nv. 
T R E S B O D E G A S 
manera. 
El segundo juego fué suspendido por 
obscuridad e nel quinto inning, cuando 
en Calzada, las vendo muy cantineras,: tenían los de la Nueva Fábrica de 
cualquiera de ^ ^ J * A * ^ ^ ^ Hielo cinco carreras por una el Depor-
ác S100 carantizando td.müién el b0 0 0 ' . 
de cantina; el que desee comprar le tlv0 de :Re&la-
invito a que me vea y quedará bien He aquí el score 
servido. Arrojo. Belascoain G0 entre 
San José y Zanja. • . , 
;¡397 _v 12 ,nv. 
E S Q U I N A CON E S T A B L E -
C I M I E N T O 
LIOSO CASA BLANCA 
V. C. H. O. A. E . 
El tiempo era 
asimismo Irlo, casi ventoso, y los es-
pectadores bebieron "grog" americano 
en'lujar do comer maní. 
La concurrencia fué aun más exigua 
que la del sábado y por desgracia, lo« 
causaron gran hilaridad y contrlbuye-
rtm en mucho a mantener el calor df. 
los entusiastas. 
Los espectadores francesea so vieron 
en la impc'sibilldad do establecer dife-
rencia alguna entre una ho'a y un strl-
Ác. y frecuentemente exteriorizaban su 
disgusto hacia los bateadores que per-
mitían pasar las bolas o abanicaban la 
brisa. En resumen, el Interés general 
pareció quedar limitado a una simple 
curiosidad hacia el gran juego ameri-
cano, y hasta los cronistas deportivos 
franceses ven poco do interesante 
en 61, . . . 
No obstante los periodistas sostienen 
franceses ocuparon los t'Siontos bara- que algo de bueno debe haber en el 
M. Osorio, If. 
Vendo una en la Habana. 3 plantas,,^. Ulllvarrl, 3b . . 
renta el 10 0|0; al capital, en .la A'íbo- J . Torrens, ss . , . 
ra otra con bodega., renta un solo re-1 A Castro c , cf 
cibo $110: $12.00 y otra con bodega, , 0..,f 
también en $9.000 y renta $100. Más ¿- ^"tlórrez, rf., uf. 
dótales solo a compradores en Belas-,"- Pajares, 2b . . , 
ge alquila una casa en la calle Ha-
bana 70, de tres plantas, propia para 
(aniilia de gusto. Tiene un local para 
etablecimiento. Sirve para un hotelito 
en la acera de la brisa, los carros por 
eí frente y por las dos esquinas. La 
Jlave en la bodega de Empedrado. Te-
lefono M-3223. 
3336 [4 nv. 
ÍEÍXA T MANRIQUE. CAFE, ARRIEN 
do, por Eelna, parte de dicho café, pa-
(fc: instalar vidriera de Dulcería. En la 
.cantina de la misma, detallos. 
S364 13 nv. 
SE NECESITA UN APRENDIZ DE ME-
cánico que sea . grandecito. Cuba Auto 
Supply Co. Aguacate 19, de 8 a 9 a. m. 
3375 12- nv. 
SE SOLICITA UN SOCIO PARA L A 
apertura de un café aunque no aporte 
más que $400. Informan en̂  el mismo. 
Suárez 130, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
3380 12 nv. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
CENTRO DE COLOCACIONES, ANTI-
gua, de Roque Gallego. Si usted nece-
sita buena servidumbre, llame, a esta 
La más antigua y acj-.editada de la isla 
Facilito toda servidumbre en general. 
Sirvo pedidos al interior. Sol 104 Te-
léfono M-3172. 
3326 17 nv. 
jSN $35.00 SE ALQUILA CASITA D E 
gala, dos habitaciones a una cuadra 
le la calzada de Concha en Villa Nueva 
f Knha. Informan en la bodesra. 
B 3S74 13 nv. 
VEDADO. EN LA CALLE 4 No. 255 
•filtre 25 y 27, so alquilan unos bajos 
eempuestos de jardín al frente, portal. 
Illa y saleta corrida, tros cuartos dor-
¿Itorloy. baño completo, cocina- de gas, 
1» cuarto para criados con su baño y 
«rvicio. Precio de alquiler $75.00. Las 
llaves en la bodega de esquina. 25. Para 
Informes en general, calle Dos No. 3. 
Teléfono F.2000 
33-4? 14 nv 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 







ALQLILA una casa en la callo Es-
ia Palma entre Juan Delgado v 
strampes a inedia cuadra del Cerro, 
mtos Suárez. Jardín, sala, comedor, 
cuartos, cocina, despensa, lavadero, 
'ô  V garage, todo moderno v de-
mu k, *• "^'6 al lado. Informan: 
liyís. ^ ^ esquina a Juan Bruno 
[z-238- 13 nv. 
E í e / ^ MONTÉ. EN LA C A L L E 
alauiL ' ,entre, 0orrea y Sílllta Üla na hermosa casa de una 
»psas' c u á l S d ^ C01-"da, muy espa-
K é t o <V? cu^rtos dormitorios, baño 
Tfondo i'ltercalad0. comedor corrido 
K "i^artry' desPcnsa. cocina de 
diento a^r^ParJl criados, un depar-
ñee i 00n habitaciones, ga-
WtoTnt* ^Uart0S do™itorios para 
^alería y Patio al 
'««al lado V a r . ?lVler n25- Las lla-fídadn cal'u -A^ 11150rmes en sreneral, *.500O. 6 Dos "Umero 3. Teléfono 
14 nv 
. K A S E ? Í ? - L0S ^ETOS DE LX 
^easua v V ' bano completo, abun-
& Z y ^ ™ c o c i ™ - Precio mó-
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
i y un muchacho recién llegados de cria-
das y criado de mano. Tienen referen-
¡cias. Las muchachas prefieren colocar-
j se juntas. Informan Oficios 13, Fonda 
La Gran Antilla. 
3314_ L2 nv:_ 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criada de mano, peninsular, o para cria-
da de cuartos o manejadora. Tiene re-
comendacién do las casas que trabaj6. 
Informan Habana 126, Teléfono •A-4'?92 
La Palma . 
3319 13 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, para criada. Sabe coser. Es for-
mal v trabajadora. Calzada 6 4, Acedado 
Teléfono F-1478. 
3322 . 12 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA-
i'a criada de mano. Es nueva en el país. 
Informan en Baratillo 9, altos, entre 
Lamparilla y Obrapíu. 
3324 12 nv. 
MANEJADORA, DE MEDIANA EDAD, 
desea colocarse en casa seria. Es cari-
ñosa con los niños y tiene recomendâ -
oiones de casas donde estuvo. Teléfono 
A-6535. Calle Leonor No. 20. Cerro. 
Entre Carbajal y Buenos Aires. 
3331 12 nv. 
D E S E A N COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
peninsulares, de criadas de mano o ma-
nejadoras. Tienen quien las garantice 
su moralidad. Informan Sol 104. Telé-
fono M-3172. 
3325 1" nv. 
3,133 eléfono I-49-0 
. a frique v ^ i eri.Luyan^ entre 
U.—eia, cuatro ^ 1*'*™, xienc sa-
Kfi? t̂eVcalado ^ r t T grandes, con 
Hn. e5a de Esa Enriquez e Infan-
13 nv. 
f S,^08 ALTOS DE Ü I ^ 
k ? á s senloio' 20rnda' un cuarto 
8345 O-LOS. Teléfono M-4974 
R R 0 ' 
B U X ^ 6 4 , Cerro« ^ a í í i i Í 7 T í r $ 4 b 
Hleta t^Sa ^ ^ n portal, sala, 
f̂ o v tr.. coclna' servicios. 
Í o r 7 ' ? ' D T 0 : Empanarlo 
3396 Iefono A"2639. 
13 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
recién llegada de manejadora o criada 
de mano. Es formal. Teléfono A-2417. 
Informan Zapata S. 
3356 12 nv. 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano ó manejadora y la otra para 
cuartos v coser. Castillo 4S, M-4669. 
3393 12 nv. 
UNA JOVENT ESPAÑOLA- DESEA CO-
locarse de criada, de mano o manejado-
ra. Tiene familia que la garantice. 
MÓn + o 69 frente a Amistad, 
a.rrs 12 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de criada de mano o manejadora. In-
formes Rastro 20 Tintorería. Teléfono 
M-9177 Tiene referencias de la misma 
3370 ¿ 12 ny. 
Tî TÍT̂ A (''Or.or'ARST", T'XA JOVEN Es-
pañola do criada d.o mano o maneja-
dea Informan Revillagigedo " 49 . 
T̂ (5'4 13 nv. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
I ^ Í ' S ^ ^ ^ V I L E E G A I 
•orallS Y bara'tas^'^ones cómodas, gidad, «atas, para personas de 
S p í ¡ J n — f r - 12 nv. 
I ^ Í O PÍa 51' cer^ del 
r vista a l apt,rtamento con servi-
dos C ! ' ,^mida a la car-
37?0- S5eyn$$o2O; InterÍ0TS a • y con comida. 
• ü t ^ t í u T — ^ — — — 1 2 nv. 
lsAn^^'inaUaNlnATCCESORlA EN 
¿ g P ' ^ r u l„fo^" ,José. al lado de 
^ S a ^ ^ tormén en la bodega 
12 nv. 
DFSTCA COLOCARSE UNA CRIADA ES. 
pañola. Entiende algo de cocina. Lo 
mismo se coloca para la Habana auo a 
Un lado de la misma. Informan: San 
José 171, entre Espada y San Francis-
co', al fondo. 
M¿5 i 12 nv. 
; R ! A D A S P A R A L I M P I A R 
y 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española, para cuartos. Sabe, coser y 
tiene quien la recomiende. Gervasio 97 
A, altos. 
3309 12 nv.' 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
para cuartos o comedor. Llevan tiempo 
en el país y saben trabajar. Tienen 
referencias de las casas donde traba-
jaron. Informan Villegas 70, bajos. Te-
léfono M-3160. 
S352 12 nv. 
COCINERO ESPAÑOL, JOVEN, CON 
buenas recoméndaciones, desea encon-
trar una casa de comercio o porticu-
lar. Hace dulces y va al campo. Para 
más informes. Apodaca 17, bajos. No 
va por cartas. 
3359 .,7 " 12 nív. 
CHAÜFFEÜRS 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
para ayudante chauffeur, 17 años. 
Entiende algo. Lernaza 30, cuarto 15. 





B O D E G A MUY B A R A T A 
La vendo muy surtida con casa para 
lamilla. Le "qucdii el alquiler lilve. 
Vendo 80 o 90 pesos al día; es un gran 
negocio. Más detalles, Arrojo. Bolas-
coain 50. 
3397 • 12 3fTv. 
D I N E R O K H I P O T E C A S 
I , Montells, lb„ p 
E . Rey, cf . . . . 
.1 Vergara, p., Ib 
G Pérez, rf . , . • . 










tos situados detrás del centerfield y v 
pudieron pur lo tanto apreciar los mo- | 
mentos bonitos del encuentro. 
E l juego fué celebrado en el famoso 
stadium de Colombes. Aunque no asis-
tió el Presidente Doumergue, el Gobier-
i no envió una banda miliiar y se ha-
! liaban presentes los más distinguidos 
I sportsmen franceses. 
La opinión francesa parece coincidir 
en que, por el momento, es ya muy crí-
tica la situación por que atravie/i. el 
deporte en el país sin necesidad de que 
se quiera enseñar al público un nuevo 
juego que no llama gran cosa su aten-
ción. Durante los encuentros celebra-
5 24 14 9 
base ball a guisa do pasatiempo cuando 
los americanos se excitan tanto. 
Ej juego de hoy duró solo una hora 
y doce minutos, cosa quo causó gran 
decepción entre los franceses, quienes 
al fin y a la postre no gozaron lo que 
debían por el dinero pagado. Tanto los 
Gigantes como los Sox pusieron gran 
pep en su juego a pesar de lo poco 
alentadora de la catitud de la concu-
rrencia. Los stands sólo estaban lle-
nos a base de un tres por ciento de su 
capacidad. Ambos teams celebrarán su 
último juego de ésta el jueves, en lu-
gar de hacerlo el miércoles, puesto quo 
los jueves no hay escuela en Francia. 
dos basta abora fueron muchos los es-i John J . Me Graw, manager de los Gi-
V, C. II. O. A. B. 
pectadores que s|ruieron muy de cerca 
la labor do coaching y ya boy hubo 
algunos quo se unieron a Hughey Jen-
i.nings en su grito de "Afta boy* y su 
no menos famoso checr de "Ee-yah". 
Las voces de los franceses entusiastas 
gantes, y Charles A. Comiskey, de loa 
Sox, están enviando entradas a muchas 
d% las escuelas públicas en la esperan-
za de inteiesar a la juventud francesa 
en juego americano ya que sus pa-
dres no acuden al llamamiento. 
G. Rodríguez;,' es 
i Héctor, rf . . . 
I j . Garzón, c . . 
VARIOS 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de mediana edad. Lleva pooo tiempo 
en el país. Informan Bernaza 49, el en-
cargado y en la azotea. 
3310 12 nv. 
H I P O T E C A 
Deseo tomar de ocho a dles mil peso» _ 
en hipoteca sobre, propiedad nueva de " o w ; IU. 
dos plantas: pago el 8 010 por un año A . Maestry, 2b 
fijo. También tomo $3.500 sobre d-os . F . . Suárez,. Sb. 
casas en Jesús del Monte. Pago el diez García If 
por ciento; en una y otra hay una ga- ^ ' •t7n„„^' „ 1 
ENFERMERO. SE OFRECE PARA 
cuidar enfermo particular. Tiene mu-
cha práctica. No me importa ir al cam-
po. Informan en la Clínica del doctor 
Casuso, con el Administrador o en el 
Vedado, calle 9- entre F y G. Teléfono 
F-5261, Pregunten por la casa de Bos-
save, Emilio González. 
3330 12 nv. 
rantíá sobradísima. Deseo tratar con • ^or6*' p-
la persona interesada. Dirigirse a Mon-| : — . 
te 317. A-198S. Totales ... . . 39 14 13 24 9 5 
2368 12 nv. ¡ 
AAOtactón por entradas 
N U M E R I T O S 
MUEBLES Y PRENDAS 
(Becordi y averasree de los clubs y pla-
yers del Campeonato Nacional de Has» 
Salí de 1924, compilados por "Peter")> 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 





ESTASO J>£ LOS CIiUBS 
A. H. M. Se. G. E . Ave 
L O S C A R I B E S C O N I N C L A N . . 
(Viene de lr. I - íg . C A T O R C E ) 
F B n C S B OTTEOO 
LmYERSXDAS 
V. C. H . O. A. B 
Samarlo 
Theree base hits: A . 
RELOJERO SE OFRECE A T A L L E R 
y mostradw. Entiende óptica y plate-
ría y todo lo que se refiere al ramo de 
bisutería fina; máquinas parlantes, etc. 
Sale al exterior de la Isla., por carta 
solajiionte. San Nicolás 7, altos, agente 
para D. O. Habana. 
3328 - 15 nv. 
SI sus muebles están en malas condi-
ciones, llame a este taller en la plena 
seguridad de que se los dejarán como Theree baso hits: A . Macstr, 2; A. 
nuevos, por muy malos que estén; bar- Careta. 
nizamos de muñeca fina, laqueamos, ta- Two base hits: G. Rodríguez- J Gar-
pizamos y tenemos muestrarios de da-- - Tioau~ 
máseos y cretonas. No se olvide de Ha- ' ,f. , ,. 
mar a este taller que le complaceremos Sacrlfice hits: F . Suárez. 
en todos sus gustos y todos sus deseos. Stolen bases: A . Maestry; Z. . Flores; 
Hacemos toda clase de trabajos finos, p. Suáre». 
doramo al fuego. San Miguel 146 en 
tre Gervasio y Escobar. Tel. M-6430 
Almendarcs 










1 3 5 4 
BATTZNO COLECTIVO 
Vb. C. H. R. Ave 
24 nv 
F I J E N S E B I E N 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio joven, español, sin hijos, para en-
cargados de una casa. Informan San 
Ignacio. 12"; El encargado. 
3337 12 nv. 
JOVEN ESPAÑOLA, RECIEN LLEGA-
da, desea colocarse. Prefiere sea en el 
Vedado. Calle 13 No. 425, entre 6 y 8 
Bodega. 
Si usted quiere pasar la Noche Buena 
con alegría, mande sus- muebles a arre-
glar al taller de Penabas y Ca. Si us-
ted qujere esmaltar su juego; Penabas 
y Ca. se lo dejan como-nuevo.' A-6417. 
No se lo olvide. - | nai 
• 17 nv. |- í 3346 
Struck outs: J . ; Verga>a, 4: Z. Fio-
res. g.v 
Bases on balls: J . Vergara 2: Z. Flo-
res. 0: Montelly, 2. 
Dead" balls: Vergara a. A. García. 
. . l íds: Vergara. 
Timé: 2 horas. 
Urriplres: A, Arcano, hom», F. Her-
ández, bases. 
Scorer: Eugenio de Torres 
Habana . . m ,. . 217 25 63 13 290 
Almendares . . . . 257 40 64 9 349 
Pauta Clara. . . . 131 8 26 .1 1D8 
Marianao . . . . . 219 12 35 4 160 
7ZJBLBXKO COIiJSOTXVO 
O. A, E. Dp. Ave. 
González, rf 4 1 1 
Esuard, 2b 4 0 1 
j Inclán, P 4 0 2 
Olivares, 3b 4 0 0 
¿00 1 Espinosa, Jf 3 0 1 
Ortiz, ss 3 0 0 
j Sánchez, If 4 0 1 
[ Casuo. Ib 3 0 0 
Córdoba, c 4 0 2 
Tapia, x. . . . . . . . 1 0 0 
EsnarJ, xx 0 0 0 
Totales ¡4 1 8 24 17 
UCXO X>S USOLA 
V, C. H . O. A, £?. 
534 12 nv 
EN CASA PARTICULAR DESEA Co-
locarse un joven para el comercio. Tie-
ne buenas referencias de la.s casas que 
ha trabajado. Teléfono A-3338. 
3343 14 nv. 
VRNDO UN JUEGO CUARTO. T R E S Observaciones: Hits a los pitchers: 
cuerpos, un juego recibidor, cretona, A. Vergara, 10 en 7 innlngs y 34 vecea 
una, lámpara pie, un juego comedor, al bate. 
Colonial, caoba, una. vitrina • sala, un . . . 
rolléro, una nevera, un lavabo, 4 camas ^ ^ ^ ^ . ^ 
hierro, un escaparate y un buró. Verlos 






206 97 11 4 997 f Salado, If. . . 
1S6 78 8 5 971 Sotomayor, Ib, 
176 97 18 5 938 Suárez. ss. . . 
99 52 11 1 932 ! Fernández, cf. 
UNA LAVANDERA CON BUENAS RE-
fcrenclas en Concordia 30. No plancha 
con plancha eléctrica. 
3383 12 nv. 
3371 
A U T O M O V I L E S 
o O M P K A í V E N T A l ) £ F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
.-tt. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARMON 
de 7 pasajeros, con fuelle y vestidura 
nuevo, y pintura- y 5 gomas " nuevas. 
Urge su venta por tener otro negocio-. 
Teléfono M-2503. Industria. 8. 
3399-40 14 nv. 
G A N G A 
C A U S A S O R P R E S A Y C I E R T O 
" S P L E E N " A L O S F R A N C E S E S 
E L E M P E R A D O R D E L O S 
D E P O R T E S 
BSCOBDS X>S LOS PXTCKSKS | Suao, rf. cf. 
J . C. G. P. lp. Av«. ¡ Asencio, Sb, . 
• 1 Arrastla, c. •. 
1000 j Rodrlsruez, 2b, 
Rodríguez, p, 
Hernández, rf. 
PARIS, noviembre 8. 
U R B A N A S 
E N B E L A S C 0 A 1 N 
y Figuras terrenos. Vendo frente al 
Parque do Peñalver entre Escobar y 
Belascoain, cinco casitas que miden ca-
da una 6,10 por 20 a $80 metro, fabri-
cación y terreno. Preferiría venderlas 
todas juntas y en ese caso las rebajarla 
Están a la brisa o sea acera de la som-
bra. Este es el centro de la Habana. 
Es la parte máa linda que hay en toda 
esa parte y si usted no la ha visto vaya 
para. Que se .desengañe. La medida, el 
punto y su precio no hay nada igual en 
todo ese contorno. Informa su dueño. 
Vidriera del Café El Nacional. San Ra-
fael y Belascoain. Tel. A-0062. Sardi-
ñas. i- •• • • - . -
3239 . 14 nv. 
Vendo el Colé más bonito que rueda 
on la Habana, S cilindros, 6 ruedas de, 
alambre, 6 gomas nuevas, chapa de al-' •L,03 New iork-Giants derrotaron hoy 
quiler de lujo. Se da a toda prueba. No a los Chicago Whjite Sox, S a 0, en un 
se demore en verlo que es oportunidad, i juego de exhibición dado hoy en el Es-Zulueta 73, garage. 
3358 19 nv 
M 1 S I Á L A N E A 
SE VENDE UNA CASA EN LA C A L L E 
Lealtad entre Animas y Lagunas, de 
dos pisos,. moderna. Sala, comedor, sa-
leta. 4 cuartos, d»s baños, coclna, pa-
tio y traspatio. Informan Vista AJegre 
esquina a Juan Bruno Zayas. 
33/.» 13 nv; 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
GANGAS. E N C O N C O R D I A . 9 , 
E S Q . A G U I L A 
H A B A N A 
Casimir Inglés, corte- completo 
tadio Olímpico, en el cual más de 6.000 
espectadores franceses n^ás o menos 
aburridos, aunque sí un tanto intriga-
dos, quedairon levemente iniciados en 
los vastos secreto* del Emperador do 
los Deportes. 
Luque, A . . . 
Zellars, A . . 
MacLaughlin, A 
Levis, H . . . . 
Henderson, H . 
C^ono .̂ H . 
Palmero, M. 
Tmcup, M. 
Fulker, A . . , 
Acostlca, A . . 
Miraba!, H . . , 
Fabré, Se. . , 
Holland, Se. . , 
Terrel, S. C. 
Moore, S. C. . 
Bstell, M. . . 
Petty, M , . . 
Estrada, H. , 


































3 1|3 000 









Totolos 5 37 16 2 
BATTUTQ INDIVIDUAL 
Vb. C. H. B. Ave. 
Holland, Se 1 
Luque, A 10 
Estell, A 
SE VENDEN LOS MEJORES CHALETS 
de Jesús del Monte, en la calle San 
Mariano 26 y. .28 entre Felipe Poey y 
San Antonio, a- dos cuadras de la Cal-
zada y cerca del Colegio Maristas, he-
cho para persona de güsto de lo más 
eiegante y de lo más moderno. Tiene 
25 departamentos, todos grandes, con 
un sport inmejorable hecho con toda 
la solidez. Se da muy barato, porque 
hace falta el dinero. En la misma in-
forman. Son acabados de fabricar. 
3341 • 13 nv. 
SE VENDE UN CHALET BUNGALO.. 
Jardín, portal, sala, comedor, 6 cuar. 
tos, cocina, dos baños, lavadero, gara-
ge, a $14 mero, fabricación y terre-
no', frente al Colegio Marista, Infor-
man: Vista Alegre 22 esquina a Juan 
B. Zayas. . . 
3:540 13 nv. 
g ^ N K E S l T A N 
^ S D E M A Ñ O 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es -
pañola para criada de mano o de cuar-
tos. Es trabajadora y desea familia de 
moralidad. Informan Monte 323, altos 
de la Quincallería. 
3 3 5 0 15 nv. 
DESEAN COLOCARSE 2 ESPAÑOLAS 
de criadas de cuartos o para todo el 
servicio de un matrimonio solo. Llevan 
tiempo en el país. Tienen referencias 
lele las casas donde han trabajado. In-
forman Sitios 109 entre Campanario y 
Lealtad. 
3394 12 nv. 
DFSEA-"COLOCARSE UNA JOVEN Es -
pañola, para cuartos o criada de mano. 
Sabe cocinar un poco. Informan Reina 
No. 98. Tintorería. 
3373 12 nv. 
Se vende la hermosa casa de hues' 
pedes. Monte 15, por tener que aten-
der a otros negocios. Buena oportu-
nidad con poco dinero. Tel. M-3703. 
3342 14 nv. 
Warandol, hilo, lino,- pieza de 9 
cuartas, la vara, 
Alemanisco, fino, adamascado. . 
Manteles finos; dobladillo de 
ojev. . . . . . . . . . . . 
Servilletas finas, dobladillo de 
ojo 10 cts. y. 
Frazadas cameras, floreadas. . 
Sábanas finas, cameras. . . . 
Fundas medio cameras y cajne-
ras $0.40 y. 
Tapetes para tocadores. . , . 
Sobrecamas piqué en cías© ex-
tra. J l.SO y .. . . . . . . . 
Sobrecamas de punto finísimo. 
Tela batista, la pieza de 11 vs.. 
Mercancía toda de primera clase 3' al-
ta novedad 
E . GONDRAND. C O N C O R D I A . 9 . 
M-3828 . 
Levis, H , . . , 
Torriente, H . . 
CharlestoA, A. 
Lloyd, A . . 
Jiménez, H . . 
Chano, Se. . . 
Oms, Se. . . . 
Moore, Se. 
Petty. M. 
»9; 10 d 5. 
REPARTO ALMENDARES A UNA CUA 
dra del .crucero y con frente a la línea 
de Marianao. vendo una casa con por-
tal, sala, tres haWitaciones c\on lii'ift 
•^rvicios y un gran patio. PTecio $4.300 
y- puede dejar algo en hipoteca. Pró-
vimo a la Fuente Luminosa y a una 
cuadra de la línea..- vendo un solar a 
$2.SO vara. Debo alero a la Compañía. 
Informes Línea Marianao. paradero 
Fuentes, Café. Sr. Valcárcel. 
3377 14 nv. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Hubo algunos síntomas de interés en , 
tre la concurrencia cuando los Giganto-s ',a-0ínto' H 
hicieron seis carreras en el séptimo in- (-'ueto> 
ning y una más en cada uno de los in-
rungs • subeigulentes; pero intrigaba 
grandemente a los buenos franceses 
aquello que estaba sucediendo. Los ató-
50 11,5^ ^ 0 8 denotaron sorpresa al sa-
* ""̂  'lir del poderoso bate de algún hltter 
! líneas que •eüahaa humo o roletazos 
í l . ^ silbantes y polvorientos que eran reco-
do. 44'S1*108 y reexpedidos a primera por el ' stern'esT'so. 
hombre correspondiente; pero, una vez jOSeito, A . ' 
j0 30 íexpllteada la jugada por algún conaoi- Griffin', M. 
Isseur las pareció cosa tan fácil que Mackey, A . 
por conjeturas, llegaron a la conclusión Ramos, A . . 
$0.1 J ^ que estaban viendo algo bueno. Droke,' A . . . 
$.?.50 ; Cuando Heive Groh recogió una po- Mike, H . . . 
$1 35'd€'rOSa líI16a ^Parada por el bate de Gardner, Se. 
Dave Bauncroft, los psendo-fanáticoa Lundy, A . . 
franceses se pusieron en pie y pregun- Chacón, I I . . 
taron: i fyaon, M . . . 
¿Sor ané la paró? ' Btyles, H . . . 
T hubo un francés quo dijo a su ami- Henderson, I I 
go: | Parrado, Se. 
¿Sor qué? iXsto no es íootball asso- Gutiérrez, A . 
ciatton! j Tincup, M, .. 
i Paito, I I . . . 
¿Sor qué ao 1« peyó, a la bola?, pre- Holloway, H . 
guntaban Jos .espectadores franceses Zellars, A . . . . . . . 5 
ouajido algún bateador abanicaba la bri- Fabré, Se 5 
sa. Hacíanse mil cábalas para compren- Marcell, Se . . 11 
der por qué loe Gigantes y los Sox, Cooney, H 6 
que según habían oído ganaban más Betzel, M . . . . . . . . 2 6 
que el Presidente de Francia, no po- Fernández, A 14 
dlan pegar un palo a la bola cuajido Cason, Se. . . . . . . 1 4 
aquel señor de enfrente se la t/raba, Mayarí, Se 7 
. ! Krueger. M . . . . . . 2 2 
A pesar de que fué profusamecita Alfonso, Se 15 
distribuido un diagrama explicando téc- Balllnger, M 23 
























C R I A D O S D E M A N O 
nv. 
DESEA COLOCARSE BUEN CRIADO 
: de mano, habiendo trabajado en buenas 
i casas, aportando reeomendación de las 
mismas. Sabe planchar. Tel. A-9146. 
i 3ül5 12 ny.* 
S O L A R E S Y E R M O S • 
R E P A R T O M I R A M A R 
Se vende la mejor esquina de este re-
parto. Avenida Tercera y 6, Mide 1565 
varas terreno llano y firme, por el fren-
te le pasa la nueva y doblo línea que 
va a la Playa y se da a $7.00 por ne-
cesitar hacer pronto el negocio. Infor-
ma: Alonso. Concordia 38. Teléfono: 
M-4889. 
3329 13 UV. 
! A D O R A C I O N N O C T U R N A E N L A do fcrf€Ct° y claro para todos los que Mérito, M 
T m r C T K TW CAM M i m i AC lsuI,1*s&n ^ 8 ° del ^"nto, los franceses Thomas, A 
I I V a L L o l A U L oAlN mvAJLAo no lo entendieron, Erales imposible dis- Lopito, M . . . . 
i L a vigilia'ordinaria del segundo tur- tlngulr entre un flalclto, un foul o un Chrlstenbury. M . . 
'no correspondiente al mes de Noviera- Jonrón. Brotten, M 
bre, se ha dispuesto se celebre en esta v^-n^r A 
Parroquia la noche del martes 11. como __á eo-—, _ft a ~ . \ ' ' - ¿ - ^ A . . •* 
vía de. ensayo y propaganda para el Apor ^ 110 eorra7' se decIan ouaaido ^rgang, A 4 
pronto establecimiento de un nuevo tur- un bateador era estrucado. Mc.Laughlin, A . . . . . 4 
no de Guardia. Comenzará solemne- , „ ! ̂ - .qc e 
.mente a las 10 p. m-. -permaneciendo . ' I _ 
¡abiertas las puertas dol templo hasta1 . ¡ Tarrell. be I 
las 11 en que deberán retirarse las se 1 k l V \ H W A NI7 A \ Brown, Se. . : . . S 
ñoras, pudiendo regresar, a las 5 de la '. D l i u L l l n d ' t í / W Gastón H . . . . . . . 3 
madrugada en que se volverán a abrir . ' ' , . —. -
para que asistan a la Misa y Comufiién _ _ — — Mirabai, a i 
en compañía de los caballeros que ha- LECCIONES DE INGLES, FRANCES, Shehan, H 1 
yan escoltado durante la noche a Je- Italiano, español, conversación para Es- rjVrre3 H . . 1 
sús Sacramentado. tudiantes aventajados. Lección de en- ' ' * * 
Los Sres. Cura Párroco y Presidente sayo, gratuita. Referencias de ex-alum- Warfleld, »c a 
invitan a los fieles especialmente va- nos. Clases individuales o -colectivas a Morln, Se 1 
roñes a ingresar en esta Milicia üniver- domicilio o en casa del Profesor. Santa strester. Se 2 
sal de Amor.. | Clara 19. altoa Teléfono A.7100. i S S Ü S S M f 








Anotación por entradas 
Universidad . . . . 000 010 000—1 
Liceo de Regla . . 000 200 OOx—3 
SUMARIO 
Twl tase hits: P. Espinosa. 
Stolon bases: R. Suárez; A, Rodrí-
guez; González; Ksnard, 
Double plays: Sotomayor a A. Ro-
driguez; Espinosa a Córdoba. 
Struck outg: Rodríguez 3; Inclán 4. 
Bases on balls: R. Inclán 4; Ro-
drlgjez 2. 
Dead balls: Rodríguez a Espinosa. 
Passed balls: Arrastla. 
Wilds: R. Inclán. 
Time: 1 hora 45 minutos. 
Umpires: Diviñón (home) Campos 
bases). 
Scorer: Manuel Martines. 
Observaciones: x Batea en el nove-
no por Casuso. 
xx Corre en el noveno por Córdoba., 
SEGUErDO JUEGO 
SANIDAD 




Totales 2t 0 6 1! 7 6 
SOBTUSA 
V. C. I I . O. A . E . 
1 
Domínguez, 3b. 
31 ^ i Rodríguez, Ib. 
296 Puig, If 
292 Valdés, cf. . . . 
2g)j Oliva, ss. . . . 
2S6 , Rodríguez, 2b. 
280 Sotelo, rf. Ib. . 
273 | Castro, c. . . , 
Bécquer, p. 







222 | Cervantes, cf. 
214 | Puig, Ib. . . 
200 Vázquez, Jf 2 
200 I A . de Juan, 2b".( . . 2 
20J i Fernández, sS 2 
182 Echarri, 3b 3 
167 | Ruiz, p.. . . . . , , 3 
154! Peña, c.. . , . . ..: 3 
143 Reyes, rf 1 
143 Lamerán, rf 0 
136j • Totales . . . 30 9 6 18 16 2 
Anotación por entradas 
130 Dop. Sanidad 000 000—0 
125 Fortuna ' 253 OOx—9 
120 i SUMARIO 
118 Home runs: Peña, 
100 ¡ Sacrlfice hits: Puig 1; Sotelo 1; Re-
059 i S'̂ s í; A. de Juan 1, 
000 Stolen bases: Vázquez 1; Echarri 1; 
Peña 1; Cervantes 1. 
Double plays: Echarri a de Juan a 
Puig. 
Str:jck outs: Lasa 2. 
Bases on balls: Bécquer S; Ruis 1., 
Dead balls: Rulz a Bécquer a Sotelo., 
Passed balls: R , Castro. 
Wllds: S. Ruiz. Lasa. 
Time- 1 hora 30 minutos., 
Umpires: Divlñó (home) 
(bases). 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
















P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 4 
A N O x c n 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
B U F F A L O B I L L , H A M U E R T O E N E L S E N O D E L A 
* I G L E S I A C A T O L I C A 
" E l Coronel W i l l i a n Cody era unl -
versalmente conocido con el p s e u d ó -
nimo de Buffa lo B i l l . 
Se h a b í a hecho c é l e b r e en E u r o p a 
por la gira que hizo tiempo hace, 
con una c o m p a ñ í a de indios pieles 
rojas , dando funciones en las pr in-
cipales capitales y ciudades de E u -
ropa. 
L o que no han dicho los diarios 
l iberales es que Buffalo B i l l , que 
e r a de r e l i g i ó n protestante, antes 
de morir quiso ser admitido en la 
Iglesia Cató l i ca porque declaraba 
"que era l a mejor y la m á s humana 
de todas las religiones". 
E l C u r a p á r r o c o de Dewer, r e c i b i ó 
la a d j u d i c a c i ó n de Buffalo B i l l lo ad-
m i t i ó en la Iglesia- ca tó l i ca . 
No cabe duda que la r e l i g i ó n ca-
tó l i ca es la mejcw y la m á s h u m a -
na, porque es la ú n i c a de origen di-
vino entre todas las re l ig iones".— 
(De la H o j i t a P a r r o q u i a l del A r z o -
bispado de Santiago de Cuba , no-
viembre 2 de 1 9 2 4 ) . 
E n Cuba es conocido por la lectu-
ra, de sus novelescas aventuras , so-
bre todo de la gente menuda. 
Por esto reproauermos su conver-
s i ó n para que s i rva de ejemplo a los 
muy pocos crist ianos que entre nos-
otros se hacen protestantes, a b j u r a n -
do de " l a mejor y m á s h u m a n a de 
todas las religiones". 
L A S B O D A S D E O R O D E L P A D R E 
F R A N C I S C O OBERJÉD. S . J . 
E l R . P . F r a n c i s c o Obered, pro-
fesor hace 4 a ñ o s en el Colegio de 
B'slén, f u é muy festejado el prime-
ro del ac tual con motivo de haber 
cumplido 50 a ñ o s de sacerdote de 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
H a sido felicitado por el Prelado 
Diocesano, por el Secretario de la 
D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a , Dean, Pres i -
dente dei Cabildo C á t e d r a ) , doctor 
Fel ipe A . Cabal lero , rep-esentacio-
nes del Clero secular y regular , Aso 
e l a c i ó n de Antiguos Alumnos del. 
Colegio de B e l é n , A s o c i a 3 Í ó n de las 
E s c u e l a s Dominicales , C o n g r e g a c i ó n 
de H i j a s de M a r í a de Nuestra Se-
ñ o r a de la C a r i d a d , Presidente y Di-
rector de la C o n g r e g a c i ó n de la 
A n u n c i a t a . 
De ambas ha eido Director el P a -
dre O b e r e d . 
Ant iguos y actuales a lumnos . 
Por su su parte la Comunidad , 
f e s t e j ó muy dignamente a l P . Obe-
r e d . 
E l H e r m a n o Gabr ie l Gonzalo L l ó -
rente, a d o r n ó m a g n í f i c a m e n t e el co 
medor, con flores, escudos, las ban-
deras de Cuba E s p a ñ a , ia Igles ia y 
A r a g ó n , y otros embleirae alusivos 
al acto, que fueron muy celebrados. 
D e s p u é s del almuerzo que presi-
d ió conjuntamiente con el Rector , 
dio comienzo el homenaje . 
Rec i taron p o e s í a s en su honor el 
P . E n r i q u e P é r e z , y el P . E s c o l a r 
G a l á n ; los Hermanos Espeso y Mar 
t í n e z . 
C a n t ó la Jota aragonesa el P . 
Obered, v i ó la luz pr imera en Hue-
sa , el H e r m a n o G o ñ i , a c o m p a ñ á n -
dole a la flauta el P . F r a n g a n i l l o 
Balboa, e l c é l e b r e á r a n ó l o g o , que en 
el presente mes irá a L i m a al Con-
greso C i e n t í f i c o Panamer icano , don 
de p r e s e n t a r á trabajos de Arana lo -
g í a cubana y anda luza , y trabajos 
b i o l ó g i c o s . 
E n sus ratos ^e ocio cul t iva la 
m ú s i c a , siendo su Instrumento fa-
vorito la flauta que toca admirable-
mente . 
F u e r o n muy aplaudidos. 
E l P . Reictor en nombre de la Co-
munidad le f e l i c i t ó efusivamente. 
E l P . Obered, a g r a d e c i ó a sus 
Hermanos en el sacerdocio y en la 
O o m p a ñ í a de J e s ú s , susi bondades 
para con él expresando que en sus 50 
a ñ o s , no h a b í a procurado a lcanzar 
la mayor gloria de Dios. Y en los 46 
de magisterio con los n i ñ o s cubanos, 
eu bienestar moral y material , en-
c a m i n á n d o l o todo a la s a l v a c i ó n de 
las a lmas y a la mayor grandeza de 
Cuba. 
No s ó l o el d í a sino que los s l -
guaentes, f u é v i s i t a d í s i m o el P . Obe-
red, S. J . , a quien los que un día 
fueron sus a lumnos, quisieron de-
mostrarle su gratitud. 
B ¡ e n merece el P . Obered toda cla-
se de homenajes, por su ardua l i -
bar de 46 a ñ o s a l frente de las P r e -
paratorias del Colegio de B e l é n . C u a -
renta y se is a ñ o s de servicios como 
maestro s in gasto alguno p a r a el E s -
tado 
A s í son los p a r á s i t o s de los C u r a , 
dejarse chupar su sangre, su sav ia 
Intelectual, s in percibir por ello suel-
do al E s t a d o . 
E s o s no son p a r á s i t o s , s ino bene-
m é r i t o s de la P a t r i a , aunque los es-
piritus fue/tes para gritar , pero dé-
biles para imitarles en su a b n e g a c i ó n 
lo proclamen. 
Hechos y no palabras. 
C u a r e n t a y seis a ñ o s de magisterio 
para C u b a , presenta en su h o j a de 
servicios e l P . F r a n c i s c o Obered. 
¿ C u á n t o s p r e s e n t á i s los que gri-
t á i s contra el C l e r o ? * f' 
Rec iba el P. Obered, nuestra feli-
c i t a c i ó n en sus Bodas de Oro de 
Sacerdote de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
P a r a cumplir lo deben apresurar-
se a inscribirse en las filas de los 
excr írs iomst tuj c a t ó l i c o s . 
E l objeto de la e x c u r s i ó n euca-
r í s t i ca , es tr ibutar culto c%9 adora-
c i ó n y r e p a r a c i ó n a J e s ú s Sacramen-
tado. 
No puede ser m á s santo el fin de 
la e x c u r s i ó n c a t ó l i c a a Marianao. 
E n este pueMo las Asociaciones y 
Colegios c a t ó l i c o s , han constituido 
un C o m i t é , que labora por dar dig-
na r e c e p c i ó n a los habaneros . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
E l 12 del actual a las 8 a. m. se 
c e l e b r a r á n solemnes honras f ú n e b r e á 
por el eterno descanso de los celado-
res y socios, fallecidos en el a ñ o . 
Se encarece la as istencia al pia-
doso acto. 
Nosotros nos a t r e v e r í a m o s a pedir 
a los Celadores y socios, en ese d ía 
una C o m u n i ó n reparadora al Sacra-
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , por el eter-
no descanso de nuestros hermanos 
difuntos, a fin de que cuanto an-
^es terminen el p e r í o d o de e x p i a c i ó n 
i en el Purgator io y pasen a gozar de 
¡la v i s i ó n b e a t í f i c a en l a gloria. 
Como las honras son un acto co-
jlectivo del Apostolado, deben as ist ir 
i c ó n l a s insignias. 
E N L A P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
M?sa de C o m u n i ó n general por ce-
lebrar sus d í a s el V i c a r i o de los C a r -
melitas en Cuba R. P . F r a y J o s é V i -
cente de Santa Teresa el 13 del ac-
tual, a las 7 y media a. m. 
L o s cabal leros pueden comullgar 
antes de esta bora, si el tiempo para 
sus cotidianas obligaciones les apre-
mia . 
E L C I R O Ü L A R 
E l Jubi leo C i r c u l a r corresponde a 
la iglesia de Nues tra S e ñ o r a de la 
Car idad . 
F U S T A D E P O N T I F I C A L 
E l p r ó x i m o domingo gran f u n c i ó n 
de Pont i f ical en honor a San C r i s t ó -
bal Pat^or.o de la H a b a n a , en la 
Santa Ig les ia Catedra l ; 
U N C A T O L I C O . 
D I A 10 D E N O V I E M B R E 
E s t e mes e s tá consagrado a las 
Animas del P u r g a t o r i o . 
Jubfleo C i r c u l a r , Su Div ina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
de Nues tra S e ñ o r a de l a C a r i d a d . 
Santos A n d r é s , Ave l ln0 y L e ó n , 
| Confesores; Tiberio y Aniano, már-
t i r e s ; Santas Tr i f ena! Tri fosa y Plo-
froncia. m á r t i r ; Ninfa y Ol impia , vír-
genes y m á r t i r e s . 
San T iber io , m á r t i r : Muy joven 
era Tit-erio c u a r t o a b r a z ó l a re l i 
g i ó n c r i s t i a n a . Su padre que era gen-
til le p e r s i g u i ó miicho por este mo-
tivo, de m a n e r a quo le a c u s ó al jtiez, 
y é s t e le hizo encerrar en una. cár-
cel , s u f r i ó los rigores del hambre y 
muchos tormentoa, E n vista de la 
constancia con quo s u f r í a , una mu-
jer l l amada F l o r e n c i a se c o n v i r t i ó a 
la fe do Jesucris to , y f u é degollada 
junto con S a n Tiberio en el territo-
rio de Agda , el a ñ u 3 0 0 . 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R -
N A D E L A H A B A N A 
M a ñ a n a Vig i l i a de Propaganda en 
la f e U g r s í a de San N i c o l á s de B a r í . 
E l Jefe del 2p. T u r n o de la Sec-
c i ó n Adoradora Nocturna de la H a -
bana, s e ñ o r Ensebio H e r r e r o ; noa 
Invita atentamente a la Vig i l i a de 
Propaganda, que se e f e c t u a r á en la 
Iglesia parroquia l de San N i c o l á s d é 
B a r i en la noche del martes once 
a l m i é r c o l e s 12 del a c t u a l . 
Siendo viglliA de propaganda to-
dos los adoradores . 
L a s intenciones de la V i g i l i a se-
r á n apl icadas por el Adorador C a r -
los A y u s o , y , ? s necesidades esplrl-
tuales^y temporales de la f e l i g r e s í a . 
L a i n t e n c i ó n especial por la "Pren 
sa C a t ó l i c a " . 
E l P á r r o c o y el Presidente, InvI. 
tan a los fielas. y de un modo espe-
c ia l a los fel igreses. 
E l acto dará comienzo a. las diez 
p . m . 
¡A M A R I A N A O ? 
E s e es el Santo y Sefiá de los 
c a t ó l i c o s para e! d í a 30 d d a c t u a l . 
Santas T r i f e n a y Tr i fo sa , en L I -
caonia, se convirt ieron a Jesucristo 
por la p r e d i c a c i ó n del a p ó s t o l San 
Pabl0 y por los ejemplos de Santa 
T e c l a . P r a c t i c a r o n d e s p u é s todas las 
virtudes cr i s t ianas . Se Ignora el gé-
nero de muerte que tuvieron: algu-
nos croen que fueron martirizada'^ 
por los a ñ o s de 58 . 
E L G E N E R A L H A R R O R D P R E D I -
C E G R A N D E S A C O N T E C I M I E N -
T O S E N E L R A D I O 
N E W Y O R K , 8 . 
L a t r a n s m i s i ó n de f o t o g r a f í a s por 
radio desde N e w Y o r k a L o n d r e s se 
predijo anoche por el mayor gene-
r a l J . G . H a r b o r d , presidente de la 
R a d i o . P r o f e t i z ó t a m b i é n los s i -
guientes acontecimientos |en ese 
oarapo '• en j n futuro no muy dis-
;ante;': 
" U n s i s tema enteramente nuevo 
de radio t e l e g r a f í a desarrollado en 
c o m b i n a c i ó n con l a f o t o g r a f í a , en 
vjr tud del c u a l un mensaje escrito 
o la p á g i n a completa de un p e r i ó d i -
co, p o d r á ser transmit ido a t r a v é s 
dol o c é a n o . 
•"Un s istema para sostener conver 
s a c i ó n o s por radio . 
" U n intercambio de programas 
musicales entre p a í s y pa í s a base 
de una c o m u n i c a c i ó n i n t e r n a c i o -
nal . 
" U n servicio í n t e r n a c l o n a r de no-
ticias por radio que l l e g a r á a pun-
tos n0 accesibles hoy p a r a la te legra 
fía o r d i n a r i a . 
"Desarrol los del radio en el cam-
Po de la t e l e d i n á ^ i i c a que suminis tra 
r á n potencia para el funcionamien 
to de aeroplanos, submarinos y otros 
buques m a r í t i m o s " . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civilea y mercantiles. Dlvor^ 
cios. Rapidez en el dc?pacho de las es-
crituras, entregando coa su lefruUzn-
ción ccnsulai las deatirfadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, ác 
documentos en Inglés. Oficuias, Aguiar 
66, altos, te léfono M.-5i>79. 
F E L I P E R I V E R O , 
R A F A E L D E . Z E N D E G U I 
y 
M A N U E L D E C I N C A 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S a e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U U A D O R 
Se hfleen cargo de tocia clase de asun-
tos judiciales, tanto c ivüos como cri« 
n-1 ¡nales y del cobro do cuentas atr.* 
.-vdas. Bufete, Tejadillo. 10, teléfonr* 
A-5024 e 1-3693. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D'E V I A S U R I N A K I A S 
DÉ L A A S O C I A C I O N Dh¡ D E P E N -
ApllcacL-mea d e ^ f i s a l v a r s á n . Vía» U r l -
nar as. Enfermedades venéreas, f istos 
copia y CatAtP de los urecerea 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa.-
nento 514. Telfs. iI-3639, M-6654 
11639 31 my 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTAKIO 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispe y 
Obrapla. te léfono A-8701 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de ia Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8, luned. nnércolea 
y yiern^a. Lealtad. 12, te lé íouo M-43^, 
M»3u 14, 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O ^ 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes, 143 ¡T medio, 
altos. Cousultas: de ¿ a ^ •i-'eieioao 
A-92Ü3. 
C 2230 Ind 21 sp 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U Í S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asoclaclfln 
de Dependientes. Afecciones venéreas . 
Vías urinarias y enfermedades de se-
ñoras. Martes, Jueves y sábados, de 3 a 
5. Obrapla núm. 43, te léfono A-4364 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . R A M I R O C A R B O N E L I . 
Especialista en enfermedades de nnos. 
Medicina en greneral. Consultas de 1 a 
8 Escobar, 142, te léfono A-1336. Ha-
bana. 
C 8024 Ind 10 d 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en genera^ con 
peciaüdad en el artritiarno, reumatis-
moj piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histeri-rao, dispepsia, hiper-
clorhidna, ¡geidez, col lt ía, jaquecas, 
neuralgias, parál i s i s y d e m á s enferme-
dades nerviosas. Consultas de 1 a 4. 
Jueves, gratis a ios pobres. Eocobar, 
105, antiguo. 
D r . E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa ¿e Dermaloxo» 
gía y SUilograila 
Especialista en enrenueüades de la pUi 
y df» la srjigre üei Hospital Saint 
Lüuib. de Pa i i s 
Consultas de lü a l'¿ m. De 3 a T p. .-n. 
Virtudes 70. ea(AUÍi;.a a San NtcoláB 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74. altos. Consultas de 7 1[2 
I a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Curación 
de la úlcora estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método dei eminente 
especialista Dr. Suppy. Para este tra-
tamiento horas y precios convenciona-
les. Teléfono M-4252. 
2323 1 do 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Medico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de ios r.iños. Médicas y Wui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nüm-
'-"i entre Línea y 13, Vedado. 
D r . M A R I O D E F R A N C O í B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Telfifono M-4e67 
Estudio privado. Neptuno. 220. A-6850. 
C 1006 Ind 10 ' 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Teír. A-931Í 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar 71, 5o. piso. Telf 
A-2435. De 9 a 12 a. m. r de 2 a 5 p. m. 
M A R C A S Y P A T E N T E N 
DR. C A R L O S G A R A T E B | i ü 
Cuba, 19. 
ABOGADO 
re lé ; fono A-2484 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R C J A N O D E L A QUINTA DIB 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vierpes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4. martes. Jueyes y 
sábados. Cárdenas. 4r. altos, te léfono 
A-9102. Domicilio. Avenida de Acosfia, 
entre Calzada de Jesüs dol Monte y 
Felipe Poey. VIUa Ada, Víbora, telé-
fono 1-2894. 
C 5430. , Ind. 15 Jl 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De la3 Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práct ica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
diarias de 1 a 3. Gratis ios martes y 
viernes. Lealtad, 93, te léfono A-0226. 
Habana. 
3045 7 D.. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Direc-
tor Facultativo, doctor J . Frayde Mar-
tínez, San Lázaro, 122, bajos, te léfono 
M-4884. Especialistas en Enfermedades 
de señoras y niños. Enfermedades Ve-
néreas. Enfermedades del estómago. Hí-
gado e intestinos. Corazón y Pulmones. 
Enfermedades de la Garganta. Nariz y 
Oídos. Tratamiento de la Neurastenia 
y Obesidad. Masaje y Electricidad Mé-
dica. Inyecciones intravenosas para la 
Sífi l is . Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarias de 
1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
a horas- extras, previo aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a los p o b r e s 
D R . F . R . T Í A N T 
Especialista en enfermedades de l a p in 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San L u i s 
de lJarís Ayudante" de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos ios días do 9 y media a 12. Con-
sulátio, 90, altos, t e l é fono M-365'4t. 
0777 16 oo 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proc** 
dimionto pronto alivio y curación* pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suarez, 32. Pol ic l ín ica P. 
Habana. Teléfono M-tíaSo. 
D r . M I G U E L V Í E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e iniestlnoa. 
Carlos I I I 209. de 2 a 8. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, '¿ pesos. Prado, 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico dol 
doctor Ricardo Al/Jaíadepjo. Tel. A-3344. 
Ind. 9 my.. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad »n enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis). Electricidad médi-
ca. Rayos X , tratamiento especial para 
la impotencia y reumatismo. Enferme-
dades de las vías urinarias. Consul-
tas de 1 a 6. Prado, 2. esquina a Co-
lón. Teléfono A-S344. 
C 1539 Ind 15 m. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los día» 
| laborablfes. db 12 a X Horas esj^cia-
i les previo aviso. Salud, 34. teléfono A-
5418. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle N. núm. 
5. entre 17 y 19. Vedado. Telf. F-2213. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas do l a 8 p. m. Telétono A-
7418. Industria, 57. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz, Garganta f 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 67 esquina a 
Concordia Teléfono A-4629. Domicilio 
i número 205. Te l é f coo F-2233. 
P. 80 d 16 oe 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de lí. Casa de Salud "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Linea, »». entre 2 y Paseo. Telérono 
1451. 
C 8U87 Ind. 4 «p 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de ta Escue-
la ue Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de tíalud dei Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126. altos, entre tían Rafael y San 
José. Consulta^ de 2 a 4. Teléfono A-
4410. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de :a 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del oo-
raión. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 52, bajos. Teléfono A-1324 y F -
£679. 
C9708 80d-l 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes dei pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos) te léfono M-1660. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Par í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas da 1 a 3{ 
p. m. diarias. Correa esqyina a San I n -
dalecio. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas p"r la mañana, a horas pieviamen-
te concedidas, $10. Consultas do 2 a 5, 
$5.00. Neptuno, 32, altos, te léfono A-
1885. 
C 9882 , 30 d 1 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40 . De 12 a 3. 
2393 3 de 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz , 16, M-4644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, J e s ú s dei Mon-
le, 1-1640. Medicina interna. 
D r . A l b e r t o S . d e E u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 á 
3, en Sol. 79. Domicilio: 15, «utre J 
y K , Vedado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Callo J y 11, Vedado, Cirugía general 
Cirugía de especialidades. Partos. Ka-
yos X, te léfono F - l l » 4 . 
82883 16 d. 
D r . M A N U E L G A L I G A R C í A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto Uaicía". Tres años Jefe IGH-
caisado de las Salas de lOnfermedades 
Nerviosas y Presuntos Knajenados, del 
mencionado Hospital. Medicina General, 
Kspecialmehte Luf ermepades Nerviosas 
y Mentales. Kstómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos J5, de 3 
a 5 diarias -en San Lázaro. 402 (al-
tos), esquina a San Francisco. Teléfo-
no A-8391. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. JisperlalidF.d en v ías 
urinarias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopía y cateterismo de los uréteref». 
Inyeeeionss de Neosa lvarsán . Consul-
tas de 10 a 13 a, m. y de 3 a '5 p. m. 
en la callé de Cuba. 69. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 8. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C ^05 Ind 9 Jn 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista e s tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 3 
a 4 y a horas especiaiea Telf. A-3761. 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C 9676 Ind. 23 d. 
D r . J U L I O O R O Z P E R U 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partos y ISnfermeda-
dea de Señoras. Domicilio, Jovellar es-
quina a M, Vedado. Consultas; rado, 33 
te lé fonos A-5049, F-1564. 
C 7619 Ind. 21 ag 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina Interna, Tratamiento efectlvu 
de la Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia. Sa». 
Lázaro, 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind. S ma 
" P O U C L M C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a B d« La tarde, con-
sultas especiales 2 pesos. Iteconocl-
mientos tres pe^os. Enfermedades de se-
ñoras y niños. Garganta, Nariz y Oí-
dos. AOJOS). Enfermedades nerviosas, 
es tómago. Corazón y Pulmones, vía» 
urinarias. Enferreedades de la piel, Ble-
norragia y Sífilia, inyecciones intrave-
nosas para el Asma, Reumatismo y T u -
berculosis, Obesidad, Pi\rtos, Hemo-
rroides. Diabetes y enfermedades men-
tales, etc. Aná l i s i s en general. Hayos 
X , Masajes y Corrientes e léctr icas . L o s 
tratamientos, sus p;jt£os «t plazos. Te-
léfono M-6233. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana, Aguacate 27, 
altos, te léfono A-4611, F-17 78. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 e por con-
venio. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I H U J A N O 
Especialmente: Enfermedades oe Biflo-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida 
Simón Bol ívar (Heina), 58, bajos. Te-
léfono M-Í811. Domicilio: Avenida d»j 
Simón Bol ívar tBeina) 8». altos, te-
léfono M-&323. 
47f.77-78-79-80 14 ap 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-034* 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa, $1.00. 
De 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. (antes en 
Corrales número 129) 
D B . D A V I D C A B A R l l O C A S . — E n f e r -
medades de señoras, venéreas, piel y 
sífil ia. Cirugía, Inyecciones intraveno-
sas para la s í f i l i a ^Neosalvarsán). Reu-
matismo, auna, tuberculosis, anemia, 
paludismo, etc. Anál i s i s en general i'í. 
P a r a la s í f i l i s , $4.00. Hayos X . Medi-
cina gratis. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A E I E L 
Consultas de 1 a 3. Te lé fono L a r g a fflia-
tancia. Consulta» $10.00. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estomago e intestinos. Con-
sultas de 1 a 3. honorarios 5 pesos. 
Concordia. 113 te lé fono M-1416. 
1336 24 nv 
D r . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a trasladado sus ctonsultaa gratis, 
de Monte 40, a Monte 74, entre Indio 
y San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus períodos. Tratamiento de 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas. Neosalvarsán, etc., y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de l 
a 11 a. m. Monte, 74, entre Indio y 
San Nico lás y pagas de 3 a 5 en San 
Lázaro, 2ü9, entre Be lascoa ín y Ger-
vasio. Todos los d ías . Para avisos, te-
•<fono A-8256. 
29173 80 nv 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo. Consültaa diarias de 12 a 2, 
en Santa Catalina, lü, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. Teléfono 1-1040. 
Consultas gratis a los pobres. 
2134 80 nv 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especial ista en Enfermedades de la 
Pie l , S í f i l i s y V e n é r e o s . 
Acaba de regresar, después oe naner 
trabajado en especialidad en Par í s , Ber-
lín y Londres. H a instalado BU gabi-
nete en Concordia, 44. esquina a Man-
rique. Consultas: de 10 a i2 y de 4 a 6. 
Teléfono A-4502. 
1183 Alt. 4 d 26 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a lo3 epilépticos, corea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y debi-
lidad sexual. Consultas de 3 a 5, lunes, 
miércoles y viernes. Teléfono M-5131. 
Consulado 89, Habana. 
2516 3 do. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de .a uretrmg por ios rayo« 
infra-rojos. TratanMenio nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, 88. No va a domi-
cilio. 
C8857 80d-2 Oct. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de FUadeltia, New 
York y Calixto García. Especialista en 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno, 84. de 1 a 8. 
C 9830 30 d 1 nv 
A L M O R R A N A S 
Curanlón radical por un nuevo proce« 
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Hayos X , corr i en t í s eléc-
tricas y masajes, aná l i s i s de orina com-
pleto a $^.C0. Consultas de 1 a 6 p. ra. 
y de 7 a 0 de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced, 90. te léfono 
A-086L 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Pacul-
tal de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a 3. N«ptuno 125. 
C 7220 Ind 7 ag 
D r , P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiar 
11, te léfono A-6488. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatitis, im-
potencia, esterilidad. Curaciones garan-
tidas en pocos días i Sistema nuevo ale-
m á n . Especialista alemán recién llega-
do. Obispo 97, A toda ñora del día. 
1779 27 nv. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía íle urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de l a tarde y de 
? a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
Hígado, PíUicreas, Corazón, Kiñón y 
Puimoneis. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v í a s urina-
rias y partos, obesiüad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
A tt^W.i*-'»--. 7 —' ̂  .* 
aparatos. $6.00. rrataniiento moderno 
do la 8ifili¿, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, ueumatismo, parál i s i s , neuras-
tenia,, cáncer. Ulceras y almorranas. 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosa lvarsán) , Hayos X , ultravio-
letas, masajes, corrientes eléctricas, 
^medicinales alta frecuencia), aná i i s l s 
üe orims (completo Í2.0U), sangre, (con-
teó y reacción de Waserman), esputos, 
heces fecales y líquido céíalo-raquldeo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos). 
D r . E . P E R D G M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de v í a s 
urinarias, estrechez de l a orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l is , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Je sús María 
33. de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías Urinarias. Especialmente blenorra-
gia, v i s ión directa de l a vejiga y ¡a 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 6. 
Obisjo, JB5, altos. Teléfonos F-2144 y 
A-12S9. 
1725 13 fbro 
D r a . M A R I A G O V Í N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
ME.D1CAS-CIRUJA.VAÜ 
De la F a c u tad de la Habana, escuela 
práct ica y hospital Broca de P a r í s . 
Señoras, jartofi, n iños y c iruj ía . De 9 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p . m . üervaa'o 
00. Teléfono A-U86V» 
I. C9083 I n d . 7 Oct, 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Narz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y ueves, de 8 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. TelAíono A-4465. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos loa días hábi les de 2 
£> 4 p. m. Medicina interna cspecial-
mo^te del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niño». Con-
sulado. 20; ' te lé fono M-267I, 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 8 a 6. Bernaza, 49, anos. 
C 9342 SO d 18 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad, de Baltimore. Bstadoe 
Unidos, Gabinete en Obispo. 97. altos. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 my 
D r . G Ü E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos dei comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-13, frente al ca-
fé E l Día. te léfono M-3698. 
D R . H . P A R I L L ' 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Do las Facultades de FUadelfla y Ha-
bana, De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental ec general. San Lázaro 818 y 
320 Teléfono M-6094. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital'A núm. 24 entre V i r -
tudes y Animas. Teléfono A-8533. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. ni. Los domingos hasta las 
dos de la tarde 
l287 10 BT 
DB L A 
" O Z E A N U N E " 
sos salones y comedores S' H 
A U L T I M A P A L A B R A EN CONFn. 
Y S E G U R I D A D 
Vapor 
R I O P A N U C O 
llegarft el 22 de Noviembre y ,,4,,. 
mismo día para y 8al*4 
P L Y M O U T H y 
HAMBURGO. 
Para informes, etcétera, dlrlgirj, 
L Y K E S B R O T H E R S , INC, 
Acentes Generales en Cuba"' 
c ^ o i á 404"408- T6léfonc> ^ 
Ind 8 ¿t 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
toca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
0 a 11 y de 12 a 5 p. m. Muralla. 82, 
altos. 
142» 18 BT 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prad«, No. 106. Telf. A~i54t. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5, Rabana. 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
DB L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y do 8 a B. Te-
léfono A-3940. Aguila, 94. Teléfono I -
2897. 
2897 6 dio 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nan~ y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de I a 2. 
$2.00 a l mea San Nicolás , 52, te léfo-
no A-8627. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego 7 Cateará-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
áMl Hospital "Mercedes" 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U ü O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O BO 
sólo es ridiculo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón. Impidiendo BU funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspende 
haciendo eliminar las grasas hasta lie 
gar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON F L O T A N T E . Descenso del es-
tómago. Hernia, Desv iac ión de la colum-
na vertebral. Pie zambo y toda clase -le 
imperfecciones. Emilio P. Muñoz. Or-
topédico. Especialista de Alemania y 
París. De regreso de Europa se ha ins-
talado en Animas, 101. te lé fono A-9559. 
Consultas de 10 a 12 3 de 3 a 6 p. m. 
C O M A D R O N A S F A C Ü L Í A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V , V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. L o s ú l t imos 
procedimientos cientí f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381. entr eDos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
3154 7 do. 
A N G E L A P E Ñ A L V E R 
COMADRONA 
Especialmente partos. Ex-Interna de la 
pol ic l ín ica " L a Bondad". Consultas de 
1 a 3 p. m. Precios convencionales. I n -
yecciones hlpodérmicas . Espada, 28 1|2, 
te léfono M-1792. 
C 996G 80 d 8 
M A R I A N U Ñ E Z 
facultativa en partos, comadrona Je l 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y anál i s i s . Con-
t'ultas para las asociadas y particula-
res, de 1 a 2 p. m. Espada, 105, ba« 
jor, te léfono U-1418. 
1852 28 nv 
s 
G I R O S D E 
co. J - B A L C E L L S y 
S . e n C > 
^ a n Ignacio Núm ^ 
Hacen pagos por «1 „ . * ^ 
tras a corta y larincwrt« y 
York, Londres' Parf* vvl8ta 7 *>> 
c.-apuales y PUebloa%^ «^r,80^ 
Baleares y Canarias^ ^PafiaT»^ 
Compañía de Seguroa ¿ f ^ l \ K 
E N 14 D!AS 
H A V A N A 
H A M B U R G O ^ 
p o r í ^ ^ ^ o s ^ u » ^ ^ 
tor de doble h é U c e f t o á ^ 
desplazamiento: y 06 tor,^ 
1 
" R I O PANUCO" 
" R I O BRAVO" 
P u e r t o s L i t e i j c i 
L í n e a de Navegacioil 
Vapor "MEXICO" 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K 
s o b r e e l d í a 14 de l actual Á 
t i endo c a r g a y pasajeros. 
P a r a m á s in formes , diríjanse 
sus a g e n t e s : 
F . S U A R E Z Y C I A . . S. en C. 
S a n P e d r o No. 4 , esq. a Obispi 
T e l é f o n o M - 9 1 2 2 . 
C 10095 i a 
V A P O R E S C O R R E O S D E LA CO 
P A f l I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z j Ci ) 
(Provistos de la Telegrafía «in 1 
Para todos los informes relación 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirígine i 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S á a Ignacio, 72, altos, Telí. A W 
H á b a a v 
A V I S O 
A lo» «efiores pasajeros, tanto" 
p a ñ o l e s como extranjeros, que«" 
C o m p a ñ í a no despachará ningún^ 
saje j/ara. E s p a ñ a , sin antes prwí^ 
sus pasaportes, expedidos 'ñsw 
por el señor Cónsul de Esr^na 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignasio, 72 . alto». Telf. 
H a b a n s 
vapor 
i 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagoa por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y cíudade.» 
importantes de los Estados Unidos, Mé-
jico y Europa, as í como sobre todos 
los pueblos de España. Dan cartas le 
crédito sobre New York, Eondrcs, Pa-
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra oóveda, cors 
trulda con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar -va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta 
oficina daremos todo^ loa detalles Que 
ea deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C a p i t á n : A V I V E S 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre e l d í a 
16 D E N O V I E M B R E 
llevando la correspondencia P" 
Admite carga y pasajeros ^ 
cho puerto. 
" ~ n fia H* 
Despacho de billetes : DP 0 I 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la » 
L o s billetes ^ pasaje ^ o * ^ , 
pedidos hasta las D I E Z del 
la salida. 
Los pasajeros deberán « » c ^ 
bre todos los bultos de j 
su nombre y puerto de ^ 
todas sus letras y con la 
ridad. 
í -HrlhuK 
L a C o m p a ñ í a no aditu^ ^ | 
guno de equipaje que n ^ 
L n t e estampado ¿"ZJ M 
do de su d u e ñ o , «sí corno6 ^ ^ 
to de destino. Demá» ?o**e 
pondrá 
S a n Ignacio, 72, alto*. T ' 
Habana-
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases so ore to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben dapftsitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito sobre Londres, 
l a r í s , Madrid, Barcelona, New York, 
>tw Orleans, Flladolfla y d.^roás capi-
tales y ciudades de lo» Estados Uni-
óos, Méjico y Europa, as í como sobre 
todos los pueblos. 
I 
E l vapor 
C a p i t á n : 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
las doce de 
la mafiana. 
correspondencia Pu íblica. 
ano x c n D I A R I O D E L A M A R I N A W o r a n m r ^ i o ^ j ^ P A G I N A D I K C T N U E V I 
dmite en la Adminis trac ión de C o -
rreos. _ 
Admite pasajeros y carga general, 
¿ d u s o tabaco para dichos puertos. 
Despacho de ^ e » : De 8 a 11 
¿e la mañana y de 1 a 4 de h tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
¿0 DOS H O R A S antea de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
gu nombre y pu"to ^ destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consgnatano, 
M . O T A D ü Y 
San Ignacio, 72, alto». Tel f . A-7900. 
Habana . 
E l vapor 
C a p i t á n : A . V I V E S 
saldrá oara 
new Y o r k . y m ü f i i 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
«obre el 
30 DE N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite, en la Admin i s t rac ión de C o 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
W H I T E S T A R U N E 
Habana a Coruña, Bremen Hamburg', Antwerp 
3. S. Poland (.3ra. clase solamente) Nov. 21, LJiik,ro 81, 
Habana a Vigo (España) Coruña y Antwerp 
S. S. Gothland (3 ra. clase solamente). Dio. 20. 
D E H A V A N A A E U R O P A 
Servicio de b i ix« 
Tí» KTJETA T O K K , en conexión con la PA2TAMA PACZTXO TXJSH 
SAXiZDAS P E NUEVA Y O R K , todos los sábados 
Zndnyendo "Kajestlc", el bnqne más grrande del mundo 
Por el Magníf ico Trio 
JOAJZSSTZO O l i T K P I O BOtVCEBXO 
B6.000 tonelada» 46.000 toneladas 84.000 toneladas 
Salidas semanales desde ITneva Tortc 
I X G L A T E R X A FXtAHCIA BKI.GXOA A L E M A N I A 
¡Piymontb-Iiiverpool Cberbourgr Antwerp Bambnrgo 
Para reservas, Precios j Pechas de Salida, diríjanse a: 
T H E BAGARES S E COMDCESCXA& CO., Oficios 12, y 14. Waban» 
" E m p r e s a N a v i e r a 
9. SAZT P E 9 B O 6^—Dirección Telegráf ica t 4*Emprenave. Apartado 1041. 
A-6316.—Información General. 
^ . A-4730.—Depto. de Tráfico y Pistes. 
T T I r e n M A Q . A-623e.—Contaduría y Pasajes. 
XLéLéLSViXWO» A-3966.—Eepto. de Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer Espig-ón de Paula. 
A-6634.—Segundo Espigón de Paula. 
R E L A C I O N X>E L O S V A P O R E S QTTE E S T A N A L A CASG-A «¡STB 
P U E R T O 
ü C O S T A N O R T E 9 
Vapor " B A P I D O " 
Saldrá «1 vlern«B T del actual, para N U B V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
PADRE (Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO D E CUBA" 
Saldrá el viernes 7 del actual, para T A R A F A , G I B A R A (Holguín y Ve-
lasco), V I T A , BAÑES. ÑIPE (Mayarí, Antllla, Preston), SAGUA D E T A N A -
MO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , GUANTANAMO (Boquerón) y S A N T I A G O D E 
CUBA. 
Este bu«iue recibirá carga a flete corrido en combinación coi» los F . C 
del Norte do Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
BOX. EDEN, D E L I A , G E O R G I N A . V I O L E T A , V E L A S C O . L A G U N A L A R G A , 
IBAKBA, CUNAGUA, CAONAO. WOOD'IN, DONATO, J I Q U I , JARONU, R A N -
CHUELO, L A U R I T A , L O M B I L L O , SOLA, SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO, C I E -
GO DE A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L REDONDA, C E B A D L O S , 
PINA, CAROLINA, S I L V E R A , J U C A R O , F L O R I D A , L A S A L E G R I A S . C E S -
PEDES. L A QUINTA. P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L , CHAMBAS, SAN R A -
F A E L , TABOD» N U M E R O UNO, AGRAMONTB. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vernes, para los de C I B N F U E G O S , CA-
SILDA, • TUNAS D E ZAZA, J U C A R O , SAN T A C R U Z D E L SUR. MANOPLA, 
GUAYABAL, M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A . E N -
SENADA D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA, 
Vapor "CAYO MAMBI» 
Saldrá el Tiernos T del actual, para los puertos arriba mencionados; ex-
ceptuando E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E CUBA* 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vspoz "ANTOL1N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto loa días 5, 15 y 25 d© cada mes, a las 8 p. m., 
tara loa de B A H I A HONDA, RIO BLANCO, B E R R A C O S , P U E R T O E S P E R A N -
ZA, MALAS A G U A S , S A N T A L U C I A , (Minas de Mataharabre) R I O D E L M E -
DIO, DIMAS, A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . , 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S aiites de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje sO 
nombre y puerto de destino, con lo-
das sus letras y con k mayor cla-
ridad. 
S u Coasignatario 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
• C O M P A Ñ I A D E L P A C I F í C O " 
" M A L A R E A ! . INGLESA' 
E l hermooO trasat lánt ico 
i 4 
G R I T A " 
de 18.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 18 de No-
viembre a las tres de la tarde, admi-
tiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso impuestos: 
Primera clase: $259.49. Segunda L u -
jfih *141-99. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles para las 
tres categor ías de pasaje. 
COMODIDAD, CONFOUT, R A P I D E Z T 
SKGUKIDAD 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
c I N G L A T E R R A 
Vapor " O R T E G A " 6 de Noviembre. 
Vapor "ORITA", 19 de Noviembre. 
Vapor "Ofí.OPLSA", 10 de Diciembre. 
Vapor "OROYA", 24 de Diciembre. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA", 9 de Novlertror*. 
Vapor "ESSKQUIBO", 10 de Novtro 
Vapor "ORIANA", 23 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA". 7 de diciembre. 
Vapor " E B R O " , 8 ae Diciembre. 
P i r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales - por los lujosos 
trasat lánt icos "DBRO" y " E S S E Q U I B O " 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colon, a puer-
tos de Colombia, Ecuador, Costa Rica, 
Nicaragua, Roeduras, Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6546 
A . 7 2 1 8 
M I S C E L A N E A 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
referente a s u g iro . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , cor te d e m e l e n a , 
o n d u í a t i ó n M a r c e l . 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l vapor h o l a a a é » 
E D A M " 
Vapor " ü A 
Sandra todos los sábados de este puerto, directo para Calbarién, recl-
i)!end¿ carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el 
aiiércoles haaU iaa 9 a. m. del d ía de la salida. 
U N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(S£BVICZO C B P A 3 A J E B Q S Y C A R G A ) 
(Provistos da te legraf ía Inalámbrica) 
r - Vapor "GCAlf T A N AMO" 
«TTAÎ I?1"* a* *ste puerto el sábado 8 del actual a las 10 a. m., directo para 
OUANTAJNAMO (Caimanera^, S A N T I A G O C U B A , SANTO DOMINGO, SAN 
PONCB (PE j ^ 0 0 1 1 1 8 ^ SAN J U A N , M A Y A G U U Z . A G U A U I L L A y 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 16 a las 8 a m. 
Vapor "HABANA" 
.íi,„^aMr* ®8t« mtrto el sábado l í a 22 de N O V I E M B R E , a las 10 a re. 
TT-.x-0 TPAra GUANTANAMO, SANTIAGO D E CUBA. P U E R T O P L A T A , SAN 
¿.T Í ' POIsCE, M A Y A G U E Z y A G U A D I L L A . A l retorno hará escala en los 
yuertos de SANTO DOMINGO y SAN P E D R O D E MACOR1S. 
l íe Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 29 a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
ris ^upJ,CAMOB alos embarcadores que e fec túen embarque de drogas y mato-
inflama-bles, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
*™°ar<lu» y en los bultos, la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo así, serán 
carga11^ ^ 0̂S <ia1103 ^ perjuicios que debieran ocasionar a lá demás 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q H E 
> V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
^ B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
TODOS L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E . 
U E S D £ S M i F R A N C I S C O 0 M A C K I N A , P A R A , E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E * Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A U D A S 
francés 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 8 d e N O -
V I E M B R E p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R : y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "EDAM". 8 de Noviembre. 
Vapor • ' L E E R D A M " , 29 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Dcbre. 
Vapor "MAASDAM", 10 de En«ro d« 
182S. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " L B E R D A M " . 81 de Octubre. 
Vapor "SPAAKDNDAM"r 23 de Nvbre. 
Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre 
Admiten pasajeros de primera ciase, 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales pava los pasajeros de 
Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos Indivi-
duales. 
Excelente comida a la espadóla. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . 5 . en C 
Oficios. No. 22. T e l é f o n o s M-5640 
y A 5639. Apartado Í 6 1 7 . 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osario y lam-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas 96 mármol, $23.00; id. de niño, 
con caja de mármol, |20.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o ma-
dera ? 15.00; osarios a perpetuidad a 
$60. No hag£. usted su trabajo en el 
cementerio sin antes pedir precio a es-
ta casa. Se hace cargo de trabajos pa-
ra el campo. Taller de marmolería Da 
Primera de 23, de Rogelio Suárez. Ca-
lle 23 esquina a 8, Vedado, te léfonos 
F-2382 y 1612. 
2082 80 nv 
E X C E M I C I D A 
Maravillosa, pomada frincesa^ 
cura infaliblemente: Eczemas , 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce" 
ras crón icas . F í s tu las , Llagas in-
fectadas; en una palabra; todas 
las enfermodades de la piel por 
antiguas que sean. Se vende en 
las principales farmacias. D e p ó -
sito general: M á x i m o G ó m e z , 
412, esquina de Tejas , (bot ica) . 
C 9903 3 0 d 4. 
Surtido completo de los afamados BIé 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
; Hacemos ventas a plazos, 1 
Toda clase de accesorios para blllari 
Reparaciones. Pida Catálogos y preciosj 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i U y 1 0 ^ 
S a n t i a g o de C u b a , H a b a n a . 
C 9789 80 d 1 
M I S C E L A N E A 
C A Z A D O R E S . SE V E N D E UNA COM-
pleta habi l i tación dé caza, muy barata. 
Informa su dueño. L a Rosa No. 5, Ce-
rro, Habana. 
3254 11 nv. 
^ V E R A C R U Z 
correo "ESPAGNE", sa ldrá el 4 de Noviembre. 
" L A F A Y E T T E " saldrá el 18 do Noviembre. 
» "CUBA'', saldrá el día 4 de Diciembre. 
_ •• » "ESPAGNE", saldrá el i * de Diciembrt 
ara C 0 R U Ñ A , S A N T A N D E R y S n l i í T N A Z A i R E 
^aPor fif. 
n correo francés "ESvaGNE", saldrá el 15 de Ncvlembre. 
» * m " L A F A Y E T T E " , saldrá el 30 de Noviembre. 
* n "CUBA", saldrá el 15 de Diciembre. 
" n "ESPAGNE", saldrá el 30 de Diciembre. 
I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T V 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
| ^ Uena c o m á a a l a e s p a ñ o i a y camareros y cocineros espafiole» 
U N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H j B U R D E O S 
U S a v ^ é . 4 L r t ó a e i t d a ^ ^ ^ l ' c f . 9 : c F r ! n c e - 35.000 toneladas y 4 b é l l o e r 
¡ I N O S E A S U S T E L A T I S I S S E 
cura hasta en el ú l t imo periodo, con 
el Especifico Jorge, hechio con Daíces 
de Vegetales cubanos, i i E l Catarro, 
y Grippe, se curan en 24 horas con una 
cucharada en una taza de agua caliente 
al acostarse; al otro día es tá bueno; 
la Grippe y demás afecciones con tres 
cucharadas en el mismo sistema y luego 
un purgante de Agua de Carabaña y 
terminando Grippe. L a Ti s i s con el mis 
mo tratamiento a los tres o cuatro me-
ses; el que lo descubrid se curó de la 
T i s i s y lo regala al que quiera curarse 
8 o 10 cucharadas. Pídalo en el Reparto 
San José, calle Pinar del Río 75, Arro-
yo Apiolo, que se lo darán gratis. 
3109 22 nv. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
y P R E C r o S D E F A B R I C A 
puede3 us ted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s >de4 Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y1 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n r 6 I i 
C o l c h o n e s 
o s c o m o n u e v o s 
P A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 \ T E I F . V A . 6 7 2 4 
q»^ s i poi essx o 
S E L L O S V E N T A C A N G E , G R A N D E S 
gangas! Oportunidad para todo coleccio 
nista que desee aumentar su colección 
a poco costo, de 6 p. m. en adelante, 
días festivos a todas horas. A. Ron, 
Monte 63, Habana, 
Z331 11 n* 
M I S C E L A N E A 
C O M P R O 
Materiales de Cons trucc ión de todas 
clases. Se reciben cotizaciones y o f e r 
tas en la oficina de Pedro G ó m e z Me-
na, Habana 121, altos, t e l é f o n o M" 
7388. Apartado 206 . 
3054 17 nv 
R E T I R O M E N S U A L 
para señoras y señor i tas «n ©1 Conven-
to de María Reparadora los SegTinaoa 
Viernes de cada mes a las nueve y me-
dia a. m. y a las dos y media p. m. 
Egte mes será el viernes 14. >ln. 
gún mes m á s propio para el retiro y 
para pedir por nuestros difuntos que 
este que les e s t á especialmente con-
sagrado. 
3094 1" ^ 
P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 
E s la P E L U Q U E R I A m á s grrande y me-
jor situada en iá Habana la Casa Ca-
bezas. Servicios esmerados y rápidos sin 
esperar turno. Gran número de Pelu-
queros buenos a todas las horas. Tam-
bién los domingos a domicilio. 
P R E C I O S B U E N O S 
Corte de Melenitas a señoras y 
niñas $0.60 
Cortada y rizada. $1.00 
Corte de pelo a niños con rizado $0.50 
Arreglo de cejas $0.40 
Masaje especial ^ . $0.50 
Champú lavado do cabeza y 
manicure $0.60 
Peinados con ondulación Marcel 
para ocho días de duración. , $1.00 
Rizo Marcel permanente, el m á s perfecto 
de todos en la Habana. E l mánt rápido 
y económico, y el m á s garantizado. 
E n una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de un año, 
se le hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana. E l muy 
experto peluquero C A B E Z A S . 
T I N T U R A D E H E N N E R A P I D O 
Instantáneamente , s in la atenc ión de 
lavarse la cabeza antes ni después; se 
t iñen las canas para m á s de seis me-
ses con un solo liquido en un solo po-
mo, ge manda a domicilio y por correo 
libre de porte. Su precio el pomo, 
$2 50 
Neptuno 38. Tel f . A-7034 . 
C A B E Z A S 
Neptuno 305 , altos, ae alquila, sa la , 
saleta, comedor y tres habitaciones 
amplias y ventiladas. Informes T r i a " 
n ó n , pe l e ter ía . T e l é f o n o A*7004 y 
F - 5 1 2 Ü . 
3261 12 nv. 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman en Neptnn» 139 
altos. Teléfono M-8473. 
2685 4 «C. 
" E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
Surtido completo de bicicletas y acce-
sorios de las mejores marcas inglesas 
y americanas. Bicicletas para n iños y 
n iñas de todos t a m a ñ o s , bicicletas de 
carrera y paseo. Triciclos, c i g ü e ñ a s y 
automovilitos y todo lo concerniente 
al ramo. G r a n taller de reparaciones 
R a m ó n S á n c h e z , Aguacate, 5 0 , t e l é ' 
fono A-3780 . 
C 8409 Ind 16 sp 
P e l u q u f x r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 V 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e u todos ios t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a Ca«A es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e o t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t izados . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
pend ien te s atenefidos p o r u n e s c o -
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
S E R M O N E S 
A L O S D U L C E R O S . S E V E N D E UNA 
revolverá, una batidora, pailas, mol-
des, trasmis ión, poleas y otros obje-
tos de una dulcería. Puede verse en 
Martí, 98. Guanabacoa. 
8077 11 Nov. 
* R«mero 9, 
rraine, Rochambeau, Suffren,' etc. etc. 
P a r a m á s infor ses, dirigirse « t 
E R N E S T G A Y E 
$ 3 
O b u p o y A j u i a r m S 5 ( « h e s ) 
m Á - 6 3 4 « - H a b o n a . 
Apartado 1060 .—Habana , 
C 767 ind 2K sn. 
R E M E D I O S GOAJIROS. ASMA. S E C U -
T « l í f o « « \ 147<S i ra radicalmente con el Aceltu de Co-
leieiODO J l - W W ' | c c d r l l o , ^1.50 el pomo. DspOslto, Obis-
po, ¡u. 
Í 1950 18 nv 
D E P A R T A M E N T O DL COLCHO-
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J h 
N E S , E T d ^ 
D e todos es tos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
u ' u n a a t e v a r i e d a d . 
A , io s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surt ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o í r o s u s o s , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y de m u -
se l ina , e n lodos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 , 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y S á m a n o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s sualtos , p a r a a p a -
ratos , e n ^odos los tamai lo s . d e s -
de $ 2 . 5 0 -
Q l T E S E P R E D I C A R A N E N L A 1. I 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N . 
D O S E M E S T R E D E 1924 
Noviembre 16. S a n C r i s t ó b a l P . de 
l a H a b a n a M . I . £ r . Magis tra l . 
Noviembre 30. I . Domin ica de A d 
viento M . I . S r . L e c t o r a ! . 
Dic iembre 7. I I Dominica de A d -
viento M . I . S r . D e a n . 
D ic i embre 8. L a I n m a c u l a d a C. 
de M a r í a M . I . ár . Arcediano. 
Dic iembre 14. I I I Dominica de A d 
viento M . I . S r . O. S á i z de l a Mora . 
Dic iembre 15. Jubi leo CLccular M . 
I . S. Magis tra l . 
Dic iembre 21. I V Domin ica de A d -
viento M , I . Sr . L e c t o r a l . 
D ic iembre 26. L a Nat iv idad del 
S e ñ o r M . í . Sr . Arcediano . 
L a H a b a n a , junio 26 de 1924. 
V i s t a la presente d i s t r i b u c i ó n da 
sermonea que nos presenta e l Vene -
rable D e á n y Cabildo de N a . S ta . I . 
Catedra l , venimos a aprobar la y 
l a aprobamos, concediendo 50 d í a s 
do indulgencia en la forma a s j s t u m -
brada a los fieles que devotamente 
oyeren l a d iv ina pa labra . 
- | - E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. E . R . 
D r . M é n d e z , 
Arcediano S-jcretarlo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L A M O S C A S A S E N 
H A B A N A 
ÍVIalecfin, tercer piso, dos apartamentos 
matrmonlo $50.00. San Lázaro, cinco 
cuartos, amueblada, ?250. Malecón, apar 
tamentos, con y sin comidas, $20 a $60 
V E D A D O 
Calzada, 8 cuartos, sin muebles, porl 
años, $300; calle 5, chalet, 10 cuartos,! 
garage, muebles, $170; calle A, 7 cuar-• 
tos, 2 plantas, pocos muebles, $315. 
B A R R I O S 
Naranjlto, una gran residencia, muy] 
elegante, $560; cerca Habana, quinta to-i 
das comodidades, $175; Arroyo Naranjo. | 
7 cuartos, muy confortable, $150; E n j 
Tulipán, 13 cuartos. 4 baños, algunos | 
muebles, confortable y elegante, $460.; 
N E C E S I T A M O S 
Una gran casa en el Vedado, que sea 
elegante; tenga por lo menos 7 cuartos, 
garage, dos baños, sin muebles, alqui-
ler hasta $300. También otra por alre-
dedores del Vedado, hasta $300. 
A L Q U I L A D A 
B E A L Q U I L A BONITA CASA NUEVA, 
Lealtad 13, bajos, casi esiiuina a Sat» 
Lázaro, con sala, saleta, tiea cuartos^ 
baño Intercalado, cocina gas, servicia 
criado» Informan: Monte y San Nicoi 
lás, Sastrería E l Pueblo. T e l . A-519lr 
L a llave en la misma, de 9 a 11 y da 
2 a 4. ' 
3163 10 nv. ' 
S E A L Q U I L A KN L A C A L L H SlTlO^i 
No. 14, lujoso alto, acabado de cons-i 
trulr, agua abundante, servicios sanita* 
rios completos, 4 habitaciones, sala, eaci 
leta, comedor y cocina, achada de cat*M 
tería. Alquiler $85. Llave, segundo j»1scj 
Informes: Cuba 9o. 
3152 10 n-r. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L Y EN E 
mismo se vende un armatoste propl 
para un puesto de frutas o cosa anét^ 
loga. Informan en Cuba, 119. fonda. 
2870 ' 10 ar ; 
, AVISO. S E A L Q U I L A ARAMBUBU^Z-Bt* 
I precioso piso, tres hahltutílones, salaj, 
oomedor y demás servicios. No le gana 
el Vedado en fresco. Precio $60. Teléfo-j 
no A-6506. 
2892 10 ny I 
' ECONOMIA NUM. 18, CASA MUY C C ^ 
I moda y de muchos cuartos. L a 111V«!| 
en el número 20. Informes teléfono? 
M-1782. { 
_2_909 12 tnr^J 
A L Q U I L O G R A N CASA D E PLANTA, 
baja, en Tamarindo 20. Portal, tres 
habitaciones y sala, toda de cielo rasa 
$50. Llaves el encargado de dicha ca#»i 
Informan A-9607. 
s o n lo a v . j 
S E A L Q U I L A N L O S COMOLOS Y FIlÉlí 
eos altos de San Migue1 142, casi e*a 
quina a Escobar. Gran sala, recibido^' 
cinco habitaciones, baño intercalado, saa 
leta de comer, cocina de gas y carbóny 
un cuarto en la azotea y servicios d̂ j 
criados. L a llave en la bodega. lh£o»d| 
man: Carlos I I I 223, bajos. \ 
2513 12 n t . 
E S l - E O l A l . PARA B O D E G A . S E AL* 
quila un gran local en un lugar di| 
mucho porvenir. Y a tiene vida propl^ 
Informan en San Ignacio y L u z , Te» 
lelono M-6310. 
2143 10 n*t 
. . i , • • iti 
SE A L Q U I L A : E N N E P T U N O 229, etfc-
tre Oquendo y Soledad, los pisos al" 
tos acabados de construir, con el ma-
yor lujo y confort, propios para per-
sonas de gusto refinado. Cada piso a« 
compone de sala y saleta, tres habita» 
cines, baño de lujo Intercalado, cono" 
dor cocina, pantry, cuarto y servicie 
para criados, agua caliente y fría eu 
todcs los servicios, etc. informan er 
la misma casa o en el W é f o n o M-4632, 
Gaüano, 76. 
2084 10 nv 
E l chalet estilo americano de María 
L u i s a García, en Buenavlsta, a una fa-
milia americana. Para alquileres de 
casas * ventas de propiedades, vean a 
B E E R S A N C O . ( E L D E C A N O ) 
A - 3 0 7 0 O ' R e i U y 9 l | 2 M - 3 2 8 1 
G 10101 2 d 9 
A G O S T A 5 
entre Inquisidor y S a n Ignacio, se 
alquila paru a l m a c é n o alquilar ha -
bitaciones. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 50. Tclfono A-8450 
5 d 9 nv 
U N B U E N L O C A L 
se t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a » 
tostes p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r in* 
d u s t r i a . C o m p o s t e l a , 1 4 1 , frente 
a l C o l e g i o d e B e l é n . 
C 9927 15 d B 
E n Matadero No. 3 , a media cuadra 
del Mercado Unico , se alquila magmJ 
fica nave de c o n s t r u c c i ó n modema^ 
con 500 metros de superncie. Se da 
barata. Informes: H a b a n a 121. Gas^ 
G ó m e z Mena* 
2702 14 m y 
Se alquilan los altos de S a n Rafae l 
esquina a Gervaaio. Tienen 3 habita"1 
clones, sala y saleta. L a s llaves en la 
Carnicer ía . 
2209 I I nv. 
S E A L Q U I L A L A CASA R E I N A 127, 
altos, muy espaciosa. Bala espléndida, 
gran recibidor, terraza. 5 habitaciones, 
un burdoir, 3 baños, dos de ellos de 
lujo, gran comedor forrado en caoba, 
ga ler ía cerrada, cocina, pantry, dos pa-
tios, despensa, dos cuartos altos. 
8249 12 nv . 
S e alquila en Revillagigedo y 
Tal lapiedra , una nave acabada 
de fabricar, con veinte metros de 
frente a cada calle y 8*puertas 
m e t á l i c a s , muy p r ó x i m a a los 
muelles y E s t a c i ó n Terminal y 
departamentos altos para depen-
dientes. In forma: D r . L á m e l a s , 
C u b a 62, 
U n l o c a l d e 2 5 0 m e t r o s d é 
s u p e r f i c i e , A n t ó n R e c i o , 2 - A , 
p e g a d o a Moqjte, p r o p i o p a -
r a i n d u s t r i a , t a l l e r e s , o d e p ó 1 -
s i to , e tc . P r e c i o e q u i t a t i v o . 
I n f o r m a r á n : M o n t e , 2 7 1 * 
s e ñ o r G o t t a r d i . 
2774 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A Lo 
tos de Lugareño 22. frente al parqué, 
una cuadra de Carlos I I I . Sala, tre*! 
_ cuartos, comedor al fondo. Baño Inter-i 
j calado, cocina, servicios y cuarto dq 
/criados. Alquiler $70. Llave bodegá-i 
Infortr^in: Mercaderes 27. 
2832 18 nr. . 
' 4 
3301 TI 
S E A L Q U I L A E L MODERNO Y F R E S -
CO segundo piso alto de Vento 19, entre 
Venus y Marina, frente al parque Ma-
ceo, compuesto de recibidor, sala, dos 
cuartos, comedor, baño, cocina y calen-
tador de gas. L a llave en el garage 
de a l lado. Informan T e l . A-6420, de 
8 a 11 a . m . y de 2 a 5 p . m. 
8269 13 nv. 
7 5 P E S O S 
Durege 18 casi esquina a Enamorado, 
punto alto, grande, portal, sala, dos 
ScJetas, dos patios, 4 cuartos, b a ñ o in-
tercalado. L l a v e a l lado. A-5890 . 
3213 13 nv. 
S e alquila el piso segundo, derecha, 
de la casa S a n Rafae l 50, con entra" 
da independiente, compuesta de sa la , 
hal l , cinco habitaciones, b a ñ o interca-
lado, comedor, cuarto y servicios c r i a -
dos, servicio de agua fría y caliente. 
Informes en Mura l la 71. T e l . A - 3 4 0 0 
3268 13 nv. 
A V I S O S 
. A V I S O A L P U B L I C O ' 
Y 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
Y 
D I A B E T I C 0 3 
E n la p a n a d e r í a L a F a m a , situada en 
Obrapía- 75 , encontrarán pan a l e m á n 
elaborado con harina de Centeno, 
c i e n t í f i c a m e n t e , por procedimiento ale" 
m á n , fresco todos los d í a s . 
2302 2 0 nv 
S E A L Q U I L A UN M A G N I F I C O L O C A L 
de esquina, propio para cualquier clase 
de establecimiento. Informan A-2422. 
Zulueta y Apodaca L a llave en los 
altos del 46. 
8303 11 nv. 
C O M P O S T E L A 1 1 7 
S e alquilan los bajos de esta c a s a , 
situada |ntre Mura l la y S o l , acabados 
de reparar, propios para establecimien 
to. Informan: T e l . A-8980 . de 9 a 11 
a. m . y de 2 a 4 p. m. Aguiar 71 . 
Dep. 410 . . 
3179 2 3 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS DOS PISOS A L -
tos de la casa Blanco 22. esquina a Tro-
cadero, con un solo recibo; se prestan 
para dos familias; e s tán acabados de 
reformar, agua abundante, baratos en 
alquiler. Juan Barreiro. Aguila 11. 
3266 12 nv. 
D E P A R T A M E N T O B A K A T O . DOS llA^ 
bitaciones. comedor, cocina, servicio sa-i 
nitario y luz, se alquila en $35. Cen>a« 
da del Paseo 28. bajos. Puede verse do 
12 a 1 p. m. y de las 5 p. m. en «de-i 
lante. Se prefieren señoras solas o 
trimonlos 8?n n i ñ o s . 
3002 18 nv ._^ 
S E A L Q U I L A , B E L A S C 0 A 1 N 6 1 3 , , 
letra E, unos altos sin estrenar, en $8^ 
compuestos de sala, comedor, tres cuar-j 
tos, baño Intercalado, cocina de gaa ^ 
cuarto y servicio de criados. Inforntria 
en San Miguel 100. 
2821 10 nv. 
' •••• I W& 
Se alquilan los tres pisos acabados d^ 
pintar de la casa S a n L á z a r o 341,) 
entre Basarrate y M a z ó n . constan de, 
sala, saleta, comedor, tres hermoso^ 
cuartos, b a ñ o intercalado, cuarto 
servicio de criados. L a llave c inroí^ 
mes en la bodega de la esquina, 
2624 10 nv. 
4 SE A L Q U I L A C A M P A N A R I O 91, KN-tre San Hafael y San José, compútate» 
de sala, saleta, 4 cuartos, comedor, cíxi 
oina y doble servicio, 
2771 15 nv. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE 6AI< 
Rafael 174, oompuestrs de tres e sp l én i 
dldas halHlacionts j un departamento 
«tn la ezotea, tala, saleta y todos BUt| 
serviciot. t, Ií. itu cierna. Informan esa 
infanta y San Miguel. 
8022 14 i 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan, acabados de fabricar, loéj 
lujosos bajos de la letra A y altos d^ 
la letra J , de S a n J o s é 124, entre Ltf* 
cena y M a r q u é s G o n z á l e z , con sala» 
saleta, tres h a b i t a c i o n e é , s a l ó n de eos 
mer, cuarto de criado y doble serviciG! 
sanitario con calentador. No les falta» 
nunca el agua. Pueden verse a toJefj 
horas. 
2986 10 n v . _ 
SE A L Q U I L A L A C A S A O B R A P I A 9t 
de alto y bajo, con entrada Indepén-» 
diente, propia para cualquier clase fl*j 
E n D í a z Blanco v P a j a n . o . pegado S S * " . n K L ' r S £ ¿S 
la calle de Infanta y a los carros cw, Gón,e!M8B6« de 3 a 5. 
Marianao , se alquilan dos m a g n í f i c a s 2924 10 ^ÜL. 
casas acabadas de fabricar, con s a l a . 1 % ^ " ^ ^ ; ^ ° ^ , ; ^ % . ^ 
comedor y tres cuartos, b a ñ o interca- riablíaci,one3' sala. saleta, terraza, ga* 
i j i . i- o bínete, baño Intercalado, cocina ña P»* 
lado completo. Con agua caliente. S o n . servicio de criados Informa Ramfin (S 
c ó m o d a s y se dan en m ó d i c o precio. I,eoron4pdez' Inía,lta- i7- teléfono a-4157* T Í i • S ^«ÍO 14 nv 
Informan en la misma. >G"£"\T ^TTTT "Lm 
3112 1 0 — 1?-^ ^ " ^ LOS ^ G N r F l c o a tos de San Francisco 17, entre San Ba. 
fael San Mi8uel. compuestos d© i f ^ U O F I C I N A S . S E A L Q U I L A U N espléndidas t 
amplio local con muebles o sin ellos todni RUC, norvir.^» „ J saleta 3 
situado en punto comercial. I n f o r m l ñ forman I n los oa^oa i ^ m h f 6 ' " ^ - ** 
R i y a ^ y Cía. Lampari l la 29. Te lé fono 3 m j08 ^ ' ^ T 
S E A L Q U I L A EN SAN R A F A E L T T ? 
A-3504 
3169 14 nv 
brisa. Informes y la dWí bre que está, junto a l elevador 
« i ™ 10 nv 
en los bajoa, 
2869 
u nv ] 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 4 
A N O X C I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V i r t u d e s . 2 0 . bajos , se a lqu i l a , a dos 
tuadraa de P rado . L a l lave en la pa-
n a d e r í a de cufrente . I n f o r m a n tele-
fono 1-1218. _ 
I n d . 9 nV 
BE A L Q U I L A N E N ¿ O t í A b i O S 
& e ^ o s ^ . t a p o n o A - 6 6 9 9 ^ 
8194 
¿.crv-vDAT? Si ALTOS. E N T K E NEP-ESCOBAB 84 ' . , ' ^aa oinni ian estos mo-tuno y Concordia. Se a lqu l^m ®s1^0 j . 
J ^ T v callente cocina de gas. L a l lave 
í?aioyS ^ r P r e c l c $115. In fo rman te-
Ufonos F-52U T 11-1548. nv 
3178 
r ¿ i X r m a k «n l a misma de 9 * 5 
«198 
« B A L Q U I L A L A CASA DESAGÜE, lo-
& a Q bajos, a dos BolaS--
coaln, i n f o r m a n en los altos. 
3202 
i L O F I L O U N A L T O CON TERRAZA 
t .X^ro ^ i r a un matr imonio. Zequeira. g i m ^ U cuadra de l a l ínea de Infan-¿ 20 Ssos, con l u . . Dueño . Cañoneo . 
I , - ' t e lé fono 1-6444. 
3206 L L i - l -
Á L Q U I L O C A M P A N A R I O 148, CON 
« l a antesala, recibidor, cinco cuartos. 
S e t a . a doebf¡%P.rviclo. L a l lave en los 
¿ J t o s e Informan en Indus t r ia . 49 
3319 . L 
A L Q U I L O CASAS SAN M I G U E L 288 Y 
294 inodernas. con sala, saleta, tres 
habitaciones, b a ñ o y d e m á s servicios. 
W n entre In fan ta y Basarrate. A l q u i -
k r ?65 L a l lave en l a Hcorer ía esqui-
na a Basarrate. I n fo rman : t e l é fonos 
M-3718 y F-5241. 
8230 'ü nv 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A P A R A u y B U E N ESTA-
blecimlento, parte del local de la plan-
ta baja del nuevo edificio de tres pisos 
que acaba de construirse en Neptuno y 
Amis tad . 
3117 1° nv-
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS L A 
casa Espada 22 A entre San Rafael y 
San Miguel , todo moderno. In fo rman : 
Campanario 26. L a R o s a l í a . Teléfono 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N 45 PESOS A L Q U I L O CASA M o -
derna en Infanta y Desagüe , preguntai 
al bodeguero con sala, comedor, dos 
cuartos, patio v d e m á s comodidades, 
todo muy grande y mucha agua. 
3091 12 Nov-
ACCESORIA, SE A L Q U I L A U N A CON 
servicios de agua propia para estabie-
cimientd u oficina en Morro, n ú m e r o 
30, a todas horas. „ . 
8069 • 10 N o v . 
BE A L Q U I L A POCITO 110. ALTOS 
frente a Carlos I I I . Sala, tres cuartos, 
comedor al fondo, baño intercalado, co-
cina, servicios y cuartos de criado en 
$65 In fo rman: Mercaderes 27. A g u i -
l e ra . Llave en l a bodega 
3131 1S nv . 
BE A L Q U I L A N CASITAS NUEVAS MUY 
c ó m o d a s v bonitas a veinte pesos y 
otras mayores a t re in ta pesos en la 
calle Vega csaulna a Tamarindo L a 
l lave en la bodega. Informes: A-4661. 
2641 1 - nv-
Se a lqu i l a u n s a l ó n con columnas- de 
400 metros y puertas m e t á l i c a s , en 
F i n l a y . 74 . p r o p i o para u n g ran a l -
m a c é n . T a m b i é n se a lqu i la el pr imer 
y segundo pisos de la misma . Son 
casas nuevas y lujosas. I n f o r m a n te lé -
fono M - 3 6 7 5 . 
3068 H n v 
E N 50 PFSOS A L Q U I L O U N A L T O 
moderno en Concepción do la Val la , 26, 
esquina Lealtad, con sala, comedor, tres 
cuartee, baño intercalado y nunca f a l -
ta el agua. I n f o r m a n : Te léfono F-5338. 
3090 12 Nov. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
San L á z a r o 145, con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios, cocina de gas. La 
Llave en la bodega de Manr ique . Infor -
man en Maiecón, 6, le t ra A, bajos, xe-
léfono A-S335. 
3075 17 N o v . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa Sol, 51, entre Habana y Composte-
la : compuestos da sala, comedor a l 
fondo, baño con calentador de gas, 3 
cuartea grandes y en el otro piso 2 
cuartos m á s , üScina y otro b a ñ o . Tie-
ne motor para el agua y t a m b i é n ins-
en la misma y su dueño ne Montero 14, 
la lac ión e l éc t r i c a y de gas. In forman 
Ensanche de la Habana. Te lé fono A-
4982• „ , 3103 11 N o v . 
6 E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, 
Buárez 116 A, bajos, compuesta de sala, 
saleta, 4 grandes cuartos, baho inter-
calado y servicios sanitarios completos 
Acera de la sombra. L a l lave al lado. 
I n fo rman : A-4358. altos Botica Sa r rá . 
3140 I4 NV-
¿ n cualquier prec io , a lqu i lo u n m a g -
n í f i c o loca l pa ra a l m a c é n o d e p ó s i t o , 
300 m e t r o j sobre columnas de h ier ro 
y puer ta de i d e m . pun to c é n t r i c o . 
Ofic ios 6 8 . entre Santa Clara y S o l . 
I n f o r m e s : C a f é Puer to R i c o . I n q u i -
sidor 16, 
3 1 1 4 10 nv . 
O P O R T U N I D A D . CASITA MODERNA, 
altos, dos habitaciones, cocina, baño , 
lavamanos, agua corriente, inodoro, mu-
cha ven t i l ac ión y mucha agua, muy 
cén t r i ca , p r ó x i m a al parque Maceo,, $30 
á l mes. Calle Vapor 2. le t ra A . 
2800 10 " v . 
Se a lqu i l a una sala, con dos balcones 
?' una h a b i t a c i ó n ch ica a hombres so-os o m a t r i m o n i o . H a y t e l é f o n o y agua 
abundante , en Estrel la 6 1|2 y una 
h a b i t a c i ó n grande en Revi l lagigedo 71 
2211 11 nv . 
SE A L Q U I L A L A CASA RUBALCABA 
I ' o . 8, sala, recibidor y tres cuartos. 
L a l lave en la bodega de la esquina, 
pan N i c o l á s . Precio $40.00; dos meses 
«n fondo. Más informes. Reun ión 7, 
a l tos . 
2864 10 n v . 
C A L L E SITIOS 14, SE A L Q U I L A N ES-
p J í u d l d o s ba.jos, propios para Casa de 
P r é s t a m o s o cualquier lujoso comercio, 
damos oontraio. pero deseamos comer-
cio serlo. Casa de can t e r í a , acabada de 
fabr icar . La mejor del barr io y pegada 
a Angeles. A lqu i l e r $95.00 Informes: 
Cuba 90. 
^ 3161 10 n v . 
E S P L E N D I D A CASA, SE A L Q U I L A , 4 
b a ñ o s , mangueras para el j a r d í n Y ga-
rage, mucha agua y n i n g ú n ruido, por-
gue tiene bomba Prat. G a r c í a y Gar-
cía, Máximo Gómez, 2-G. 
1997 29 nv 
SAN NICOLAS 179, SK A L Q U I L A E L 
tercer piso, sala, recibidor, tres cuartos 
grandes y uno chico, baño intercalado 
con calentador, comedor al fondo, co-
cina de gas, agua abundante, servicio 
para criados. L a l lave en los bajos. Te-
léfono M-3568. 
2509 11 nv . 
Belascoain 107. m u y p r ó x i m o a Re i -
na. Preciosos al tos, s in estrenar, tres 
habitaciones, b a ñ o in tercalado, com-
pleto, gas, servic io de cr iados. Precio 
$90 . Chavez N o . 2 0 , altos, m u y fres-
cos, tres habitaciones, b a ñ o interca-
lado completo , gas, servicio de cr ia-
dos. Precio $80 . I n f o r m a n en J e s ú s 
del M o n t e 585 . 
2433 10 nv . 
E n Belascoain 95 ' ;}e a lqu i l an los m á s 
c ó m o d o s y modernos altos, propios 
para personas de gusto. Las llaves en 
la p o r t e r í a . 
2210 11 nv . 
Se a lqu i l an los altos de la casa B e r 
naza n ú m e r o 4 6 . loca l m u y ampl io 
y b i en s i tuado, p r o p i o para sociedad, 
colegio, etc.. Se da buen cont ra ta . 
Llaves e informes en Monserrale, . ) ' 1 
tostadero E l V i z c a í n o . 
C 8785 I n d 1 oc 
V E D A D O 
'.JESUS M A R I A 47. SE AJLQUILA E L 
segundo piso de l a esquina, con agua 
abundante, propio para dos mat r imo-
Slos. T a m b i é n se a lqu i la l a p lanta aja, propia para establecimiento. L a 
l lave en la bodega. Informes: Teniente 
fcey 30. 
2417 11 n v . 
Pa ra comercio, se a lqu i l an dos espa 
ciosos locales e n la calle de O b r a p í a . 
E n l o mejor d * la zona comercia l 
Buen contra to . Llaves e informes en 
Monserra te , H 7 , E l V i z c a í n o . 
C 8203 I n d 7 *s» 
£ E A L Q U I L A 
A g u i l a 1 4 1 , entre San J o s é y 
Barcelona, compuesta de cinco 
plantas, p r o p i a para hotel o ca-
sa de h u é s p e d e s . I n f o r m a n en la 
misma a todas horas. 
1818-19 10 nv 
E S P L E N D I D O L O C A L , S E A L Q U I L A 
ten gran local, propio para garage, t a -
l le r o depós i to en Zanja y Soledad. I n -
fo rman en l a bodega de enfrente. 
2453 ' _ 1 8 n v . 
B E A L Q U I L A N LOS A L T O S D i T s A N 
Rafael 149, í c e n t e al Parque de T r i l l o . 
I n f o r m a n en los bajos. 
2901 14 nv 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se a lqu i l a u n loca l e s p l é n d i d o en M u -
ra l l a 5 9 , entre Compostela y H a b a -
na , compuesto de u n bajo propio pa ra 
• J m a c é n y u n piso a l to que puede 
«e rv i r para dependencia y para f a m i -
Ka. Se a lqu i l an j un tos o separados. 
Se hace cont ra to . I n f o r m a n : Habana 
1 2 1 . altos. Casa de G ó m e z M e n a . 
2701 14 n v . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
Más frescos del Vedado, calle 17 nú-
mero 456. entre 8 y 10. acabados de 
p in ta r . í>os carros pasan por la puerta 
Tienen terraza, sala, antesala, come-
dor, hermoso hal l , cuartos m u y gran-
des, b a ñ o intercalado, cocina m u y am-
plia, cuarto y servicios de criado.s. No 
tiene garage. L a l lave e informes en 
los bajos. 
SISO 15 nov. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
de la "casa 19 esquina a F , con sala, 
conT;dor, cinco cuantos, ha l l , b a ñ e mo-
derno. . serVicio de criados, cecina de 
gas y c a r b ó n . Precio $80. In fo rman en 
los bajos. 
3283 12 nv. 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS E N E L 
Vedado, calie C, n ú m e r o 63, entre 19 y 
21, cor cuatro habitaciones, sala, sa-
leta, recibidor, terraza, baño y cocina, 
propio para una larga f a m i l i a . In for -
man en l a misma . 
3076 10 Nov . 
V I B O R A . SK A L Q U I L A L A CASA 
Josefina 15, portal , sala, recibidor, tres 
habitaciones, comedor al fondo, baño , 
cocina, cuarto de criada, patio, gran 
traspatio en $00, toda de cielo raso,'aca-
bada de p in ta r . Fiador . L a llave a l 
lado. T e l . 1-4037. 
3251 16 nv 
A M U E B L A D O , C H A L E T E S T I L O AME-
rlcano. Se alqui la . Loma de Chaple, Ví-
bora. En la parte m á s a l ta y bella de 
la Habana; 4 dormitorios, sala, come-
dor, cocina, despensa, garage, va j i l l a , 
etc. In fo rman: Vedado, V i l l a L i t a , 15 
entre Paseo y 2. Teléfono F-5514. Pre-
16 n v . 
tr    . e léfó  
ció $150 mensuales. 
3265 
SE A L Q U I L A L A CASA CONCEPCION 
n ú m e r o 149, entre Armas y Porvenir. 
In forman en el te lé fono A-S742. 
3203 14 nv 
A R R I E y D O CON CONTRATO SIETE 
casas y esquina para bodega, en Mar-
q u é s de la Torre y Madr id . In forman 
en la bodega de la calzada de L u y a n ó , 
131 
3181 16 nv 
SE A L Q U I L A U N A CASA. T I E N E POR-
tal , sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
patio y traspatio con frutales y su 
servicio completamente nuevo. In for -
man en Ar royo Apolo, Bar r io Azul , 
Grant y Rivera, bodega, R a m ó n Enriz. 
3209 11 nv 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y VEN-
t i ladk casa en la Avenida de Acosta es-
quina a Felipe Poey, en la Víbora , 
compuesta de sala, cuatro cuartos ba-
jos y dos altos, baño intercalado, ga-
rge y 'Otras comodidades. Precio $100. 
In fo rman : O 'Fa r r i l l n ú m e r o ,47, te léfo-
no 1-6302. 
3207 1S nv 
S E A L Q U I L ~ 
la e s p l é n d i d a casa caile San M a r i a n o , 
entre A n t o n i o Saco y L u z Cabal lero . 
Tiene una hermosa sala y cua t ro bue-
nas habitaciones, comedor , m a g n í f i c o 
cuar to de b a ñ o y amp l io garage. Ser-
vicios y cuartos para chauffeur y c r i a -
dos, independientes. Casa a p r o p ó s i t o 
pa ra fami l ia de gusto. Precio $140 . L a 
l l á v e en San M a r i a n o y A n t o n i o Sa-
co, casa de l s e ñ o r L u i s Castro. I n -
fo rma Pelayo A l v a r e z , L a F ranc ia , 
Obispo 70 . t e l é f o n o M - 2 4 7 9 . 
3067 1 0 . ™ ^ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E C A L -
zada de J e s ú s del M H o m e n ú m e r o 556 
A, Víbora , compuestos de por ta l , sala, 
comedor, 6 habitaciones con lavabos de 
agua corriente, baño , cocina y doble 
servicio. Condiciones 85 pesos a l mes 
y f iador . Te lé fono 1-4843. 
3038 10 N o v . 
SE A L Q U I L A E N 40 PESOS L A CASA 
de la calle Beni to Lagueruela, n ú m e r o 
52, entre 3a. y 4a. L a l lave en la bo-
dega, tiene por ta l , sala, comedor, dos 
cuartos, cocina de c a r b ó n y de gas, ser-
vicios y pa t io . V í b o r a . 
3111 i i Nov. 
SE A L Q U I L A N A DOS CUA.DDAS' D E L 
paradero de la Víbora , dos bonitas ca-
sas de portal , sala, con sus columnas, 
saleta, tres habitaciones, su buen baño 
y d e m á s servicios en módico a lqui le r . 
Informan Campanario 62, bajos. L a l l a -
ve en la bodega. No para enfermos. 
3150 10 nv. 
V I B O R A 
Alqu i lo , baratos, jun tos o separados, 
modernos bajos y modernos altos, en 
San Láza ro 35 C, entre Mi lagros y San-
t a Catalina, cerca del t r a n v í a . Tiene 
cada piso, sala, saleta, tres habitacio-
nes, lujoso cuarto de b a ñ o completo, 
servicio para criados, cielo raso, gas, 
luz e léc t r ica , te lé fono, agua abundante', 
siempre. Informes, a l l í misme. 
3168 , i o n v . 
SE A L Q U I L A UNA N A V E CHICA, PRO 
pia para indus t r ia o comercio. Ve láz -
quez y Guasabacoa. Te lé fono 1-2796. 
2813 13 n v . _ 
UN HERMOSO C H A L E T SE A L Q U I L A 
en punto al to y fresco de la Víbora , 
Vis ta Alegre 14, entre San L á z a r o y 
San Anastasio, a dos cuadras de la 
Calzada y una de los PP. Pasionistas, 
con ocho cuartos, gran garage y todas 
las comodidades y siendo por contrato 
se rebaja el precio. I n f o r m a n en el 
n ú m e r o 12. 
2088 15 nv 
S E A L Q U I L A U N A CASITA MODER-
na, en la V í b o r a . J o s é Antonio Saco 
entre Milagros y L ibe r t ad . La Have 
a;1 lo^0- In fo rman Galiano 14 Teléfono 
A-48<6. 
2256 n Nov 
E N SESENTA PESOS SE A L Q U I L A la 
casa Josefina n ú m e r o 7 Víbora . Tiene 
portal , sala, saleta, tres cuartos, baño 
completo, cocina, patio y servicio para 
criados. L a llave en la p a n a d e r í a . I n -
oT0aon en Bernaza n ú m e r o 6. ,2792 12 nv ^ 
SE A L Q U I L A N MODERNOS Y COMO-
dos cuartos en Omoa 14 a $12. En Je-
s ú s del Monte 156 a $14. Estos de dos 
locales y con luz . Allí i n f o r m a n . 
2436 13 nv. 
SE A L Q U I L A L A CASA O ' F A R R I L L , 
55-A, con portal , sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño, cocina de gas y 
c a r b ó n . L a l lave en los bajos. 
3097 i s Nov. 
SE A L Q U I L A M A G N I F I C O CHALET, 
calle San Mariano entre Antonio Saco 
y Luz Cabalero. Tiene recibidor, sala, 
hal l , comedor, 6 cuartos dormitor ios con 
dos b a ñ o s intercalados garage y cuar-
to de criados. Precio ' $150. L a llave 
en la esquina. In fo rma: Pablo S u á r e z . 
Banco Nova Scotia 315. Te lé fonos : 
M-S270, A-2222, F-2339 
2454 13 n v . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E SAN-
to Venia n ú m e r o 26, casi sequina a 
Patria, Cerro. Compuesta de sala, sa-
leta y 3 cuartos, cocina y servicios. 
I n f o r w a n en el 15, a l tos . 
3074 io N o v . 
CEDRO. SE A L Q U I L A N DOS ESPLEN-
didas habitaciones con ba lcón a la ca-
lle y su amplia terraza, en Prensa, 58, 
esquina a Velarde, altos de la bodega, 
Keparto Las Cañas . 
3055 10 nv 
SE A L Q U I L A L A CASA D E SALVA*-
dor y San Quin t ín , altos, con tres de-
partamentos, baño intercalado y coci-
na. Precio $30. In fo rman en l a . bode-
ga 1-2137. 
2764 13 nv 
SE A L Q U I L A .UNA CASA CON SALA, 
comedor, dos cuartos, cocina y d e m á s 
servicios en la calle Prensa y Washing-
ton, Reparto Las Cañas . Cerro. In fo r -
mes: bodega. 
2676 io n v . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E P K I -
molles y Daoiz, Cerro, casa acabada de 
construir , con sala, saleta, recibidor, 3 
habitaciones, baño intercalado, comedor 
terraza, cocina y calentador de gas: 
todo muy amplio y muy vent i lado. 
Precio muy bajo. In fo rman en los ba-
jos . 
2127 io n v . 
CERRO. SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A -
da del Cerro, 851, dos departamentos, 
uno en $40 y otro en $60. Constan de 
dos aposentos, respectivamente. Telé-
fono 1-6995. 
2378 13 nv 
C E R R O : S E A L Q U I L A . P R O P I A 
P A R A U N G R A N C O L E G I O . I N -
D U S T R I A 0 F A M I L I A N U M E -
R O S A 
la planta baja de la casa quinta . A t o -
cha No. 1, ai lado de? paradero de los 
t r a n v í a s de Palatino, r ec ién construida 
compuesta de tres grandes salones, 5 
cuartos grandes, tres cuartos de baño 
modernos, cuarto criados con su ser-
vicio, gran patio, j a r d í n y á r b o l e s f r u -
tales. Puede verse a todas horas. L a 
llave a l lado. Informes Dv. Alejandro 
Castro. Te lé fonos A-2502, 1-2560, 1-2361 
2422 u nv. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
A L Q U I L O CASA 20 PESOS E N REGLA 
a media cuadra del paradero Fesser, 
Aranguren 155, sala, tres habitaciones 
y d e m á s comodidades. I n f o r m a n al ia^ 
do o en CañQngo 1, te léfono 1-6444. 
3205 11 nv 
. • I H W U Í M ü , CEIBA, 
Y 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E PA-
sco, n ú m e r o 5, en el Vedado, compues-
ta de sala, saleta, comedor, cuatro 
habitacioneb. cuarto de baño interca-
lado, cocina de gas, cuarto y servicio 
para criados, garage par-i dos m á q u i -
nas. Informes y l lave en A, n ú m e r o 4. 
3092 17 Nov. 
A U Ñ A CUADRA D E ¿3, A L Q U I L O 
unos hermopos altos, sin estrenar, com-
puestos de terraza, sala; saleta, trea 
habitaciones, servicios ' intercalados. 
Precio 75 pesos. In forman, 13, n ú m e r o 
99 - • 
3095 10 N o v . 
VEDADOTIPROPIETARIOST SE DESEA 
alquilar una casa para regular fami -
l ia , sin n iños , no lejos de ¿os t r a n v í a s , 
ha de tener cinco cuartos d6 dormir, 
baños , garage y d e m á s comodidades 
Llamar a l te léfono M-1696 de 8 a 11 y 
de l a 5. 
2871 ' 12 n 
SE A L Q U I L A , C A L L E 10 E N T R E 23 Y 
25, Vedadio. chalet de dos plantas, cie-
lo raso, cinco habitaciones, garage, 
t r iples servicios, agua f r ía y caliente. 
En la misma informan. 
2S02 20 nv 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa calle A n ú m e r o 254, entre 25 y 27 
Vedado, con terraza a l frente, sala, hal l , 
comedor, cuatro cuartos, cocina y cuar-
to de baño . In fo rman en Habana, 51. 
N o t a r í a de Muñoz, Sr. Ferrer. Te l f A -
5657. 
2733 11 nv 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS LUJO-
SOS altos de la casa acabada de cons-
t ru i r , caxle H entre Calzada y Nueve, 
con entrada independiente, compuestos 
de terraza, v e s t í b u l o , sala, ha l l , cinco 
habitaciones, dos b a ñ o s intercalados, 
comedor, r epos te r í a , cocina moderna, 2 
habitaciones y b a ñ o para criados y ga-
rage. Puede verse a todas horas. I n -
forman en los bajos. 
_2151 10 n v . 
BE A L Q U I L A N E N V A L L E £, UNOS A L -
*os con sala, saleta, tres cuartos co-
cina de gas y b a ñ o moderno. In fo rman 
te lé fono A-1894. 
—2312 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se a lqu i l a en l a calle de A g u s t í n A l -
varez n ú m e r o 1 1 , a una cuadra de l 
N u e v o F r o n t ó n y dos de Belascoain, 
c o n sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios. I n f o r m a Sr. A lva rez , 
Mercaderes 2 2 , altos. E l papel dice 
donde e s t á la l l ave . 
. 2 9 8 7 _ j o nv . 
B E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE CO~-
txales 241, pegado a Cuatro Caminos 
pala, comedor y dos cuartos y d e m á s 
« e r v i c l o s . I n f o r m a n La Democracia 
S í o n t e 103. Teléfono A-4917. 
2519 10 n v . 
Vedado . Se a lqu i l a en $95 una casa 
en 19 N o . 443 entre 8 y 10. Tiene 
sala, comedor, 4 cuartos, b a ñ o , etc., 
dos cuartos altos c o n ducha e inodoro . 
L a l lave en 8 entre 17 y 19 N o . 45 . 
I n f o r m a n en 17 y L T e l . F - 4 0 7 3 
2478 I ] nv . 
Se t Jqui la una hermosa casa en la 
Lomv, del M a z o , con comodidades pa 
ra numerora f ami l i a . Prec io m ó d i c o . 
In fo rman t e l é f o n o 1-2484. 
I n d . 14 oc 
L U Y A N O . SE A L Q U I L A E N $50.00 
una hermosa casa en la calle Santa Fe-
l ic ia 31 A . entre Cueto y Rosa E n r i -
quez, compuesta do por ta l , sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, servicios can 
baño y garage. In fo rman en el 31 B . 
2250 12 Nov 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS DE A L -
tos en la calle de Concepción, 187 y 189 
con tra 'nvíaa por el frente, agua abun-
dante, compuestas de sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina y cuarto y servicios de criados. 
Informan en el '191. 
2318 ir, nv 
ESPLENDIDOS ALTOS SE A L Q U I -
lan muy baratos en L u y a n ó , n ú m e r o 231 
frente a lá Quinta L a Asunc ión , para-
dero de los t r a n v í a s . Tienen terraza, 
sala, comedor, recibidor, dos habitacio-
nes, baño intercalado y cocina. I n f o r -
man en los bajos. 
2385 i l nv 
Se a l q u i h , casi frente a la E s t a c i ó n 
de Los Pinos, una casa con p o p r t a l , 
j a r d í n , sala, saleta, cua t ro hab i tac io-
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y pat io . I n f o r m a n en L e a l t a d , 40 , 
altos. T e l . A - 2 0 5 9 . 
G. i n d . 2 6 oc. 
SE A L Q U I L A U N MODERNO Y gran-
de chalet en la calle Ger t rudis y Ge-
labert. Víbora , con sala, clnao cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cocina, 
garage con cuarto para chauffeur y ser-
vicio para criados. I n f o r m a n en Mon-
te n ú m . 8. 
2918 14 nv 
A M U E B L A D A A L Q U I L A UNA~~CA1 
sa en la calle 27 n ú m e r o 9, entre J y 
K^V^edado. I n f o r m a n te lé fono F-3566 y 
2362' 11 nv. 
V í b o r a . Se a l q u i l a n los hermosos ba-
jos de A r m a s , 65 , a una cuadra del 
parque de L a w t o n , de moderna cons-
t r u c c i ó n , compuesta de p o r t a l , sala, 
saleta» cua t ro amplias habitaciones, 
con b a ñ o in te rca lado , comedor al f o n -
do y servicios de cr iados. Precio m ó -
dico . L a l lave en los al tos. I n f o r m a n 
t e l é f o n o 1-3304. 
3030 13 n v 
V I B O R A 
VEDADO. SE A L Q U I L A N E N L A CA-
lle B a ñ o s , entre 17 y 19, apartamen-
tos bajo-s y altos, compuesto^ de sala, 
dos cuartos, bctfto y cocina de gas 
21"5 16 nv 
E N E L VEDADO SE DESEA A L Q U I -
lar una casa amueblada, con tres dor-
mitorios y d e m á s servicios, para una 
fami l i a americana, desde el pr imero de 
enero al diez de marzo. So d a r á n to-
dos los inforraeB a quien Interese Te-
léfonos A-7812 o M-1081. 
2572 i i nv 
L O M A VEDADO, CASA D E DOS PISOS 
15 esquina a E, por ta l , terraza y j a r d í n 
para niños , saja, comedor, baño , coci-
na, cuarto y servicio de criados." En el 
alto, cuatro grandes cuartos, ha l l , cien 
P-sos. Te léfono F-1969. 
2363 u nv 
E n $75 se a lqui lan los modernos bajos» 
de Luz 2 por ta l , s a z u á n , sala, saleta, 
comedor, 5 cuartos, g ran patio y d e m á s 
servicios. L a llave e informes en los 
a l tos . T e l . M-27 75 
3014 n nv-
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E U X A 
m a g n í f i c a casa en la Avenida Serrano 
y San Leonardo, compuesta de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, servicios 
intercalados, cocina, cuarto para s i rvien-
tes, todo el confort necesario y m u y 
económico su alquiler. I n fo rma Manuel 
Touzet, f á b r i c a del J a b ó n Candado. Te-
léfonos A-íldi. y 21S5. 
2891 11 nv 
V I B O R A . L A G U E R U E L A CASI ES-
quina a Agust ina, se a lqui la un her-
moso chalet con Ja rd ín , portal , sala, 
comedor, hal l , una hermosa h a b i t a c i ó n 
con su baño al lado, cuarto de criados 
con ducha y servicios, cocina de gas. 
fcm los altos cuatro grandes habitacio-
nes, baño igual al de los bajos, am-
pio hall , escalera de m í r m o l . i n fo rman 
Agust ina, al lado de la esquina de L a -
gueruela, t e l é fono 1-3018 
S72S 
B U E N R E T I R O , SE A L Q U I L A L A CA-
£.a Steinhart n ú m e r o 21, esquina a Lo -
ma, frente al paradero Calzada y fren-
te a l a Avenida de Colombia, casa mo-
derna de esquina, se compone de j a r -
dín, por ta l , gala, cuatro habitaciones, 
m a g n í f i c o comedor, baño lujoso con to-
dos los aparatos, agua cadente, cocina 
y despensa, g;arage para dos m á q u i n a s , 
cuartos y servicios para criados y una 
ce los ía a . fondo, prec.o 100 pesos. Pa-
ra m á s informes y l laves. G . Maur i z . 
1-7231. Loma 85. Reparto Oriental . 
3084 15 N o v . 
DEPARTO A L M E N D A R E S . A L Q U I L O 
lujoso chalet, j a rd ín , portal, sala, gabi-
nete, ha l l , tres cuartos, b a ñ o completo, 
cuarto costura y toi let , comedor al fon-
do, cocina, pantry . dos cuartos criados 
con servicios, garage y pa t io . Precio: 
1100. In fo rman M-7550. 
3137 io n v . 
SE A L Q U I L A U N A ESPACIOSA CASA 
con abundante agua y gran patio, con 
á rbo le s frutales, en lo mejor de Ma-
rlanao, calle Real No. 121. cerca de 
D u r a ñ o n a , Ccjlegio L a Salle. L a l lave e 
informes en la Sociedad 117 A . Su due-
ño, San L á z a r o 20'2. T e l . A-1471 . 
2965 10 nv. 
M A R I A NAO. " A L M E N D A R E S 14 Y B. 
l ínea de la playa. So a lqui lan acabadas 
de fabricar cuatro modernas casas y 
en módico precio para regular fami l i a 
Informes en l a misma. 
2915 14 nv 
SE A L Q U I L A N EN E L REPARTO Mx-
ramar, calle 28, lindero del Mi ramar 
y La Sierra, dos hermosos chalets de 
una sola planta, con cinco habitacio-
nes cada uno, con su closet, dos b a ñ o s 
intercalados, sala, gabinete, comedor, 
pantry. despensa, cocina, garage para 
uos m á q u i n a s , dos habitaciones a l t a u 
portal delante y al fondo, j a r d í n gran-
de, todo muy amplio, pun to muy a l -
to y muy ventilado, abundante agua 
T a m b i é n se vende.; muy en proporc ión , 
siendo toda su fab r i cac ión de primera. 
Razón en las mismas o en la callo 6 
entre la . y 3a. 
2069 15 nv 
V Á H t O S 
SE A L Q U I L A UNA F I N C A D E U N A 
c a b a l l e r í a de terreno con muchos f r u -
tales y se venden todos ios animales 
siguientes: doce vacas, una yun ta de 
bueyes, un caballo y una yegua, 15 ga-
llinas, tres cochinos, o so cambia por 
una casita con su lote de terreno o 
por una bodega: es verdaderamente una 
ganga. Corral Falso, 214, Guanabacoa, 
bodega. 
^v:> 11 nv 
F.X RANCHO BOYEROS SE A R R I E N -
da una f inqui ta . Tiene palmar, á r b o l e s 
frutales, dos m i l pies de p l á t a n o s . Se 
venden cinco vacas con su c r í a cruza-
da. Hay tres p r ó x i m a s a pa r i r . I n f o r -
mes en Rancho Boyeros, bodega do M . 
Escourido. 
2906 14 nv 
H A B I i A C I O N E S 
H A B A N A 
F R E N T E A L M E R C A D O U N I C O 
P r ó x i m o s a terminarse se a lqu i lan her-
mosos locales para almacenes y casas 
de comercio. Pueden verse en Monte 
esquina a Manglar . I n f o r m a n : Habana 
121. altos, casa de Gómez Mena. 
3288 18 n v . 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O A 
corta f ami l i a extranjera, con coema. 
hay agua abundante; precios módicos . 
Se desean, vecinos t r anqu i los . Manrique 
59, bajos, entre San Kafael y San M i -
guel . 
_ ' IT nv. 
i ; j : i v \ 5, ALTOS, DE L A S PRECIOS 
Fijos, se a lqui lan bonitas habitaciones 
a hombres solos, buen servicio de du-
chas, agua abundante 
3S!:¡) " n v . 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de a dos ha-
bitaciones con vis ta a la calle, propios 
para dos o tres de fami l i a , sumamente 
económicos . Monte 2 A esquina a Zu-
lueta . Casa de todo orden. 
3290 12 " V -
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos da dos y tres 
habitaciones con v i s ta a la calle. Los 
hay con todo el servicio completo. Inte-
r i o r e independiente, muy frescos y 
sumamente económicos . Luz toda la 
noche. Narciso López No. 2, antes Bn-
na, frente a la Plaza de Armas y Mue-
lle de Caba l l e r í a . Casa de todo orden. 
3200 12 » v -
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E B L A 
da en casa moderna, con todas las co-
modidades, para persona sola o dos 
c o m p a ñ e r o s . Vi l legas 38, p r imer piso. 
3305 11 nv-
MONTE 69. F R E N T E A A M I S T A D , Y 
al Campo Marte , en d mejor lugar de 
l a Habana, se a lqui lan habitaciones. 
Precio in te r io r $15. .Con ba lcón a la 
calle. $22. 
SÍ>79 11 n v . 
E N M U R A L L A 55. A L T O S . E N T R E 
Habana y Compostela. se alquila una 
h a b i t a c i ó n amueblada, a hombres solos 
agua abundante, luz y t e l é fono . 
3176 1 11 nv 
A U N A C U A D R A D E L A U N I V E R S I -
dad, a lqu i lo una h a b i t a c i ó n Con toda 
asistencia, a personas de mucha mora-
lidad, b a ñ o con agua caliento. Jovellar 
y M , por Jovellar. bajos. Te l é fono F -
1564. precio módico . 
3192 16 nv 
SE A L Q U I L A N DOc5 H A B I T A C I O N E S 
en Corrales n ú m e r o 61. propias para 
hombres. Se desean personas serlas y 
decentes. Estám. a tres cuadras del Par-
que Central . 
3225 16 n v 
H A B I T A C I O N E S 
EN L A CASA OBISPO 97, ALTOS. CA-
sa de moralidad, se a lqui lan dos habi-
tacioneei con todo servicio, mód icos pre-
cios Se admiten abonados a la mesa 
por $25 mensuales. Cocl»« francesa, 
e s p a ñ o l a y mejicana. Excelente t r a to . 
ind. 18 o c t 
A Y ! S 0 
El Hote l Roma, de J. S o c a r r á s . se tras-
ladó a Amargura > Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habita-
ciones y departamentos con baño, Agua 
caliente a todas horiís , precios modera-
dos. Te lé fonos M-6944 y M-G&45. Cable y 
Te l ég ra fo RomoteL So admiten abona-
dos al" comedor. U l t imo piso. Hay as-
S E N E C E S I T A N 
S ESOLICITA Ü N T M T ^ T : — ^ 
a 14 años , pa^a c u l d J t C H A c i i r ^ > 
l l a g a n $12. O ' R ^ ^ ^ a ^ 
M a l e c ó n 2 0 . Se a lqu i l an habi taciones, 
jun tas o separadas, a mat r imonios sin 
n i ñ o s u hombres solos. Casa de estric-
ta m o r a l i d a d . 
2 7 4 7 13 n v 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
muy amplio para oficina o b a r b e r í a . 
E m p e d r a d » , 3, bajos. I n fo rman en el 
café . 
3032 12 nv 
SE S O L I C I T A SEÑORA O S E Ñ O R I T A 
para c o m p a ñ e r a de cuarto. Poco a lqui -
ler. Es casa par t icular . C i en fucgós 28, 
bajos. . . 
3222 11 nv 
SE A L Q U I L A )UNA H A B I T A C I O N 
amueblada, limpieza, luz, a mat r imonio 
sin n i ñ o s o caballero o s e ñ o r a sola do 
orden y moral idad. In fo rman Concor-
dia, 169, altos de la derecha. 
3211 11 nv. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A CON ser-
vic io a hombre solo $15; a una cuadra 
del Parque Central . Pagos semanales. 
San Miguel n ú m e r o 12. 
3231 11 nv 
S A N I G N A C I O . 1 2 
Se a lqui lan en este moderno edificio, 
m a g n í f i c a s habitaciones inter iores y 
v is ta a l a calle, buenos servicios con 
agua siempre abundante. Sus precios 
muy económioos . 
3100 14 nv. 
SE A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A C I O -
nes en Habana 136. p r ó x i m o a M u r a l l a 
y en Obispo, 67. esquina a Habana y 
en J e s ú s M a r í a n ú m e r o 6. 
3037 17 nv 
" B R A Ñ A " V " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas pa ra fami l ias , to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio san i ta r io , las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a » , y las en que 
mejor se come. Te le fono A - 6 7 8 7 . 
An imas , 5 8 . t e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t ad , 102. 
EN A G U A C A T E 86. ALTOS, SE A L Q U I -
la un departamento de dos amplias ha-
bitaciones y una h a b i t a c i ó n con o sin 
muebles. Te lé fono A-4371. 
3016 10 n v . . 
SE A L Q U I L A UNA FRESCA Y A M -
pl ia hab i t ac ión , en Villegas, 123, altos, 
entre "Sol y Mura l l a . 
2880 14 n v 
E D I F I C I O E M P E D R A D O , 4 
Se a lqui lan habitaciones y apartamen-
tos con v i s t a al mar y ba lcón a l a ca-
l l e . Hay u n m a g n í f i c o apartamento de 
tres habitaciones, comedor, cocina y 
baño oompletamento independiente, agua 
abundante y buen elevador. 
3099 14 nv . 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y e s p l é n d i d a s habitaciones con 
b a ñ o y agua corriente, casa y comida, 
desde $35.00 por persona; especialidad 
para via jeros . I . A g r á m e n t e antes Zu-
lueta 34, a media cuadra del Parque 
Central , Habana. Te lé fono A-5937. 
2823 5 de. 
EN MONTE 49 1|2 E N T R E F A C T O R I A 
y Someruelos se a lqui la ¿h el segundo 
[piso un gran departamento sin amue-
/blar o amueblado con v i s ta a la calle. 
R a z ó n en los bajos, t ienda de ropas. 
2760 U nv 
E N P R A D O 1 0 5 
Altos , se a lqui lan e s p l é n d i d a s habita-
ciones con todo servicio y excelente 
comida a matr imonios sin n i ñ o s o ca-
balleros do moral idad, regia casa, m u -
c h í s i m a l impieza y oomodidadt Te lé fo -
no M-5492. 
3155 10 nv. 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A Y V B N -
ti lada h a b i t a c i ó n . s in muebles con 
abundante agua a personas de m o r a l i -
dad. Amis i ad , 35, segundo piso. 
3101 10 Nov. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
vista a la calle, fresca y venti lada, 
servicio, camarero para hombres solos. 
I n f o r m a n : Morro , 44. 
3096 11 Nov. 
SE A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C A S H A -
bitaciones altas, muy baratas. Reina 
44, bajos. Informan, entre San N i c o l á s 
y Manr ique . 
3121 10 n v . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
juntas o separadas, una en $12 y ot ra 
grande en $16. Concepción de l a Val ia 
No. 18, casi esquina a Campanario. 
3132 10 n v . 
SE A L Q U I L A E N CASA DE U N M A -
tr imonio un departamento da dos habi-
taciones jun tas o separadas. Neptuno 
30, por Indust r ia , p r imer piso. 
3147 13 n v . 
H O T E L S A N T A N D E R 
N o se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . Es l a que t iene las 
habitaciones m á s frescas de toda l a 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos , po r cut«»hón de da r a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 9 8 y N u e v a del P i l a r . 
585 19 n o v . 
HERMOSO D E P A R T A M E N T O D E DOS 
habitaciones con comida, ba l cón a l a 
calle, t r a n v í a en la puerta, muy cómodo 
y 'barato. Empedrado 51, altóse. 
3164 11 nv-
A L Q u I L O CUARTO& ' NUEVOS, L U Z 
eléc t r ica , siempre, agua. • b a ñ o s . Cam-
panario 143. entre Reina y Estrel la , l a 
encargada, 
2600 • 14 n v 
B E R N A Z A . 36 
Frente a l parque de Cris to . G r a n ca-
sa de h u é s p e d e s . Se a lqu i l an grandes, 
frescas habi taciones , c o l b a l c ó n i n -
dependiente a la cal le y agua c o r r í en" 
te. H a y una h e r m o s í s i m a h a b i t a c i ó n 
de esquina. B a ñ o s con agua cal iente 
a todas horas . Est r ic ta m o r a l i d a d . E x -
celente t r a to . M a g n í f i c a comida . P re - , 
cios m ó d i c o s . L u g a r c é n t r i c o . Se ha 
bla i n g l é s , f r a n c é s e i t a l i ano . 
2301 13 n v . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta, Se a lqui lan 
habitacionen amuebladas, amplias y có-
modas, con v ia ta a l a caile. A precies 
razonable^. 
V E R S A L L E S H O U S E 
Gran casa de h u é s p e d e s , con lavabos de 
agua corriente y m a g n í f i c o s b a ñ o s , 
habitaciones con comida y todo servicio 
desde 35 pesos en adelante, para m a t r i -
monio. Precios especiales, igual que pa-
ra estudiantes, m a g n í f i c a comida y ab-
soluta moral idad. Indus t r ia , 53, t e l é fo -
no A-0572. 
2601 11 nv 
A g u i a r 9 2 , entre Obispo y O b r a p í a , 
departamentos para of ic inas , hombres 
solos o ma t r imonios de estricta mora -
l i dad , desde $ 1 5 , $ 2 0 y $25 con mue-
bles o sin. L a casa m á s t r anqu i l a , luz 
toda l a noche. A b u n d a n t e agua. 
2 6 4 7 19 n v . 
SE A L Q U I L A N DOS A M P L I A S H A B J -
taciones a hombres solos o ma t r imo-
nios sin niños" en Monte 103,- altos de 
L a Democracia. 
2518 10 n v . 
E D I F I C I O C A N O 
L o mejor de la Habana para habita-
ciones cómodas , h i g i é n i c a s y bien si tua-
das, mucho fresco, agua, eievador, co-
mida barata y sana. Villegas 110. en-
tre Sol y Mura l l a . Hablamos í r a ñ c é s , 
e I n g l é s . ' . 
1392 14 n v . 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una e sp l énd ida h a b i t a c i ó n . Han de ser 
personas de mora l idad . Vi l legas 90, a i . 
tos entre M u r a l l a y Teniente Rey. 
2475 . 10 n v . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H o t e l moderno . S i t u a c i ó n excelente; 
en el c o r a z ó n del centro comerc ia l y 
a l mismo t iempo, gozando de m a g n í -
f ica brisa p o r su a l tu ra . Habi tac iones 
dotadas con todo servic io y b a ñ o p r i -
vado . M u y buena cocina y a precios 
incompet ibles . Elevador a u t o m á t i c o de 
d í a y de noche. Se rv ic io esmerado. 
Esquina O b r a p í a y Compostela . 
1759 12 n v . 
Mane jadora c a r i ñ o s a y ^ n t c t í j T ^ 
cesito con buenas referenr,-, * «e-
n i ñ o s $25 .00 , ropa l i m p U 2 
mes. Habana 2 9 . De I j „ i y üll,for 
- J 1 2 5 V 
CRIADA. SE SOLICITA U v r ^ - - L 
ga buenas_ referencias, park l i S ^ t ^ T . 
sa p e q u e ñ a y cocinar Dara .piar ca 
a enas refere cias, ara W . 
sa p e q u e ñ a y cocinar nat^ . piar ca 
sonas. Calle 21 n ú m e r o 4 L>tTt* Per" 
Vedado. ^ entl> K y ¿ 
CRIADA. P A R A ^ ' T R E S DE " ^ T r ^ . 
hace f a l t a una que sepa aleo LU. 
na, en Campanario, 85, altos "•"^cT 
^.uo, .ia, y o se a ale 
a
4 
M ANE.TADORA SF, SOLÍCITTTVTT---» 
tenga buenas referencias nara A <lu» 
un n iño de tres años . CalU - i n63»r 
28, entre K y L , Vedado. T í ^ -
3041 10 nv 
una criada joven para Umpiar ¿ r ^ S , 
No duerme en l a colocación Snfi^8*1-
pesos, comida y ropa Unmla U01<«> 20 
2330 v • 
SE SOLICITA UNA C R J A D A ^ I R T T : 
l impieza de una casa. Casa.' U 
ropa l impia . Sueldo $10. com[^. y 
3047 10 
C R I A D A D E M A N O S 
S s a ^ r ^ f o ^ a S * á * ™ ^ * * 
p l i r con su obl igación, que no so 
s e n t é . P^-
2859 53 nv. 
C O C I N E R A S 
COCINERA QUE SEPA Y DUERMA lüN 
la colocación, se necesita. Te l ' 130.41 
San Mariano y Cort ina. Reparto Men' 
aoza. V í b o r a . 
^ 6 2 ^ 11 nv. 
SE SOLICITA UNA MUJER DE MT 
diana edad para cocinar y demás qii(¡. 
haceres do una, casa chica, de rmin-
monio. Se prefiere del pa í s o castilla', 
na. Tiene que domnt- on \K colocaovSn 
sueldo $30 y ropa, l impia. CaUe 10 iiú-
raero 49. entre Tía. y 7, Vedado. No se 
quieren rec ién llegadas. 
3028 ' 1 1 nv 
COCINERA P A R A E L CAMPO. SE-SO. 
l i c i t a una rjue cocine para matrimonio 
solo y hacer la limpieza. Segunda, n(i.' 
mero 3. Víbora , 1-3560. " ' 
3288 13 nv 
Se solici ta u n á buena cocinera que 
ayude algo a la l impieza . Ha de traer 
referencias. L í n e a n ú m e r o 38> esqui-
na a I . 
3 0 8 2 K ) n v 
SE SOLICITA COCINERA BLANCA pa-
ra cocinar y lavar algo de ropa para, 
corta fami l i a , que sepa bien.su übilgá-
ción, ha de ser-do médiar ia edad y dor-
m i r en la colocación gran cuarto para 
olla sola, sueldo 25 pesca. Línea, es-
quina a D . . V i l l a Campa. Teléfono 1Ñ 
5474. 
3104 .10 Nov. 
SE SOLICITA UNA. COCINERA. QLB 
ayude a la l impieza en Praxlo 71-..-. 
314S ' 10 ñv. 
Se sol ici ta una buena cocinera. Suel-
do $ 3 0 . In fan ta 4 7 , bajos, frente a 
" L a Es t re l l a" . 
3161 10 nv. 
SE" " S O L I C I T A UNA MUCHACHA ES. 
p a ñ o l a para cocinar y ayudar a la llm. 
pieza en casa de dios señoras solas. 
Sueldo $25.00 y ropa Umpta. Darán ra> 
2611: Virtudes 177-D, bajos, teléfono ií-
166?.. 
2937 11 nv. 
COCINERA SE SOLICITA UNA QUE 
duerma en la casa para un reparto fue-
ra de la Habana. Ha de ser buena co-
cinera: sueldo t r e in ta pesos. Informan 
en Rayo, 60, do 10 a 12 a. m. 
2791 11 nv 
C O C I N E R O S 
SOLICITO UN B U E N COCINERO, SIEN-
do necesario conozca de lunch y fonda 
y ex ig iéndose inmejorables referendás. 
Di r ig i r se a Los Parados de" Toyo, Cal-
zada del Monte, 258. 
3215 11, nr 
C H A U F F E Ü R S 
H O T E L MEJICO, A M A R G U R A 34. 
Oran casa para famil ias , moderna, fres-
ca, con lavabos de agua corriente, agua 
f r í a y caliente, m a g n í f e a comida, pre-
cios reducidos. 
2734 15 n v -
' B I A R R I T Z " 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona 
incluso com'da y d e m á s servicios. Ba-
ños con r'ucha f r í a y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 peaos 
mensuales en adelante. Tra to inmejora-
ble, eficiente servicio v r igurosa mo-
ral idad. Se exigen referencias. Indus 
tra. 124 altos. 
E N L U Z . 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se alqui la una habitaci ' in amueblada, 
para un hombre solo; es casa de una 
sola f a m i l i a y ÜQ piden referencias. 
Tiene t e l é fono la casa. 
2957 16 n v . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay hab i ta -
ciones c o n toao serv ic io , agua co-
rr iente , b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 
a $50 a l mes. C u a t r o Caminos , t e l é -
fonos M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
$ULÜETA. 36-D, ALTOS, SE A L Q U I -
lan dos habitaciones, una en el pr imer 
piso y otra en la azotea. Tienen agua 
corriente. Se admiten abonados a la 
mesa. 
2361 13 n v 
V E D A D O . E N CASA MUY RESPETA-
ble se a lqu i lan dos habitaciones j u n -
tas o separadas, con entrada indepen-
diente. I n f o r m a n : calle 8 No. 204 entre 
21 y 23. 
3277 11 nv . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, b a ñ a d o con las brisas 
de la loma Universidad. Habitaciones 
para fami l ias y personas estables. Pre-
cios sumamente bajos Casa de orden y 
moralidad. Telf . A-6204. En l a misma 
se a lqui la un garage. 
1288 24 nv 
S E A A F C R T O N A D C 
A l q u i l o u n a h a b i l a c i o n a m u e b l a -
d a e n casa d e f a m i l i a a m e n c a n n . 
L s m u y í l e s e a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
d r a s d e l P i a d o . L l a m e a l o s t e l é -
f o n o s M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
c 6348 I n d 8 i l 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G, v iuda de Rodr íguez , pro-
pietaria. Te lé fono A-4718. Prado 51 al-
tos esquina a Colón. Se a lqui lan habi-
taciones amplias, frescas y en lo me-
j o r de la ciudad, agua abundante bue-
na comida y preciou a l alcance' de to-
dos. Venga y vé# lo . 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS R A -
bitaciones en lugar muy fresco y salu-
dable, muy c ó m o d a s y confortables, con 
todo el servicio por cuenta de la ca-
sa, a inedia cuadra del t r a n v í a Calle 
N n ú m e r o 18, altos. Vedado, entre L í -
nea y 17. Precio barato. 
S217 11 n v 
VEDADO, E N CASA D E F A M I L I A , se 
a lqu i l a una h a b i t a c i ó n amueblada a per-
sonas sin n i ñ o s . Cllo 19, 177, entre J o 
I , bajos. 
3073 10 N o v . 
SE A L Q U I L A N CUATRO A M P L I O S 
apartamentos de dos. tres y cinco' ha-
bitaciones, sala, comedor, cuarto de 
criados y amplias baños , en la calle 
25 esquina a F, Vedado, todos bien ven-
cilados, con amplios portales, construc-
ción moderna, acabados de fabricar . 
Informan Frederick Snare Corporatiom 
Paseo de Mar t í , H0-A. altos, t e l é fono 
M-6971. , 
2787 • 13 nv 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
5 B S O L I C I T A CRIADA D E MANO Es-
p a ñ o l a qu t sea l impia , trabajadora y 
tonga buenos informes. Buen sueldo 
Malecón , n ú m e r o i , (a l tos) 
Sum; ' l 0 N o v . 
SE S O L I C I T A U N CHAUFFEUR. Eí< 
Reina 9 1 . So exigen referencias. 
3087 10 NOY._ 
C H A U F F E Ü R S 
Se necesitan. A p r e n d a a chauífeur^ 
empiece hoy . Se gana mejor sueilf 
con menos t raba jo que en n i n g ' h otro 
o f i c io . E n ía escuela de M . KelK. «c 
les e n s e ñ a a manejar y todo el me-
canismo de a u t o m ó v i l e s modernos, t n 
corto t iempo puede usted obtener el 
t í t u lo y una buena c o l o c a c i ó n . Ven-
ga hoy o escriba por u n l ib ro deins* 
t r u c c i ó n . mandando seis sellos oc a 
dos centavos. Escuela Automovilista y 
de " A v i a c i ó n . Necesitamos chauffeur» 
p a r a casas part iculares . Agencia a* 
Chanffeurs . S a n L á z a r o / 2 4 9 frejc 
al Parque de M a c e o , t e l é fono A - ^ ^ . 
846 llr» 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R 0 _ _ 
SE S O L I C I T A U N A ^ C I L ^ C H A 
ael Sr. J o s é López y L6P«z 0fl ̂ ¿ s ; 
mano Antonio, de los mismos ape" 60| 
Los sol ic i ta Migue l Bombín . » * v 
Vedado. 12 nv. 
3185 - ^ - - r ] 
SE DESEA SABER E L PARADERO ( 
señor Rodolfo G a r c í a I " 0 3 ^ * g ¿6 <*• 
provincia de Lugo, para asuntos ^ 
mi l ia , casado con la s 6 ^ , ° v icen^ 
di l lo o hijos Rodolfo. G a ^ - J u o s.-
A m é r i c a . Jo sé . In fo rma p o r e s ^ ^ 
ñ o r R a m ó n Posada Oroza, ^ ¿ ^ o s . 
mez, 148, San Antonio de ios ^ 
3221 . - ñÉSEA 
A D O L F O A R I A S ^ T V ^ £ í n ^ 
saber el paradero de M ^ t . y Ro^' 
que so presento Santa ^ o b ^ ^ jy,. . 
bodega de Eulogio V a l d é s . ^ Nov-
3081 
Para asuntos de f ^ i l i a - S ^ p 0 £ 
nocer el paradero d ^ A v £ * ¿ndez y 
F e r n á n d e z y C o n c e p c i ó n f ^ ^ 
G o n z á l e z . 
Escr iban a ^ a n c i ^ ^ 
n á n d e z y G o n z á l e z , en la o B " » 
Obras P ú b l i c a s ^ Cienfuegos. 
C 9 6 0 9 15 
S U E L D O O C O M I S I O N b < 
do a aquellas P e o n a s « J ^ ^ b i ^ 
diciones para el ^ ^ ¿ ¿ ^ g ^ , 
Robles. Chacón 26, t^1"*- 2 3 J > 
S O C I O C A P I T A I ^ J ^ 
Para una i ^ ^ 9 ^ ^ , , " ^ ^ ' d > „ S 
de gran Porven ^ ciase. art culv por jS ' 
ción. ún ica cu su cldf^.rroll«> > J V f 
novedad para M ' , ^ a l n ^ ^ ^ I^rr 
poderla atender P^s^caJgue d» 
socio formal ^ " ^ ^ I n T s i r a t l v a . g r » P" 
» comercial y aslo ^ / s S » * ^ 
te $5.000. Tel . 
lores y Tejar. \ Ibora. 
ANO XCÍI DIARIO MARINA Noviembre 10 de 1924 
PAGINA VEINTIUNA 
SE NECESITAN SE OFRECEN S E OFRECEN 5 SE OFRECEN 
-3 SOUC* 
,*8 ^e fn U üastrer 
320* 
11 nv. 
vendedoras s« soil!?ita;n ftP*I'te/ ,Hón de un articulo l f f u > ^ r ^ l n a l l d a d : i Se paga 
AoiodHca 2-A., altos, Habana. 
29 40 12 nv 
SK DESKA COLOCAR UNA SEÑORA de mediana edad para manejadora o criada de mano. Informan Fábrica, 13, oaílería, preguntar por Elena González. 
3190 11 ftV 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA "MARTI' 
Qjrte, costura, corsés y Bombrero». OI-
; r^T-^Xs-COÍTÜRB-'DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA EN MURALLA B5. ALTOS ENTRE Ha- Qpñoríta americana 35 años maí.,t« 
TA> de sacos para joven, española. Sabe au obligación y baña y Compoeteía, se desean colocar ^orUa amencaiid̂  JJ anos, maestra 
^trerla La Ciudad de tiene dule:̂  la^ recom n̂dê  Informan: ^ J ^ f P^nsulareH una para co o dama de compañía que habla fran- cprte. costura, corsés y .omoreros. u.-
o manê adoraíTo l̂emô e "colotn" un- « s y alemán, desea colocación. Tiene i dad'or^ f̂ rasteQaĤ may « l̂̂ HabaJiar 
io desean. léfono M-3281, dejen recado. i í,la^Qrfn,p 
C 10102 3 d 9 8177 11 nv 
C O C I N E R A . UNA SESOLCA P E N I N S U 
e oro, la Coron  Oran Placa d« Honor d«l Ju-rado del Central de Barcelona, quedan-do nombradas examinadora» a la^ as. - pirantes a profesoras con opción al tl-. SE OFRECE SEÑORA JOVEN, MUY tulo de Barcelona. Esta Academia da 
ENSEÑANZAS 
lar do mediana edad; desea colocarse; COLOCAB'KE UNA PENINSU 
ATENCION 10 Nov criada de mano, ¿1 para portero o cosa análoga, se pref.ero casa amerl-
orar un socio s e i l mué-' DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA cana si es posible siendo para el cam- A I OQ PROPTFTARTfK CK P S capital. " ^ S a J 6 (̂ rro, Apañóla, psra manejadora o criada de; Po "o menos de clncuent¿ pesos cada A LU¿ ^ K U r i H l / W V I U ^ tA-P»'* ¿I coco T,7f0rinan cerro, e.-̂ auoia- '""•"^J»""'" " v-»"*— ~ .oí)»- ^/acreditado. Iiuorma-n mano. Tiene buenas referencias y en 1 blerí» v.8; a i y de 6 a ». misma iiiia, Joven española, para cocina ¡146. <!* ^ " y limpiar a un matrinnonio. Informal on Manrique 162. 3142 
la ' l}no y en la Habana cuarenta pesos ca-ir i "a uno. Informan en la calla Mangos Infor an ^ San Luis, bodega. Jesüs del Momo. Teléfono 1-5958. 3115 
«ocio con seis . AÍ-.Í**^ ninsuiar, ao cnaaa oe mano o n 
^ ' I- narte en el arrendamiento. do Lleva tl).mpo on el p ŝ. Desea f̂ 1*11 >' eiitiende de repostería y tiene 
nara ̂ 'lc P , , • ^ p,,-^ venir a casa de moralidád. Informan en la ca- Quenaŝ reterencias. Informa»: Belas-1 
mil oesos. ($6.000), DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Ĵ Tv,;/.«ín i .s l r, de cri d  de   ma 
P E -neja-
n Nov. DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA de cocinera. Sabe cumplir con su obii-
 v* 10 / i .L;rr. Puede venir a í 
j .m cOltral Chico, rucuc ^ , -lile 39 No. 186. entre de un „ ia administración y si,Te)<,fono F.152B. tomar Pf rte en 
ible se hará 
bilidaa- P¡da 
á cargo de la conta- _ 3145 
y 4, Vedado. 
TO nv. 
coaln 637, 3123 lü nv. 
SE 1>ESEA COLOCAR DE COCINERA „. pOSlDlc - ' rt_ a Aous-'SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA- "lia señora UÜ mediana edad. Vive en « P". r,_-j., ¿ato3 por carta a AgUS , chas espaflolas> una para comedor. otra ¡factoría. 70. 
Ar̂ vcdo Calle Came-. para cuartos o manejadora, Uev Alfonso y_ nt-cvev*", , afios en e. país, jtienen buenas referen-
SAS EN LA VIBORA 
Se desea tomar en alquiler una 
casa en la Víbora, que tenga: 
sala, recibidor, seis cuartos para 
familia, dos o tres baños, tres 
cuartos criados y garage para 2 
máquinas. Avisen al Tel. 1-6873. 
de una o tres. 
3227 • de. 
¡ ATENCION 1 JOVENES ESPAÑO-
LES APRENDAN A BAILAR CON 
! PROFESORAS AMERICANAS 
Son las únicas que pueden enseñar con perfección y pronto el Fox. Ona Step, Vais y todos los bailes moderno», por-que son bailes de ellas. Garantizamos, en cuatro clases o devolvemos su dine-ro. Clases estrictamento privadas. Man-rique 2 esquina a Malecón, cuarto piso, elevador. 
2403 io nv 
LECCiUNES A DOMICILIO 
por el profesor J . Mauaol Alonso. Exito seguro «iguienao BU plan de es-tudios para Ingreso y dema» asignatu-ras del Bachillerato y Magisterio. También se haca cargo de la Primera Enseñanza de niños de ambot sexos. Para Informes: Dr. Oliveros, de la Normal. Teléfono l-4fi0d. 
501 1> Nov. 
BAILES DE SALON 
Enseñanza perfecta y garantizada por la acreditada profesora Srta, P. OU. Especialidad en Tango Argentino. Clases privadas. Belasooaln 117, altos di la Farmacia, cerca de Reina. In-forman de 7 a 9 p. m. , 2291 12 Nov 
an tres 
l i j O , Cruces. 
C 10046 6 d 8 
cías. Informan: San Lázaro, 293. 3039 10 Nov. 
neces'-ta- UV" «i-pt. de la ca 
l ^ ^!h^locícl6n y se Paga buen 
**• 10 nv. 
,DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA ALTOS, nE¡ joven sin pretensiones para todos .os lo coci-Cuarte-
-—'—̂ T-cs MARIA 125, » oiii j j tOd< jESu» ,, aue 6ea aseada, pa- quehaceres de la casa, entiende de necesita jovt M No duer. ^ Teiélfono A-9842, bodega. C 
¡ATENCION 
los, mlmort 1. 3003 LO Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha peninsular de criada de mano o ma-nejadera, sabe cumplir con su obl ga-clCn, entiende de costura. Cerro. Puen-
10 nv 3293 11 nv. PROFESORA DE TAQUIGRAFIA P1T — man y Mecanografía al tacto; da cla-t l u S I nK UNA SE^0^ PAnA CO- SE OFRECE UN EMPLEADO PARA ses en su casa y a domicilio y se ha-ni r rfm- tft*. Ue TC0/ta familia, o lim-, escritorio o cosa análoga, con las mojo- co cargo do trabajos de mecanografía i ^LP. / lloras. Informen Carmen 62. res referencias. Informes en Mercade- en Inglés y español Teléfono M-6833 -Ljl:;̂ 7 tleniP0 en o! país. rea 19, teléfono A-1748. , 1 ¿MO 13 nv 
10 nv 8174 ^ ' 23 nv SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA WANTED ENGLISH OR AMERICAN Profesor COU tfcUiO académico; 
peninsular de cocinera; bien en casa, whito 
da 
s treee.rntOwico?5a0 week^iom^ clases dc «gua^ enseñanza y prep» 
vô orR« artista de «pera sin que tes Grandes Callo Real, 11. P"̂ 6 I' nld̂  Sn Cienfuegos 28, altos 3088 10 Nov. 
ÍC33taii Jbvénes % T ^ í i ^ 0 0 ^ ' SE*~DKSEA COLOCAR UÑT MUCHA-.UÍ tengan voz P ^ X n z a es gratis, - cha asturiana de criad̂  de mano. <Js re-T l i óperas. La e"b̂ annẑ er|n retrl-1 «'̂ n llégala, tiene referencias, se dése ^ Vnijiezar la temporadâ  serán reiri | ^ moralldad_ Ma,oc6n ni_ ló.. 
0S oon 
•̂f̂ ltltudes.'unTca op¿rtunldad pa-
2297 10 
COCINEROS 
NV V I A J O POD L A I S L A ; T E N G O GAS- So en lá Normal de Mae*lra«. Salud. tos pagados, deseo otra firma para re- /• 7 1 • v̂ arla. Voy a donde deseen. Apar- O/, bajos. presev tado 1492. S196 11 nv C 750 Alt- Ind. 19 
M empezar la te por̂ u» D™ -"-¿¡casa de" oralidad. alecón. 317. lo.. ^ Z ^ " : . ^ , ' T ^ SE OFRECE UN JARDINERO CON SEÑORITA AMERICANA SE OFRECE 
^oT «> . la pagâ  óiada^ deJ^SO, l2 . da< • oas^í ^ . J 1 1 ^ 0 ^ BUfE-, bastantes años de práctica: lo mtoio ^ . ^ f ^gvff . í ^ a ^ S f ' ^ S -
S071 10 Nov. ñas casas particulares y restaurante, L„ inrrUnArfa aue en hortalizas- esne- y?res ̂  domicilio o en su casa. Tam-
se ofrece a casa particular o corneé la primera enseñanza en Inglés ra I"' S150 15 nv. 
—^TrrTTAN DOS SEÑORITAS TE-*l .cM, con conocimientos de escrl-ltfonlf̂  máauina y que hablen inglés. íura^en referencias. Hotel Monse-Avl de Bélgica 87. Hora: de 1 ^ m y de 7 a S p. m a 2 P- m' ' 10 nv. 
3153 _ 
.TwUJTITA UNA BUENA OPERA-
del Sovllla. 10 nv. 3149 — 
Necesitamos un carpelero. )ovcn t r 
iañol, 20 a 30 años, «oltero. para 
¡levar'los libros en tienda mixta Pro-
vincia Santa Clara, por partida dobje 
y correspondencia. Debe sabe: escri-
bir a máquina, $40, casa comida y 
ropa limpia, viaje pago. Informan: 
Villaverde y Ca. O'Reilly 13. Agencia 
seria. 
3135 \0 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-p»ñola de criada de mano o manejado-ra, en casa de moralidad, lleva 2 años en el país. Informan en Rea!, 93. Puen-tes Grandes. Teléfono I-T323. 
3113 10 Nov. 
ESPAÑOLA. DESEA COLOCARSE PA-ra criada de mano o de cuartos. Tiene bueuas referencias. Entiende de cos-tura y sabe zurcir. Cuarteles 7. 3157 10 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-ninsular, de criada de mano. Sabe cum-plir y lleva tiempo en el país. Gloria 101. Teléfono M-3298. 3119 10 nv. 
SE SOLICITA UN CORRESPONSAL que sea taquígrafo mecanógrafo, prefirién-dose que sepa inglés. Dirigir sus soli-citudes de su puño y letra al Aparta-do Habana. 3042 • . 12 nv 
SE SOLICITA UN AGENTE QUE TEN-ga aptitudes para ganar $250 mensuales o mis; depende de usted mismo, para la Habana, Santa Clara, Pinar del Río, Santiago do Cuba. Matanzas, Trinidad, 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA española de criada de mano o maneja-dora; es fina y trabajadora. Tiene bue-nas recomendaciones. Llamen ai Telé-fono 1-2692. 
3138 10 nv. 
Va_al campo. T ^ / b a e ^ > e f ¿ r ^ " i S v e S t t 1^^1-757*. Para informes al Teléfono A-9603. 
.. 3285 11 nv en Ir al campo. Informes teléfono A-6674. 
COCINERO Y REPOSTEDO. FINO, . U nv blanco, solicita casa particular o comer-', DESEA COLOCARSE MATRIMONIO cío, hombre solo, muy limpio, buenas español, joven, sin hijos, recién lieRados referencias. English spoken. A-92ü7. de España, en casa particular. Pueden Cuarteles esquina a Aguiar. Casa do 1 ofrecer referencias. Informarán: Res-comercio, taurant París. O'Reilly, 14. Teléfono 312* 10 nv. lA-2232-
3089 10 Nov. 
2934 13 nv 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARV* 
CUBA. 58, ENTRE O'REILLY Y EM~ PEDRAD-O Enseñanza garantizada, instrucción Pri-maria, Comercial y Bachillerato, para ambos sexos. Secciones para párvulos. Sección para Dependientes del Comer-cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha de criada de mano o manejadora u para todo para un matrimonio solo. En la misma, otra para cocinar y lim-piar. Informan Jesús del Monte, 155, El Gallito, teléfono 1-5303. 3078 10 Nov. 
DESEA COLOCARSE EN CASA DE> moralidad, de criada o cocinera una pe-ninsular que lleva tiempo en el país. Sabe cocinar muy bien y tiene buenas referencias de las casas donde traba-jé, informan en Quinta y Cuatro, jar-dín El Pensil, Vedado, teléfono F-1538. 288t> 14 nv 
PARA CRIADA DT MANO, DESEA colocarse una joven española, recién llegada. Es formal, hay garantía y sir-vió en España, Informan San Lázaro San'Cristóbal, Manzanillo, Cruces, Hol-jl46, Habana, güín, Candelaria. Mor6n. Remedios, Bo- 28G8 10 nv. 
londrón, Bayamo, Consolación, Júcaro, ¡ • ~-Puerto Padre, lüodas. Rancho Veloz, Kanchuelo, Nuevltas. Bejucal. Aguacate, .Nueva Gerona, Manatí, Yarey, Palmira, Santo Pomlngo, Cabaüas, Bsnes, Santa Isabel, Jovellanoa, Guantánamo y otros más. Edificio del Banco Nova Scotia, 206, Cuba y O'Reilly, Habana. 3053 • 17 nv 
SE SOLICITAN PERSONAS-,.SERIAS en todos los pueblos del interior, que •deseen adquirir una representación de productos; de belleza. Se garantiza un buen sueldo. J. Saavedra. San Miguel 40 y 42., Habana. 2962 14 nv. 
NECESITO UN DEPENDIANTE PARA despachar licore.s en la cantina de Sol y Kgldo. Inútil presentarse si no tiene vecoraendaciones. Informan en la mis-ma a todas horas, s J00fi_ 0 nv. 
RE NECÍSSITA U?P MUCHACHO CO-BO mensajero para llevar y recoger ro-'•M pa/a una tintorería, que sepa las ca-"«s de la Habana. Sueldo $15 casa y comida: si no sabe las calles, que no se presente. Informan en Carmen 21, Wftono M-I874 
- '^ 9 nv 
Se desean varios vendedores compe-
tentes para plaza, que puedan dar 
garantías de las casas donde hayan 
Abajado. Informan en San Francis-
co número 17. 
J?20_ 14 nv. 
SE NECESITAN 100 HOMBRES 
P̂ a trabajos de cantera. 20 centavoí 
¡!0ra. Benjumeda 10. altos, esquina a 
97™ ^ iüforman' 
m 10 nv 
« 1 Á DE COLOCACIONES 
U AGENCIA "LA UNION' 
que * "chuv0 Afenéndez. es la única 1)ef6onal con I,nlr'utos facilita todo «l ? «entro v f,̂ 01141--,3 refcr«lciaS. Fa-^ »! Wf erií ^ la Habana. L*a-ĵ 1 telÓW. A-3318. Habana U* 
i 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA vcnutiiy , "«cesite ,nf é,fono A-23-18. Cuando 
Jt^r<*. c t lX*b\*n serv îü, como 
0r6s. P-rtcros .̂Pendientes, fréga-
^ « ' c S a d a . - rüS etc- llame 1Mou lOtiturr̂ T â e"cía Que garami-
??S ¿ÍKI ^ K T ^ 1 ^ aerarlos en á P ' ^ r tod. 1 JnoB encargamos y en-,1 de s"vlcio a to-l& ĉ nia8 ft lfÍ.la? de âbajadores 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-pañola para limpieza de cuarto o co-medur; sabe su obligación. Teléfono F-10,34. 
3234 11 nv 
DESKA COLOCARSE UNA JOVEN PE-ninsular, para cuartos o manejadora. Tiéne yuion la garantice. Tel. M-956Ü. 325G 11 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-pañola, para criada de cuartos o mane-jadora. Tiene cjuien responda por ella. Informan Linea entre 1G y 18. El Car-melo o F-2828. 3286 11 nv. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA colocarse para cuartos sabe repasar y planchar ropa. Tiene buenas recomen-daciones. Informarán de 10 a 4 en Co-rrales, 45. 
3175 12 nv 
MUCHACHA ESPASOLA DESEA Co-locarse de criada de cuartos o comedor También sabe coser. Calle M y Línea, bodega. Teléfono F-1942. 3156 10 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-pañoia de criada de cuartos o maneja-dora. Tiene quien la garantice. Infor-mes en Amargura, 41, bajos. 
3195 11 nv 
UNA MUCHACHA ESPADOLA DESEA 
SE OFRECE UN COCINERO JOVEN, — español, para casa particular o ae co- JEFE DE ESCDITORIO DE IMPOR-mercio. Tiene recomendaciones. Cocina'tante casa comercial de esta capital, a la española y criolla y repostería. In-1 tiene horas hábiles para llevar conta- han sido todos aprobados ¿2 profedo-formes: Teléfono A-1386. I bllidades por horas. Referencias inme- res y 3t) auxiliares enseñan Taquigra-3134 10 nv (jorables. Gran pericia en la materia, fía en español • Inglés, Qregg, Orelia-Dirigirse a R. R. Manrique 76, anti-guo, bajo. Teléfono M-1650. 3120 12 nv. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-nero y repostero para casa particular, ha de ser seria, si no que no se mo-lesten. Informan en la vidriera El Dorado, frente al DIARIO DE LA MA-RINA. 2173 
na, Pitman, Mecanografía ai tacto en ZO máquinas completamente nuevas, úl-timo modelo. Teneduría de libros por 
ELECTRICISTA ESPAÑOL DE 45 años, ^ c i é í ^ c ^ 
muy práctico en todo lo concerniente primero y segundo cursos, francés y to 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO repostrero que trabajó en las mejores casas particulares de la Habana, con in-formes de las mismas. Teléfono A-G309 bodega El Agua Fría, plaza del Pol-vorín. 
3044, 10 nv 
al oficio, desea colocarse como auxiliar das lag clases del Comercio en general 10 nv. 'en planta de Ingenio. Informará Lucla-•no Cambra, en Apodaca y Economía, ' barbería. 3024 10 QV 
CRIANDERAS 
CRIANDERA. SE DESEA COLOCAR una criandera Joven, recién llegada, con abundante leche. Informes en Zapata, 14, bajos, esquina a Infanta. 
2932 11 nv 
CRIANDERA. — DESEA COLOCARSE una buena criandera, española, recién llegada, de 23 años d? edad, de 4 me-ses de parida y tiene su Certificado 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos Curvos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica «limen 
tación, espléndidos dormitorios y pre 
SEÑOR CON BUENA GALIANTIA, SE ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamado- C10S m6álC03, pida prospectos o llam*. nes en la Habana o en el Interior, me- al teléfono M-2766. Cuba, 68, entre O diante comisión, después del cobro de las -mismas. Señor Sola. Banco Nova Sco-tia, 206. Cuba y O'Reilly. teléfono M-
4115. 1295 14 nv 
Keiliy y Empedrado. 
2380 8 da 
DOCTORA EN PEDAGOGIA 
J O V E N ESPAÑOL DE 18 AÑOS. R E - necea dar clacos narticulares Te cién llegado, desea encontrar coloca-! 1>'esea aar clases parUCUiareS, 1C 
ción para comercio o criado de mano, ipfnno A-1395 portero, etc. Tiene quien lo recomiende. Es honrado. Muralla, 57, altos, entre Habana y Compostela, 
2940 10 nv 
serla, de buena familia. Informan en Jesús del Monte, Serafines, bodega de San Indalecio No. 20. Tel. 1-2638 29S4 14 nv. 
de Sanidad. Desea colocarse en casaJSeñorita americana (35) maestra O 
dama de compañía, que habla francés 
y alemán, desea colocación, prefirien-
do con familia que vaya de viaje pa-
ra Europa el̂  próximo año. Referen-
cias cubanas. L. Y. Teléfono M-3281. 
C 9961 3 d 6 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE EN casa particular o de comercio. Sabe manejar cualquier máquina de cambio. No tiene pretensiones y entiende algo 
12 nv 
BAILES 
Dos señoritas americanas redé» llega-das de New York enseñan el Fox-Trot de moda "Collegean" y demás baúes modernos. Ciases colectivas de 8 a 11 por solamente $1.00. También clases privadas y a domicilio. Habana 24, al-tos. 
3095 80 Nov. 
NOS HACEMOS CARGO DE TODO asunto judicial o administrativo, cobro de jardinero. Dirección Pozos Dulces"y de cueptas atrasadas, por módica co-
Bruzón. Teléfono M-61743. Isidro Cal-vo. No le Importa ir al campo. 3245 11 nv. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR español. Tiene las recomendaciones que se quieran. Llamen ¡¿l Tel. A-42G7. 32G4 11 nv. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, MECANICO, se coloca sin pretensiones, con reco-mendaciones y referencias de donde tra-bajo y del Packard. Calle 9 entre E e I Teléfono F-4006. ¡SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 3127 10 nv. | de ayudante de cafpeta; entiende bas-
misión, divorcios, declaraeorias de Here deros y esclarecimiento de herencias; desahucios, jucios hipotecarios, Causas Criminales, Recursos de alzada contra multas del 1 y 4 por ciento y de cual-quier gestión que se le ofrezca en los Régistl-os del Estado o Civil o cual-quier otra en las oficinas del Gobierno. Bufete de los doctores Ferrer. Muralla, 98, teléfono A-8887. Departamentos 106 y 107.. 
2191 1 d 
PROFESORA DE INGLES 
Desea obtener algunas clases de ñiflas y niños a domicilio, habla y escribe el correcto inglés. Informes: Teléfono 
A-Ü4UÜ. 
SO79 12 Nov. FRANCESA PROFESORA TITULAR, desea dar clases a domicilio. Para in-formes teléfono A-3085. 
2881 10 BV 
tante de taquigrafía CHAUFFEUR ESPAÑOU SE OFRECE si  pretensiones de ningún para casa particular con 5 anos dej^^n en Cuba. 133, bajos, practica, sm pretensiones y con rel'e- 2546 rendas de la OUima casa que trabajó. 
INGLES. FRANCES, ALEMAN. PROFE-sor de idiomas de larga experiencia, desea dar lecd.ones en Academia o a particulares, mediante método rápido, sencillo, eficiente, eminentemente prác-tico en su casa o a domicilio. Grandes progresos en poco tiempo. Referencias de primera. Traducciones a precio mó-.dico. Escribir al Profesor Karlo. San y mecanografía, Kafaei 10 6. altos. 
2749 12 nv. 
10 nv 
Maneja toda clase de maquina. Infor-1 UNA JOVEN ESPAÑOLA. DESEA CO-"'ooio A-9489. . I iocarse Con famiUa ái moralidad. Sabe 
; " nv- 'coser. Oficios 7C, altos, informan. 
2461 11 nv. A GOOD CHAUFFEUR. WIHT FOUR years of praotice offers hls serviee. for an english or american familias. Good rcfercnccs. N. A. Blayo. Phone A-3137. 291T <) nv 
AL COMERCIO. SE OFRECE SEÑOR que ha trabajado en el extranjero, lar-go tiempo. Tiene conocimientos gene-rales de oficina, contabilidad, corres-ponsal inglés-español. Escribe y habla 
^ío^i i í 7¿'«Tár de~"^tóadad'''5ifa CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA COLO- e8to?A idiomas Buenas referencias D-coiocarse en casd. ae morauaaa para namVni'ir Tipnp hiipna-* rección: Amistad 42. Teléfono M-7489 cuartos o comedor; es lormal y traba- ^ l ^ f ^ J ^ ^ ^ P ^ } , ^ 1 , \ 2806 "'0 jadora y limpia. Entiende también un poco de oociua. Tiene referencias e in-forman en Peña Pobre número 17, en-tro Monserrate y Habana. 3060 11 nv 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 21 años de criado de mano. Es penin-sular. Tiene rofercucia. O'Reilly 91. Teléfono A-6462. 3304 11 nv. 
10 Nov 
^ ^ . L A COMERCIAL 
fe^^h generé vAsencfla Co-h»p' s' absolutf £ * y centro de ne-¡ínV^o ^ ¿ ^ U l a ^ y aptitud, me 
Iffi y sirvn ^ / ,per80nal de Tri-Ss»rrat« Ul> T!íÍld0.S * dei interior. «̂¿26 leí. A-2388. 
B f r e c Í n 
n ñ a d a s d e 
Y MANEJADORAS 
ESPAÑOL DESEA COLOCARSE DE criado de mano o para la limpieza de oficinas ó lo mismo de otra cosa. Tie-ne buenos informes y a satisfacción. Informan en el Tel. A-SU'y. 3289 U nV. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-Cha d#> criada de mano o para todo, Siendo corta fam.lia. Informan en So-laeruclos, 24. Bodega. 
3105 10 Nov. 
CRIAD-O PENINSULAR OFRECE SUS servicis en casa de familia práctico en todo lo que requiere un buen servicio. Puede presentar referencias de las ca-sas en que ha servido. Informan M-3386. 
2610 10 nv 
Criado de mano de mediana edad de-
sea colocarse; está acostumbrado al 
servicio fino; referencias buenas, sien-
do un señor, solo cocina para el mis-
mo; va a cualquier punto del interior. 
La Aurora, Milagros y Figueroa. I-
2345. 
2876 10 nv 
PROFESOR FRANCES 
del Colegio Ruston, 20 años de prác-
tica en 6 países. Referencias. Da lec-
ciones particulares y colectivas en su 
casa'y a domicilio. Enseñanza a con-
ciencia y de primer orden a los pre-
cios más reducidos. Robért Rest. Ca-
lle L número 157, Vedado, teléfono 
F-2807. 
1940 14 nv 
PROFESORA INGLESA, CON TITTJ-
9 nv I ras7'"BuTn" of rdnir^ d?sea ^c}Pmosu, ¿nsefia Inglés, 
' Francés y Pintura. Especial atención, con nuevo mé-
12 nv. recomendaciones. Lleva manejando au-1 ^ tomóvil en casa particular siete años. CORRESPONSAL JOVEN EXPERTO, Sabe de mecánica. Dirección. Flgueroa 1 practico en toda clase de correspon-12, entre O'Farrlll y Acosta. ¡ dencla, desea colocación fija o por ho 2926 
pret guna clase. Tiene inmejorables reco-j mendaciones de la casa donde trabajó • Informan en el Teléfono M-6503. 3130 10 nv. 
14 nv. 
CHAUFFEUR MECANICO 
español, desea colocarse en câ a par-ticular. Tiene varios años de práctica y muy bÛ had referencias. Es fino y muy cuida liso No tiene pretensioaeít. Informan: rCi\. A-;.02l-, 3008 9 nv. 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO "YOCASTA" 
Concordia, 169. Tel. M-8809. 
Para niñas y señoritas. Primera •y Se-
gunda, Enseñanza. Bachillerato e idio-
10 DV. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig 
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno. 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
PROFESOR ESPAÑOL 
S?sAÍ£jB£?tt d é ^ Pupltrafe™?30« ^ ^ ^ ^ P ^ * ^ ! ? - Bachilferato'y Come7dó."cias"¡s par-S e n c r d e 0 ^ ticiuares y a domicilio. Clases po? la 
tías recomendaciones. Informan Telé-fono A-3747. Preguntar Sr. Ramón 2932 9 nv. 
TENEDORES DE LIBROS 
3210 11 nv 
COLEGIO Y ACADEMIA 
"SAN FRANCISCO" 
1 Diez de Octubre, 350, Jesús del Monte. 
noche a ios trabajadores, a precios muy económicos Informes: Aguila y San José, altos del café. 2091 10 Nov. 
PROFESORA INGLESA DE LONDRES tiene algunas horas desocupadas para enseñar Inglés y francés. Inmejorables referencias. Calle M. 33, esquina a 19, teléfono M-2973. 
2780 20 nv 
4SAN PABUT 
Academia. Clases de Mecanografía. Ta-quigrafía, Teneduría de Libros, Inglés, Aritmética, Gramática, Dibujo, Alge-bra, etc. Bachillerato y Preparatoria Corrales. 61. entre tíuárez y Factoría. 1323 10 do 
POR CORRESPONDENCIA 
Curso especial de Teneduría de Libros Método céórico-práctioo, rápido y fa-cilísimo. Alumnoí; en Jagüey Grande y 
presta a los que tienen necesidad de ejercer antes de terminar sus estudios. Se colocan gratuitan fnte a los alum-nos al entregarlas el título. Cunta mó-dica. Pídanse detalles. Gran Academia Comercial "J. Lópj.*'' San Nicolás. ^2, teléfono M-3322. 
2072 30 nv 
PARA LAS DAMAS 
ENTRE AMIGAS 
—-Ay, qué melena tan linda. 
¿Dónele le ía cortaron? 
' —En "La Parisién". Y a tí ¿te 
la cortaron allí? ; 
—Qué va, chica; ¿tú no vci 
lo mal que la tengo? si estoy ho» 
rrorosa. Dime, ¿dónele está La Pa-
risién? 
—En Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. ^ 
Tengo que decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que rae teñí el pelo, 
—¿Ese pelo es teñido? Me cn" 
gañas, 
—Te lo juro, con la Tintura 
Margnt. que la tienen en todos los 
tonos en "La Parisién" y en todas 
las farmacias. 
RIZO MARCE "PERMANENTE. 
La máquina mas moderna que se co-
otros puntos más distantes de la isla | noce en el munclo. Modelo I V Z J , el llevan libros de&de el primer mes de | _ . . . _ i, m,f_ maMiTÍlIlvrK" ciases gracias a ia bondad del sistema' P^ceso a vapor ^ este maravilloso 
y al auxilio eficaz que, mediante pro- aparato coa los 48 tubos permite lía-cedim'ento especial de consultas,, se . . .« i ir * 
cer el rizo Marcel en 15 minutos, an-
cho de una pulgéida y duradero por 
un año. 
Masage Rayos ultra violeta. Fumi-
gación del cuero cabelludo, champú, 
arreglo de cejas. Manicure, peinados JOVEN: j DESEA USTED APRENDER' v nm*;7n, -„ «.n-ral inglés, taquigrafía, mecanografía, teñe- * P05^0» «n general, durla de libros, corresponaencia comer-cial? Diez pesos curso completo o cin-co por asignatura. Diríjase a Academia Corvison, O'Reilly 9 1Í2, teléfono A-1913. 
1041 22 «v. 
DISFRUTE 
de los mejores empleos y sueldo3 apren-dlendo rápidamente y con perfección, Taquigrafía, Mecanografía, Inglés, Gra-mática, Aritmética y Teneduría, inscri-biéndose hoy mismo en la Gran Acade-mia Comercial, "J. López", San Nicolás 42, teléfono M-3322. que es en toda Cuba lo que mejor y más pronto <;n-
LA PARISIBM. Salud 47 
C 9139 . 10- d 2 
Consultorio-Cosmético. Géza Aczél. 
Especialista para Cosmetik. Trata" 
miento científico de las deformacio-
nes y reñovación de la piel de la cara. 
Arrugas, pliegues, manchas, verrugas, 
cicatrices, vellos de la cara, calvicies, 
tiña, embellecimiento, del busto. Se 
quitan tatuaj'es. San Lázaro 268. es-
seña; la que menos cobra y ia única tquina a Perseverancia. Tels. A-1846 que coloca gratuitamente a sus alumnos A n^n¿ r1—...!^.. Q-IO. o A. c. al entregaras el tua'o. Clases turo el día y por la noche. 2071 30 nv 
INGLES, TAQUIGRAFIA, MECANO* grafía, ortografía, caligrafía, matemá-ticas, dibujo lineal y mecánico. Ense-ñanza a domicilio o por coresponden-cla, por el profesor F. Heitzman. Rei-na 34 altos. Tel. M-9247 
2247 17 Nov 
GRAN ACAÜLMJA COMEKCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
C 8704 lad. lli n. 
PROFESORA DE PIANO, INSTKUC-ción y labores finas, va a domicilio. Teléfono F-5210. 2755 - 12. nv-
MARIA JOSEFA DIAZ HERNANDKZ, Profesora Je Corte y Costura, s.stema Martí, da clases particulares o en su domicilio. Benito Lagueruela, 61, es-quina ia Víbora. Dirigirse por Correo. 620 x9 Nov. 
TENEDURIA DE UBROS 
Clases particulares de contabilidad por partida doble, para aspirantes a tene-dores de libros, por un experto contador. Curso especial de balancé genera!, cie-rre y apertura de libros, para alumnos adelantados. Método práocico y rápido Cuba 09. altos. 1023 22 Nov. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, al mes. Clases particulares por el día en la Academia y a demicilio. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma in-glés? Compre usté del METODO NO-VISIMO ROBERTS, reconocido umver-salmente como el mejor de los méto-dos hasta la fecha publicados. Es el único racional, a la par fenclllo y agradable; con él podrá cualquier per-sona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. Tercera edición. Pasta, $1.50. 2758 30 nv 
A-9606, Consultas: 9-12; 2-4. S* 
habla inglés y alemán. 
3276 15 nv. 
DOMINGO IBARS 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
tadores. Carmen 66, teléfono M-3428. 
C 9710 3 alt lo 
LECCIONES DE IDIOMAS, MECANO-grafía y taquigrafía sistema Pitma.n, en inglés, español, francés y alemán, a conciencia. Enseñanza rápida y efec-tiva para ambos sexos. Se hacen tra-ducciones. Mr. Zurchpr. Lealtad, 121, bajos, cerca de San Rafael. 1939 14 nv 
Srta. PROFESORA DE PIANO 
y Solfeo, con título y medalla de oru del Conservatorio Hubert de Blanck Examina en el Conservatorio. Avisos a' teléfono A-8549. También se dan Ciases de mandolina. 49662 10 nv 
MA-JUNG 
ACADEMIA "PARRILLA'* 
Corte, Costura, Sombreros y Corsets. Se 
billdades por horas. Buenas referencias Teléfono M-2886 3292 23 nv 
VARIOS 
casas anteriores. Franco, 39, altos. 
3233 11 nv 
i ^ S ^ ^ MUY I 
ESPAÑOL DE MEDIANA EDAD DE-sea colocarse en casa de familia, de criado o portero. Prefierev mejor de 
postejo. Habla inglés v tiene quien 10 Matrimonio americano, sin niños, de 
recomiende como persona de toda con-¡ -i i • J i\/l 
fianza, informan Habana 131. 'sea alquilar hasta primero de Marzo 
üL^tl-. 11925, casa o departamento bien amue-
de los enseres domes* 
poseyendo a la vez 
constante servicio de 
perior, Gramática y Ortografía práctl- gratis a hacer flores y cestos de pa-ca, Ca'igrafSa, Inglés, Francés, Ajemán peí crepé. También se dan clases de y Latín; preparatorias para ingresar a noche, de 7 a 9. Villegas, 60, altos. Jas escuelas de Ingenieros, Artes y Ofi- 19 71 16 nv dos, a las Normales eic. El ún.co co- ' 1 • 
legio que además de trabajar ajustado TFNFDIIRVA DF í TRRHQ al programa oficial, tiene sus delega- i UL* UXDIWJJ | . . . ' • ' ' ' "z "3 ' dos en la Universidad, en ei Instituto, y Aritmética Mércántil. Verdadera en-UX JOVEN MECANOGRAFO CON bue- r̂tes y oficios, por eso podemos ga- señanza de estas asignaturas. Tiqul-nos conocimientos ingleses y nociones rantizar nuestra competencia y seguri- grafía, Mecanografía. Inglés y Prepa-de taquigrafía en español, solicita em- ¿nd. Doctores: Carreras, Jiménez, Cot- ratorias especiales. Enseñanza en gene-pléo de cualquier clase. Es asiduo y to, Neda, Mesa, Jerez; Netto; Ñe ra; ral. Academia "Necker". Aguila 101. no tiene pretcnsiones. Referencias de Cerallo; Catrasana; Rosaba!; Vargas; entre San Miguel y Neptuno. Teléfono Alvarez; Coree; y los señores: Palacios; A-9816. Clases diurnas y nocturnas. Suao y Cuesta. pídase prospecto. 3059 10 nv 2007 14 nv. 
para ion que 
«'"ta familia 
COCINERAS 
; ooóina, . 
en «bf&pí*. a,t08. 
11 nv 
mano o mano» Luz, 
11 nv 
C;?6 «n r '"̂ 'O ¿ÍL . A JOVEN DE j>a vCh:i- 128 Í J i ^ ^ . «olld. 6̂2 *• dan bü6irKl,nu-!' W referencias 
11 nv. 
gua. Innecesari  someter ofertas e 
no reunir las condiciones señaladas. 
Referencias y garantías serán dadas 
UNA C O C I N E R A Y UNA C R I A D A D E *! " " ^ T ^ V A I Q " u T " 6 ^ mano, desean colocarse, juntas, en una 1. K. 3. Apartado tW, Habana. ca»a de moralidad. No tienen inconve-lento en ir ¡u campo. Informan Teja-dillo 21. Teléfono A-«]53. J*.?"3 11 nv. 
3204 -12 nv. 
COKKESPONSAL TRADUCTOR INGLES espafiol, muy competente y rábido, mu-cha experiencia en comisiones, admita NA BL EX A COCINERA DESEA CO-
locarse en casa do moralidad o para • trabajo por horas o por iguala. San Mi-
tooo el servicio de un matrimonio solo. I guel 13. altos, cuarto 10. por la ma-
-oulí1311 San Jos¿ 207 bajos. ñaña. 
11 nv* 826'' 11 nv. 
I N G L E S O E N L A N O R M A L 
D E 
K I N D E R G A R T E N 
B l a s e s D i a r i a s . — H o r a 2 a 3 p. m . 
A C A D E M I A D E L D R . O L I V E R O S 
M I S I O N 1 0 6 A L T O S 
C L A S E S ? 0 R C O R R E S P O N D E N C I A 
Enseñado por una señorita. Este Juego de moda hoy én el mundo entero, no se puede aprender solamente con manuales. Es necesario recibir leccio-nes personales. Yo le enseño a jugarlo por $1.00 cada lección. También doy lecciones a domicilio, a precios con-vencionales. Miss A . Kapan, Hotel Santander. Belascoaln 98 y Nueva del Pilar. 2254 2 Dlc 
P A R A L A S DAMAS 
JOAQUINA VALUES, PROFESORA DE la Escuela de Belleza de Madame Vo-tlng de New York y París. Primer piso departamento No. 4, San Lázaro - 490, Habana. Se restaura la belleza por procedimientos científicos; se cambia la Epidermis retornando a la juventud por el tratamiento que se usa en los Gabinetes de Belleza de New York y París, por prácticas estudiadas perso. nalinente, garantizándose la aplicación Eliminación de las arrugas, barros, man chas, grietas y demás deformaciones del rostro. Cremas para el Cutis y pre-ferentemente con resultados brillantes para el Cuello y Busto. Massage pro-fesional, lavado de cabeza, colores al cabello; castaño oscuro, claro, rublo y dorado de manera permanente y como se aplica en París. Manicure y todo lo concerniente a la belleza de las da-mas. Tratamiento honorable para la clientela. Sólo para señoras, de 9 a. -m. a 6 p. m. Gabinete confortable. Edlfi-do Andino. 
3273 i i nv. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas, 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
• * » • 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se Ies regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER- ' 
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particukres y profe* 
sionales. 
Hacemos todas clases de postk 
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más. rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en todos; 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al m-< 
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
Sucesores : Ciña e Hijos. 
Neptuno. 81. Tlfno. A.5039. 
BORDADOS CADENETA 
' Ultima moda, los hago en todos estilos ¡botones y bellotas. Federico. San Mi-||uel̂ 72, taller de plisados. Teléfono; 
| 3295 ' 18 nv. 
Ît 16 d a 
PLISADOS MODERNOS 
Los pliso en todos estilos, tachón tu-bular, última moda en París, festones y bellotás. Vendo máquina de plisar ta-maño grande. Federico, fían Miguel 72 '| Taller do plisados. 
~ dio. 2473 
PELUQUERIA EL SPRIT 
Instituto de Belleza, Masaje profesio-
nal por expertos discípulos del doctor 
Gilbert, de Barcelona. Tratamiento 
contra las arrugas, pecas y toda man-
cha de la piel. Depósito de la afama-
da agua rizadora El Sprit. Expertos 
peluqueros y manicures extranjeros; 
se posee el inglés, francés y español; 
salones especiales para lavar la cabe-' 
za, peinados y teniño del cabella 
General Suárez. 64 (San Miguel) en 




P A G I N A V E I N T I D O . D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 0 de 1 9 2 4 
PARA LAS DAMAS 
L A MODA FRANCESA. VKSriDOb 1 
sombreros a precios económicos , ban 
Miguel 70 entre Galiano y San Nicolás. 
2816 20 "v-
MUEBLES Y PRENDAS I MUEBLES Y PRENDAS 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
Tenemos las ú l t imas novedades en for-
mas de Chistera, o sombrero de copa 
alta También los hacemos por el fi-
gurín del color y clase que se nos or-
dene "-Ui Casa de Enrique' , ^eptuno 
número 74. Teléfono M-6761. 
1632 26 nv. 
M E L E N A S B I E N C O R T A D A S 
Cada melena cortada por el especialista: 
Mariano Gil es una creación. Gabinete 
especial para arreglo de cejas y mam-
cure, atendido por una señorita exper-
ta profesora, procedente de la Acade-
mia de Belleza de París. Ondulación 
Marcel. lavado de cabeza y teñidos de 
todas clases. Peluquería de señoras y-
r.lños. Belascoain 117, altos. Teléfono 
A-2582'. Ordenes a domicilio. 
2691 14 nv. 
MAQUINA U N D E R W O O D NUEVA, $60. 
Tengo cuatro máquinas de estas que 
ostán nuevas. Son üe un remate, a 
Compañía Americana. Adquiera hoy su 
máquina de escribir. Corrales 89, cer-
ca de Aguila, de 9 a 12. 
31S5 12 nv 
AVISO. SOLO POU UN PESO L I M P r O 
v renano una máquina de coser para 
familia, barnizarla y niquelarla con-
vencioijalmente. Paso a domicilio. L l a -
me a; A-741C, Francisco G. Santos. 
3187 18 nv 
P A R A C O N S E R V A R S E R U B I A 
Y aclarar el tono de su cabello, 
use extracto de Manzanilla " E l So l 
de Oro", $ 1 . 7 0 estuche. 
P ida un frasco en Droguer ías , en 
E l Encanto, Dpto. S a n Miguel 40 y 
42. Entre Aguila y Amistad. T e l é f o n o 
A-4676. J . Saavedra . 
2958 1.0 nv. 
Para persona de gusto se vende un 
hermoso m a n t ó n de Manila , úl t imo 
modelo. Neptuno, 157, altos, antiguo, 
de 2 a 6 p. m. 
2874 10 nv 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
oaciCn que usted iiaga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; tamban 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. A l interior, la mando 
por $2.n0. Pídala en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras Ge Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece ios tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De venta 
en sederías y boticas. Esñialte "Mis-
terio' para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspi, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
iiero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres vecss que es aplicado. No 
use navaja. Pricio: $2.00 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser ruóla? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? '^an inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabecita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos qu? usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio; tres 
peses. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo v 
flechudo? ¿No CO>.KXP el Agua Kizado-
ra del Profeesor Eusfe, de P a r í s ' E s 
lo mejor que se vende. Con una <"ol 
aíillcaclón le dura hasta 4o días- 'use 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3 
Al Interior, $3.40. De venta en Sarrá 
Wilson, Taquechel,- L a Casa Grande' 
Johnson, F i» de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu 
quería de M a ^ í n e i , Neptuno, 81 telé-
lonu 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es IniaUble y con rapidez quita 
pecap, manchas y paf.o de su cara- es-
tas producidas por lo que sean, de'mu-
clios años y ust^d las crea incurables 
\ a i a $3.00 y para Oírr.po $3 40 p<' 
dalo .;n las heth-as y sederías o en s\i 
depósito: Peluquería di Juan Martínez 
>'cpU;no. 81. 1 
B R Í L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita ]¿ caspa 
tillas, da brillo y soltura al cabello po"-
méndolo sedero. Use un pomo Vale im 
peso. Mandarlo &l irlerior, $i'o0 S 
cas y sederías o mejor en su'depósito" 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 81 - T l f n o . A - 5 0 3 9 
Cocina grande de hierro. Se vende 
una moderna, largo 312 cm. ancho 95 
y ajto 85, en perfecto estado, con sie-
te meses de uso, buena para un gran 
restaurant, hotel o fonda. P a r a verla 
y tratar, Fábr ica de Cocinas- Ca lzada 
tíc L u y a n ó , 215, t e l é fono 1-2778, con 
el señor Amaro Blanco!' 
3199 13 nv 
S I L L A S Y OTROS E X SE 11 E S P A K A 
café o fonda. Se venden 00 sillas de 
Viena, seis mesas de cedro nuevas, dos 
espejos grandes, seis mesas de már-
mol redondas, una caja do caudales de 
regular tamaño, un auxiliar de arma-
toste de cedro completamente nuevo 
una carpeta de escritorio con reja de 
hierro y otras menudencias. E n Nue-
va del Pilar número 45. 
3200 13 nv 
F A M I L I A S Q U E R E G R E S A N P U E D E N 
adquirir un mobiliario completo, mo-
derno y elegante, inclusive casa y te-
léfono. No corredores, en Jesús María, 
57, a todas horas. 
2889 15 "V 
V E N T A D E M U E B L E S 
Liquidación de toda clase de muebles y 
en iodos estilos a precios de situación, 
tales como juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de sala, burós de cao-
ba, cajas de acero, vlctro.as Víctor y 
discos, neveras de hierro, espejos do-
rados, juegos de recibidor, esmaltados, 
lámparas, camas de hierro, flillaa do 
Viena; máquinas de coser; Idem de es-
cribir y piezas sueltas a precios des-
comunales. L a Confianza. Suárcz 7 es-
quina a Corrales. Teléfono A-6851. 
1786 12 nv. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
SI las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar; aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San K a -
fáel y Lealtad o si no desea molestar-
se llame al te lé fono A-4522 y le man-
daremos un empleado con el catá logo . 
Profesora de bordados gratis para las 
clientas., 
1830 30 Nov 
SB V E N D E U N J U E G O D E COMEDOR 
de cedro, vitrina, auxiliar y mesa. In-
forman M-86S6. 
2308 .11_nt_ 
S E V E N D U U N E S C A P A R A T E D E ca-
ballero de cedro enchapado de nogal en 
45 pesos. Paños , 30, entre 17 y 19. 
3105 11 Nov. 
G A X G A . P O R T E N E R Q U E E M B A R -
car vendo muy barato, magníf ico juego 
de dormitorio, comedor y sala. También 
vendo varios objetos de arte. Pueden 
verse def 1 a 3 todos los días . Cuba 111 
primer piso altoy 
3170 10 nv. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S CAJAS Y 
archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, banquetas giratorias de carpeta, 
burós de caoba. Apodaca 51J. 
3012 16 nv. 
B A U L E S . M A L E T A S . 
Cajas de caudales, pesas, compro y ven-
do, tengo baúles de escaparate y bode-
ga como nuevos, muchos gemelos pris-
máticos de ocasión y todo lo de Fo-
tograf ías de uso para el viaje. Tenien-
te Rey 106. L a Miscelánea, fren 
DIARIQ. Teléfono M-4878. 
2355 11 nv 
Ue ai 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
maquinaria más moderna que existe im-
portada directamente de París, ejecuta 
cualquier trabajo por más difíci l que 
sea, ciomo espejos art í s t icos americanos 
París y Venecla, transforma los viejos 
en nuevos; toilette, necgsaires, vanltls, 
mano y bolsillo. Fabricamos adornos 
salón carrousel, ' espejos convexos 
molduras, varillas para entradas de 
puertas, parabrisas laterales, grabados, 
tiltima novedad, faroles, reflectores de 
cualquier clase, espejos de automóviles^ 
repisas cristal, para pesos y oortamos 
piezas por más oompljcadas. todo en 
cristal; taladros en el mismo de cual-
quier circunferencia y grueso. Azoga-
mos con los mejores procedimientos 
europeos garant ía absoluta. Hacemos 
todos los trabajos Imposibles de reali-
zar en Cuba hasta la fecha. Reina 44, 
entre San Nicolás y Manrique. Teléfono 
M-4507. Se habla francés, alemán, ita-
liano y portugués , 
3126 7 do. 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto desde !$í)0; Idem de 
comedor desde $85; idem do sala, es-
maltados, con espejo, desde $95; idem 
sin esmultar desde $45. Juegos de reci-
bidor, desde $6j> y piezas sueltas; esca-
parates desde $12; camas a $9; cómo-
das a $15; neveras, lavabos, mesas de 
correderas a $8; idem a $4; fiambreras 
a $6; sillas y sillones; idem de portal, 
camas para niños desde $9; lámparas 
relojee de pared y varias más que no 
se detallan en San José 75. Teléfono 
M-7429. M . Guzmán . 
2167 80 nv. 
R e g a l a m o s a t edos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i gua l que a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i zado de los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n la 
g r a n p e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 8 ! . 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casíjs de Xamilia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
qi-inas de coser al contaio o a plazos. 
Llame al tc iéforo A-838Í. Agente de 
Singer. Pío Yerrtnd^z. 
60258 30 Dbr«. 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee a d q u ú i r una bonita y éco" 
n ó m i c a alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones ar is tocrát icos co-
mo un "dandy": cuando, en fin, ne 
cesite dinero, nosotros t n L A ZILÍA 
de b u á r e z , 43 , se lo proporcionare-
mos en el acto sin más garant ía que 
la de alguna alhoja u otro objeto 
que represente vaior. 
M U E B L E S S E V E N D E N S E S C A P A U A -
tes uno de tres lunas, otro de dos y 
uno sencillo de des hojas. Dos cama ¡a 
de bronce de primera con bastidor de 
muelle y colchones grueso'i do pelo. 
Dos camas esmaltadas chicas. Llna ne-
vera White Frost tamaño grande. Ue;. 
na 127, altos. m 
3218 •' 12 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio y 
Belascoain, teléfono A-ÜU1Ü. Almacéa 
importador ue muebles y objetos de 
íantasia. 
Venuemo,? con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, Juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy buratos, espejos dorados, juegos 
lapizados, camas de hierro, camas de 
pino, buróa escritorios Ue señora, cua-
uros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, siilao, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses therlones. adornos y figuras de to-
uas clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras apa-
radores, paravanes y si l lería del país 
en todos los estilos. 
.Mamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gua-
to üel más exigBnte. 
L a s vei.tas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, so da en todas cantidades, co-
brando un "módico interés en L A NUE-
VA KSPWCIAL, Neptuno, Í91 y 193, 
teléfono A-2010, al lado del café " E l 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2C10. 
También aiciuiiamos muebles. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas baratas, una de 
palos y otra de carambolas y piña; 
combinación, con todos su»» acesorios 
nuevos y superiores. Se pueden ver de 
6 a . m. a 8 p. m. Calle Almendares 
y San Manuel, Marianao. Tel. 1-7056. 
2923 21 nv. 
A D R I A N O C A N D A L E S 
Restaurador de muebles. Se barnizan 
y laqu^xn cr to^c s colores. Especia-
lidad en neveras esmaltadas. San Lá-
zaro 147. 'teléfono ¿1-1301. 
2982 21 nv. 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños ; una carretilla 
de mano con 3 ruedas. Apodaca 58. 
3012 i.6 nv. 
GANGA. V E N D E M O S UN A P A R A D O R 
ninericano y cocinas de gas en buen es-
tado. Apodaca 58. 
3012 16 nv. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos do fantasía , salón de 
exposióión, Meptuno 169, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7tj20. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos doradot-, juegos tamiza-
dos, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas, de niño, l^urós escritorios 
de señora, cuadros de ja la y comedor, 
lámparas de sooremesa, columnas y 
macetas mayólicas , figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, co-
quetas, entremesas, cherlones, mesas co-
rrederas redondas y cuadradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillar giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chiffonier y ban-
queta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno. 150, y se-
rán bien servidos. No confundiz•. Nep-
tuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase da muebles a gusto 
del más erigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
968; Juegos de comedor, $75; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
coquetas modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas. $15; Tiesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas araeri-
r.anas; Juegos esmaltados de gala, $95' 
Sillería de todos modelos; lámpara^ 
máquinas 4e coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera' gan-
ga. San Rafael, 115, te léfono A-4202. 
NEPTUNO, 107, E N T R E C A M P A N A R I O 
y Perseverancia.- Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Regma. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano', de Angel Ferreiro. Se oom-
pran • itiu-jDlís mievos y usados, en to-
das cantidades. J(.yc;s y objetos de fan-
tasía. Monte. 9. Teléfono A-1903. 
SE V E N D E U N B I L L A R E L M E J O R D E 
la Habana por t;er algo grande para el 
local. Informan en Estrella, 93, Tomasa. 
2739 15 nv 
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila 145, entre San José y Barce-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos, caja^ de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este artículo tenernos un surtido 
completo en música c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que podei 
mos vender muy baratos por ser procei 
dentes de préstamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Vlctrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2808. 
Ind. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sa la d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ ^ 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l de V e r o n a . e a 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
S E V E N D E , P O R E M B A R C A R L A fa-
milia, una grande y preciosa alfombra 
de sala, casi nueva, una art ís t ica lám-
panu de pie, de bronce y una columna 
hermosa de mármol, con un divino 
busto. San José, 93, F , altos, entre Be-
lascoain y Gervasio, de 7 a 2. 
2793 11 nv 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también loa ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere usted comprar sus joyas, pa 
se por Suárez 2, L a Sultana y je co-
braremos menos interés que ninguna de 
sai giro, baratas por proceder de empeño 
No se olvide: L a Suuana. Suárcz 2, te-
léfono M-J.914, Rey y Suárez. 
MUEBLES Y PRENDAS ( LIBROS E IMPRESOS 
M U E B L E S 
Compramos de todas clases modernos 
Victrolas y f o n ó g r a f o s , muebles de 
oficina y m á q u i n a s de escribir y de 
coser, Singer. T e l é f o n o A'2487 . 
3001 12 nv. 
A H O R R E D I N E R O 
S i su bastidor tiene floja o rota la 
lela, no io bote, llame al A-5789 y 
pasará un empleado a recogerlo y se 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
765 ' 13 nv 
ATENCION. . N E G O C I O G R A N D E . S E 
venden 288 sillas de tijera, 172 ameri-
canas y 9 bancos grandes, todo apro-
piado para el campo o cine u otra socie-
dad cuaíqulera. Vengan pronto. Apo-
daca 58, d todaj horas. 
3013 10 nv-
A L R E D E D O R D E L D O L O R 
' E l libro más Intenso, de prosa m á s 
elegante y de belleza literaria, que se 
ha escrito en América, sobre "DROGAS 
H E R O I C A S , y E N F E R M E D A D E S N E R -
VIOSAS Y M E N T A L E S " . 
I E s la recopilación de aquellos brl-
l liantes trabajos, que publicó en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A el doctor Co-
yas Guerrero. 
E l libro consta de S E I S cuadernos, 
al precio de LW P E S O cada uno. E l 
primero se publica el 15 de este mes, 
con el siguiente sumarlo: "Herencia 
Nerviosa y Mental. Herencia del A r t r i -
tlsmo en el adulto y el niño y Toxico-
manía". 
Se remite certificado a P Interior de 
la República, si se pide a su autor Dr. 
Coyas Guerrero, Habana 66, altos, o 
al mismo, al D I A R I O D E L A MARINA. 
2374 16 nv 
DINERO E HIPOTECAS 
PERDIDAS 
L A PERDONA Q U E H A Y A P E R D I D O 
un llavero registrado por esta Compa-
ñía con ,.i nOmcro 142, entregado a 
nosotros por el vigilante 740, que se 
sirva pasar a recogerlo por el tercer 
piso de nuestro edificio, en Obispo es-
quina a Habana. „ . 
100G6 3 d 10 
S E G R A T I F I C A R A CON V E I N T E P E -
sos al que presente en Paseo esquina a 
19, casa de Gustavo Bustamante, un pe-
rro de tres meses, color rojizo, lanudo, 
pequeño, clase Brlsh Terrier, que en-
tiende por el nombre de Flrpo. 
3201 13 nv 
P E R D I D A , D E S A N T A C A T A L I N A í 
Cortina, "Villa Margarita", Víbora, se 
fué un perro setter llamado "A1I". L a 
persona que lo entregue en dicho pun-
to será gratificada. 
3110 10 Nov. 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
C L A S E S D E MANDOLINA, BANJO, 
bandurria, laúd, mandola y para con-
junto- guitarra. Marcelino Valdés Alva-
rez. Lagunas 2, bajos. Tel. M-4524. 
29rt9 11 nv. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . V E N D O MI 
piano completamente nuevo, marca ale-
mana por embarcar al extranjero. Lo 
doy muy barato. Picota. 2, casi esquina 
a Luz. 
2344 19 nv 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Cau 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
P I A N O S 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 5, 6, 7, 8, ?, 10 
a $25.000 en los Repartos, del 7 al 9 0|0 
En la Habana del 6 1|2 al 8 0|0. Si no 
tiene buena garant ía no venga a verme. 
E n doj) días hago la operación. Mis 
asuntos son serlos. Informes en Paz 12 
entre Santos Suárez y Santa Emi l ia . 
Teléfono 1-2647. J e s ú s ViHamarín. 
2125 30 nv. 
A U T O M O V I L E S 
Y 
M O T O C I C L E T A H A R L E Y DAVIDSON, 
con side card, magneto Bosch, y alum-
brado eléctrico .Se vende en $275. E s -
tá como nueva. Ignacio Rulz . Churru-
ca 58, Cerro, A todas horas. 
3291 12 nv. 
CAMION v,:i.:v , • - * y V . - - , -
^ .s tna . 142. » - ^ c ^ 
(las muy fuert« „ ¥EDlA ^ 
industria, 142 y ^ g r l ^ 
J0_26 B an Holj 
VENDO C A M l o Ñ - D o ^ r - ^ : 27 
ueladas. c a r r o c e r í a ^ ^ l í E n X Í I 
1)0 nuevos, somas ^1)r(-ss, 
construido Todo Lnuevas í S I 
rantizad» como nuPPv ríecto S ? l 
• 30^2 Amar8ll5^ 
AO NOS EMBARoTvr^ —^ 22 „ 
cemos aquí para ^ ^ P ^ 
ventas y R ; l r ^ a E § 
un propagandista "más V0r'Pra> tizado a partir do í i L ^ m ^ * 
B I C I C L E T A COMO N U E V A . S E V E N -
de liarata en L a Sevillana. Habana 
90 1|2. entre Obispo y O'Reilly. 
3246 "12 nv. 
C a m i ó n F o r d sin fin para reparto. 
Se vende uno para a l m a c é n , t intorería 
u otra industria. Tiene seis meses de 
uso y está en perfecto estado. P a r a 
verlo y tratar, M . F e r n á n d e z de Cas -
tro, 225 . T e l é f o n o 1-4304. L u y a n ó . 
3198 13 nv 
; ,EI suyo tiene comején? Pídale al bo-
ticario D E S T R U C T O R V I V E S , único 
extermlnador de tan feroz animal. 
492 20 nv. 
P R E N D E D O R D E B R I L L A N T E S Y R U -
bí, se ha perdido por los alrededores 
de Los Precios Fijos, en Reina. Se gra-
tif icará espléndidamente a quien lo de-
vuelva, pues es recuerdo de familia. 
Teléfono 1-9043. 
3172 10 nv. 
S E S U P L I C A A L C H A U F F E U R 
que del Hotel Unión l levó a la Termi-
nal el día 5¡ para el tren de las 8 y 20 
a. m. a tres viajeros, .devuelva a Riela 
No. 6 el malet ín que se quedó olvidado 
en el Ford, por lo que será gratificado. 
Este pertenece a Antonio Fernández . 
2960 16 nv. 
AGENCIA D E MUDANZAS 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipél l to Suárez, San Nicolás 98, te lé-
fonos A-3976, A-4206. Mudanzas de to-
das clases, planos, cajas de caudales y 
maquinarias, zorías , carros y camiones. 
Ciudad e interior. 
2738 5 de 
RESTAURANTS Y FONDAS 
COMIDAS A L COMEDOR D E S D E $15 
a domicilio, $1.60; dos 90; tres, 1.30; 
huevos y pescado todos los d ías ; arroz 
con pollo los domingos. Bernaza 69, 
altos izquierda, esquina a Muralla, te-
léfono M-4501. 
2579 14 nv 
DINERO E HIPOTECAS 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A CON 
garant ía de finca rúst ica en todas can-
tidades. También tengo para fabricar 
en la Habana y sus barrios. Jesús Ma-
ría 42, altos. Teléfono M-9333. 
3284 14 nv. 
N E C E S I T O D I N E R O 
Por f850.00 yendo una Estre l la que 
está en perfecto estado; es una ganga. 
E l primero que la vea se la lleva. Ma-
rio. Misión 122. 
3296 11 nv. 
DE ANIMALES 
CONEJOS G I G A N T E S , A Z U L E S . V I T -
na, prec ios í s imos . Se venden parejas. 
Granja Los Cocos. Caserío V i l l a María, 
Guanabacoa. 
3244 13 nv. 
C A Z A D O R E S 
Vendo una pareja de cachorros de 9 
y medio meses de edad y de lo más 
fino. Reparto Bat is ta . Calle 9 entre 
D y E . Apearse en la bodega Los Cas-
tellanos* Tranv ías . Lawton, Batista. • 
3275 12 nv. 
P A R A H I P O T E C A S , T E N G O $17.000. 
Los coloco lo mismo en partidas peque-
ñas que grandes de $2.0oo en adelante. 
Voy a Guanabacoa. R^gla, Los Pinos, 
Arroyo Apolo, etc. Interés según garan-
tí y lugar. Suárez López . Empedrado 
17, 8 a 12. 
3279 11 nov. 
H I P O T E C A S . T E N G O $17.000 A L 7 0\0 
y $10,000 al 7 0|0. Tengo también pa-
ra fabricar al 8 0|0 y al 9 010 para los 
repartos. Trabadelo. Crespo y Animas 
Café, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No 
trato con curiosos. 
3307 11 nv. 
D I N E R O 
C A Z A D O R E S . S E V E N D E UN P E R R O 
pointer, maestro de pluma. Se da a toda 
prueba. Informan teléfono 1-8-5124. 
3223 11 nv. 
S E V E N D E N C A C H O R R O S M U Y BA-
ratos, raza lobos blancos leg í t imos . 
Mercado de Tacón número 20. azotea, 
20. 
3212 11 nv 
en hipoteca, en todas cantidades, des-
de mil peses hasta cincuenta mil, para 
la Habana; sus barrios. Vedado, Ma-
rianao, y para terminar fabricación. 
Aguila y Neptuno, barbería. GIsbert. 
M-4284. 
3072 17 Nov. 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda ciase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos, tíemanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstein, Gernsey y Jersey, de lo 
m á s tino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, de 
lo mejor en su clase. Tenemos caba-
llos de monta de Kentucky, muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
trusto en recibir su vis ita. H A R P E R 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
L u y a n ó . 
303& 7 Dic . 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Acabamos de recibí»* un lote de caballos 
de Kentucky y muias de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Atarés , J e s ú s del Monte. Teléfono I -
13/6 e 1-5030. 
1675 27 nv 
A LOS QUE D E S E E N D I N E R O , T E N G O 
$10.000 para colocar en hipoteca. Inte-
rés módico. Se fracciona en partidas 
pequeñas . 11. Abeyzón. Villegas 37, Za-
patería. 
3136 • io nv. 
J O R G E G O V A N T E S 
Casas, solares, dinero en hipotecas, des-
de el 6 1|2 por ciento para la Habana 
o Vedado. San Juan de Dios, 3 te léfo-
nos M-9f«5, y A-5181. 
221 16 nv. 
H I P O T E C A S D I R E C T A S . $12.500 Y 
$65.000 los tomo sobre casris hechas y 
más que estoy haciendo. Entregí4? es-
calonadas. Interés el 12 al año. Venga 
a ver la garant ía . R . Hermida López . 
Santa Fel ic ia No. 1, casa üe jardín, 
entre Justicia y Luco. Fabrico y refor-
mo casas m á s barato que nadie. 
_ 2445 14 nv 
S E V E N D E UN CAMION F O R D COM-
pletamente cerrado, propio para cual-
quier negocio, sumamente barato; está 
como nuevo. Puede verse en Salud nú-
mero 205. Su dueño, por el teléfono 
F-5917. 
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del 20. so vende sola o Con AVl% 
2o. .Se da barata, Calle 15o?. 
quina a C, Vedado. «r Rn,. ;0̂ 3oá 
2!)59 ' ^asil^ 
V I A J A N D O P A R A E L N O R T E , S E 
vende Chevrolet de dos meses de uso, 
muy cuidadoso. 32, Santa Aurora," Re-
parto Nogueira, Marianao. 
3214 11 nv 
L n a partida de piezas ^ ^ 
Sterling se vende barüU « 
48. Agencia Wichita. 
Funcionando perfectament? 
j zado per esta Ag( ncia, .e „ r ^ 
CUÑA DODGE, TODO E N P E R F E C T A S 
condiciones y a toda prueba, se vende 
en Compostela, 203. 
3189 23 nv 
S E V E N D E UN CAMION D E S I E T E 
toneladas Wichlta. También se venden 
piezas para cartiiongs Wichita. Infor-
man: A-4358. Sr. Roque. 
_8139 14 nv. 
S E V E N D E A U T O M O V I L B U I C K " b B 
6 cilindros, 5 pasajeros. Es t tá muy bien 
preparado para persona de gusto y se 
da a toda prueba, por un precio muy 
barato popr ausentarse su dueño. I n -
forman: Morro 5 A, Garage Dobal. 
3107 11 nv. 
Quien diga que no hay Agcaci 
hita, miente. Tenemos toda M 
piezas de repuesto, Aj 






A L O S A L M A C E N E S Y C O M E R C I O E N 
general. Se venden dos camiones MacK 
7 1|2 y 5 toneladas; un Pizarro 5 tone-
ladas; un Benz 5 toneladas. Están ho-
mo nuevos y garantizados. Un Sinfín 
Ford 1 1|2 tonelada y varios Fords, 
casi nuevos. Informan Concha esquina 
a Velázquez Garage L a Unión Teléfono 
1-4510. 
3106 15 nv. 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS"73 
demos desmontar y montar 211 
50 cts. gomas 30x31 y $1 nn ,g(l||> 
didas mayores y le cogemos u / ' í 
la cámara sin aumentarle r J V 
el precio. Cra, , taller de r e p i ^ J 
de gornas y cámaras. A.venK'1! 
lícpablica 352 entre Gervasio ' P6 
conin. y sf; 
_ ^ 0 8 2Í 
A U T O M O V I L 
S E V E N D E U N A U T O "ROSS", D E 7 
pasajeros en perfecto estado de funcio-
namiento y buenas condiciones de pin-
tura y vei-lidura. Puede verse en el ga-
rage de la "Havana Electric R a ü w a y . 
Ligth y Power Co ." Blanco, casi es-
quina a Colón, Informa: Mr . William 
Oberheiser 
3102 15 Nov! 
Se venCe un elegante Packard 
timo modelo, cinco ruédas du dia* 
cinco gomas nuevas, siete naad 
completameme nuevo. Por tener 
embarcarme. Informan San \¡} 
yy-P, garage, teléfonos A-23ÜB v v! 
Sr. Doval, 3 ^ 
f l54l 19 ; — — — — — — 1 2 m 
Renault de tonelada y media, para 
reparto. Gomas p n e u m á t i c a ? , en mag" 
n í f i co estado, a precio de sacrificio, 
en S a n L á z a r o , 297. 
3033 10 nv 
GOMAS, S E V E N D E N 4 Y 6 C A M A R A S 
32 por 4 > media, de cuerda, sin pes-
tañas para automóvi les Marmon u otros 
en proporción. Clavel, 12-B. Teléfono 
A-040G. 
3080 17 Nov. 
Anderson en perfecto estado, m e c á -
nicamente nuevo. Acabado de pintar y 
reparar, como ganga se liquida en 400 
pesos. V é a l o hoy en S a n L á z a r o , 297. 
3034 10 nv 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido cien muías de primera, 
segunda y tercera ciases, nuevas, sa-
nas, maestras y de tec'os tamaños. Re-
óibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Lste ganado ae recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troya, 12 Carros, 2 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones; nuevos, 2 arañas, 15 
escrepés. 10 cucarachones. Hay mulos 
de uso muy barato,? Pase por esta su 
casa y será bien sci-vido. Jarro y Cuer-
vo, Marina número 3, esquina a Ata-
rés, J . del Monte, frente a l taller de 
•jancedo. Teléfonos 1-1376 e 1-5030. 
1674 27 nv 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise al Tel. M-3288. 
Apodaca 08. N' 
1628 26 nv. 
• • 5 A P E R L A * * 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, tscapanites ca-
mas, coquetas, lámparas y toda clase de 
piezas sueltat, a. precios Inverosímiles 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
M ' J E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido pjr poco dinero: 
juegos de cuarto marquetería, a 115 pe-
sos; comedor, $75; sala, $58; saleta, $75: 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador $14; mesas co-
rrederas. $7; sillas, desde $1.50; s i -
llón $3; y otros que no se detallan, to-
dos en relación a los precios antes men-
cionados. Véalas en la mueblería y ca-
sa de préstamos. 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L , ' 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
S. e n 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existrncias de joye-
ría fina, procedente d% préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
b ién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con m ó d . c o 
interés , sobre alhajas y objetos de v a -
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
v e n c e r á . San N i c o l á s , 250, entre C o -
trales y Gloria. T e l é f o n o M - 2 8 7 5 Í 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
A V I S O A L O S G A N A D f K O S 
S e validen toros propios para bueyes; 
dan un peso desde 800 & 1.20U li-
bras: toros para padres de las razas 
C e b ú , Puerto R i c o Y Jamaica , va ' 
cas y novillas superiores para leche-
ría y crianza. N . Castillo Arce , B a -
yamo, ü i i e a t i í , 
P 30 d 2 6 so. 
F A C I L I T O D I N E U O ION P A G A R E S , 
hasta $500.00. También en segunda hi-
poteca la cantidad que se necesite. In-
forman: Julio E . Lfipez. Aguiar 71. de-
partamento 215,-
2638 12 n-v. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e r las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f í c a s m u 
'.as m a e s r a s e n í o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r e e i a s , u u b u e o 
lote, p r o p n s p a r a c a r r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f i n a s c a m i n a d o -
r a s d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a í . c o n p e r d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s l e -
c h e r a s H o l s e i n , Q u e m s ^ y y 
J e r s e y , 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a nues tro E s t a b l o , C a i l e 
2 5 n ú m e r o 7 , entre M i r i n a 
e I n f a n i a . a l f o n d o d e l ed i -
ficio " C a r r c ñ o ' * . 
E s p e r a m o s su v i s i t a . 
J O S E C A S T I F . L L O Y C I A . 
T e í é f o n o M - 4 0 2 9 
C43 70. I n d , 16 M j . 
i'O.MPRO OOS M U L A S GRANDES. pT-
eo $50 mensuales con garantía. Teléfu-
np M-4859. 
P R O T E G E M O S A L C O R R E D O R 
Hacemos hipotecas no menores 
de $30.000; tiempo largo y 
buen interés . Pagamos al corre-
dor 1 010 sobre negocios que 
hagan. 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
Altos Botica 
T e l é f o n o s A-4358, M-6263 
Dr . Va ld iv ia . S r . Roque. S r . Falber . 
2619 11 nr , 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 por ciento; sobre casas 
en la Habana o Vedado. Venta de casas 
y solares. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios, 3, M-9595. A-5181. 
222 16 nv. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 por ciento; sobre ca-
sas en la Habana o Vedado. Venta de 
casas y solares. Jorge Govantes, San 
Juan da Dios. 3. M-9595. A-5181. 
1500 15 de 
J O R G E G O V A N T E S 
Casas, solares, dinero en hipotecas, des-
de el 6 1|2 por ciento para la Habana 
c Vedado. San Juan de Dios 3, te lé fo-
nos M-9595 y A-5181. 
1501 15 dio 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
N o t a r í a . C h a c ó n 23 . 
Tenemos varias partidas para invertir 
en hipotecas. 
No se cobra c o m i s i ó n 
H U D S O N 
LImousin, cerrado, siete pasajeros, ven-
do barato, por tener que embarcarme 
al extranjero. Manzana de Gómez 512, 
de 2 a 3. Castellanos. 
2838 io nv. 
G A R A G E S D O V A L 
Los más céntricos, seguros, llmpíof 
y cómodo? do todos los garages exia 
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Malecór 
cuenta con todos los adelantos moder-
nos, su máquina no se mueve del lu-
gar qu« ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóvi l 
G O M A S MU. S . R O Y A L C O R D " 
Automóviles cerrados Packard. para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro , 99-B y Morro 5"A. 
T e l é f o n o s A-2356 y A-7055 . 
C 8748 ind l oct 
P A C K A R D DOCE. 7 P A S A J E R O S . NUM 
vo en horrorosa ganga, $2.300, seis rue-
das disco, gomas nuevas, vestido, pin-
tado, propio para familia de gusto, ne-
cesito hacer negocio rápido. También 
admito carro más chico, como parte de 
compea. Oquendo 3, de 7 a 12. 
3122 . 11 nv. 
C A M I O N F ü R D 
Vendo camión con extensión de cadena 
propia para dos toneladas a precio de 
ganga. Aproveche ocas ión. También 
tengo cadenas, sprockets, tensores, rue-
das para los mismos. Matadero 4, casi 
esquina al Mercado Unico. 
2807 20 nv. 
A T E N C I O N 
Si usted necesita comprar un auto-
móvi l de uso, en inmejorables con" 
diciones, visite el Garage E u r e k a , de 
Antonio Doval , Concordia, 149. Exis-
tencia: De 2 , 5 y 7 pasajeros. Mal-
eas: las de mayor c i rcu lac ión . Faci-
lidades para el pago-
C 9935 Ind 18 d 
SU V E N D E UN F O K D D E A R R A N Q U E , 
seis ruedas alambro, seis gomas nue-
vas. Se da mi y k-i-ato por no necesi-
tarlo In ic iman garage Europa. Conclií" 
y Liliyanó. 
2328 1 1 ""v 
OportunidacL Se "ende un cd 
Panhard cíe 1 1 '2 toneladas en di 
en perfecto estado de tuncicnaraî  
Informes S r . O ü v a , teléfono A 
2094 io 
W i n c h e c o n motor de gasolim 
$500.00. Véalo en Teaietite l í a 
apropósito para trasbordar oafia, 
M-atistatí, embarcaciones, etc. 
1727 n 
A U T O M O V I L DODGE, SE VENDE 
mejor que nuevo. Informa Mata, 
sulado, 89, bajos. 
2 741 15 
SE V E N D E I.N CAMION DE DOS! 
neladas marca Day Eider. Se da 
to. Informan en L a llosa, 16, Cew 
2785 15 m 
H U D S O N . C U Ñ A , T I P O CARREE 
E l más lindo carro de dos asientoi 
la Habana, se vende con todos sus 
puestos que casi ;;ucde usted hacer 
automóvi l . Se garantiza. Infanta 
entre 25 y 27. T e l . M-8J82 y Ji-íS 
E . Giquel. 
2819 15 W' 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. VES) 
mos una Remington y una Under.» 




SE V E N D E UN CAURO DE Gü^ 
ruedas propio para repartir pan « 
veres. Se üa barato. Rara inlormes 
Uosa, 16, Cerro. 
2786 15 
BOMBA DK A G Í A CON M0T&| 
voiis, menos «iue li« W . r . , 
üecker . Habana l l ü i ^ | 
B A T I D O R A RA KA l ^ L v X M . ^ 
p.eui con sus D^.as, i , ^ j , . Víí 
lia-, con o sin motor a c o i ^ j í 
en San Ibnacio, doce. • 
chinery Company. 
PANA D E F OS: TENEMOS AMAS-
ras marca "Kead" de uno 1 c0^ 
brazo reversibe. A.nte* e índf" 
venga a San Ignacio doce. _ 
Idachir.ery Company. 
TOSTADOR D E f ^ 5O J 
1 es" S 
, incluí 
en San Ignacio, doce-
1 i»» "!« 
modernos con .caPt , Í d̂ taKeS " * 
usa carbón o ,le  •,1 idft e 1^ 
se en San Ignacio 
¡Uachint-ry Company 
C O N T R A T I S T A S Y ^ ^ . f j ^ 
obras: nuevamente te"ed% y 
cias de concreteras c o r U d ^ 
doras de cabillas ' Ko6™ 
oién bombas P a ^ , " ^ doce. . 
chinery Co. San Igna^0' 
A G R I C U L T O R E S . O F R K C ^ I O | 
íractor inglés marca A ^ e teJ 
halles garantizado abo'l. Indus 
ei más económico fablll;^ igna* 














































2882 12 nv 
N E G O C I O 
Necesito $ 3 . 0 0 0 . Doy garant ía 
hipotecaria; pago m a g n í f i c o in" 
teres; admito negocio con corre-
dores, pero que ssan negocios 
rápidos . Escr íbame hoy mismo. 
1-2269. J u a n G o n z á l e z S u á r e z . 
Libreta 166. Lista de Correos, 
Habana. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor locaJ 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Especiti" 
iidad en la c o n s e r v a c i ó n y limpieza cié 
mismos. Novedades y accesorias 
a u t o m ó v i l e s en general. C o n c o r d a 
telefones A - 8 1 - 8 A-0898 . 
C 9936 Ind 18 d 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende una 3 ^ ^ . J1 f ' L a l JJ 
milar. De gran utilidad m e " ^ 
demuestra a experto en e ^ 
hlo importante cerca de $ 
Valor razonable y d e t a ^ y ^ 
mente. Fernando Quiñones. > 
na. t e l é fono iVl-3041. 





S E V E N D E N DOS CUÑAS, U N A C H A N -
dler y otra Ford, en perfectas condi-
ciones. Informan: Teléfonos M-3236, 
1-9015, A-5746. A-7929. 
2964 10 nv. 
Ganga . S e vende un Hudscn de siete 
pasajeros del penú l t imo tipo. Es tá fla-
mante y perfectamente equipado con 
gomas Hood y dos más de repuesto si 
estrenar. Chapa particular. Se vende 
por embarcar su d u e ñ o . V é a l o . In-








U-cs caras do s\tíC»jL 
v e r t i ó ^ " ^ a á g l 
mesa 
ica^es, v aa"-'. 
e barrenar de hierro • una si» en . 
ra escoplo de golpe, ; '" stá toda esta maqumaua ^ ^ 
rendiciones y . es de 75; un ^ 
sin fin do 36' H ^ / W . ^ J e l l . 
de 36 "American 
una cara 
Varios ap.v , 
dal. Vis ta Hermosa4i_-









••American", ^ c á n ^ j ^ J 
aparatos mas. p0l ^ ^ 
A- 826, 
C A R P I N T ^ ^ 3 
hay aparatos y "^em*"»8: A^U* 
trega inmediata^ Sinf " f ? ^ 
en cajas de t>0'a^. 14" \ co11 * £ 
a 36" cepillos ^ 0 " ^ V < i :2 
pas de 12" v l6 ' ¿¡os J j V V 
combinaciones; ^ ^ « s a ^ V » 
rras circulares ^ ^ ^ M M 
rras oe caía». ... e&P^ ûar3̂  f* 
Í  ^'V.Vu^^ora-5',, calar; tafuK«^ado^t, 5 
tarusroa basta / 'ucli0s ^ , e"^' 
Píos dê  cadena y r» 
en cadenas pa'^ 6 P & s 
anchos y /%t' ios ,,ó'na J u¿ I 
— H e r m o 9 « ' . . P 




A g o x c n 
Í A Q Í Í Í S A 





























rna"5 '"redetíor ^ - taller d. 
*S 9Uaf in<Pür^"CSnaHa( myy espacio 
J-06 ^^(ón y ma^c; oara mazas y vo-
"res l0!¡n?oS g a n d e s , taladros, 
6 0 ' A ^ dj" ce^iS dos hornos grandes 
líld0^adores &rúatSr'eg pa - i fundir bron-
•rdCfundlr ^er0rV«Ha y P u n t i l l e r í a . Su 
^ f*nTer oe herrerw y Rotores y má-
ct' estufa. cald|^avende muy barato 
-bUfnas paia t ( í f ¿ n su venta. Venga a 
;a"iri?; ucencia en ^ ' tIn Alfonso y 
fe. y dÍ¿LJuf "Camero' número 10. 
'¿ruceí.0' sd-8 





SKI DIAIHO ^ ACREDILA C0. 
v ace en reC^en' ^ende casas, solares 
í-'.redor. .c0,n^ nios Tiene inmejorables 
Jv estab ecimiontos i i e oficlna. Flgu-
í . í « ^ f ' f o r c ^ d e Moníe. Tal A-6021. 
«-ras '8' .CvCde 5 a 9 de la uoche. 
S E V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
por tener que embarcar pronto en buen 
punto, céntrico do la Habana. Infor. 
ma la señora Natalia D u r á n . Cristo 14 
bajos. 
3255 11 nv. 
P E R M U T O CASA E N L A V I B O H A . 
por casa pequeña en la Habana, por 
solares que estén totalmente pagadud 
o finca rús t i ca . L - casa está en ol 
reparto Mendoza a dos cuadras de lo» 
Parques. Está en la loma. Ocupa una 
posición envidiable. E s de esquina. Si 
hubiera diferencia, se la dejo en hipo-
teca por tres o cuatro años con un in-
terés bajo. Más detalles Suárez López 
Empedrado 17, de 8 a 12. 
3278 11 nv. 
E N E L VEDADO.- A M E D I A CUADUA 
de la calle 23, vendo la casa Pasaje 
Montero Sánchez 41'), compuesta de jar-
dín, portal, sala, comedor, 3 cuartos, ser 
vicios sanitarios en 5C.80O. Sin corre-
dor. Trato directo. Dolores Marín, viu-
da de Truj i l lo . Salud 22, altes. Telé-
fono A-2224, 
G 10092 4 fl .9 
AVISO 
, d ieran comprar o vender casas 
.Cu^ao Establecimientos; busquen un 
BSjares o . e s i ^ ^ Bpr.o no crean on 
Leí 14 nv. 




















^quinas en la Habana Calle de Zan" 
£ cerca de Galiano. 195 metros, en 
p 3 . 0 0 0 . 
Jesús María, a una cuadra de Egido. 
270 metros- a $100 metro. Miguel K 
l ^ q u e z , Cuba, 50. 
k a s í esquina a Merced, vendo casa 
'^e dos plantas, con nueve metros de 
Afrente por 30 de fondo, rentando 
J ¿ > en $24.000. Miguel f . M á r q u e z , 
50. 
% i n a s Vedado. 2 y 15, 22.66 x 40 
¡a $34 metro. 9 y H 22 x 25 a $35 
metró. Miguel F . M á r q u e z , C u b a 50. 
^ 5 d 9 nv 
-Esquina para establecimiento. A una 
' cuadra de Egido, vendo una casa con 
267 metros de super í i c i e . a $100.00 
"•metro. Miguel F . M á r q u e z , C u b a 50. 
Z - 5 d 9 nv 
| V E D A D O 
'"entre i7 y 19 vendo una gran ca -
sa construida a la moderna, con j a r -
¿dto, portal, sala, galería- 4 hermo-
...sos cuartos, cuarto de b a ñ o intercala-
do, saleta de comer, pantry, cocina, 
tenaza y entrada amplia para auto' 
móvil y traspatio en $27.000. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 50. 
i 5 d 9 nv 
SANTOS S U A K E ^ . V E N D O JüN'-OS O 
separados, dos espléndidos chalecltos de 
tres habitaciones, doble servicio sani-
tario y demás comodidades coai entrada 
independiente y traspatio para galli-
nas. Construcción de primera (techos 
mono l í t i co s ) . Uno al lado del otro. Uno 
SS.OOO. Los dos $15.500. Valen $20,000 
lis negrocio de oportunidad. Betancourt 
Cuba 24. M-2356. 
S207 13 nv. 
P L A N O S F A B R I C A C I O N . SI U S T E D 
piensa fabricar le conviene entenderse 
usted mismo con el plano y tener bien 
fijadas las especificaciones para no su-
frir serios fracasos. Con el plano pue-
de buscar el contratista para que le d í 
precio sobre cosa secura y no imagina-
r i a . Precio muy razonable. Croquis y 
presupuestos gratis. Cuba 24, Arqui-
tecto. M.2356. También contratamos, 
sin robrar adelantado. 
320!) 13 nv. 
Santos S u á r e z . Vendo chalet esquina 
fraile. Jardines, portal, sala, saleta, 
comedor, cocina, cuarto criado, cuarto 
chauffeur, servicios para estos y ga-
rage. Planta alta, cinco habitaciones 
y b a ñ o completo. Terraza y mirador. 
C o n s t r u c c i ó n moderna, de primera. 
Frente canter ía . Construido en parte 
alta y terreno firme. Avenida Serra -
no esquina a S a n Leonardo. Prec io: 
$17,000. Betancourt. C u b a 24. T e l é -
fono M-2356. 
3300 13 nv. 
E E P A I I T O BUENA V I S T A . B U E N N E -
gocio. E n lo mejor del reparto vende-
mos siete casas todas acabadas de 
construir; las tenemos de mampostería . 
oon tres dormitorios y todos sus ser-
vicios completos y también las teñe-
UTOS varias de madera y las doy libre 
de gravámenes a 1.300 pesos. Para ver-
las y las llaves, diríjanse a la calle 
9 y 12, Reparto Almendares, oficina 
de Mario A. Dumas y Alpendre, te léfo-
no 1-7260. 
3237 14 nv 
Almendares. Vendo e s p l é n d i d o chale' 
"cito, acabado, de fabricar, sin estre-
nar. Tres habitaciones, b a ñ o completo 
y demás comodidades. Precio $ 5 . 5 0 0 . 
í;tna cuadra tranvía, dos del parque 
japonés. Betancourt. Cuba 24. M-2356 
3298 13 nv. 
" CASA Q U I N T A E N E L C E R R O 
-antes de la Covadonga, con 1800 me-
;ff.cs ds terreno, jardines a su frente 
|y costado, garage, caballerizas, cuar-
ffi* seParados para la servidumbre y 
todas las comodidades para una fa-
. .Mía de gusto, se vende en $50.000. 
I M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 50 
W t 5 d 9 nv 
;: VIBOHA, C A L L E D E M I L A G R O S 
• i ? 3 ; 0 Mendoza, vendo una bonita 
ial£a de dos plantas- con jardín , p o r 
; , sala, recibidor, comedoi, pantry, 
«na, cuarto y b a ñ o de criados, ga-
á - 6 1 1 S bajos y ™ altos reci-
bida ? f í Iiemiosos cuartos, cons: 
| a d tc<lí> costo en $23.000. 
:'' M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 50 
Esquina en Calzada en la V í b o r a , pa-
ra establecimiento, a $22.00 vara . 
Miguel F . M á r q u e z , C u b a 50. 
Calle de Animas, casa de tres plan-
tas, de canter ía , hierro y cemento ar-
mado, cielos rasos en $16.000 y re-
conocer igual cantidad al 7 por 100. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 50. 
C A L L E 19 
Cerca de un parque, vendo casa de 
dos plantas, con techos m o n o l í t i c o s , 
y capacidad para numerosa familia, 
sin garage, en $25.000. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 50 . 
5 d 9 nv 
E N L A G U N A S 
Cerca de Galiano, vende gran casa pro-
p.a para fabricar. 9.50 por 25. Se de-
ja parte del precio en hipoteca a tipo 
bajo. Informa: A . Azpiazu. Habana 
nfimero S2. 
30G4 15 Nov. 
CASAS 
URBANAS URBANAS 
E N L A C A L L E D E L U Z . P R O X I M O A 
los muelles vendo una casa de 3 plan-
tas compuesta de sala comedor y tres 
habitaciones cada planta. Puedo alqui-
larse fác i lmente para establecimiento, 
por ser un centro comercial y para más 
renta. Su, precio $23.000. Informa R . 
Montells. Habana 80, do 10 a 12 y de 
3 a 5. 
3133 n nv. 
E N D A M A S . C E R C A D E M E R C E D 
se vende una casa en buen estado con 
124 metros de mucho frente, con esta-
blecimiento; gana $80 y se da u $90.00 
metro (le terreno y fabricación. Infor-
ma dueño. Ave . Serrano No. 6. Te-
léfono 1-3121 
S106 IL-11^-
VEDADO. C A L L E 23. CASA CON 683 
metros, $34.000. Llame al 1-7231, ü . 
Maurlz y pasaré a Informar, 
V E D A D O P R O X I M O A L P A R Q U E M E -
dinr» chalet con sala, recibidor, co.me-
dor, cuatro habitaciones, garage, cuar-
tos y servicios de criados, $20.000, fa-
cilidad de pago. Llame al 1-7231, O. 
Mauriz, y pasaré a informar. 
V E D A D O . CASA MODERNA E N L A 
calle 23, cantería, sala, reclbiclor, hall, 
comedor, seis ' cuartos, dos baños, ga-
rage y servicios para criados, $45.000. 
Llame al 1-7231. O. Mauriz, • y pasaré 
a informar. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . VENDO E N 
cinco mil quinientos pesos un precioso 
chalecito de tres cuartos y baño esplén-
dido, acabado de fabricar. Está a una 
cuad/a del tranvía y a dos del parque 
Japonés. Betancourt, M-2356, Cuba, 24. 
_ 2338 jo nv. ' 
VENDO DOS CASAS E N L A C A L c G 
de Luco, a media cuadra do la Cal -
zada de Luyani') Tiene sala, saleta, tres 
cuartos y demás ferv:oios, azulejeados 
patio y un gran traspatio; do nueva 
construcción, l íentau a $50 cada una. 
Su dueño, en Luco, 72. H. González de 
11 l!2 a 1 y de 6 a 7 1¡2. 
2173 16 nev 
BU EÑ A I N V E R S I O > .^HÍT~VE"NDE ' L A 
casa F número 14, entre 11 y i3( en 
el Vedad». E s de alto y bajo, con* en-
trada independiente. E n cada piso tie-
ne cinco habitaciones de familia y dos 
cuartos de criados: sala, comedor y ba-
ño y toda de cielo raso. Para tratar 
de su precio. Manteca, Cuba 76-78. 
2736 . 13 "nv 
SOLARES YERMOS 
SE V E N D E UN T E R R E N O D E 5 V A -
ras de frente por 41 do fondo en la 
calle B, entre 13 y 15, Reparto Lawton. 
Informes en Sol. 69. 
2768 10 nv 
R E P A R T O C H A R L E 
Vendo dos solares situados en la me-
seta del Reparto Chaple, con vista pa-
norámica excelente, lo mejor de la Ví-
bora, una de 309.20 metros, por 12.20 
de frente y el otro de 324 metros con 
14.50 de frente. Están rodeados de lu-
josos chalets. Otro do 6(10 metros por 
26 de frente. Precios moderados a pe-
sar de la s i tuac ión Inmejorable de estos 
solares. Informan 25 No. 264, bajos. 
Vedado. Teléfono F-5961. 
c 6 d e nv . 
RUSTICAS 
SE NECESITA 
arrendar una flnqulta cerca de la H a -
bana, de media a una caba,llerla de tie-
rra, que tenga agua, pues se necesita 
para siembra. Informan Café E l Bou-
levard. Empedrado y Aguiar. Sr. Gon-
zález . 
3141 10 nv. 
VEDADO. P R O X I M O A L I N E A , CASA 
de dos plantas independientes, con ga-
rage, renta $210. Precio $27.000. L l a -
me al 1-7231, G. Mauriz y pasaré a In-
formar. 
C A L L E 23 B R I S A E N L O MAS C R N -
trico solar, 17 x 45 metros, a $40. Par-
celas die 12, 16, 20 frente por 33 de 
fondo, a $37.00. Llame al 1-7231. G. 
Mauriz, y pasaré a informar, 
V E D A D O . P R O X I M O A L A U N I V E R -
sidad, gran casa de esquina fraile con 
1450 metros on $65.000. Otra próxima 
a 23, con cinco habitaciones, garage, 
dos baños, $28.000. Facilidades de pa-
go. Llame al 1-7231, G. Maurlz. y pasaré 
a informar. 
2894 14 nv 
BUENA INVERSION 
Se vende la moderna y bien construí" 
da casa S a n J o s é 124 J , entre L u c e -
na y M a r q u é s G o n z á l e z , de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, s a l ó n de co-
mer, servicio completo para la fami-
lia, cocina, cuarto y servicio de cr ia-
do. Se puede ver de 9 a I I y de 1 
á 3 . Renta $175. Informa su d u e ñ o , 
S r . Alvarez , Mercaderes 22 , altos. S e 
dan facilidades de pago. 
2988 14 nv. 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n lo mejor de la calle Gloria, cerca 
de L a Terminal, vendo una casa de 
dos plantas, moderna, de cielo raso y 
hierro, de sala, comedor, 214, patio y 
servicios sanitarios. Renta $100. L a 
doy en $8.000. No quiero corredores. 
Galiano 59, por Concordia. 
2846 10 nv. 
C A S A E N I N F A N T A 
Vendo una gran casa en la calle Jove-
llar, al lado de la esquina' de Infanta, 
de 270 metros, con sala, saleta, 3|4, 
baño de lujo, comedor, cuarto y servi-
cio de criados, galería- y cocina gas, 
garage y cuarto de chauffeur, todo de 
moderna construcción. L a doy muy ba-
rata. Véame el que desee una buena 
casa cerca do la Universidad. Vidriera 
Teatro Wilson. Belascoain 34. Teléfono 
A-2317. 
C A S A E N $7.000 
Vendo una casa en la óalle San F r a n -
cisco No. 48, cerca de Infanta, do 5 112 
por 21, estando en buen estado su fa-
bricación. E s muy buena medida y un 
lugar de porvenir. Vidriera Teatro Wi l -
son. Belascoain 34. T e l . A-2319. 
ESQUINA EN $6.000 
Vendo una esquina en Luyanó en la 
calle Cueto, cerca de la calzada de Con-
cha, de 7 112 popr 15 y también varias 
casas de portal, sala, saleta, 2 cuartos 
a $4.200 cada una. Vidriera Teatro W i l 
son. Belascoain 34. Teléfono A-'2319. 
2951 10 nv. 
Desde $500 en adelante, con todas las 
cumodidades para cualquier .familia. 
Tenemos especialidad en chalets para 
recién casados y vendemos una finca 
rúst ica lindando oon la del Honorable 
Sr . Presidente de la Repúbl ica . Infor-
mes, de 11 a 2. Díaz entre Fuentes y 
18, Reparto Almendares. M . - Couto y 
Paz. Teléfono 1-7001. 
3162 t i nv. 
Emil io Prats , maestro constructor de 
ebras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos, 
giatis. T e l é f o n o 1-4493. Washington 
No. 1. Barrio A z u l . 
1751 14 nov. 
E S Q U I N A , $4.000 
Esquina moderna, hoy casa particular. 
Tainl¿¿én sirve para establecimiento. 
Portal, sala, dos habitaciones, comedor, 
al fondo, cocina, patio y servicios, todo 
moderno, preparada para altos; de este 
precio $2.000 contado, resto se facilita 
Aguila 148. Teléfono M.9468, Marceli-
no González;. 
3260 • 11 nv. 
M E J O l 
•"^ttia T l " ^ . ÚQ Jes''s del Monto ln 
R l f . ? ^ M-Tr-« M é n d e z , Habana fv] 
10 m 
^ ' J O S A R E S I D E N C I A , E N E L 
^ A D O . P A R A F A M I L I A D E 
S T 0 ' ^ ' C L A V A D A E N U N O ¡ 
E L O S M E J O R E S P U N T O S . 
^ SI S E D E S E A . A M U E -
B L A D A . E N $80.000. 
S E DAN F A C I L I D A D E S 
D E P A G O 
W G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 50. 
¡ S S ^ ^ T T i ^ 
v,ant:» L planta f c.asa moderna 
Ef¿ El de' SomKUartos' ceroa de 
T ^ S i o n « !s?a bl;?- Vidriera del 
4240 Tel«ono Rafael y Belas-
•m. •ü,|o""rTTrrr--- n 
L¿ las " Vlvlr d"« -
' Cerro- Sr. Ves:,. 
11 nv. 
D O M I N G O G O N Z A L E Z 
C O N S T R U C T O R 
Esta semana termino la ter-
cera casa construida junto 
al Parque J a p o n é s , en el ca" 
mino a la P laya . L a s otras 
dos es tán vendidas. Poco de 
contado. Plazos c ó m o d o s . 
Calle C . entre -4 y 16, a 
una cuadra del tranvía . 
L a semana próx ima teiminp 
otra en Buenavista, Calle 8 
y Avenida 7 a media cuadra 
de los carros de la Playa . 
J a m b i é n la vendo a plazos 
muy c ó m o d o s . Informes en 
las mismas. 
VENDO V A R I A S P R O P I E D A D E S D E 
esquina en el centro de la Habana. 
Dejan el 8 ()|0 libre y tengo una casa 
para vender en $10.500. Renta $120.00 
mensuales de dos plantas, fabricación 
moderna. No compre propiedades sin 
antes verme. Amistad 136. B . García. 
Teléfono A-1408. 
2679 14 nv. 
SE V E N D E UNA CASA E N M A L O J A 
corea del parque de Flnlay, de dos ve.i-
tanas. sala, comedor, dos habitaciont/i 
oajas" y tres altas. Su precio: $9.000. 
Trato "directo. Informarán en Animas, 
89, de 1 a 4 o de 8 a 10 de la noche. 
2392 _10 nv 
E N M A R I A NAO. S E V E N D E U N C H I -
let, el mejor punto para las carreras 
de caballos, cerca al Hipódromo, I n -
formaii Rea l 174, Marianao. Teléfono 
1-9081. 
2424 13 nv. 
S E V E N D E N DOS C A S I T A S MODER-
nas en J e s ú s del Monte a $2.000. Ren-
tan $25 cada una. Escritorio de los 
señores Llano, Tejadillo 12, bajos. 
2976 10 nv. 
$2.800 S E V E N D E N DOS C A S I T A S D E 
madera y la cocina y cuarto do baño 
de mampostería , con bañadora, lavama-
no, inodoro e instalación sanitaria, luz 
eléctrica, acoras, agua abundante. Se 
puede adquirir por $2.050 y el resto en 
plazos cómedos de $16.00 mensuales sin 
exigenclan Janan $45. Más informes, 
Delia Roa. .guez. Calle Rivera, entre 
Lincoln y Agí amonte, reparto Santa 
Amalia, V i jora. 
2775 20 nv 
Vedado. S e vende un bonito chalet de 
c o n s t r u c c i ó n moderna y a la brisa. 
Está situado en la Calle 2 3 entre ca-
lles de letra y consta de dos plantas, 
independientes, con sala, comedor y 
cuatro habitaciones en cada planta, 
dobles servicios. Prec io $40.000, pu-
diendo dejarse la cantidad que se de-
see en hipoteca a bajo interés . Tiene 
garage y cuarto para el chauffeur. 
Informa su d u e ñ o , por el t e l é f o n o M -
8463. 
2589 14 nv 
3061 10 nv 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Se vende la casa Oquendo 7, entre 
Figuras y Benjumeda, cor. sala, come-
dor, tres habitaciones y d e m á s servi-
cios, renta $60. Informa su d u e ñ o , 
S r . Alvarez . Mercaderes 22 . altos. S e 
dan facilidades de pago. 
2 9 5 ^ i ^ 
S E V E N D E N 
En Santos Suárez, calle San Beruardino 
entre Dolores y San Indalecio, a una 
cuadra del parque y dos de la calzada 
de J . del Monte, dos casas, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño inter-
calado, comedor y cocina, patio y tras-
patio. Se dan en $7.500 cada una. Para 
más informes su dueño en la misma y 
una esquina en San Joaquín y San R a -
món con establecimiento en $15.000. 
acabadas de construir. Trato directo 
con el comprador. 
2551 19 nv. 
CASA EN $5.500 
Vend'o una de seis por Ig en el Pasa-
je de Hupmann, de sala, comedor y tres 
cuartos, preparada para altos y 'renta 
$50, E s un buen negocio. Vidriera Tea-
tro "Wilson. Belascoain 34. Teléfono: 
A-2319. 
TERRENOS"EÑ INFANTA 
Vendo varias parcelas al lado de la 
esquina de Santo Tomás, dando lo que 
se quiera de frente por 22 de fondo, 
oon facilidades de pago. Precio $50.00 
metro. Vidriera Teatro Wilson. Belas-
coain 34. T e l . A-2319. 
CASA ÉÑ~$ 16.000 
Vendo una en la calle Maloja. frente 
al parque del Retiro, de dos ' plantas 
y media, con sala, saleta, 314, baño de 
familia y dé criados. Renta $150. V i -
driera Teatro Wilson. Belascoain 34 
Teléfono A-2319. 
295Í lo nv . 
GANGA. E N A V E N I D A S E R R A N O , 
parte alta, a dos cuadras del tranvía , 
vendo dos espléndidos chalecltos de ci-
tarón y tochos monol í t icos; jardín, sa-
la, tres cuartos (uno alto), baño com-
pleto, comedor, cocina, cuarto y servi-
cio do criados, patio y traspatio. Pre-
cio últ imo quince mil quinientos los dos. 
No corredores. Dueño, Betancourt. C u -
ba, 24. M-2356. 
2339 10 nv 
P R E F I E R O V E N D E R MI CASA E N 
ganga antes de alquilarla Está situa-
da en Aguila, 272, de nueva construc-
ción, techos do hierro, baño interca-
lado, garage, todas las comodidades pa-
ra persona de gusto. L a llave en el nú-
mero 347, antiguo y su dueño Luco, 72 
en Luyanó, Sr. González. 
1482_ | 11 nv 
Emil io Prats . maestro constructor de 
obras. Fabr ico de ladrillo y madera 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. 
T e l é f o n o 1-4493. Washington n ú m e r o 
! , Barr io A z u l . 
175! 13 nv 
C A S A E N S A N R A F A E L 
Cerca de Mazón. mde 8 x 26 metros, 
dos pisos, moderna, renta $185, en 
$22.500. San Lázaro, moderna, renta el 
8 1|4 por ciento. $4S.U00, Jorge Go-
vantes, Sa.i Juan do Dios 3, te lé fonos 
M-9595 y A-5181. e 
1504 26 nv 
SOLARES YERMOS 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
Con frente a la Avenida de la P a z , 
vendo un lote a $11 vara, con faci-
lidades de pago. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 50 
5 d V nv 
R E P A R T O M I R A M A R 
C o n $1 de contado por v a r a y el 
resto en hipoteca al 7 por ciento, ven 
do solares en este Reparto. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 50 . 
5 d 9 nv 
VENDO T E R R E N O Y E K M O E N T R E 
Infanta y Belascoain, media cuadra de 
Carlos I I I , 18x24; todo a $50 metro. 
Una parcela de 6x24 a $55 metro. Al-
dama, antes Amistad 62, bajos, de 12 
a 2. Mato. 
3247 12 nv. 
G R A N O P O R T U N I D A D . E N L O MAS 
céntrico de Luyanó a una cuadra de la 
Calzada, se vende muy barato un, solar 
que mide 12x24. Informes: 1-7512 
3280 U nv . 
VEDADO 
Vendo una parcela de 15 por 25 en la 
calle 19, acera de la brisa y próximo 
a la calle G. Nada igual en medidas 
y s i tuac ión . A . Azpiazu. Habana, nú-
mero 82. 
3063 15 Nov. 
VEDADO 
Vendo una parcela en la parte alta, cer-
ca de la Habana, acera de la brisa 
con 17 metros do frente por 30 do 
fondo. Informa: A . Azpiazu, Habana, 
número #2. 
3065 15 Nov. 
VENDO 1600 M E T R O S D E T E R R E N O 
en Emna y Cueto (Luyanó) , junto o 
separado. Informan en la bodega de la 
esquina. 
2539 12 nv 
VENDO UN S O L A R A L A B R I S A E N 
el Vedado, calle J entre 23 y 21. Mide 
13.66 por 55. Se puede dejar algo en 
hipoteca. E n horas de oí lc ina. Aguiar 
l i o . Azcon. 
2215 11 nv 
Vendo solar de 17 varas por 47 , en 
"Santa A m a l i a " , con cimientos, a c u a -
dra y media C a l z a d a y entre dos gran-
des chalets, propiedad del doctor S e -
rafín y Francisco Loredo. S u d u e ñ o . 
H a b a n a , 72, bajos. 
3031. 17 nv 
E N E L R E P A R T O B U E N A V I S T A S E 
vende una esquina de doce y medio me-
tros de frente por 26 de fondo en la 
Avenida 6 y Calle 5. Su precio en 1.100 
pesos. Informan a l fondo. 
2296 18 nv 
S O L A R E S . V E D A D O 
E n 18 cerca do 6, mide 12x22.66 a 36 
pesos metro. 
Paseo, sombra, mide 10 x 24, a 35 metro 
Esquina fraile en 21 cerca, de 2; ¿nido 
22.66 x 50 a $35 metro. 
E n 21 y 2, Tercera esquna, mide 22.66 
por 34, a $40 metro. 
E n 10 cerca de 17. mide 13.66 i 50, a 
$26 me'xj. 
Baños , cerca do 15. mido 13.66 x 50, 
dos solares, a ?S2 pesos el metro. 
17 cerca de Paseo, sombra, mide 13.66 
por 50 a $35 metro. 
17, de esquina, mide 20 x 50 a %Z1 el 
metro. 
23, esquina fralde, 2.600 metros a $45. 
23 esquna mide 22.66 x S4. a $40 el 
metro. 
Cerca de 21, solar do esquina, 22.66 x 
50, a $40 m¿tro. 
G, mide 15 x 40, a $50 metro. 
E n 21, sombra, mide 13.66 x 50, ftos 
solares a $31 metro. 
Jorge Govantes, Han .Iua,n de Dios núm. 
S, Te lé fonos M-9505 A-51S1. 
1504 26 nv 
M A N Z A N A S P A R A I N D U S T R I A S 
A censo. E n el Vedado, calle 2 6 en-
tre 31 y 33 . Vendemos manzanas o 
medias manzanas, a dos cuadras de 
23 , con agua, luz, a un ki lómetro de 
los ferrocarriles de la C i é n e g a . V e n -
demos estas manzanas a ¡ 5 . 5 0 vara a 
censo. Buena t i tu lac ión . Informan L . 
Kohly . Manzana de G ó m e z 355, de 
3 a 6 p. m. T e l . A-0383 . 
1585 15 nv. 
V E N D O U N T E R R E N O 
en lo mejor de l a L o m a del Mazo , 
frente al Parque y los tanques, 10 
metros de frente, 40 de fondo, gan-
ga. No corredores. Informan A p a r t a ' 
do 1305. S r In fiesta. H a b a n a 122 
C 3 d 6 nv. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
E n Santos Suárez y Ampliac ión Men-
doza. Tengo parcelas de 9 por 22 con 
$80 de entrada y $16 al mes; 11x30, 
con $150 entrada y $35 mensuales, es-
quinas de 30 de frente por 18 fie fondo, 
con $300 do entrada y $60 al mes y mu-
chos m á s que no pongo aquí . E l m á s 
lejos a 3 cuadras de doble l ínea . Infor-
man en Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa E m i l i a . Teléfono 1-2647. J e s ú s 
Vil lamarln. L e agradezco llame antes 
venir a las 7 a . m. y a la 1 p. m. 
2126 30 ny. 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L R E P A R -
to Mendoza, calle Milagros entre E s -
trampes y Figueroa. Informan teléfono 
F-47S0. 
2916 21 nv 
E n N u e v a d e l P i l a r , 2 , 3 6 0 m e t r o s 
Vendo con dos eaauinas, ganga, a $2t> 
metro. E n San Rafael cerca de Mazón. 
Mide 13 x 41 a 45 pesos metro. Jor-
ge Govantes. San Juan do Dios, 3, t e l é -
fono M-9595. 
1503 26 nv 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S E N L A 
calle Serrano esquina a Santos Suárez. 
Informan: M. Grimón, Concepción 191, 
Víbora. 
2317 13 nv 
S e venden varios solares situados en 
el Reparto " L a Floresta", en la V í -
bora; pueden adquirirse entregando 
una p e q u e ñ a cantidad de contado y 
el resto en plazos mensuales. Infor-
mes: en el Edificio " B a r r a q u é " . De-
partamento 206, C u b a esquina a 
Amargura . T e l é f o n o A-8875 . 
3116 10 nv. 
V E N T A D E T E R R E N O S . P A K A LIQUí.-
dar se venden mil metros de terreno 
a la entrada del Calvarlo. F inca L a Ca-
chucha. Precio $1.500. Ochocientos me-
tros en el Reparto E l Gavilán, en $3.000: 
mil ochocientos metros en la Víbora, Je 
s ú s del Monte, calle L u i s Estévez entre 
Bruno Zayas y Oortina, en $9.000. I n -
forma el doctor Zenea en la Lonja , do 
2 a 5, Departamento 517. 
3048 7 de 
E N I N F A N T A . A $^0 M E T R O 
E n lo mejor de Infanta, próximo a Ma-
rina, 8.000 metros a $40 el metro. Jor-
ge Govantes, San Juan do Dios 3, telé-
fonos M-9595 y A-5181. 
1502 26 nv 
E N E L CUADRO F O R M A D O POR L A 
Calzada de J e s ú s del Mionte. Avenida 
de Acosta v las calles de Andrés y 
Agustina, se venden varios solares a 
precios muy razonables. Mitad al con 
tado. Informan en el garage. 
3025 27 nv 
V E N D O UN S O L A R CON 8 H A B I T A -
clones qua le pueden sacar un interés 
del 15 010 en Juan Abreu No. 6, a une. 
cuadra de Concha. Mido 10x40. Lo doy 
muy barato, por tener que embarcarme. 
Informa tsu dueño en Aguacate 74. Telé-
fono A-3560. M o i s é s . 
2108 10 Nov. 
RUSTICAS 
INVERSION SEGURA 
S e vende una casa de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, con sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, y d e m á s servicios, en la 
calle de Marqués G o n z á l e z 109, en-
tre. F iguras y Benjumeda, renta $70 
Informa su d u e ñ o , S r . Alvarez . Mer-
caderes 22 , altos. Se dan facilidades 
de pago. 
_2990 14 nv. 
SI Q T ' I E K E U S T E D V E N D E R SU" CA-
sa, s í rvase escribir dando detalles de 
la misma. Ramón Mato. Alcama 62, 
ba.ios- antes Amistad. 
2953 10 nv. 
E N .«3.300 VENDO S O L A R CON T R E S 
cuartos mampostería , . azotea, una cua-
dra carro San Francisco, también ca-
sa de 0 x 28, moderna, madera y te-
jas en $2.400. E n un pasaje Víbora, 
vendo casitas de mampostería y azo-
tea con $900 de contado y a deber $1.800 
con todas facilidades. Suárez Cáceres, 
Habana 89. 
C 10003 4 d 7 
LO MEJOR DE I N F A N T A 
S e vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Val le , S a n Francisco y 
S a n J o s é . 5,405 metros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa A g u s t í n A l -
varez. Mercaderes 2 2 , altos. 
2991 14 nv. 
L A F A M O S A F I N C A E L D I E Z M E R O 
de 7 caba l l er ías de tierra, con una 
gran arboleda y a 20 minutos de la 
[Habana- la vendo en $60.000. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 5 0 
5 d 9 nv 
F I N C A . S E N E C E S I T A A L Q U l L A l t O 
comprar a censos d© una caballería o 
una y media de tierra negra, cerca de 
la Habana. Informe» te léfono P-1176. 
3029 13 nv 
ESTABLECIMIENTOS VARIO! 
VENDO UN CAFE Y FONDA 
en el Muelle. Vende $200.00 diarios, en 
$7.000 y tengo una fonda en $7.000 y 
tengo una fonda en $7.000, que el due-
ño lleva 20 años en el la . Informes en 
Amistad 136. Teléfono A-1408. 
VEDO UN L O T E D E T E R R E N O E N E L 
Vedado, de 3035 métros cuadrados en 
$43.00ft. Solares en la calzada de la 
Víbora, desde {4,00 a $10.00 el me-
tro. Solares en lo m á s céntrico del Re-
parto Loa Hornos, oon las medidas que 
quieran a $4.00 el metro cuadrado. Mar-
celino R a m ó n . Prado 47 Tel . A-8783, 
de 2 a 4. 
2213 11 nv. 
£ S í A 6 i £ C l M l E N T 0 S VARIOS 
FEDERICO PERAZA 
Café L o s Alpes, Reina y Rayo . Telé-
fono A-9374, Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel, en $2.500; una carni-
cería en $2,000; vende media res . 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte, Infanta, Es tévez , Santos Suárez 
y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga do 
alquiler $40. E s un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para Infor-
mes M. Fernández. Reina y Rayo, ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes, 
O T R A E N M A R I A I N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de pago e 
Informan: T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. So dan facilidades 
de pago-. Informa: F . Peraza. Reina y 
Raycy. T e l . A-9374. 
V E N D O C A F E S . F O N D A S , C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. Te l , A-9374. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana, Informa: Peraza. Telé-
fono A-9374. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio: 
sobre •$14,000. Informa: M. Fernándes. 
Reina 53, c a f é . T e l . A-9374. 
3257 23 nv. 
S E V E N D E UNA C A N T I N A Y ARMA-
tost^ de uso. So puede ver on Zulueta 
No. 38, Carpintería. 
3197 23 nv. 
F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z 
Compran bodegas. Cafés y Estableci-
mientos de todas clases. Casas en la 
Habana, Tenemos muchos compradores 
E l que quiera vender con rapidez y re-
serva que llame al Ar9643. Café Inde-
pendencia. Reina y Belascoain. 
3270* 12 nv. 
A T E N C I O N . B O D E G U E R O S 
Vendo bodega en calzada $3.000. Man-
rique $2.000; Lagunas, $2.000; Concep-
ción de la Valla, sola, $3.000. San Lá-
zaro, Infanta, Trocadero, Monto y Vives 
a precio. No compre sin ver mis ofer-
tas. Café Independencia. Reina y Be-
lascoain. Fernández . | 
8271 12 nv. 
C A F E , B O D E G A Y F O N D A CON V i -
driera de tabacos y quincalla. No paga 
alquiler, largo contrato. Venta diaria 
$85, Precio $9.500 con facilidad en el 
pago, Trabadelo. Crespo 82. café, do 
1 a 3 y de 8 a 10 noche. No trato con 
palucheros. 
3308" 11 nv. 
E N F R A N C O 39, E S Q U I N A A SANTO 
Tomás, se alquila un local moderno pa-
ra carnicería, que reúno muy buenas 
condiciones y con vecindario muy nu-
meroso. A una cuadra so e s t á n acâ .-
bando de construir 90 pisos para fami-
lia. Precio $24. P a r a verle allí mismo, 
preguntar por el encargado y para In-
formes en Habana 121. altos, casa de 
Gómez Mena. 
8287 : 18 nv. 
V E N D O V A R I A S 
casas de Inquilinato do varios precios 
y arriendo varias más. Dejan buen már-
gen. Informes: Teléfono A-1408. Amis-
tad 136. 
COMPRO Y VENDO BODEGAS 
Cafés, hotO/Vs, casas do huéspedes, l in-
cas; negocios rápidos. Informes: ̂ Te-
léfono A-1408. Amistad 136, Benjamín. 
VENDO UNA PANADERIA 
en $11.000, que todo el pan lo vende 
al mostrador y vendo otra en $15; 000 
con viveros finos y vendo otra o se 
arrienda. Informes: Teléfono A-1408. 
Benjamín García, Amistad 136. 
VENDO VARIAS VIDRIERAS 
de tabacos y cigarros, d<? $500, $1,500, 
y $4.000; lo más céntrico do i&. H»bana 
y arriendo otras. Informes Amistad 136 
Teléfono A-1408. Benjamín García. 
VENDO CAFES 
de $5.000 y $4.(50) en la Habana; Ven-
do uno en $2-5.000; otro en $15.000 y 
otro en $12.000 todos en la Habana. 
Buenos contratos, buena venta diarla. 
Informes: Amistad 136. Teléfono A-140S 
VENDÓTJÑA CASA 
de huéspedes en Prado, en $7.000, con 
tres y medio en mano y el resto a pla-
aos. Deja mensual $600. Tiene 5Ü ha-
bitaciones y vendo otra en Galiano y 
otra en Consulado. Informes: Amistad 
136., t e l é f o n o A-1408. Benjamín, 
VENDO UÑA"BODEGA 
Calzada, en $5,500 y vendo otra en $3,000 
con $1,500 de contado y vendo una bo-
dega, café y ferretería a tasac ión y 
vendq una bodega que vende diario 200 
pesos en $12.000 y vendo otras m á s . 
Informes: Amistad 136. Benjamín Gar-
c í a . Teléfono A-140S. 
L O S C O M P R A D O R E S 
de propiedades. Vendo casas de esquí-, 
na, de centro, terreno para fabricar., 
Véame xtue soy el que m á s negocios 
tengo en casas. Teléfono A-1408. Amis-
tad 136, Benjamín, , 
|| 2679 14 nv . 
V E N D O B O D E G A — V E N D O MI B O -
dega que tengo hace diez años. Me re-
tiro del giro por enfermo. Me quedan 
todavía cinco a ñ o s de contrato y con-
sigo más ; pago 80 pesos de alquiler; 
esquina céntr ica en la Habana antigua 
mucha cantina. Para Informes v é a s e a i 
señor P. L . Castiñeiras, de 11 a B y 
do 6 a 8 x>. m. San Francisco, 20L 
Víbora. 
2943 10 nov. 
C A R N I C E R I A S E V E N D E U N A Venda 
media res. E s t á en el centro de la capi-
tal, alquiler módico. Calle J e s ú s Pere-
grino y Santiago, en la bodega lnfor«i 
man. Pregunte por Manuel. 
3053 ¿o 
Esquina moderna, de dos pisos, que; 
renta libre e l 12 OüO; es tá propia 
para abrir bodega. Precio $17.500, 
situada en un gran punto. Informa tj 
Quintana. Belascoain 5 4 , altos. 
2632 10 nv. 
G R A N O P O R T U N I D A D A C A F E T E R O S 
y bodegueros. Cantina Bar. Se venda 
una barra, situada en el Paseo del P r a -
do, gran mostrador y espejos, propia 
para montar otra barra o bodega can-
tinera pues es moderna. Taiqblén v i -
driera para cigarros, contadora Natio-
nal muy en proporción. Informes en 
Galiano 24, café . E l Especial, Sr. A l -
varez. 
2872 11 nv 
C A F E S Y F O N D A S E N V E N T A 
Calzada de Belascoain, $30.000. San 
Jklafael $12.000; Consulado, $14.000. 
Keina, $19.000. Ayes terán , $8.000. C a l -
.•jada de Puentes Grandes $6.560.. Mon-
«errato $20.000. Aguila $6.500. Todos 
uon facilidades de pago. Informa, señor 
Quintana. Belascoain 54, altos, entro 
Zanja y Salud, d* 8 a 5 p. m. 
2636 10 nv . 
S E V E N D E UN C A P E , F O N D A Y R E S -
taurant en la Víbora. Lo pasa el tran-
vía por el frente, casa de gran porve-
nir, en $7.000. $3.000 de contado y el 
resto a plazos largos, sin Inte iés , buen 
contrato. También se admite Un socio 
si entiende el negocio de comida o se 
le vende la parte do fonda y restau-
rant. Informa Méndez, te léfono M-3386. 
Bar América, calle de Animas entra 
Zulueta y Monserrat. 
3181 14 nv 
B O L E C A S E N G A N G A 
E n $3.500, bodega única en un parade-
ro oficial de guaguas, se garantiza por 
escrito una venta diaria de 70 pesos, 
intervenida por el comprador el tiempo 
necesario. Mucha cantina y gasolina y 
aceite. Figuras, 78. A-6021. Llenín, 
F A B R I C A D E V I N O S Y 
L I C O R E S 
E n 3.500 pesos Fábr ica y Almacén 
de Vinos y licores con existencias y 
marcás registradas, l leva 60 años esta-
blecida. Vale más del doble lo que hay 
dentro. Figuras 78. T e l . A-6021. Ma-
nuel L len ín . 
B O D E G A S ~ C A Ñ T I N E R A S 
E n 4.500 posos bodega cerquita de 
Concha. Otra en 6.500 pesos pegado a 
la esquina Tejáis, alauileres cagl gratis, 
solas en esquina, facilidades do pago. 
Pleuras 78. Manuel L len ín , 
G A F E S T F O N D A S 
E n 6.500 pesos Café y Fonda - en 
Monte,. E n 7.500 pesos Café y Ponda 
cerca de Obrapía. E n 6.500 pesos Café 
y en Monte bien montado, tiene buenos 
contratos. Figuras 78. T e l . A-6021. 
Manuel L len ín . 
3183 12 nv 
Bodega y Ferreter ía en $7,000. con-
trato 6 a ñ o s , situada en un gran pun-
to. Urge hacer negocio, S r , Quintana. 
Belascoain 54 , altos, entre Z a n j a y 
S a l u d . 
2634 10 nv. 
U N A G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
C o n m á s de 100 camas y 21 habita-
ciones, con sala, saleta y comedor, in-
mediata a l muelle de L u z , ocho a ñ o s 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
ta lac ión e l é c t r i c a ; todo nuevo, con 
confort. S e d a barata. L u z , 4, altos, 
in formarán a todas horas. 
2476 dic. 3 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A E N E L 
paradero dt la Víbora de tabacos, ci-
garros y quincalla, a l lado de la bu-
doga, número 661. 
3083 27 Nov. 
GANGA V E R D A D . E N E L R E P A R T O 
Almendares, le vendo mi fonda con Due-
ña marchantería y muchos abonados a 
la primer oferta. Venga quo ganará di-
nero. Calle Fuentes y Díaz ; paradero 
Fuentes. José González . 
3113 12 nv. 
MUY B A R A T O 
V E N D O E N EL, VEDADO UN C H A L E T 
do esquina en la calle J : terreno y 
fabrloaolJn a $40.00. son 793 metros, 
^mto directo. Teléfono M-9333. 
£996 13 nv. 
Se vende en la Calzada do Ayesterán, a 
una cuadra de Carlos I I I , un sojlar de 
17.68 varas do frente a $20 la vara . 
Los solares oontígu/os están fabrica-
doíi. Informes: José Gonzálee. Oficios 
número 34. 
'•!«43 12 nv. 
V E N D O P E G A D O A CONCEPCION i ' 
Armas, solar do 6 x 30 baratísimo. Tam-
bién parcelas de i"' x 25 en Dolores, a 
$7 metro. Suárez Cáccrys, Habnnn 'Í;9 
C 10J}03 4 d 7 
F I N C A E N C A R R E T E R A A 32 K I L O -
metro.s de esta capital, lindando con 
gran residencia, cerca del Rincón, te-
rreno llano, colorado, de tabaco, fru-
tos menores y cr ías de aves, cercas de 
piedra que valen 4000 pesos, casas de 
camp-;, pozo ^fértil y poiable, 28t),000 
varas en $13,000. Pqede dejarse mitad 
a plazos o se admite en i*irte del pa-
go una casa pequeña en la Habana o 
fc-us afueras. Trato directo. Lampari -
lla, 56, bajos. 
3107 l l Nov. 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, coii casa de v i -
vianda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena v a q u e r í a , 
enseres, aperos y otras cr ías . 
Informa su d u e ñ o en Empedra-
do, 15, B . C ó r d o v a . 
C9707 zñ-l 
VENDO FONDA, C A L Z A D A $2.800, 3 
años contrato, poco alquiler. Reina 109 
altos. Elisoo Soto. 
3146 11 nv. 
S E V E N D E L A B O D E G A L A P U L P A 
de Tamarindo; en Flores y Rodríguez 
informan. 
2583 12 nv 
V E N DO U N A BODEGA. E N $6.000~con 
$3.500 de contado; sola en esquina, 
bien surtida y comodidad para familia; 
para que no pierdan tiempo, e s t á si-
tuada en lo mejor de la Víbora. Infor-
man vidriera del café Marte y Belona, 
S. Vázquez, de 8 a 10 y de 12 a 3. 
2927 14 nv 
B O T I C A . SE V E N D E UNA M U Y AN. 
tlgua, en buena barriada, buena casa, 
buen contrato, alquiler reducido. Pre-
cio y demás condiciones: Encarnación, 
21, Sr. Blanco, J e s ú s del MiOnte. 
2885 16 nv 
Bodega cantinera. Vendo en $ 4 , 0 0 0 
con s ó l o $ 2 . 0 0 0 de contado, vende 
diario $ 6 0 . Informa: S r . Quintana. 
Belascoain 54, altos. 
2633 10 nv. 
U r g e n t e v e n t a de u n a C a r n i c e r í a 
que vende ciento treinta kilos de pe-
cho y medio cochino y no paga alqui-
ler. Buen negocio para el que quiera 
establecerse. Se da en proporción. In-
forman en el Ceno, Churruca número 
l, esquina a San Cristóbal, 
2357 16 nv 
G R A N OCASION. P A N A D E R O S O BO-
degueros. Vendó la Pánkdería m á s acre-
ditada y mejor punto de la Habana, 
con v í v e r e s y dulcer ía . Tiene buena 
venta y e s tá todo a la moderna. Vista 
hace fe. L a vendo por tener que em-
garcarme, sin falta. Doy 8 a ñ o s de 
contrato. Aprovechen esta ocas ión que 
no so presenta todos los días.. Infor-
man on U'Heiiiy 53, c a f é . 
. 210V 10 NOY. 
S E V E N D E U N A FONDA E N L A (JA-
lie Máximo Gómez, (antes Monte) '41 
esquina a Péi\ez. después del Merca-
doi Unico. Informa Vives .61. Pregunte 
por L l Bon. 
^080 15 nv 
isE V E N D E I N G É N l ü CHA PARK1 TA, 
situado en el pueblo de Güira de Macu-
riges, provincia de Matanzí/s. Grs.nde» 
maquinarlas para turbinar hasta 400 
sacos de azúcar diarios. También tie-
ne magní f icas maejuinarias para hacer 
melado y raspadura. Se vende por no 
poderlo atender sus dueñes , pero ea 
una industria para ganar mucho dine-
ro con muy poco capital. Se puede mon-
tar un alambique con muy poco g^sto. 
Tiene concesión de la empresa del fe-
rrocarril para hacer un chuchó. Para 
informes, R. García Ca. Muralla 14, 
Habana. 
1876 14 n * 
COMPRA Y VENTA D E 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeudo» 
Los pago mejor quo nadie. Tel. M-9333 
2995 12 nv. 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N G l l t o 
postal, mandaré por correo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes, 
billetes de cien mil marcos. Enviando 
billetes americanos, cert i f ícase la car-
ta. Adalboj-to Turró, Apartado 866, Ha-
bana. Cuenta corriente con The Natio-
nal Qj-ty Bank. 
47831 30 ny 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E l f x u 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. No venda sin saber mi oferta-
Manzana do Gómez, C08, Manuel Piñol 
1555 12 nv " 
D E O P O R T U N I D A D , S E V E N D E POR 
la mitad 'do lo que vale, a causa de 
enfermedad, vidriera do tabacos, ciga-
rros y quincalla, bien situada. Kazón: v 
Bernaza 47, bodega, de 7 a 8 y de 12 tes do vender. Manzana d© Gómez 508 
^Manuel P i ñ o l . 
COMPRO CHEQUES 
Español y Nacional, pagando los mejo-
res precios de plaza. Vea mi oferta an-
S4G0 U nv. 1733 27 a v . 
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A L S E Ñ O R P R E S I D E N T E f L E C T O 
Perdóname , General y viejo ami-
go, que este ciudadano muy modes-
to,' y de hace tiempo alejado de la 
política militante, te quiera decir al-
go, de lo que ya otros con más au-
toridad te hayan podido decir. 
En estos úl t imos años, la labor 
de nuestros gobiernos, ha sido de 
descubanización del cubano, c reán-
dose así , una legión que aunque no 
lo decía en alta voz, soñaba con 
una in tervención americana regene-
radora y . . . hasta con la anex ión , 
¡A estos extremos se l legó! 
Muchos miraban a Cuba en el 
mismo estado que estuvo Europa 
después de la invasión de los bár-
baros, donde el Estado y la Corte, 
vinculados por un sistema de pr i -
vilegios vivían ampliamente del do-
minió fiscal; quedando abajo el ya-
sallage cargado de deberes, -y sin 'de-
rechos. 
Así se iba formando en Cuba un 
país de escépticos y descreídos, y 
así t ambién , mientras unos pensa-
ban como te he dicho, otro* echa-
ban a rodar entre claudicaciones 
sus nombres í n t e g r o s . ¡Cada día 
había menos cubanos en Cuba! ¡Ca-
da día había más agentes, para ne-
gociar con Cuba! 
En estas propias elecciones, si el 
temor unía , la fe no impulsaba. 
Pero después del acto solemne, 
solemnís imo y patr iót ico celebrado 
ante la tumba del hombre que fué 
el más preclaro de esta Repúbl ica ; 
el pueblo tiene fe y tú lo mantie-
nes unido. 
Debemos loar a Ferrara, porque 
ese juramento dado ante el sepul-
cro de José Miguel, después del her-
moso tr iunfo obtenido, cuando na-
die lo esperaba, ni lo pedía, consti-
tuye un hecho tan feliz como ex-
traordinario, digno de figurar entre 
los momentos históricos que mejor 
respaldan la capacidad cubana pa-
ra su propio gobierno. 
Ferrara, con ese juramento pú-
blico, que a r rancó con su verbo al 
corazón de un pueblo ante t i ; es-
t rechó las doctrinas de Cristo y de 
Aris tó te les contra el lujo y el l u -
cro que amenazaban demoler a Cu-
ba; pero como un resorte divino 
unió a d e m á s a todos los corazones 
cubanos en una nueva esperanza, 
bella y patr iót ica, con el resurgi-
miento de su fe . 
Pe rmí t eme , pues. General Macha-
do, que felicite a Cuba, que te fe-
licite a t i , por haber revivido ante 
e? recuerdo glorioso del inmenso Jo-
sé Miguel, el alma nacional cuba-
na, y pe rmí t eme que entre en otro 
orden de consideraciones que son las 
que en realidad han puesto el pa-
pel bajo m i p luma. Es necesario 
después de tanta pa labre r ía hueca 
de la política, concretar ideas 'de 
buen gobierno, y é s t a s . . . lo son. 
Tienes por delante de estos cua-
tro años de gobierno, glorias y gran-
dezas que si las amas como yo pien-
so, te colocarán entre los primeros 
presidentes de la América Latina y 
te colocarán entre los que pueden 
penetrar en el l ibro inmortal de la 
historia con la frente levantada. E l 
destino te ofrace lo que a muy po-
cos ha ofrecido. 
Bas t a r á apenas que dentro de tus 
condiciones, sepas elegir para cada 
puesto, a l hombre; al hombre den-
tro de su capacidad y de su desin-
te rés para que te ayude a gober-
nar; para que te ayude a hacer más 
adminis t rac ión y menos pol í t ica . 
Piensa que dentro de tu gobier-
r o hay tres Secre tar ías EMINENTE-
MENTE CONSTRUCTIVAS, y que 
deben servir de guías al poder le-
gislativo con sus iniciativas y con-
sejos, y a t i de confianza para tu 
obra nacional. 
Obras Públ icas , crea las vías, que 
son a la nación, lo que las arterias 
por donde circula la sangre a l cuer-
po. Ella vigoriza al cuerpo nacional 
estimulando el desarrollo de las r i -
quezas. 
Ins t rucción Públ ica es el taller 
que fabrica los ciudadanos y ella 
sólo con sus escuelas es la única 
(como decía el insigne argentino 
Sarmiento) que le da a la nación de 
diez en diez años formidables ejér-
citos para la opinión públ ica . Ella 
fecunda el nacionalismo. 
Agricul tura (ese desdichado De-
partamento, especie de Minisierio 
de Ultramar entre nosotros) es la 
única que crea vidas y riqueza?, es 
la única que perfecciona la obra de 
la Naturaleza, enalteciend»' especies, 
forjando variedades, y alimentando 
a la nac ión . Ella es v ida . 
Son Secre tar ías básicas, son Sn-
cre tar ías (Cimiento, a donde deben 
ir competencias y no vanidades. 
Otros te d i rán lo que m á s sepan 
de ellas, y o . . . apenas te diré algo 
; de la de Agricul tura , para que te 
des cuenta de lo que puede hacerse; 
y allí hay que hacer mucho, y hay 
¡qué deshacer muchas cosas mal he-
Ichas. Allí hay que colocar a cada 
x u a l en su puesto, y hay que vigo-
rizar ese departamento anestesiado 
¡en su acción, para que el país lo 
'sienta en su ut i l idad y su fecundo 
1 poder. 
1 En inmigración hay que hacerlo 
todo, y es fuerza confesar que en 
'esto, E s p a ñ a legisló mucho mejor 
que nosotros. La inmigrac ión con 
| su colonización es un problema de 
economía social, que se ha perver-
|ti.do por falta de amor a Cuba; por 
criminales ego í smos . 
j En la rama del trabajo nuestro 
legislación es destartaiada, la acción 
oficial poco menos que nula y on 
I Cuba existe, no lo dudes, problema 
obrero, y hay que abordarlo de fren-
te, en justicia y sin temores. ¿Aca-
so se ha preocupado el gobierno del 
desplazamiento del cubano en los 
•ingenios? ¿So ha preocupado esa 
Secre ta r ía? ¿Le ha dado guía y con-
sejo al Congreso para defender ese 
derecho ciudadano? 
) En la banca, la industria y el co-
' mercio, por no hacer nada apenas 
si tenemos alguna estadís t ica mas 
0 menos convencional. Pudiera de-
cirse que en es tadís t ica , Cuba no 
ha hecho nada. ¿Es acaso imposi-
ble llevar a té rminos tratados con 
otros países? ¿Qué hemos hecho? 
j En ins t rucción agr ícola nada se 
ha hecho, que no sean las seis gran-
jas que Cuba le debe a José Miguel, 
y que en sus primeros tiempos fue-
ron tratadas^ por los que sucedieron 
en el Poder al Partido Liberal , co-
mo para demolerlas. De ahí no se 
ha pasado. 
1 En vulgarización agr ícola que es 
labor de contacto con el campesino. 
!que es labor de amor a la t ier ra : 
el servicio que dejó regiilo.do el ilus-
tre General Gómez, se ha reducido 
a la más mín ima expres ión . Apenas 
a lgún buen agrónomo ha hecho al-
go siendo cómo es tan vasto este 
servicio en todos los pa í ses . 
En concursos, ni en primas, ni en 
otros es t ímulos para la agricultu-
ra, salvo los centros de recr ía para 
mejorar el ganado cubano y» q;ue 
también dejó regulado el General 
Gómez, nada se ha hecho. 
Las importantes, las impor tan t í s i -
mas juntas locales de Agricul tura, 
y la Junta Superior de Agrioultura, 
poderoso eslabón de la cadena que 
el progreso agrícola de los paisa.; 
forja, duermen en la Cámara de Re-
; presentantes también , desde qua el 
General Gómez abandonó el poder. 
Nuestro crédi to , nuestra fama co-
mo país productor de ciertas mate-
rias, no se ve en el exterior por nin-
gún signo, por ninguna manifes-
tación . 
i Nuestras riquezas naturales se 
dilapidan. Ya no hay bosques, y 
p rác t i camente no hay repoblación de 
ellos. 
Nuestras industrias agrícola? es-
t á n ignoradas, porque n i manos ex-
pertas les dan vida, n i el gob-erno 
¡las estimula para que surjan a la 
riqueza nacional, y alguna de ellas 
hay, que bien consideradas podr ían 
ocupar un lugar de preferencia en 
nuestra p roducc ión . 
Y . . . ¿qué intento se ha llevado a 
efecto para que aunque sea a pe-
| dazos vuelvan a nuestras manos 
.nuestras tierras? y . . . ¿qué se hace 
para que no se nos acabe de i r? y 
¿esto es posible? ¿Hay orientacio-
^nes? ¡Sí las hay!; pero bien sea ig-
norancia, o bien sea política, o bien 
por egoísmo, la solución- no se ha 
j presentado, 
¿Es que con el r idículo presu-
puesto que ese departamento tiene, 
; se puede hacer algo m á s que a l i -
mentar su burocracia? 
j ¡Cuánto problema nacional puede 
'plantearse y resolverse desd§ ese De-
partamento! y cuánto más podr ía 
señalar te , si no fuera porque no 
quiero fatigarte m á s . 
! !Y qué pena da pensar que to-
:do eso que es vida, en otras partes, 
i no palpite, y no viva en Cuba! 
• Por esto te dije antes, que tú te-
.nías la gloria en tus manos, y que 
en esas tres Secre tar ías , es ta rá la 
mayor parte de tu éxito, si en lu -
gar de poner en ellas a tres vani-
dades, pones a tres eficiencias ínte-
gras, porque ellas como esponjas, se 
enca rga rán de borrar en tu histo-
ria , los errores en que incurras, du-
jrante los cuatro años de tu man-
do, como todos los gobernantes In-
'curren. 
I LY Dios te ayude! 
' D r . José CO>fALXÍONGA. 
NUESTRO CRITERIO. . . 
Vientj de la primera página 
blicos deben iniciar la desgravación 
de los impuestos, como es tán ha-
ciendo todos los gobiernos sensatos, 
ya que al f in y a la postre, al pue-
blo llegan sus beneficios, pues es 
bien sabido que por la traslación del 
Impuesto el contribuyente tiende a 
rechazar parte o la totalidad del 
impuesto. 
Y pe rmí taseme para terminar, que 
copie ilo que dice un gran hacendis-
ta sobre los "arrendatarios fisca-
les", guardando desde luego, la na-
tural distancia: 
" E n la edad media, se destacan 
contra los publícanos y los gabele-
ros hasta Juan Boccaccio y Ludovi-
co Ariosto; San Basilio los parango-
na a los demonios y San Ci,-sÓRtomo 
los l lama "los representantes 'de la 
violencia legalmente desencadena-
da; el. hur to impune, la injusticia 
que se l lama ley". 
Apelo a los que pagan el impues-
to para que digan si en alguna for-
ma no se han visto comprendidos 
en el pása l e que dejo transcripto. 
Mil gracias señor Director, en 
nombre de los Comerciantes e Indus-
triales víc t imas del odiado y com-
batido impuesto del Cuatro Por Cien-
to "sobre el trabajo que engrande-
ce a los pueblos", por su valiosísi-
mo ar t ícu lo y con gracias también 
por la publicidad, que le pido de 
esta carta. 
Es tuyo affmo. amigo y ^ompa-
fiero, Dr. Pedro P. K o M y . 
RECIBIERON T R A T O . . . 
Viene de la primera página 
Domínguez Roldan que con ca rác te r 
oficial inspeccionó el "Poland", 
La denuncia del doctor Soto de Ar-
mesto, está concebida en los siguien-
tes t é rminos : 
" E l abajo firmado, médico español 
encargado de la emigración, parti-
cipa al Director de Sanidad del Puer-
to de la Habana, que durante el 
present? . viaje ei agua de los retre-
tes inundaba los camarotes de pasa-
je teniendo que estar los camareros 
constantemente recogiendo el agua. 
En la Habana, a 8 de noviembre de 
19 24. (Firmado) doctor León Soto 
de Armesto". 
Y como si todo lo consignado fue-
se poco, venían en el "Poland" doce 
infelices polizones a quienes la ofi-
cialidad t r a í a esposados y que al ser-
les presentados al doctor Domínguez 
Roldan en la más lastimosa situa-
ción, fueron vejados y maltratados 
por el Capi tán en lo¿ t é rminos más 
violentos. 
Siencio como es el consignatario 
de ese vapor en la Habana, ajeno 
por completo a lo ocurrido e inspira-
do en un espír i tu de justicia y de-
seoso d-i velar por el prestigio y buen 
nombre de la Compañía que repre-
senta, tenemos la seguridad de que 
pondrá los hechos relatados en co-
nocimiento de la Empresa propieta-
ria del "Poland". 
Unierdo nusstra queja a la de los 
¡ inmigrantes, esperamos que se ponga 
. remedio a] mal para evitar su repe-
1 tición que tanto perjudica al moví-
NOTICIAS DEL PUERTO 
E L , 'HOLSATIA, , 
Procedente de Hamburgo, Ply-
mouth, Santander, Coruña y Vigo, 
llegó ayer el vapor a l emán "Holsa-
t ia" de la Hamburguesa Americana, 
que trajo carga general y 344 pasa-
jeros para la Habana y de t ráns i to 
para Méjico. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Ernest Haize, Peter Pa í s y fa-
milia, Augusto Croone y famil ia ; R i -
ta López; Ar tu ro Penpp y familia; 
José Menéndez; Mercedes Pérez y 
familia; Aurora Pé rez : María Fer-
nández; Celedonia González y fami-
lia; Luciano Arcanio; Joaqu ín Bos-
que y famil ia ; Cesar F e r n á n d e z I l -
defonso Guerrero; María García ; 
Jesús Montero.; Baldomcro Marcos; 
y famil ia ; Guillermo Geigar; Alice 
Neuman y fami l ia ; Antonio Verde; 
Justo F e r n á n d e z y famil ia ; Reme-
dio Placencia; J e sús Ruiz; Justa To 
rres; Gervasio Torrea; Manuel Ro-
mero; JJo.Isefa Sainz; Manuel Zardan 
Joaqu ín Gusta Torrea"; Marcelino 
Sell; Julia Gut i é r rez ; Manuel Gómez 
Maximiliano Cavades; ;Antonio Gu-
t ié r rez ; Andrés Godines; Francisco 
Gut ié r rez ; Miguel F e r n á n d e z y fa-
mil ia ; Jesús Maya; Teresa Oliveros, 
Tomás Empique; Cayetano Rodrí-
guez y señora ; Hermenegildo Saba-
ter y familia y otros. 
E L " G A R A B A L L O " 
El vapor danés "Caraballo" llegó 
de New Orleans con lastre de agua. 
EL " A L D E C O A " 
El vapor español "Aldecoa" lle-
gó ayer de Santiago de Cuba, con 
carga general. 
E L "ZACAPA" EMBARRANCO 
Según aerograma recibido por la 
Estación del Morro, el vapor ameri-
cano "Zacapa" de la Flota Blanca, 
embar rancó cerca de Cabo Maisí en 
la costa americana, Habiéndosele en-
viado los auxilios que había solici-
tado . 
Existen dud.-is sobre el lugar don-
de es tá embarrancado el "Zacapa", 
pues muy bien puede ser Punta Mai-
sí en Cuba. 
E L ' 'KUO D N L A N D " 
El vapor excursionista "Kroon-
land" llegó ayer tarde de San Fran 
cisco de California, vía P a n a m á , con 
carga general y pasajeros para lá 
Habana y en t ráns i to para Nueva 
York. 
Durante la t raves ía falleció el día 
2 del corriente, de septicemia el t r i -
pulante Dulio Ba lduc j i . 
El cadáver fué sepultado en el 
mar. 
Llegaron en este vapor los seño-
res señora J . Suárez, Wallace Mon-
tras; Bernardo Arias; James Iva; Ar¡ 
turo Rrestropo; Pedro Velez y otros. I 
"LAS V I L L A S " LLEGO A CIEN-1 
FUEGOS 
Segfin telegrama recibido por el 
Director Gerente de la Empresa Na, 
viera de Cuba, nuestro estimado ami 
go el sañcr J u l i á n Alonso, el vapor; 
"Las Vi l l a s" l legó en la tarde del 
ppdo. sábado a Cieafaegos por süi 
propia m á q u i n á , , para ver si es po-
sible reparar la ' aver ía que sufr ió , j 
El vapor " R á p i d o " acudió en au-; 
xílio de "Las Vi l las" , ayudándolo a¡ 
extraer el agua que le hab í a pene- i 
trado en la bodega. 
El accidente fué por haber salta-j 
do los remaches. 
LA JUNTA PROVINCIAL 
E L E C T O R A L 
ESTACION TERMINAL 
Ayer domingo cont inuó la Junta 
Provincial su labor escrutadora. 
Fueron escrutados lo colegios de 
Nueva Paz y Jaruco, y comenzaron 
los escrutinios de los colegios de la 
Habana. 
A las cuatro y media de la tar-
de, el estado áe los candidatos a re 
presentantes era el siguiente: 
PARTIDO L I K K R A L 
Representantes 
Votos 
José R. del Cueto. . . • 
Silvestre Anglada 
Ismael Mart ínez 
Rafael Guas. . . . . . . 
Viriato Gut i é r rez . 
'^edro Herrera Sotolongo. 
José R. Cano 
G. González Beauville- . • 
Giordano H e r n á n d e z . . . • 
Robsr ío Azón. . . ' . . • 
Antonio Alentado. . . . . 
Juan Castellón 
Federico de la Cuesta. . . 














Representa n (os 
Votos 
Celestino Baizán 18.037 
Pedro Pereda 12.187, 
Miguel Ocejo. 13.485 
José A. Borges 14.912 
Vito Candía . . . . . . . 16.815 
Federico Casariego. . . . 12.050 
Agus t ín del Pino 15 .951 
José E. Casuso .15 .591 
Carlos M. de la Cruz. . . 18.006 
José Gálvez 10.708 
Armando Chardiet 18 .701 
Emil io Sardiñas 18.611 
Oscar Montero 13.835 




Carmelo Urquiaga. . . 
Armando Rabell . . . . 
Ramón Valera. . . . 
Agust ín Izquierdo. . . 
Pérez Mesonier. . . 
Luis Puentes. . . . 
Eligió Madan 
Alfredo Organes. . . 
Raú l G i i i l l ^ t . . . . 
Hernández G u z m á n . . 
J . M Alonso. . • . 
Andrés de la Noval . . 
Armando Leret . . . . 















Hoy con t inua rá la Junta sus tra-
bajos de escrutinio, a las ocho de 
la m a ñ a n a . 
LA HERMANDAD FERROVIA-
RIA Y E L SEÑOR J . AREVALO 
UNA V E L A D A 
Anoche celebraron una velada en 
el Centro Obrero de Zulueta 37, pa 
ra conmemorar el sépt imo aniversa-
rio de la revolución rusa. 
Hicieron uso de la palabra Jul io 
A. Mella, el Dr. Ensebio Adolfo Her-
nández Alfonso Bernal, José M i -
guel Pérez y otros. 
La Agrupac ión Oomunista de 
Guanabacoa y la de la Habana, or-
ganizaron dicha velada. 
SE REORGANIZA E L PARTIDO L I -
B E R A L OBRERO 
Celebraron una reun ión varios 
ex-miembros del Ejecutivo del Par-
tido Federal Obrero y algunos sim-
patizadores del mismo, con el ob-
jeto de ponerse de acuerdo para in i -
ciar su reorganizac ión y por solici-
tarlo as í algunos Federales de Orien-
te, Camagüey y las Villas, según sa 
comprobó con la correspondencia re-
cibida de dichos lugares, a la que 
se dió lectura. 
Se acordó en princiií 'o, mantener 
lo consignado en sus Estatutos de 
que siempre figuren en su candi-
datura elementos del trabajo e inte-
lectuales, hombres nuevos no gasta-
dos en la política. Se designaron a 
petición propia, los que se han brin-
dado para organizar los banros de 
Cayo Hueso, Pr ínc ipe , Santos Suá-
rez y Municipio de Regla. 
Con carác te r provisional quedó 
constituida la siguiente Directiva: 
Presidente: Manuel Huertas Rive-
ro; Vice: Lázaro Vega Valdés ; Se-
cietario de Actas: René Valdés Ro-
sado; Secretario de Correspondencia. 
Abelardo Estévez H e r n á n d e z ; Voca-
les: Antonio Huertas Rivero; Dr. 
Félix H e r n á n d e z ; Pedro Acosta Ra-
mos; J o s é Pombo Mar t ínez ; Miguel 
Perera; .Eduardo Huertas Rivero; 
Diego Aguilar Cartagena; José Mon-
tóte Radoliffe; Emil io Montero La-
r razába l ; Joaqu ín López F e r n á n d e z ; 
Lino Robledo Valdés , Fernando Ló-
pez Fe rnández , Ar turo Peláez , Jefe 
de la Organización de la provincia 
de la Habana; Diego Cabrera Ulla-
no. 
Previa convocatoria a todos los 
antiguos miembros del Ejecutivo ce-
l eb ra rán en t)reve una nueva 
reunión. 
REGRESARON LOS DEfLEG A DOS 
Han regresado a esta capital, los 
Delegados aue la Unión de Rezaga-
dores de la Habana, envió a Tampa. 
para reorgauCzar los gremios de Re-
zagadores de aquella ciudad y Key 
West. 
En la junta Directiva, informa-
rán del éxito logrado en sus ges-
tiones. 
C. Alvarez. . 
miento inmigratorio establecido para 
provecho de esta República, entre 
España y Cuba. 
El señor J. Aréva lo nos remi t ió 
ayer una carta en la que hace refe-
rencia a la noticila propalada de que 
ha sid0 " i r radiado" de la Delega-
ción número 2, perteneciente a la 
Habana. Dice el señor Arévalo, que 
no puede ser expulsado de la refe-
rida Delegación porque no pertene-
ce a ella, siendo solamente SOCIO 
DE MERITO DE L A H E R M A N D A D 
DE FERROVIARIOS CENTRAL, 
QUE RADICA E N CAMAGÜEY, des-
de antes de haber organizado a los 
ferroviarios de los Controlados, cu-
ya misión le fué encomendada por 
aquella Central. 
Y agrega, que no puede ser ex-
pulsado bajo el fundamento de no 
ser ferroviario materialmente, por 
quienes es tán desautorizados y des-
tituidos por la pro'pia Hermandad 
Central, según documentos que 
obran en su poder, y que tiene el 
Dr. Castellanos Asesor de la Her-
mandad, cuya resolución se adopta-
rá en una Asamblea General que 
h a b r á de celebrarse dentro de bre-
ves días en esta ciudad, con la pre-
sencia de una Comisión de la Her-
mandad Central. 
En re lac ión con las manifestacio-
nes del señor Arévalo , nuestro D i -
rector rec ib ió anoche el siguiente 
telegrama: 
"Camagüey , noviembre 9. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A , 
Habana. 
La Dirección Central de esta Her-
mandad que ratifica la confianza de-
positada en el compañero Arévalo , 
y que condena y protesta de los pro-
cecMmientos usados por la Directiva 
de la Delegación Número Dos, sin 
contar con esta Central. I r á a ésa 
una comisión investigadora. 
A . Otero Bosch, 
Presidente. 
Pérez y Mache Secretario de la 
Hermandad Ferroviaria de Cuba. 
E L D E P A R T A M E N T O DE ESTADO 
A M E R I C A N O E S T A R A REPRE-
SENTADO EN E L D E B U T D E L A 
C O M P A Ñ I A FRANCESA D E L 
ODEON EN N E W Y O R K 
NEW YORK, noviembre 9. 
La cancil lería norteamericana es-
t a r á representada oficialmente en la 
función de debut de la compañía 
de teatro nacional f rancés del Odeon 
dirigida por F i rmin Gemier, Primer 
actor, que t end rá lugar el lunes por 
la noche en é s t a . 
J . Butler Wr igh t , Subsecretario 
de Estado, r e p r e s e n t a r á a ese de-
partamento gubernamental y el em-
bajador francés Jules Jusserand lo 
h a r á por n i gobierno e^ la "pre-
miére" , que será con "L'Homme qui 
Assassina" a d a p t a c i ó n escénica ide 
la celebre novela de Claude Farre-
re. La obra se h a r á en f r ancés . 
M . Gemier ha sido invitado a ve-
nir con su compañía a este país por 
un comité de distinguidas personali-
dades norteamericanas, en recipro-
cidad con la visita hecha a Francia 
por James J . Hackett, quien traba-
jó en el Teatro Odeón de P a r í s a 
instancias del gobierno f rancés . La 
¡invitación extendida a M . Gemier 
M O V I M I E N T O D E VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
LOS DELEGADOS A L A CONFE-
RENCIA S A N I T A R I A 
Acompañados del Secretarlo de 
Sanidad, doctor Porto y de otros sig-
nificados miembros del Protomedlca-
to cubano, se trasladaron ayer a San 
Antonio de los Baños, en las prime-
ras horas de la m a ñ a n a los dele-
gados a la Sépt ima Conferencia Pan 
Americana para asistir al almuerzo 
que les fué ofrecido en aquella lo-
calidad. 
Los Delegados médicos regresaron 
por la tarde a esta capital. 
LLEGO DE CAMAGÜEY E L CORO-
N E L J . M . QUERO 
En el tren de la m a ñ a n a , l legó 
ayer a esta capital el coronel del 
Ejérc i to Nadional, José Mar ía Que-
ro, Jefe de las Fuerzas destacadas 
en Camagüey . 
E L ADMINISTRADOR D E L FERRO-
C A R R I L D E L NORTE 
Anoche,—en el coche-salón "Cao-
nao", agregado al tren Expreso— 
salieron para Morón el s eño r Os-
car Alonso, Administrador del Fe-
r rocarr i l del Norte de Cuba, y sus 
familiares. 
E l señor Alonso, acaba d© regre-
sar de Europa. 
E L ADMINISTRADOR A U X I L I A R 
D E L FERROCARRIL D E CUBA 
Anoche regresó a Camagüey , el 
señor Mariano Cibrán, . Adminis t fa-
dor Auxi l ia r del Ferrocarr i l de Cu-
ba, que fué despedido en la Termi-
nal por distinguidas personas. 
E L CLUB D E BASE B A L L " H A -
B A N A " 
En el tren de la tarde—que l le-
igó por la noche, muy atrasado—^re-
gresaron ayer a esta capital, los j u -
gadores del club de base ball "Ha-
bana". 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
En este tren salieron ayer para: 
G u a n t á n a m o : Rafael Jús t i z , ' A d m i -
nistrador del "Ferrocarr i l de Guan-
t á n a m o " ; y e l señor Víctor Fla-
mant. Jefe de las Oficinas; de la 
Planta Eléctnicá de dicha localidad; 
Manzanillo: Carlos Solís y sus fa-
miliares, y t ambién con sus fami-
liares, el procurador Horaci0 Blar-
dony; Santiago de Cuba: José Gar-
cía Benítez y su esposa; Camagüey : 
la señor i t a Odelinda Alvarez, Angel 
Perdomo, Julio García, de la f i rma 
Alvaró Hermano y Compañía , de es-
ta capital; central "Carolina": Ma-
nuel Plores Pedroso propietario de 
esa finca azucá re ra . 
Fueron a: Cá rdenas : la s e ñ o r a 
viuda de Segrera e hijos; el doctor 
Carlos Smith y sus familiares, José 
Rey Mar t ínez ; Carlos Reynaldos; 
Placetas: Laureano Pujol; Camajua-
ní : el doctor Sánchez del Portal ; 
Santa Clara: Eladio Díaz; Sagua la 
Grande: Manuel García. 
Se dir igieron a: Manguito: el doc-
tor Ben jamín Sardiñas , Jefe de Sa-
nidad de esa localidad; Colón: Mario 
F e r n á n d e z de la Torre, y el Repre-
sentante a la C á m a r a , Flrancisco 
Campos; Aguada de Pasajeros: Ma-
rio Cá rdenas {Pers; Quemados de 
Güines : André s M. Jova. 
T R E N DE COLON 
En este tren llegaron ayer de: 
C á r d e n a s : Pedro Alcebo; Central 
"Santa Ama l i a " : J . F . Garc ía ; Ma-
tanzas: Nemesio U r r é c h a g a ; J. M. 
Romero; Jovellanos: Gorgonio Obre-
gón; Colón: Pedro Leonard y sus 
familiares. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
En distintos trenes salieron ayer, 
para: Pedro Betancourt, el Repre-
sentante Amado F ina l é s ; Bainoa: el 
t a m b i é n Representante, Antonio 
Alentado; Colón: J. M . Vaquero; 
Perico: el Representante Lorbard; 
Cienfuegos: Justo Rodatguez; Ma-
tanzas: las señor i tas Margot Angulo, 
Elizabeth Coligerm Josefina Amor 
y Margarita Manresa; Paulino So-
ler y su hija, José Manuel Cano, que 
regresaron por l a noche a esta ca-
pi ta l . 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
En distintos trenes llegaron ayer, 
de: Santa Clara; Ricardo Campos; 
-central "Chaparra", el Ropresentan-
te a la Cámara , Constantino Pupo; 
Camagüey : el doctor Sainz de la Pe-
fia, Augusto Arango, Roberto Lua-
ces; Ciego de Av i l a : el teniente del 
Ejérc i to Nacional, Miguel Cut'illa y 
su esposa, la sefiora Margot Meno-
cal de Cuti l la y t ambién acompa-
ñado de su esposa, el señor Osmd 
Roque; central "Cunagua": René 
Vida l ; Santiago de Cuba: el doctor 
Tomás Puyans, abcxgado y notario 
de dicha ciudad; B a ñ e s : la señora 
Josefina Mar t ínez de Belga. 
E L T R E N EXPRESO 
V ' ^ n este t ren salieron anoche, pa-
ra: Santfago de Cuba: l a señora Lo-
la Agüero de Salazar y su hija Be-
bé; Holguín : el doctor Carlos Do-
Imin ic i ; Camagüey : José Garc ía ; Cie-
1 go de Avi la : D. Menéndez ; Santa 
I Clara: S. Fe rnández J i m é n é z ; Cen-
i t r a l "Stewart": Federico de la To-
j r r e ; Sancti Sp í r i tus : José Domingo 
j Morales, alto empleado del Dcpar-
; tamento de Comunicaciones, que aca-
| ba de regresar de Europa, donde ha 
pasado una temporada. 
CENTAi 
C O R R E O D E L NQRTF 
H O M I C I D I O Y S U I C I D I O 
New York 29 de Octuüre . do f f l t e . He conaeeulrt 
deseaba en mi vida" V ^ H , 
origen a lemán Be mát6Ufta ^ 1 
compañeras de escuela 
105 A( 
Los temas del homicidio y del 
suicidio son recurrentes; se pare-
cen a esas obras viejas de teatro que 
son de cuando en cuando representa-i de d í a y una dom^ll" 86 
das a causa de a lgún accidente o pa-j porque el corto Oe c h ^ 17 
ra dar t"emp0 a completar los ensa-1 melena, que ahora' e s t á 0 ^tilol 
yos de una nueva. le sentaba bien \ , ^ 
En estos ú l t imos días han a t r a ído ' - — * • na " 
la a tención dos asesinatos; el uno, 
por lo fútil de la causa: un indivi-
duo m a t ó a un barber0 que lo había 
afeitado mal. E l otr0 fué la supre-
sión de una suegra por su yerno, que 
no ha dado la razón de su acto. Es-
te segundo caso no ha sido tomado 
por 10 t rágico, sino por lo cómico; 
porque el amerlcan0 tiene el don del 
humorismo ionel, como su pariente 
el i ng lé s . 
Se ha dicho que el " t ruc ldar" a 
una suegra es cosa obvia, que n0 re-
quiere just i f icación n i explicación y 
también que ese delito es cometido 
siempre en defensa propia. 
M r . Stephen Leacock ha publica-
do un bri l lante ar t ículo acerca de la 
alta y creciente cifra de la delincuen- nuevo frlsson. 
cía americana. M r . Leacock es a l ' Entre los suicidios del 
propio t;emp0 un notable humorista 
y Profesor de Economía Pol í t ica en 
la Universidad cana dense de Me Gilí ; 
combinación que parecerá rara, pero 
no tanto si se considera que el más 
poderos*) de los humoristas ingleses. 
Swift, era Dean de la catedral angli-j abundancia, de alegría y de 
cana de Dublín y que el f rancés R a - ¡ l a proporción de suicidios mayor ' 
>8Í 
o ""smo Porque a u " ¿ a y ^ 
permit ía la melena y T10 no i 
más edad, porque se 1 6 ^ ! ? , ^ 
nano. "^nó ̂  ^ 
Capítulo de hombres-
geles. California. un coi-reL 
cas urbanas se envenenó d! 
uscrito de deepedida, n*'**® 
nar si la muerte era mer * ^ 
transicion hacia otra v2.ntf 
individuo se mató en esta 
porque no podía soportar L C i ' , 
.iones y las pisadas que recih?^ 
I fe r rocar rü Bubterráaeo 
horas de mucho tránsito n? 61 
que no estaba contento da 0 
móvil , Y el cuait0 de la - • ^ 
que necesitaba "una nueva 
r i a " . Como dicen en F r a ü 
serie 
bía nada menos que 75 m\ \ \J j 
lo cual parec-j confirmar el 1 
viejo de que e). cinero no da r 
licidad; pero el dicho agregan, 
dinero ayuda a conseguirla 
En California, tierra hermos 
belais, otro humonsta de superior 
calidad, comenzó siendo fraile, fué 
luego ca tedrá t ico de a n a t o m í a y aca-
bó siendo cura pár roco de Meudon. 
cerca de Pa r í s y que dos .humoristas 
españoles , Isla y Fei jóo, t ambién 
eran ecles iás t icos . 
M r . Leacock comienza festlvamen-^ 
te su ar t ícu lo , diciendo que el pue-
en los Estados fríos y nebulosoi 
Norte, en que la vida es menos{ 
cil y amable. En California 
año 22.de 27 por 100 mil habita 
tes; en Nueva York no 1 más cu? 
13.67 y en Nuevo Gersey de i | i 
esto se na dado una explicación i 
parece satisfactoria: la de que, nj 
par.'e dol año. residen en Cali'fori 
b]0 americano es tá tan bien provis- muchos mil lar-s de foraste 
to de c r ímenes nacionales que para 
nada necesita de los extranjeros; no 
cree en las pausas a que se atribuye 
la alta delincuencia, entre ellas " la 
decadencia del p'-esbiterianismo"; 
que la principal eatá en la prensa, 
por la excesiva publicidad y la im-
portancia que da a los c r ímenes ; op i ' 
na que el remedio ser ía prohibir esa 
publicidad, pero n0 aconseja que se 
haga "porque ya hay — a ñ a d e — bas-
tantes prohibiciones". 
Niega que la culpa sea toda de los 
periódicos, los cuales publican esas 
cosas porque agradan al pueblo. Ter-
mina declarando que a la larga y 
educando a éste por la propaganda 
es como se puede modificar la situa-
c ión . 
Entretant0 M r . Leacock, según 
nos asegura, se abstiene de leer los 
relatos de crimenes; por la m a ñ a n a , 
cuando le traen el periódico a la 
hora míst ica del j a m ó n con huevos 
y del café con leche; lo mismo ha-
cemos muchos. Además nos abstene-
mos del café y del j a m ó n por pres-
cripción facultativa. 
Sea o no sea la publicidad la cau-
sa principal, es causa sin duda al-
guna; pero como hay otras, conven-
dría buscarlas y estudiarlas. 
Cuanto al suicidio, que es en este 
país tan envidiado por otros, cosa 
aun más alarmante que el .homicidio, 
porque se da eu los jóvenes y en los 
niños, l lama la a tención el por qué 
se mata la gente de estas edades, 
l ' n joven dejó una carta en la que 
decía: "Me voy porque soy demasia-
fermos, y los hay que se 
porque desesperan de curarse 
F u e^ta ciudad hubo, en el añ 
citado, m á s suicidios de casados 
de solteros. Se mataron 31b mal 
dos y 141 esposas y cuanto a 
solteros, 151 VÜrenes y 56 u-iabn 
Expl 'cc lón: que la vida'matrimoji 
es -a más complicada y la q::e pl 
tea más problemas. Pero ¿por 
más maridos que mujeres? Si l 
Leacock fuese interrogado sobre 
te punto, dirá probablemente 
desde ticmp0 inmemorial las esj 
sas dan m á s disgustos a los mil 
dos OUP éstos a aquéllas . Creo 
en la Bibl ia nav algo de esto; si 
recuerdo mal, un personaje que 
queja de que su mujer habla demi 
siado y sin ju ic io . 
Se nos dice que los más de los 
cidios son casos de locura y !o 
puede corroborarlo es que en Sajt 
nia, donde es alta la proporción' 
enajenados, 10 es también la de 
c:das; tres voces mayor que 1Í 
la Gran B r e t a ñ a ; pero es, asimism 
alta la de genios en Sajonia, qne' 
dado los más hermosos de Alomaul 
Un sabi0 americano, el Dr. 
man, pone entre las causas que 
montan el suicidio en los Este 
Unidos, los seguros de vida. Se?t 
él, ciertos hombres considerando 
a su muerte, su familia no caerá 
la miseria, se m a t i n en lugar i 
arrostrar contrariedades o situad 
nos dif íci les . 
Antonio ESCOBAR 
29 de Octubre. 
D E L A U N I V E R S I D A D 
E L P K p B L E M A ELECTORAL D E 
LOS iESTUDIANTES D E (DERECHO 
Con motivo de celebrarse en fecha 
próxima, las elecciones para cubrir 
los cargos de la Directiva de la Aso-
ciación de Bstudiantes de Derecho, 
en v i r tud de la intensa lucha polí-
tica que existe entre los miembros 
•de los distintos partidos y candida-
turas, y teniendo en cuenta el esta-
do anormal de diclia Asociación, el 
señor Manuel Solaún, Presidente del 
Farüido Laborista, r ecu r r ió ante el 
Gobernador de la Provincia para que 
dicha autoridad le explicase los efec-
tos y aplicación de ciertos Art ículos 
del Reglamento en vigor, siendo re-
suelta la conmlta en la forma si-
guiente: 
"Habana, noviembre 7 de 1924 . 
Sr. Presidente de .a "Asociación 




De orden del señor Gobernador, 
adjunto tengo el honor de romitir 
a usted copia del escrito que con 
esta fecha S<J envía al s eñor Manuel 
Solaún Grenier, como resultado de 
sus comunicHciones de días pasados, 
en relación con esa Agrupación, a 
los efectos de que usted la conozca 
y a c túe de acuerdo con esas indi-
caciones. 
De usted atentamente, 
( F . ) Ernesto Lóp<jz 
Secretario de la Admin is t rac ión 
Provincial . 
(VEASE L A S SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS EN L A PAG. 12) 
fué trasmitida por mediación de la 
Secre tar ía de Estado a la embajada 
americana en Par ís , la cual a su vez 
le dió curso por el Ministerio de Es-
tado francés que la hizo llegar a 
conocimiento de M . Gemier. 
Habana, noviembre 7 de 192 1. 
Sr. Manuel Solaún Grenier. 
Ciudad. 
Señor : 
De orden del señor Gobernador, 
y como resultado de sus esicrifcos de 
días pasados en relación con el es-
tado legal en que se encuentra la 
"Asociación de^ Estudiantes de la 
Facultad de Derecho" de que Uoted 
forma parte, tengo el honor de in-
formarle lo siguiente: 
Primero:—Que las modificaciones 
establecidas en los Estatutos pr imi -
tivos, que fueron aprobadas en es-
te Gobierno en once de octubra úl-
timo, no tienen validez, por cuanto, 
al acordarse, no se llenaron los re-
quisitos exigidos en los a r t ícu los 39. 
40 y 41 de los referidos Estatutos, 
por cuya razón es de estimarse que 
es tán en vigor los anteriores. 
Segundo:— Que dado el estado 
de anormalidad en que se encuentra 
la Asociación, sin quorum para fun-
cionar su Directiva^ y disuelta su 
Asamblea General, según consta del 
acta de la sesión del primero de 
agosto a que se ha hecho reíd 
cia, procede aplicar el artlcmo , 
los EstJatutos vigentes que (M 
que "Cuando por cualquier ca 
quedase sin organizar la Direfl 
( • Decano de la Facultad de JJJ 
d io des ignará un Presidente J, 
r i ñ o . A l mismo tiempo fijará euj 
zo dentro del cual dicho Presiâ  
interino e s t a r á obligado a con. 
para las elecciones. 
—Tercero:—Que previsto e i j 
en que nos encontramos, debe''.j 
verse en la forma que que^. 
puesta, celebrándose las eiecc^ 
de acuerdo con los Estatutos 
tes, que no son otros que los 
bados por este Gobierno con y 
veinte y cinco de febrero j 
ya que las modificaciones 9" 
ellos se ha tratado de ^ T 0 ^ \ 
tienen validez por las razou 
expuestas. aS¡ 
Espera este Gobierno, y 
encarga el señor Gobernador ., 
munique a ustedes, que el o J 
ció de los estudiantes de 
miembros de esa simpati^ 
ción, supl i rá cualquier oe ^ 
de sus Estatutos, resolvienao ^ 
ñera cordial y armónica cu ^ 
í icul lades puedan V ^ 5 ^ ' ^ 
ta dejar debidamente -^o e ^ 
Ir. Inst i tución, para Q"6.1™ 
pl i r legalmente las fnncione^. 
t an t í s imas que le e ^ n r jurlaw 
recuperar la P^onalidaa ^ 
que de acuerdo c o n / " nV(}iviiiJir 
disfruta cuando su ü e f ^ r o 
to normal las coloca al ^ 
ellas. i -De usted, atentamente, . 
( F . ) ^ ^ ¡ n t ó t r a " 1 
Secretario de la A 
Provincial . , nviS^' 
Es copia fiel de su onS | 
( F . ) Ernesto ^ ' ^ i n i s t r * ' 
Secretario de la » 
Provlnciali 
OGRAfKA SOCIEDAD G 
Esta Sociedad . f ^ $ 
General hoy lunes iy en el 5 a 
a las ocho C ^ ^ 
de Actos de la Sociea ^ cr 
Ingenieros, Monserrate iê o ¿ 
rrespondientg ^ Millás, 
señor José Carlos ^atorlo V 
ro, Director del ob;^dio s f ^ 
Ciclón del Golfo de n 
tubre do 1924' . conferc* ir 
-i?! neto de esta cu 
Ü,I acio uc podra ¡fli.. 
público, y a él se £ . ^ d 
necesidad de pievia 
